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R é s u m é
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A b s t r a c t
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d e a l i n g w i t h a h i g h n u m b e r o f p e r t u r b e d i n p u t s . T h e s e a l l o w t o r e d u c e
t h e n u m b e r o f s i m u l a t i o n r e q u i r e d t o d e s c r i b e t h e s y s t e m . M o r e o v e r , n o v e l
m e t h o d s a r e p r o p o s e d t o v i s u a l i z e u n c e r t a i n t i e s w h e n d e a l i n g w i t h e i t h e r a
h i g h d i m e n s i o n a l i n p u t p a r a m e t e r s p a c e o r a h i g h d i m e n s i o n a l q u a n t i t y o f
i n t e r e s t .
T h e d e v e l o p e d m e t h o d s c a n b e u s e d i n v a r i o u s f i e l d s l i k e h y d r a u l i c m o d -
e l l i n g a n d a e r o d y n a m i c m o d e l l i n g . T h e i r c a p a b i l i t i e s a r e d e m o n s t r a t e d i n
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L a s t l y , t h e y a r e n o t l i m i t e d t o t h e u s e o f n u m e r i c a l e x p e r i m e n t s a n d c a n b e
u s e d a s w e l l f o r r e a l e x p e r i m e n t s .
K e y w o r d s : U n c e r t a i n t y Q u a n t i f i c a t i o n , D e s i g n o f E x p e r i m e n t s , H i g h d i -
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P a g e 2 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
1 | C o n t e x t
C e c h a p i t r e p r é s e n t e l e c o n t e x t e d a n s l e q u e l c e t r a v a i l d e
t h è s e s ’ i n s c r i t .
L ’ o p t i m i s a t i o n r o b u s t e e t l e p r o c e s s u s d e c o n c e p t i o n l u i -
m ê m e s o n t d e s o b j e c t i f s m a j e u r s d e s t r a v a u x d ’ i n g é n i e r i e r é a -
l i s é s e n s i m u l a t i o n n u m é r i q u e , n o t a m m e n t d a n s l ’ i n d u s t r i e a é -
r o n a u t i q u e [ 6 1 ] . A f i n d e r é d u i r e l e n o m b r e d ’ i t é r a t i o n s e n t r e
l a c o n c e p t i o n e t l e s e s s a i s , l e s o u t i l s d e s i m u l a t i o n n u m é r i q u e
d e s f l u i d e s ( C F D ) s o n t d e p l u s e n p l u s u t i l i s é s . A u j o u r d ’ h u i ,
d e s s i m u l a t i o n s c o m p l e x e s s u r d e s g r i l l e s à h a u t e r é s o l u t i o n
s o n t p o s s i b l e s g r â c e a u x d é v e l o p p e m e n t s c o n t i n u s d e s m o -
d è l e s n u m é r i q u e s e t d e s r e s s o u r c e s d e c a l c u l s ( H P C ) . O r ,
l e s s i m u l a t i o n s d é t e r m i n i s t e s n e f o u r n i s s e n t q u ’ u n e c o n n a i s -
s a n c e l i m i t é e d ’ u n s y s t è m e . L e s i n c e r t i t u d e s d a n s l e m o d è l e
n u m é r i q u e e t d a n s l a f o r m u l a t i o n d u p r o b l è m e s e t r a d u i s e n t
i n é v i t a b l e m e n t p a r d e s i n c e r t i t u d e s s u r l e s r é s u l t a t s [ 1 9 7 ] .
L e s m é t h o d e s c l a s s i q u e s e n q u a n t i f i c a t i o n d e s i n c e r t i -
t u d e s ( U Q ) , b a s é e s s u r l ’ a p p r o c h e M o n t e - C a r l o ( M C ) , n é c e s -
s i t e n t u n g r a n d n o m b r e d e s i m u l a t i o n s [ 2 0 1 ] , q u i d é p a s s e n t
r a p i d e m e n t l e s l i m i t e s d e s r e s s o u r c e s d i s p o n i b l e s . L e c o û t
d e l ’ é t u d e U Q p e u t t o u t e f o i s ê t r e c o n s i d é r a b l e m e n t r é d u i t
l o r s q u e l ’ e x p é r i e n c e e s t r e m p l a c é e p a r u n m o d è l e d e s u b -
s t i t u t i o n [ 1 5 4 ] . L a c o n s t r u c t i o n d u m o d è l e d e s u b s t i t u t i o n
n é c e s s i t e u n e n s e m b l e d ’ e x p é r i e n c e s ( D o E ) d o n t l a d é f i n i -
t i o n e s t p r i m o r d i a l e a f i n d ’ i m i t e r c o r r e c t e m e n t l ’ e x p é r i e n c e
r é e l l e .
L e b u t d e c e t t e t h è s e e s t d e p r o p o s e r d e s p i s t e s d ’ a m é l i o -
r a t i o n s u r d i v e r s a s p e c t s m é t h o d o l o g i q u e s e n U Q a p p l i q u é s
à d e s e n v i r o n n e m e n t s n u m é r i q u e s c o û t e u x . L e s m é t h o d e s
d é v e l o p p é e s p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s d a n s d i v e r s d o m a i n e s
e t s o n t d é m o n t r é e s p a r d e m u l t i p l e s a p p l i c a t i o n s . D e p l u s ,
c e s m é t h o d e s n e s e l i m i t e n t p a s à l ’ u t i l i s a t i o n d ’ e x p é r i e n c e s
n u m é r i q u e s e t p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e u t i l i s é e s p o u r d e s
e x p é r i e n c e s i n v i v o .
C e m a n u s c r i t e s t d i v i s é e n q u a t r e p a r t i e s : P a r t I p a s s e
e n r e v u e l a l i t t é r a t u r e s u r l e s c o n c e p t s e t m é t h o d e s d e U Q ;
P a r t I I p r é s e n t e m e s c o n t r i b u t i o n s m é t h o d o l o g i q u e s ; P a r t I I I ]
p r o p o s e q u e l q u e s a p p l i c a t i o n s d e s n o u v e l l e s m é t h o d e s —
d a n s u n e n v i r o n n e m e n t n u m é r i q u e c o û t e u x — ; P a r t I V f a i t
l e p o i n t s u r c e s t r a v a u x e t d o n n e d e s p e r s p e c t i v e s p o u r d e
f u t u r s t r a v a u x d e r e c h e r c h e .
RO B U S T o p t i m i z a t i o n a n d t h e d e s i g n p r o c e s s i t s e l f a r e m a j o r p u r -p o s e s o f e n g i n e e r i n g w o r k s d e a l i n g w i t h n u m e r i c a l s i m u l a t i o n s ,
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e s p e c i a l l y i n a e r o n a u t i c a l o r a u t o m o t i v e i n d u s t r y [ 6 1 ] . D e s p i t e t h e l a r g e
a m o u n t o f w o r k t h a t h a s b e e n d e v o t e d t o t h e d e s i g n o f e f f i c i e n t o p t i m i z a -
t i o n t e c h n i q u e s , t h e d e s i g n p r o c e s s s t i l l r e q u i r e s i m p o r t a n t i n v e s t m e n t s
( f i n a n c i a l a n d h u m a n ) [ 7 7 ] . D e s i g n e r r o r s w h i c h a p p e a r a f t e r t h e i n -
d u s t r i a l i z a t i o n p h a s e a n d t h e i r p o s s i b l e i m p l i c a t i o n s m a y b e c r i t i c a l . A
c l a s s i c a l e x a m p l e o f s u c h f a i l u r e i s t h e S p a c e S h u t t l e C h a l l e n g e r d i s a s -
t e r i n 1 9 8 6 [ 5 9 ] . D u r i n g t h e S p a c e S h u t t l e ’ s a s c e n t , a f a i l u r e o f O - r i n g
s e a l s o n i t s r i g h t s o l i d r o c k e t b o o s t e r c a u s e d i t s d i s i n t e g r a t i o n . I t h a s
b e e n s h o w n t h a t a n u n c e r t a i n t y o n t h e b e h a v i o u r o f t h i s O - r i n g h a d
b e e n a k e y f a c t o r t o t h e a c c i d e n t . O n t h e l a u n c h d a y , t h e t e m p e r a -
t u r e w a s p a r t i c u l a r l y l o w a n d t h e e f f e c t o f s u c h l o w t e m p e r a t u r e o n t h e
O - r i n g w a s n o t k n o w n . E n g i n e e r s h a d t o e x t r a p o l a t e t h e r e s p o n s e o f
t h e s y s t e m t o t h i s e v e n t . L i n k e d t o a s t r o n g p r e s s u r e a t N A S A f o r t h i s
l a u n c h , t h e d e c i s i o n t o m a i n t a i n t h e l a u n c h w a s m a d e e v e n - t h o u g h e n -
g i n e e r s w a r n e d a b o u t t h e u n c e r t a i n t i e s o f t h e i r f i n d i n g s . T h i s c a s e l e d
t o t h e c r e a t i o n o f N A S A ’ s S a f e t y , R e l i a b i l i t y , M a i n t a i n a b i l i t y , a n d Q u a l i t y
A s s u r a n c e ( S R M & Q A ) p r o g r a m .
I n o r d e r t o d e c r e a s e t h e n u m b e r o f i t e r a t i o n s b e t w e e n c o n c e p t i o n
a n d e x p e r i m e n t s , a n d t o a v o i d i r r e v e r s i b l e e r r o r s d u r i n g t h e p r e l i m i n a r y
d e s i g n p h a s e , C o m p u t a t i o n a l F l u i d D y n a m i c s ( C F D ) t o o l s h a v e b e e n
u s e d m o r e a n d m o r e i n t h e p a s t d e c a d e s . N o w a d a y s , C F D c o d e s h a v e
r e a c h e d m a t u r i t y a n d a r e a b l e t o r e p r e s e n t a c c u r a t e l y p h y s i c a l f l o w p h e -
n o m e n a . C o m p l e x f l o w s i m u l a t i o n s o n h i g h - r e s o l u t i o n g r i d s a r e p o s s i b l e
t h a n k s t o t h e c o n t i n u o u s d e v e l o p m e n t s i n n u m e r i c a l m o d e l s a n d i n H i g h
P e r f o r m a n c e C o m p u t i n g ( H P C ) . N e v e r t h e l e s s , d e t e r m i n i s t i c s i m u l a t i o n s
o n l y p r o v i d e l i m i t e d k n o w l e d g e a b o u t a s y s t e m . U n c e r t a i n t i e s i n t h e
n u m e r i c a l m o d e l a s w e l l a s i n t h e p r o b l e m f o r m u l a t i o n o r i n p u t s a r e u n -
d o u b t e d l y p r e s e n t a n d t r a n s l a t e i n t o u n c e r t a i n t i e s i n t h e o u t p u t s [ 1 9 7 ] .
T h u s , h o w t o a n s w e r t h e q u e s t i o n : w h a t i s t h e p r o b a b i l i t y t h a t t h e m o d e l
o u t p u t e x c e e d a t h r e s h o l d ? I n F i g . 1 . 1 , u n c e r t a i n t i e s c o m i n g f r o m t w o
u n c e r t a i n p a r a m e t e r s x1, x2 a r e p r o p a g a t e d t h r o u g h t h e m o d e l M l e a d -
i n g t o a p r o b a b i l i s t i c d i s t r i b u t i o n o f p o s s i b l e v a l u e s o f Y t h e Q u a n t i t y
o f I n t e r e s t ( Q o I ) . I n t h i s e x a m p l e s , a t h r e s h o l d i s r e p r e s e n t e d b y t h e
d a s h e d - l i n e .
T h e o u t p u t v a r i a b i l i t y o f a s y s t e m c a n b e c o n f u s i n g r e g a r d i n g t h e
s o u r c e o f t h e s e u n c e r t a i n t i e s . D o e s i t c o m e f r o m o u r m o d e l o r f r o m t h e
p h y s i c s ? U n c e r t a i n t i e s c a n b e c l a s s i f i e d a s :
A l e a t o r i c e r r o r s : i n t r i n s i c t o t h e s y s t e m ,
E p i s t e m i c e r r o r s : d u e t o a l a c k o f k n o w l e d g e ,
N u m e r i c a l e r r o r : d u e t o t h e c o n s t r u c t i o n o f t h e n u m e r i c a l s c h e m e .
I d e a l l y , o u r m o d e l s h o u l d o n l y c o n t a i n a l e a t o r i c u n c e r t a i n t i e s a s i t
r e p r e s e n t s t h e p h y s i c a l v a r i a b i l i t y o f t h e s y s t e m . H o w e v e r , t h e d i v e r s i t y
o f u n c e r t a i n t i e s d u e t o t h e b o u n d a r y c o n d i t i o n s o r i n i t i a l c o n d i t i o n s
a s w e l l a s t o m o d e l p a r a m e t e r s ( i n p u t d a t a , g e o m e t r y , s i m p l i f i c a t i o n
o f t h e m o d e l p h y s i c s , e t c . ) l i m i t s t h e p r e d i c t i v i t y o f t h e s i m u l a t i o n s :
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F i g u r e 1 . 1 – S c h e m a t i z a t i o n o f t h e U n c e r t a i n t y Q u a n t i f i c a t i o n p r o c e d u r e
i n c a s e o f t w o u n c e r t a i n i n p u t p a r a m e t e r s p e r t u r b i n g a n u m e r i c a l m o d e l
M.
t h e Q o I c a n b e e a s i l y a f f e c t e d a n d s h a d o w e d b y t h e c o n j u g a t i o n o f a l l
t h e s e t y p e s o f u n c e r t a i n t i e s . T h i s a s s e s s m e n t e x p l a i n s w h y U n c e r t a i n t y
Q u a n t i f i c a t i o n ( U Q ) i s n o w b e c o m i n g a m a n d a t o r y s t e p i n a p p l i c a t i o n -
o r i e n t e d m o d e l l i n g f o r o p e r a t i o n a l a n d i n d u s t r i a l p u r p o s e s [ 5 5 , 1 5 5 ] . I t
p r o v i d e s i n s i g h t i n t o t h e l e v e l o f u n c e r t a i n t y i n t h e n u m e r i c a l s i m u l a -
t i o n r e s u l t s b u t a l s o g i v e s a c c e s s t o a s e n s i t i v i t y a n a l y s i s w h i c h a i m s
t o d e s c r i b e t h e r e s p e c t i v e i n f l u e n c e s o f t h e i n p u t p a r a m e t e r s o n t h e
Q o I . T h e i n c l u s i o n o f U Q i n a d e s i g n o p t i m i z a t i o n c y c l e h e n c e a l l o w s
m a n u f a c t u r e r s t o d e s i g n q u i c k e r a n d o b t a i n b e t t e r , c h e a p e r a n d m o r e
r o b u s t p r o d u c t s . D e p e n d i n g o n t h e q u e s t i o n w e s e e k t o a n s w e r , w e
h a v e t o d e t e r m i n e t h e t y p e o f U Q s t u d y t o p e r f o r m :
• U n c e r t a i n t y P r o p a g a t i o n ,
P r o p a g a t e a n i n i t i a l p e r t u r b a t i o n w i t h i n t h e s y s t e m a n d o b s e r v e
i t s o u t p u t s .
• S e n s i t i v i t y A n a l y s i s ,
R a n k t h e i n p u t p a r a m e t e r s r e g a r d i n g t h e i r i m p a c t o n t h e o u t p u t .
• R i s k A s s e s s m e n t .
O b s e r v e t h e p r o b a b i l i t y t o e x c e e d a t h r e s h o l d o r g e t t h e p r o b a b i l i t y
o f a p a r t i c u l a r q u a n t i l e .
E a c h q u e s t i o n i s a n s w e r e d u s i n g s p e c i f i c t o o l s a n d s p e c i a l c a r e h a s
t o b e t a k e n i f o n w a n t s t o c o n d u c e d i f f e r e n t a n a l y s i s . F o r i n s t a n c e , s o m e
f o r m u l a t i o n s t o c o m p u t e s e n s i t i v i t y i n d i c e s h a v e r e q u i r e m e n t s w h i c h a r e
n o t c o n f o r m w i t h b o t h U n c e r t a i n t y P r o p a g a t i o n a n d R i s k A s s e s s m e n t .
C l a s s i c a l U Q m e t h o d s , b a s e d o n t h e M o n t e - C a r l o a p p r o a c h , r e q u i r e
a l a r g e n u m b e r o f s i m u l a t i o n s [ 2 0 1 ] , w h i c h q u i c k l y g o b e y o n d t h e l i m i t s
o f a v a i l a b l e r e s o u r c e s ( s u c h a s C P U , f i n a n c i a l c o s t s ) . T h i s i s e s p e c i a l l y
P a g e 5 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
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t r u e w h e n i t c o m e s t o l a r g e - d i m e n s i o n a l p r o b l e m s , b o t h w i t h r e s p e c t t o
t h e d o m a i n d i s c r e t i z a t i o n a n d t o t h e n u m b e r o f u n c e r t a i n i n p u t p a r a m e -
t e r s . T h e c o s t o f t h e U Q s t u d y c a n , h o w e v e r , b e s i g n i f i c a n t l y r e d u c e d
w h e n t h e e x p e r i m e n t i s r e p l a c e d b y a p r o x y , o r s u r r o g a t e m o d e l , w h i c h
i s f o r m u l a t e d i n a p a r a m e t e r s p a c e a n d w h i c h i s f a s t t o e v a l u a t e f o r
a n y s e t o f u n c e r t a i n v a r i a b l e s [ 1 5 4 ] . T h e c o n s t r u c t i o n o f t h e s u r r o g a t e
m o d e l r e q u i r e s a s e t o f e x p e r i m e n t s , D e s i g n o f E x p e r i m e n t s ( D o E ) , t o
l e a r n f r o m . T o c o r r e c t l y e m u l a t e t h e r e a l e x p e r i m e n t , t h e d e f i n i t i o n o f
t h e D o E i s p a r a m o u n t .
! T h e p u r p o s e o f t h i s t h e s i s i s t o p r o p o s e d i r e c t i o n s o f i m p r o v e -
m e n t o n v a r i o u s m e t h o d o l o g i c a l a s p e c t s o f U Q a p p l i e d t o c o s t l y
n u m e r i c a l e n v i r o n m e n t s . T h e m e t h o d s d e v e l o p e d c a n b e u s e d i n
v a r i o u s f i e l d s a n d a r e d e m o n s t r a t e d t h r o u g h m u l t i p l e a p p l i c a t i o n s .
M o r e o v e r , t h e s e m e t h o d s a r e n o t l i m i t e d t o t h e u s e o f n u m e r i c a l
e x p e r i m e n t s a n d c a n b e u s e d e q u a l l y f o r i n v i v o e x p e r i m e n t s .
O r g a n i z a t i o n
T h i s m a n u s c r i p t i s d i v i d e d i n t o f o u r p a r t s a n d i s t a i l o r e d a s f o l l o w s :
P a r t I A f t e r a g e n e r a l i n t r o d u c t i o n a b o u t t h e c o n t e x t o f t h i s t h e s i s , C h a p -
t e r 2 r e v i e w s t h e l i t e r a t u r e o n c o n c e p t s a n d m e t h o d s f o r U Q ,
S e c t i o n 2 . 1 g o e s f r o m a s t a t e - o f - t h e - a r t o n t h e d i f f e r e n t m e t h o d s
t o d e s i g n e x p e r i m e n t s ; t h e n S e c t i o n 2 . 2 d e s c r i b e s t h e d i f f e r e n t
t e c h n i q u e s c o m m o n l y u s e d i n U Q , a s w e l l a s t h e l a t e s t a d v a n c e s .
S e c t i o n 2 . 3 d e t a i l s t h e c o n s t r u c t i o n o f a s u r r o g a t e m o d e l w h i c h
m a y b e r e q u i r e d t o p e r f o r m s u c h s t a t i s t i c a l a n a l y s i s . S e c t i o n 2 . 4
p r e s e n t s h o w u n c e r t a i n t i e s a r e c o m m o n l y v i s u a l i z e d . A f t e r t h i s
l i t e r a t u r e r e v i e w , s o m e s c i e n t i f i c q u e s t i o n s a r i s e a n d t h e c o m p l e t e
s c o p e o f t h i s t h e s i s w o r k i s g i v e n i n C h a p t e r 3 .
P a r t I I p r e s e n t s m y m e t h o d o l o g i c a l c o n t r i b u t i o n s ,
I n C h a p t e r 5 , a n e w U Q o p e n - s o u r c e t o o l i s i n t r o d u c e d . I t s e r v e s a s
a d e m o n s t r a t o r f o r a l l t h e m e t h o d s d e v e l o p e d . F o l l o w i n g c h a p t e r s
a r e t h e r e s p o n s e s t o t h e s c i e n t i f i c q u e s t i o n s r o s e . C h a p t e r 6
i n t r o d u c e s a n e w i t e r a t i v e a n d v e r s a t i l e s a m p l i n g m e t h o d w h i l e
C h a p t e r 7 a d d r e s s e s q u e s t i o n o f t h e r e s a m p l i n g o f a n e x i s t i n g
D o E . F i n a l l y , C h a p t e r 8 p r o p o s e s n o v e l v i s u a l i z a t i o n t e c h n i q u e s t o
v i s u a l i z e u n c e r t a i n t y i n h i g h d i m e n s i o n s .
P a r t I I I s o m e a p p l i c a t i o n s o f t h e n e w m e t h o d s — i n a c o s t l y n u m e r i c a l
e n v i r o n m e n t — a r e p r o p o s e d ,
C h a p t e r 9 i s a c o m p a r i s o n b e t w e e n t w o s u r r o g a t e m o d e l s . C h a p -
t e r 1 0 d e m o n s t r a t e s t h e n e w r e s a m p l i n g t e c h n i q u e s c a p a b i l i t i e s ,
t o p e r f o r m t h e f i r s t U Q a n a l y s i s u s i n g L a r g e E d d y S i m u l a t i o n o n t h e
P a g e 6 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
L S 8 9 b l a d e c a s c a d e . C h a p t e r s 1 1 a n d 1 2 p r e s e n t t w o a p p l i c a t i v e
c a s e s o f B a t m a n . I n C h a p t e r 1 1 , t h e f o c u s i s p u t o n t h e d i m e n s i o n -
a l i t y o f t h e i n p u t p a r a m e t e r s p a c e w h i l e i n C h a p t e r 1 2 , t h e t o o l c h a i n
i s u s e d t o p e r f o r m a n d U Q a n a l y s i s t o u n d e r s t a n d t h e p h y s i c a l
p h e n o m e n a a n d t o p e r f o r m a n o p t i m i z a t i o n o f t h e p a r a m e t e r s .
P a r t I V p u t s a p o i n t o n t h i s t h e s i s w o r k a n d d r a w s o m e p e r s p e c t i v e s f o r
f u t u r e w o r k .
P a g e 7 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
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P a g e 8 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
2 | L i t e r a t u r e R e v i e w
C e c h a p i t r e p r é s e n t e u n e r e v u e d e l a l i t t é r a t u r e s u r l e s
c o n c e p t s e t l e s m é t h o d e s a s s o c i é e s à l a q u a n t i f i c a t i o n d e s
i n c e r t i t u d e s ( U Q ) d a n s u n e n v i r o n n e m e n t n u m é r i q u e c o û -
t e u x : d e l a d é f i n i t i o n d ’ u n p l a n d ’ e x p é r i e n c e s ( D o E ) p o u r
c o n s t r u i r e u n m o d è l e d e s u b s t i t u t i o n , à l ’ u t i l i s a t i o n d e c e
m o d è l e d e s u b s t i t u t i o n p o u r c a l c u l e r l e s s t a t i s t i q u e s e t f i n a -
l e m e n t v i s u a l i s e r l e s r é s u l t a t s .
L e s a v a n c é e s e t l e s l i m i t e s a c t u e l l e s d u D o E s o n t p r é s e n -
t é e s S e c t i o n 2 . 1 . L e s s é q u e n c e s O L H S e t S o b o l ’ s o n t t o u t e s
d e u x c o n s i d é r é e s c o m m e d e s p r a t i q u e s d e r é f é r e n c e b i e n
q u ’ e l l e s p r é s e n t e n t c e r t a i n e s l i m i t e s t e l l e s q u e l e s p r o p r i é t é s
i t é r a t i v e s e t l a r a n d o m i s a t i o n , r e s p e c t i v e m e n t .
E n u t i l i s a n t c e t é c h a n t i l l o n , o n p e u t e f f e c t u e r u n e a n a l y s e
U Q a v e c d e s m é t h o d e s d é t a i l l é e s e n S e c t i o n 2 . 2 . L ’ a n a l y s e
d e s e n s i b i l i t é g l o b a l e ( G S A ) e s t r e c o m m a n d é e p a r r a p p o r t à
u n e a n a l y s e l o c a l e d e s e n s i b i l i t é . C o n c e r n a n t l e s m é t h o d e s à
p r o p r e m e n t d i t , u n e S A b a s é e s u r l a v a r i a n c e r e s t e p r é d o m i -
n a n t e , m a i s l e s m é t h o d e s b a s é e s s u r l e s m o m e n t s s e m b l e n t
ê t r e u n b o n c o m p l é m e n t d a n s u n e é t u d e . D a n s u n e n v i r o n -
n e m e n t n u m é r i q u e c o û t e u x , i l n ’ e s t p a s p o s s i b l e d ’ e f f e c t u e r
d i r e c t e m e n t u n e U Q e t l ’ u t i l i s a t i o n d ’ u n m o d è l e d e s u b s t i t u -
t i o n o f f r e u n e s o l u t i o n . L a S e c t i o n 2 . 3 e x p o s e d e u x d e s m é -
t h o d e s l e s p l u s u t i l i s é e s : P r o c e s s u s g a u s s i e n ( G P ) e t C h a o s
p o l y n o m i a l ( P C ) . E n f i n , l a S e c t i o n 2 . 4 i n t r o d u i t l e p r o b l è m e
d e l a v i s u a l i s a t i o n d e s i n c e r t i t u d e s . I l s ’ a g i t d ’ u n d o m a i n e
r e l a t i v e m e n t n o u v e a u a v e c u n c o r p u s d ’ é t u d e s l i m i t é . I l n ’ y a
a c t u e l l e m e n t a u c u n e r e c o m m a n d a t i o n c l a i r e s u r l a f a ç o n d e
v i s u a l i s e r l e s i n c e r t i t u d e s . À p a r t i r d e c e t t e r e v u e , l e C h a p -
t e r 3 d é t a i l l e l e s t r o i s q u e s t i o n s a u x q u e l l e s c e t t e t h è s e v i s e
à r é p o n d r e :
• C o m m e n t c o n s t r u i r e u n D o E d a n s u n e s p a c e d e p a r a -
m è t r e s à h a u t e d i m e n s i o n ?
• C o m m e n t r é é c h a n t i l l o n n e r u n D o E e n c o n s i d é r a n t l a Q o I
d ’ e x p é r i e n c e s d é j à é v a l u é e s ?
• C o m m e n t v i s u a l i s e r l e s i n c e r t i t u d e s d a n s d e s c a s d e
g r a n d e d i m e n s i o n ?
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2 . 1 D e s i g n o f E x p e r i m e n t s
ON E o f t h e m a i n o b j e c t i v e s w h e n p e r f o r m i n g n u m e r i c a l — o r r e a l —e x p e r i m e n t s i s t o u n d e r s t a n d t h e v a r i a t i o n o f a Q o I w i t h r e s p e c t
t o t h e v a r i a t i o n o f s o m e i n p u t p a r a m e t e r s [ 1 9 7 ] . E a c h e x p e r i m e n t , o r
s a m p l e , c o r r e s p o n d s t o a p a r t i c u l a r s e t o f i n p u t p a r a m e t e r s xk w i t h
k ∈ [1, . . . , d], w h e r e d i s t h e n u m b e r o f d i m e n s i o n s . A s a r e s u l t , t h e
g r o u p o f Ns s a m p l e s , o r D o E , i s n o t e d a s XNsd . F o r s i m p l i c i t y e i t h e r
t h e d i m e n s i o n a l i t y d o r t h e n u m b e r o f s a m p l e s Ns i s o m i t t e d i n t h e
m a n u s c r i p t . N e v e r t h e l e s s , t h e s u b s c r i p t d e n o t e s d w h i l e t h e s u p e r -
s c r i p t d e n o t e s Ns. T h e n t h e f o r w a r d m o d e l ( o r e x p e r i m e n t ) M c a n b e






, ( 2 . 1 )
w h e r e Y i s t h e Q o I a n d Y(i) :=M(x(i)) c o r r e s p o n d s t o t h e d e t e r m i n i s t i c
i n t e g r a t i o n o f t h e f o r w a r d m o d e l M a s a b l a c k b o x f o r t h e it h s e t o f
i n p u t p a r a m e t e r s x(i)— s e e F i g . 2 . 1 .
x1
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F i g u r e 2 . 1 – S k e t c h o f a 2 - d i m e n s i o n a l D e s i g n o f E x p e r i m e n t s . E v e r y
b l a c k d o t r e p r e s e n t s a n e x p e r i m e n t xi1,2 u s e d t o c o m p u t e t h e o u t p u t
Y(i).
I n i t s b a s i s f o r m , a D o E i s d e s c r i b e d b y a d- d i m e n s i o n a l c u b e : a
h y p e r c u b e — s e e F i g . 2 . 2 . A h y p e r c u b e i s p a r a m e t r i z e d b y t h e m i n i m a l
a n d m a x i m a l v a l u e s o f e a c h p a r a m e t e r . I f p a r a m e t e r s d e p e n d s o n e a c h
o t h e r , o r i f t h e r e a r e c o n s t r a i n s o n t h e p a r a m e t e r s , n o n - r e c t a n g u l a r
d o m a i n s [ 1 3 7 ] h a v e t o b e c o n s i d e r e d .
F r o m e x p l o r a t o r y p h a s e s t o m o r e a d v a n c e d a n a l y s e s , s u c h a s U Q a n d
r o b u s t o p t i m i z a t i o n , D o E a i m s a t h e l p i n g b e t t e r u n d e r s t a n d t h e p h y s i c a l
m e c h a n i s m s g o v e r n i n g t h e p r o b l e m o f i n t e r e s t [ 2 0 1 ] . T h e r e f o r e , t h e
o b j e c t i v e o f e f f i c i e n t D o E i s t o m a x i m i z e t h e c o v e r a g e o f t h e i n p u t s p a c e ,
i . e . s p a c e f i l l i n g , w i t h t h e a s p i r a t i o n o f c a p t u r i n g m o s t o f t h e u n d e r l y i n g
p h y s i c s . S u c h a n a l y s e s t y p i c a l l y r e q u i r e a l a r g e n u m b e r o f e x p e r i m e n t s
i n o r d e r f o r t h e s t a t i s t i c s o f t h e Q o I s t o c o n v e r g e ( e s p e c i a l l y f o r e x t r e m e
q u a n t i l e s ) . H o w e v e r , d e p e n d i n g t h e c o m p l e x i t y o f t h e e x p e r i m e n t , i t s
P a g e 1 0 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
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min(X)
max(X)
F i g u r e 2 . 2 – S k e t c h o f a 3 - d i m e n s i o n a l h y p e r c u b e .
i n t r i n s i c c o s t o r i t s r e t u r n t i m e , t h e t o t a l n u m b e r o f e x p e r i m e n t s m a y b e
l i m i t e d . I n t h i s r e g a r d , m a n y s t u d i e s h a v e f o c u s e d o n t h e o p t i m i z a t i o n
o f t h e s p a c e - f i l l i n g p r o p e r t i e s f o r a g i v e n n u m b e r o f e x p e r i m e n t s .
B e y o n d r a n d o m d e s i g n a l s o c a l l e d M o n t e C a r l o e x p e r i m e n t s , O n e -
A t - a - T i m e ( O A T ) d e s i g n i s t h e m o s t t r i v i a l f o r m o f e n g i n e e r e d D o E . I t
c o n s i s t s i n c h a n g i n g o n l y o n e p a r a m e t e r a t a t i m e . W h i l e t h i s m e t h o d i s
s i m p l e t o i m p l e m e n t a n d a l l o w s f o r a q u i c k i n t e r p r e t a t i o n o n a p h y s i c a l
a s p e c t , t h i s s a m p l i n g p r o c e d u r e r e q u i r e s a h u g e n u m b e r o f s i m u l a t i o n s
a s r e q u i r i n g (Ns)d s a m p l e s . T h i s e x p o n e n t i a l g r o w t h i s c a l l e d t h e c u r s e -
o f - d i m e n s i o n a l i t y . L e t ’ s c o n s i d e r t h e u n i t - h y p e r c u b e , a l l b o u n d s r a n g e
f r o m 0 t o 1 . N o w , h a v i n g a d i s t a n c e o f 0 . 1 b e t w e e n e a c h p o i n t , t h e
n u m b e r o f p o i n t s r e q u i r e d t o f i l l t h e u n i t i n t e r v a l w o u l d b e 1 0 . I n a
2 - d i m e n s i o n a l h y p e r c u b e t h e s a m e s p a c i n g w o u l d r e q u i r e 1 0 0 a n d i n
3 - d i m e n s i o n s 1 0 0 0 p o i n t s . A s t h e n u m b e r o f d i m e n s i o n s g o e s , t h e
n u m b e r o f e x p e r i m e n t s w h i c h i s r e q u i r e d t o f i l l t h e s p a c e e v e n l y r i s e s
e x p o n e n t i a l l y a s t h e v o l u m e o f t h e s p a c e i n c r e a s e s — s e e F i g . 2 . 3 . T o
m i t i g a t e t h i s p r o b l e m , o n e c o u l d s p a r s e t h e D o E . T h e p r o b l e m c o m e s
t o a n a s s e s s m e n t o f t h e q u a l i t y o f t h i s D o E .
F i g u r e 2 . 3 – S k e t c h o f t h e c u r s e - o f - d i m e n s i o n a l i t y . V i s u a l i z a t i o n o f t h e
v o l u m e o f t h e p a r a m e t e r s p a c e i n 1 , 2 a n d 3 d i m e n s i o n s . O A T d e s i g n
w i t h p o i n t s s e p a r a t e d b y a d i s t a n c e o f 0 . 1 .
D i f f e r e n t m e t r i c s a r e c o m m o n l y u s e d t o a s s e s s t h e s p a c e f i l l i n g o f
a D o E . T h e y c a n b e c a t e g o r i z e d i n t o ( i ) g e o m e t r i c a l a n d ( i i ) u n i f o r m i t y
P a g e 1 1 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
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c r i t e r i a . A m o n g t h e m o s t u s e d g e o m e t r i c a l c r i t e r i a a r e t h e m a x i m i n a n d
m i n i m a x [ 1 8 4 ] . T h e y , r e s p e c t i v e l y , m a x i m i z e t h e m i n i m a l d i s t a n c e b e -
t w e e n a l l p o i n t s o r m i n i m i z e t h e m a x i m a l d i s t a n c e b e t w e e n a n y l o c a t i o n
i n s p a c e a n d a l l p o i n t s o f t h e s a m p l e . A s i m i l a r c r i t e r i o n i s f o u n d b y u s i n g
a m i n i m u m s p a n n i n g t r e e [ 7 9 ] i n w h i c h t h e b e s t d e s i g n c o r r e s p o n d s t o
a m a x i m i z a t i o n o f t h e m e a n d i s t a n c e b e t w e e n a l l c o n n e c t i o n s a n d t h e
m i n i m i z a t i o n o f t h e v a r i a n c e i n t h e s e d i s t a n c e s . T h e u n i f o r m i t y c r i t e r i o n ,
i n s t e a d , m e a s u r e s h o w t h e s p r e a d o f t h e p o i n t s d e v i a t e s f r o m a u n i f o r m
d i s t r i b u t i o n . T h e c e n t r e d d i s c r e p a n c y C2 i s c o m m o n l y u s e d t o m e a s u r e
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T h e r e a r e t h r e e m a i n m e t h o d o l o g i e s f o r d e f i n i n g a D o E : ( i ) M C , ( i i )
L a t i n H y p e r c u b e S a m p l i n g ( L H S ) a n d ( i i ) Q u a s i - M o n t e C a r l o ( Q M C )
m e t h o d s [ 4 1 , 8 3 ] . K u c h e r e n k o e t a l . [ 1 2 7 ] h a v e r e c e n t l y c o m p a r e d M C
a n d L H S a g a i n s t t h e l o w d i s c r e p a n c y s e q u e n c e o f S o b o l ’ , w h i c h i s a
w e l l - e s t a b l i s h e d Q M C m e t h o d . T h e y c o n c l u d e d t h a t b o t h L H S a n d Q M C
o f f e r s u p e r i o r i n t e g r a t i o n p e r f o r m a n c e o v e r M C . I n t e g r a t i n g a c o m p l e x e
f u n c t i o n r e q u i r e s a g o o d s p a c e c o v e r a g e a n d t h i s p e r f o r m a n c e i s a s s i m -
i l a b l e t o a d i s c r e p a n c y m e a s u r e . F i g u r e 2 . 4 i s a n e x a m p l e o f t h e s e t h r e e
m e t h o d s t o c o n s t r u c t s a m p l e s o f s i z e Ns = 256 i n d i m e n s i o n d = 2. I n
t h i s l o w d i m e n s i o n a l s p a c e , t h e s u p e r i o r i t y i n t e r m s o f s p a c e c o v e r a g e
o f b o t h L H S a n d S o b o l ’ o v e r M C i s c l e a r . M C e x h i b i t s l o t s o f c l u s t e r e d
r e g i o n s a n d i t t r a n s l a t e s i n a t w o o r d e r s d i f f e r e n c e i n t e r m s o f c e n t r e d
d i s c r e p a n c y c o m p a r e d t o t h e o t h e r m e t h o d s .
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LHS C2  = 1.4e-05









Sobol' C2  = 1.8e-05
F i g u r e 2 . 4 – E x a m p l e o f D o E c o n s t r u c t e d w i t h M C , L H S a n d t h e l o w
d i s c r e p a n c y s e q u e n c e o f S o b o l ’ w i t h Ns = 256.
O n t h e o n e h a n d , L H S - b a s e d s a m p l i n g m e t h o d s a r e o n e - s h o t d e s i g n
s t r a t e g i e s [ 1 5 8 , 7 1 ] . T h e p r i n c i p l e i s s i m p l e : c o n s i d e r i n g Ns s a m p l e s , i n
e a c h 1 - d i m e n s i o n a l s u b p r o j e c t i o n o f t h e p a r a m e t e r s p a c e t h e r e s h o u l d
b e Ns s a m p l e s . I t m e a n s t h a t s a m p l e s a r e n o t s h a r i n g c o o r d i n a t e s w i t h
P a g e 1 2 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
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e a c h o t h e r . O r t h o g o n a l a r r a y s a r e a s l i g h t e v o l u t i o n o f t h i s p r i n c i p l e .
E a c h 1 - d i m e n s i o n a l s u b p r o j e c t i o n i s s p i t t e d i n t o Ns t o f o r m a n o r t h o g o -
n a l g r i d o f s i z e Nds a n d o n l y o n e s a m p l e i s a l l o w e d p e r c e l l . F i g u r e 2 . 5
s h o w s t w o d i f f e r e n t o r t h o g o n a l L H S w i t h Ns = 10. A l t h o u g h b o t h v a l i d ,
t h e y d o n o t c o v e r t h e p a r a m e t e r s p a c e e q u a l l y . I n F i g . 2 . 5 ( b ) l o t s o f
p o i n t s a r e a l i g n e d p r e v e n t i n g s o m e r e g i o n s t o b e e x p l o r e d . C o n s t r u c t -
i n g s u c h d e s i g n i s n u m e r i c a l l y e a s y a n d i t i s p o s s i b l e t o o p t i m i z e t h e
s p a c e - f i l l i n g p r o p e r t i e s b y s w a p p i n g e l e m e n t s f o r i n s t a n c e [ 7 1 , 5 1 ] . A
b a s i n - h o p p i n g a l g o r i t h m [ 2 3 0 ] i s c o m m o n l y u s e d t o r e s o l v e t h i s g l o b a l
o p t i m i z a t i o n p r o b l e m . T h i s i s a s t o c h a s t i c a l g o r i t h m u s e d t o f i n d g l o b a l
o p t i m a w h i c h c o m b i n e a r a n d o m p e r t u r b a t i o n o f t h e p a r a m e t e r s , a
l o c a l m i n i m i z a t i o n a n d a n a c c e p t i n g o r r e j e c t i n g o f n e w c o o r d i n a t e s
d e p e n d i n g o n a d e c a y i n g p a r a m e t e r .






























F i g u r e 2 . 5 – T w o o r t h o g o n a l L H S e x a m p l e s w i t h Ns = 10 d e m o n s t r a t i n g
t h e q u a l i t a t i v e d i f f e r e n c e i n t e r m s o f s p a c e - f i l l i n g .
T h e u s e o f L H S r e q u i r e s t h e p r a c t i t i o n e r t o s e t a p r i o r i t h e t o t a l n u m b e r o f
s a m p l e s c o n t a i n e d i n t h e D o E . A l t h o u g h t h e r e h a v e b e e n s o m e a t t e m p t s
t o c o n s t r u c t p r o g r e s s i v e L H S , t h e y s t i l l r e q u i r e a n i n i t i a l d e s i g n t o w o r k
p r o p e r l y [ 2 1 2 ] .
O n t h e o t h e r h a n d , l o w d i s c r e p a n c y s e q u e n c e s a r e i t e r a t i v e d e s i g n s
w h i c h c a n b e c o n t i n u e d w i t h o u t c o m p r o m i s i n g t h e d i s c r e p a n c y . T h e
p r a c t i t i o n e r i s t h e n a b l e t o i n c r e a s e t h e n u m b e r o f s a m p l e s a f t e r w a r d s
f o r q u a l i t y r e a s o n s o r i f o t h e r e x p e r i m e n t s c a n b e a f f o r d e d .
L i u e t a l . [ 1 4 5 ] r e c e n t l y r e v i e w e d i t e r a t i v e D o E i n a m e t a m o d e l i n g
c o n t e x t . I n t h e i r s t u d y , i t i s s h o w n t h a t m o s t i t e r a t i v e m e t h o d s n e e d a n
i n i t i a l d e s i g n a s a s t a r t i n g p o i n t . A p a r t i c u l a r b e n e f i t o f t h i s a p p r o a c h i s
t h a t i t a l l o w s t h e u s e o f p h y s i c s i n f o r m a t i o n f r o m t h e s y s t e m t o g u i d e
f u r t h e r e x p l o r a t i o n o f t h e D o E . I n t h i s c a s e , s u c h i t e r a t i v e m e t h o d s a r e
c a l l e d a d a p t i v e m e t h o d s . H e r e a s w e l l , b a s i n - h o p p i n g - b a s e d m e t h o d s
a r e c o m m o n l y u s e d t o f i n d t h e c o o r d i n a t e s o f t h e n e w s a m p l e . E x c e p t
f o r s o m e w o r k i n [ 5 0 ] , t h e n u m b e r o f i t e r a t i v e m e t h o d s n o t r e q u i r i n g a n
i n i t i a l d e s i g n i s l i m i t e d . T h i s c a n b e e x p l a i n e d b o t h b y t h e q u a l i t y o f t h e
P a g e 1 3 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
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i n i t i a l d e s i g n s ( u s i n g L H S o f S o b o l ’ s e q u e n c e ) a n d b y t h e p e r f o r m a n c e
o f t h e r e f i n e m e n t a l g o r i t h m . T h e r e a r e e v e n f e w e r o p t i o n s i f t h e i t e r a t i v e
d e s i g n c a n n o t t a k e a d v a n t a g e o f t h e o u t p u t o f t h e e x p e r i m e n t s . L o w
d i s c r e p a n c y s e q u e n c e s a r e a n e x a m p l e o f s u c h m e t h o d s . I n s o m e
c o n t e x t , s t o c h a s t i c m e t h o d s m a y b e r e q u i r e d — t o c o m p u t e s e n s i t i v i t y
i n d i c e s f o r i n s t a n c e [ 2 0 0 ] . S c r a m b l i n g t h e s e q u e n c e s [ 1 7 0 ] c a n a v o i d
t h i s p i t f a l l b u t t h e n t h e m e t h o d i s n o l o n g e r i t e r a t i v e .
2 . 2 U n c e r t a i n t y Q u a n t i f i c a t i o n
2 . 2 . 1 U n c e r t a i n t y P r o p a g a t i o n
UN C E R T A I N T Y P R O P A G A T I O N ( U P ) s e e k s t o t r a n s m i t u n c e r t a i n t i e st h r o u g h o u t t h e s y s t e m . B u t a r e w e t a l k i n g a b o u t t h e u n c e r t a i n t i e s
o f t h e i n p u t p a r a m e t e r s o r t h e o u t p u t Q o I ? I n t h i s s e c t i o n w e f o c u s o n a
d i r e c t p r o b l e m w h i c h r e l a t e t o t h e t r a n s m i s s i o n o f u n c e r t a i n t i e s f r o m t h e
i n p u t t o t h e o u t p u t . T h e o t h e r w a y a r o u n d i s c a l l e d a n i n v e r s e p r o b l e m
a n d i s d i s c u s s e d i n S e c t i o n 2 . 2 . 2 .
U n c e r t a i n t i e s c a n b e d e s c r i b e d u s i n g a p r o b a b i l i s t i c a p p r o a c h t h r o u g h
t h e u s e o f P r o b a b i l i t y D e n s i t y F u n c t i o n s ( P D F ) . T h i s f u n c t i o n c o m p u t e s
t h e p r o b a b i l i t y o f o c c u r r e n c e o f a p h e n o m e n o n . T h u s , p r o p a g a t i n g




Empirical distribution of Y
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F i g u r e 2 . 6 – S k e t c h o f t h e U P p r o c e d u r e .
F i g u r e 2 . 6 i s a r e p r e s e n t a t i o n o f t h e U P p r o c e d u r e . I n p r a c t i c e ,
p r o p a g a t i n g u n c e r t a i n t i e s c o m e s t o s a m p l i n g t h e P D F s o f i n p u t s a n d
o b s e r v i n g t h e i m p a c t o n t h e Q o I . I t s h o u l d b e e m p h a s i z e d t h a t t h e
P a g e 1 4 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
2 . 2 . U N C E R T A I N T Y Q U A N T I F I C A T I O N
o u t c o m e o f t h e U P d e p e n d s o n t h e p r e s c r i b e d P D F s f o r t h e i n p u t s .
T h e n a t u r e o f t h e P D F a n d t h e r a n g e s o f e a c h p a r a m e t e r i s p a r a m o u n t .
W i t h o u t a n y p r i o r k n o w l e d g e o n i n p u t p a r a m e t e r s , u n i f o r m d i s t r i b u t i o n s
a r e t r a d i t i o n a l l y u s e d . A s f o r t h e r a n g e s , s o m e f i x e d p e r c e n t a g e o f
v a r i a t i o n i s c o m m o n l y u s e d . W h i l e t h i s s t r a t e g y c o u l d i n d e e d c o r r e s p o n d
t o t h e c o r r e c t v a r i a b i l i t y o f s o m e p a r a m e t e r s , t h i s m a y l e a d t o w r o n g
a n a l y s i s . I n [ 1 7 9 ] , t h e e x a m p l e o f r a d i o a c t i v e w a s t e t r a n s p o r t o n t h e
Y u c c a M o u n t a i n i s t a k e n . I n t h i s U P a n a l y s i s , t h e p e r c o l a t i o n r a t e o f t h e
w a t e r f r o m t h e s u r f a c e t o t h e d i s p o s a l w a s w r o n g l y e s t i m a t e d b e t w e e n
0 . 0 2 a n d 1 m i l l i m e t r e p e r y e a r w h i l e i t s t r u e v a l u e w a s c l o s e t o ∼ 3 000 mm.
T h e u n d e r e s t i m a t i o n o f t h i s p a r a m e t e r l e d t o a n u n d e r e s t i m a t i o n o f 4
o r d e r s o f m a g n i t u d e o f t h e t r a n s p o r t o f s o m e r a d i o a c t i v e c o m p o n e n t s .
A s w e a r e i n t e r e s t e d i n c o m p u t i n g s t a t i s t i c s o n t h e Q o I , t h i s r e q u i r e s
a s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t s a m p l i n g . A h i g h n u m b e r o f s a m p l e s i s r e q u i r e d
t o r e c o v e r t h e e m p i r i c a l P D F o f t h e Q o I . O n e m u s t n o t e t h a t i n o r d e r t o
f i n d t h e t a i l o f t h e P D F — t h e l e a s t f r e q u e n t e v e n t — i t r e q u i r e s a n e v e n
l a r g e r n u m b e r o f s a m p l e s .
D i s c r e t e r e p r e s e n t a t i o n s s u c h a s h i s t o g r a m s c a n b e u s e d t o r e p r e -
s e n t t h e P D F . H o w e v e r , c o n t i n u o u s f u n c t i o n s c a n b e o b t a i n e d u s i n g a
t e c h n i q u e c a l l e d K e r n e l D e n s i t y E s t i m a t i o n ( K D E ) [ 2 3 1 ] . T h e p r o b a b i l i t y
t o o b s e r v e a Q o I ’ s v a l u e Y ∗ i s g i v e n b y t h e P D F e s t i m a t o r fˆ(Y ∗)




Khi(Y ∗ − Y (i)), ( 2 . 3 )
w h e r e Ns i s t h e n u m b e r o f s a m p l e s . Khi(.) = K(./hi)/hi i s t h e s c a l e d
k e r n e l c h o s e n f o r t h e m o d a l p r o b a b i l i t y d e n s i t y f u n c t i o n w i t h hi t h e
b a n d w i d t h f o r t h e i t h c o m p o n e n t . I n t h e p r e s e n t w o r k K i s t h e G a u s s i a n
k e r n e l a n d hi a r e o p t i m i z e d b y c r o s s - v a l i d a t i o n o f t h e l o g - l i k e l i h o o d o f
t h e d a t a . I t r e a d s
K
(





Y ∗, Y (i)
)2
2h2
 , ( 2 . 4 )
w i t h D a s a d i s t a n c e f u n c t i o n . H a v i n g a G a u s s i a n k e r n e l d o e s n o t r e s t r i c t
t h e e s t i m a t e d P D F t o b e G a u s s i a n a n d t h i s s h o u l d n o t b e m i s t a k e n .
I t s h o u l d b e n o t e d t h a t e s t i m a t i n g t h e d e n s i t y i n a h i g h - d i m e n s i o n a l
p a r a m e t e r s p a c e i s c h a l l e n g i n g [ 2 0 5 , 2 0 8 ] . S e e S e c t i o n 2 . 4 f o r a n-
d i m e n s i o n a l r e p r e s e n t a t i o n o f t h e P D F .
D e p e n d i n g o n t h e n u m b e r o f s a m p l e s a v a i l a b l e a n d o n t h e p a r a m e -
t e r s o f t h e m e t h o d , t h i s p r o c e s s c a n l e a d t o a P D F w h i c h i s f a r f r o m t h e
r e a l o n e . T h e p r i n c i p l e o f K D E i s f a i r l y e a s y t o u n d e r s t a n d — s e e F i g . 2 . 7 .
E a c h s a m p l e v a l u e Y i s r e p r e s e n t e d o n t h e x- a x i s . A r o u n d e a c h v a l u e ,
a r e c t a n g l e o f f i x e d w i d t h a n d f i x e d h e i g h t i s d r a w n . W h e n t h e r e i s a n
o v e r l a p , t h e r e c t a n g l e v a l u e s a r e s u m m e d u p . T h e v a l u e o f t h e w i d t h
r e p r e s e n t s t h e b a n d w i d t h , a n d t h e g e n e r a l s h a p e o f t h e r e c t a n g l e i s
c a l l e d t h e k e r n e l . A s p r e v i o u s l y s t a t e d , G a u s s i a n k e r n e l i s c l a s s i c a l l y
u s e d a n d c o r r e s p o n d s t o a b e l l - c u r v e s h a p e . F r o m t h i s p r o c e d u r e , i t c a n
P a g e 1 5 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
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b e s e e n t h a t t h e r e s u l t i n g P D F c a n b e o f a n y s h a p e a n d i s n o t l i m i t e d t o





F i g u r e 2 . 7 – S k e t c h o f a K e r n e l D e n s i t y E s t i m a t i o n p r o c e d u r e w i t h a
r e c t a n g u l a r k e r n e l .
F i g u r e 2 . 8 ( a ) p r e s e n t s a K D E o f a 1 - d i m e n s i o n a l Q o I a l o n g w i t h a
h i s t o g r a m r e p r e s e n t a t i o n o f t h e d a t a . T h e K D E a c t s a s a s m o o t h i n g p r o -
c e d u r e o f t h e h i s t o g r a m a s p r e v i o u s l y h i g h l i g h t e d . A n o t h e r p o s s i b i l i t y —
F i g . 2 . 8 ( b ) — i s t o u s e t h e q u a n t i l e d o t p l o t [ 1 1 7 ] w h i c h a l l o w s t o d i r e c t l y
c o u n t t h e q u a n t i l e s . I n t h i s e x a m p l e , t h e r e a r e 2 0 c i r c l e s , a n d b e l o w
F = 22.5 t h e r e a r e 1 1 c i r c l e s . T h u s > 5 0 % o f t h e s a m p l e s a r e l o c a t e d









( a ) K e r n e l D e n s i t y E s t i m a t i o n a n d h i s -









( b ) K e r n e l D e n s i t y E s t i m a t i o n a n d q u a n t i l e
d o t p l o t
F i g u r e 2 . 8 – V i s u a l i z a t i o n o f a 1 - d i m e n s i o n a l P D F .
O n c e t h e P D F o f t h e Q o I i s a v a i l a b l e , i t c a n b e u s e d t o : ( i ) o b s e r v e
t h e p r o b a b i l i t y o f e x c e e d i n g a t h r e s h o l d ; ( i i ) c o m p u t e t h e p r o b a b i l i t y t o
h a v e a c e r t a i n e v e n t ; o r j u s t ( i i i ) g e t g e n e r a l s t a t i s t i c s ( m e a n , v a r i a n c e ,
q u a n t i l e s ) .
P a g e 1 6 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
2 . 2 . U N C E R T A I N T Y Q U A N T I F I C A T I O N
2 . 2 . 2 S e n s i t i v i t y A n a l y s i s
SE N S I T I V I T Y A N A L Y S I S ( S A ) r e f e r s t o t h e d e t e r m i n a t i o n o f t h e c o n -t r i b u t i o n o f d i f f e r e n t p a r a m e t e r s o n q u a n t i t i e s o f i n t e r e s t [ 2 0 1 , 1 0 8 ] .
T h e m o s t n a t u r a l w a y t o d o S A w o u l d b e t o c o n s i d e r t h e d e r i v a t i v e s .
B u t t h i s i n f o r m a t i o n i s k n o w n t o b e t o o l o c a l o r r e s t r i c t i v e — a l t h o u g h
t h e r e a r e s o m e w o r k s e x t e n d i n g t h e c a p a b i l i t i e s o f t h e s e m e t h o d s [ 1 2 8 ] .
I n t h e l i t e r a t u r e , a d i s t i n c t i o n i s m a d e b e t w e e n l o c a l a n d g l o b a l S A . I n
t h e f o l l o w i n g b o t h l o c a l - b a s e d S A ( d e r i v a t i v e ) a n d g l o b a l - b a s e d S A
( v a r i a n c e - b a s e d a n d m o m e n t s - b a s e d ) m e t h o d s a r e p r e s e n t e d .
2 . 2 . 2 . 1 F r o m L o c a l t o G l o b a l S e n s i t i v i t y A n a l y s i s
A n i n t u i t i v e w a y t o c h a r a c t e r i z e t h e i m p o r t a n c e o f e a c h p a r a m e t e r o n a
Q o I i s t o c o m p u t e t h e d e r i v a t i v e s o f t h e o u t p u t w i t h r e s p e c t t o a n i n p u t .
T h i s m e t h o d i s c a l l e d e l e m e n t a r y e f f e c t s a n d a s u c c e s s f u l i m p l e m e n -
t a t i o n i s f o u n d w i t h M o r r i s [ 1 6 4 ] . A n e l e m e n t a r y e f f e c t dx∗k i s d e f i n e d
a s
dx∗k =
| Y (x∗k)− Y (xk) |
| x∗k − xk |
, ( 2 . 5 )
w i t h xk a g i v e n s a m p l e a n d x∗k a s a m p l e w h i c h d i f f e r s f r o m xk b y a n
i n c r e m e n t δ. T h i s e f f e c t c a n b e c o m p u t e d w i t h r e s p e c t t o Ns s a m p l e s
a n d d d i m e n s i o n s w h i c h i n d u c e t o a t o t a l n u m b e r o f s a m p l e s N =
Ns × (d + 1). I t i s c a l l e d a s c r e e n i n g m e t h o d a n d i t c o r r e s p o n d s t o a n
O A T w a l k o f t h e D o E . F i g u r e 2 . 9 i s a n e x a m p l e w i t h Ns = 5, d = 3. T h e n






| Y (x∗k)− Y (xik) |
| x∗k − xik |
. ( 2 . 6 )
A p o p u l a r e x t e n s i o n o f t h i s m e t h o d i s f o u n d w i t h t h e d e r i v a t i v e - b a s e d
g l o b a l s e n s i t i v i t y m e a s u r e s ( D G S M ) [ 1 2 8 , 2 8 ] . A l t h o u g h t h e s e m e t h o d s
p e r f o r m w e l l i n h i g h d i m e n s i o n s a n d w i t h a l o w s a m p l i n g s i z e , t h e y a r e
n o t e x e m p t o f f l a w s . A s l o c a l m e t h o d s , t h e c o n s t r u c t i o n o f t h e i n d i c e s
i s b a s e d o n l o c a l O A T v a r i a t i o n s w h i c h a r e n o t a b l e t o t a k e i n t o a c c o u n t
c o r r e c t l y c o r r e l a t i o n s b e t w e e n t h e i n p u t p a r a m e t e r s .
I t s h o u l d b e n o t e d t h a t s o m e s o l v e r s d i r e c t l y g i v e a c c e s s t o t h e
d e r i v a t i v e i n f o r m a t i o n f o r e a c h s a m p l e f o r a r e d u c e d e x t r a c o s t . A l -
t h o u g h t h i s c a p a b i l i t y r e q u i r e s s o m e e f f o r t i n t e r m s o f c o d e , s o m e
a u t o m a t i c d e r i v a t i v e s o f t w a r e c a n a l l e v i a t e t h i s e f f o r t .
2 . 2 . 2 . 2 V a r i a n c e - B a s e d S e n s i t i v i t y A n a l y s i s
V a r i a n c e - b a s e d S e n s i t i v i t y A n a l y s i s a l l o w s o b t a i n i n g t h e c o n t r i b u t i o n
o f t h e p a r a m e t e r s o n t h e Q o I ’ s v a r i a n c e [ 7 3 ] . C l a s s i c a l S o b o l ’ [ 2 1 7 ]
m e t h o d , w h i c h i s p r e s e n t e d , g i v e s n o t o n l y a r a n k i n g b u t a l s o q u a n t i f i e s
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F i g u r e 2 . 9 – S k e t c h o f M o r r i s ’ s s c r e e n i n g m e t h o d . S o u r c e [ 2 8 ] .
t h e i m p o r t a n c e f a c t o r u s i n g t h e v a r i a n c e . T h i s m e t h o d m a k e s t h e h y -
p o t h e s i s o f t h e i n d e p e n d e n c e o f t h e i n p u t v a r i a b l e s . I t u s e s a f u n c t i o n a l







Vij(Y ) + ...+ V1,2,...,d(Y ), ( 2 . 7 )
i n t r o d u c i n g c o n d i t i o n a l v a r i a n c e s :
Vi(Y ) = V[E(Y |xi)]
Vij(Y ) = V[E(Y |xixj)]− Vi(Y )− Vj(Y ),
S o b o l ’ i n d i c e s a r e e x p r e s s e d a s
Si =
Vi(Y )
V[Y ] Sij =
Vij(Y )
V[Y ] . ( 2 . 8 )
Si c o r r e s p o n d s t o t h e f i r s t - o r d e r t e r m w h i c h a p p r i s e s t h e c o n t r i b u t i o n
o f t h e i - t h p a r a m e t e r , w h i l e Sij c o r r e s p o n d s t o t h e s e c o n d - o r d e r t e r m
w h i c h i n f o r m s a b o u t t h e c o r r e l a t i o n s b e t w e e n t h e i - t h a n d t h e j - t h
p a r a m e t e r s . T h e s e e q u a t i o n s c a n b e g e n e r a l i z e d t o c o m p u t e h i g h e r
o r d e r t e r m s . H o w e v e r , t h e c o m p u t a t i o n a l e f f o r t t o c o n v e r g e t h e m i s
m o s t o f t e n n o t a t h a n d a n d t h e i r a n a l y s i s a n d i n t e r p r e t a t i o n s a r e n o t
s i m p l e .
T o t a l i n d i c e s r e p r e s e n t t h e g l o b a l c o n t r i b u t i o n o f t h e p a r a m e t e r s o n
t h e v a r i a n c e o f t h e Q o I a n d e x p r e s s a s :






Sijk + ... = 1− V[E(Y |x∼i)]V[Y ] . ( 2 . 9 )
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F i g u r e 2 . 1 0 ( a ) i s a n e x a m p l e u s i n g I s h i g a m i f u n c t i o n [ 1 0 9 ]
Y (x) = sin x1 + 7 sin2 x2 + 0.1x43 sin x1, ( 2 . 1 0 )
w i t h x ∈ [−pi, pi]3. T h i s f u n c t i o n e x h i b i t s s t r o n g n o n - l i n e a r i t y a n d n o n -
m o n o t o n i c i t y . I t i s p a r t i c u l a r l y i n t e r e s t i n g b e c a u s e t h e f i r s t o r d e r i n d i c e
o f Sx3 = 0 w h e r e a s i t s t o t a l o r d e r i s STx3 = 0.244. N o t e t h a t o n s e c o n d
o r d e r i n d i c e s , Sx1,x3 = 0.244. I t m e a n s t h a t a l m o s t 2 5 % o f t h e o b s e r v e d
v a r i a n c e o n t h e Q o I i s d u e t o t h e c o r r e l a t i o n s b e t w e e n x3 a n d x1, a l -
t h o u g h x3 b y i t s e l f h a s n o i m p a c t o n t h e Q o I .
L o o k i n g a t F i g . 2 . 1 0 ( b ) , i t c a n b e n o t e d t h a t t h e c o n v e r g e n c e o f t h e s e
i n d i c e s r e q u i r e s a l a r g e s a m p l i n g s i z e . T h e r e q u i r e d s a m p l i n g s i z e i s
c a s e d e p e n d a n t a s i t d e p e n d s o n t h e n u m b e r o f i n p u t p a r a m e t e r s a n d
o n t h e c o m p l e x i t y o f t h e f u n c t i o n o f i n t e r e s t .
F i g u r e 2 . 1 1 g i v e s a v i s u a l e x p l a n a t i o n o f S o b o l ’ i n d i c e s . I t s h o w s
s c a t t e r p l o t s o f t h e o u t p u t w i t h r e s p e c t t o e a c h p a r a m e t e r . B y c o n d i -
t i o n i n g t h e o u t p u t v a l u e b y g i v e n v a l u e s o f t h e p a r a m e t e r ( b l a c k l i n e s ) ,
t h e c o n d i t i o n a l o u t p u t m e a n i s c o m p u t e d . I t c o r r e s p o n d s t o t h e t e r m
E(Y |xi). T a k i n g t h e v a r i a n c e o f t h i s t e r m g i v e s t h e n u m e r a t o r o f t h e
S o b o l ’ i n d i c e s . L o o k i n g a t x3, t h e v a r i a n c e o f t h e m e a n i s z e r o l e a d i n g
t o Sx3 = 0. B u t w e c a n f u r t h e r o b s e r v e t h a t t h e v a r i a n c e o f t h e o u t p u t i s
n o t c o n s t a n t a l o n g t h e p a r a m e t e r v a l u e s o f x3. T h i s h e t e r o s c e d a s t i c i t y
i s e x p l a i n e d b y h i g h e r o r d e r i n t e r a c t i o n s . M o r e o v e r , a n h e t e r o s c e d a s -
t i c i t y i s a l s o n o t i c e a b l e o n x1 l e a d i n g t o a n i n t e r a c t i o n b e t w e e n x3 a n d
x1. O n x2, t h e v a r i a n c e s e e m s t o b e c o n s t a n t a n d t h u s n u l l i n t e r a c t i o n
w i t h t h i s p a r a m e t e r c a n b e s u p p o s e d . T h i s c a s e i s f a i r l y s i m p l e t o a n a l -
y s e v i s u a l l y — a l t h o u g h i t i s o n l y a q u a l i t a t i v e a n a l y s i s . N e v e r t h e l e s s ,
w h e n t h e n u m b e r o f i n p u t p a r a m e t e r s i n c r e a s e s s u c h a n a l y s i s b e c o m e s
u n r e a l i s t i c a s i t w o u l d b e d i f f i c u l t t o c o n c l u d e o n h i g h - o r d e r t e r m s .
( a ) F i r s t a n d t o t a l S o b o l ’ i n d i c e s ( b ) C o n v e r g e n c e o f t h e S o b o l ’ i n d i c e s
F i g u r e 2 . 1 0 – F i r s t a n d t o t a l S o b o l ’ i n d i c e s w i t h c o n f i d e n c e i n t e r v a l s o n
t h e I s h i g a m i f u n c t i o n .
C l a s s i c a l e m p i r i c a l f o r m u l a t i o n s o f S o b o l ’ i n d i c e s r e q u i r e t h e u s e
o f 3 ( r e s p . 4 ) m a t r i c e s t o c o m p u t e f i r s t a n d t o t a l ( r e s p . a n d s e c o n d
P a g e 1 9 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
C H A P T E R 2 . L I T E R A T U R E R E V I E W






















F i g u r e 2 . 1 1 – S c a t t e r p l o t p e r c o m p o n e n t o f t h e I s h i g a m i f u n c t i o n . B l u e
c r o s s e s r e p r e s e n t t h e o u t p u t s , b l a c k l i n e s t h e c o n d i t i o n i n g o v e r a g i v e n
p a r a m e t e r , r e d d o t s t h e m e a n g i v e n a c o n d i t i o n i n g .
o r d e r i n d i c e s ) [ 2 0 0 ] . T h e c o m p u t a t i o n r e q u i r e s t w o i n d e p e n d e n t s a m -
p l i n g s A, B o f s i z e N a n d a m a t r i x AB w h i c h i s a c o m b i n a t i o n o f b o t h
m a t r i c e s ( r e s p . BA) . ABn c o r r e s p o n d s t o t h e m a t r i x A w i t h t h e c o l u m n
n f r o m t h e m a t r i x B . H e n c e t h e n u m b e r o f f o r w a r d m o d e l e v a l u a t i o n
i s Ns = N(d + 2). I n [ 2 6 ] , t h e y s h o w e d t h a t M a r t i n e z ’ s f o r m u l a t i o n i s
s t a b l e a n d p r o v i d e s a s y m p t o t i c c o n f i d e n c e i n t e r v a l s — a p p r o x i m a t e d
w i t h F i s h e r ’ s t r a n s f o r m a t i o n — f o r f i r s t o r d e r a n d t o t a l o r d e r i n d i c e s . M a r -
t i n e z ’ s e s t i m a t o r s w r i t e
Sˆi = ρ(Y (B), Y (ABn)) SˆTi = 1− ρ(Y (A), Y (ABn)), ( 2 . 1 1 )
w h e r e ρ i s t h e l i n e a r c o r r e l a t i o n c o e f f i c i e n t .
F o r a f u n c t i o n a l o u t p u t , a s f o r t h e L S 8 9 b l a d e c a s e — s e e C h a p t e r 1 0
a n d F i g . 2 . 1 2 — , S o b o l ’ i n d i c e s c a n b e c o m p u t e d a l l a l o n g t h e o u t p u t
v e c t o r a n d r e t r i e v e a m a p o r c r e a t e c o m p o s i t e i n d i c e s . A s d e s c r i b e d b y
M a r r e l [ 1 5 3 ] , a g g r e g a t e d i n d i c e s c a n a l s o b e c o m p u t e d a s t h e m e a n o f








. ( 2 . 1 2 )
A n o t e r e g a r d i n g t h e i n d e p e n d e n c e o f t h e i n p u t p a r a m e t e r s . I f t h e
n a t u r e o f t h e d e p e n d e n c e i n t e r m s o f p r o b a b i l i t y d i s t r i b u t i o n f u n c t i o n i s
k n o w n — t h r o u g h c o p u l a - b a s e d a p p r o a c h f o r i n s t a n c e [ 4 0 ] — , t h e S o b o l ’
f o r m u l a t i o n c a n b e e x t e n d e d [ 1 3 0 , 1 2 9 , 1 0 7 ] .
2 . 2 . 2 . 3 M o m e n t - b a s e d S e n s i t i v i t y A n a l y s i s
V a r i a n c e - b a s e d S A a r e s t a n d a r d m e t h o d s ( a l t h o u g h e l e m e n t a r y e f f e c t s
o r c l a s s i c a l r e g r e s s i o n a r e s t i l l c o m m o n l y u s e d a m o n g p r a c t i t i o n e r s [ 7 3 ] )
b u t t h e y d o n o t c o m e w i t h o u t f l a w s [ 3 5 ] :
P a g e 2 0 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
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F i g u r e 2 . 1 2 – M a p o f S o b o l ’ i n d i c e s o f t w o i n p u t p a r a m e t e r s Tu a n d α
a l o n g t h e c u r v i l i n e a r a b s c i s s a x o f t h e L S 8 9 b l a d e .
• O n l y t h e s e c o n d o r d e r m o m e n t i s t a k e n i n t o a c c o u n t ,
I t m e a n s t h a t i f t h e Q o I ’ s P D F i s h i g h l y s k e w e d , m u l t i m o d a l o r
w i t h h e t e r o s c e d a s t i c d a t a , t h i s i n f o r m a t i o n w i l l b e l o s t . H e n c e ,
t h e v a r i a n c e i s o n l y a g o o d m e a s u r e i f t h e d i s t r i b u t i o n i s c l o s e t o
n o r m a l .
• T h e p a r a m e t e r s n e e d t o b e i n d e p e n d e n t ,
T h i s a s s u m p t i o n c a n b e m i t i g a t e d b y u s i n g s o m e c o r r e l a t i o n m a -
t r i c e s b u t t h e p r o c e d u r e i s n o t r e a l l y t r i v i a l .
• N u l l f i r s t o r d e r i n d i c e s d o e s n o t i m p l y t h a t t h e p a r a m e t e r i s i n d e -
p e n d e n t w i t h t h e Q o I ,
C o m p u t a t i o n o f h i g h - o r d e r t e r m s a n d t o t a l e f f e c t r e q u i r e a l o t
o f s a m p l e s t o c o n v e r g e . I t m a y b e i m p r a c t i c a l t o c o m p u t e t h e s e
q u a n t i t i e s .
M o m e n t - b a s e d m e t h o d s a r e b a s e d o n t h e w h o l e P D F t o m i t i g a t e
t h e s e i s s u e s [ 3 4 ] . B a s e d o n t h e u n c o n d i t i o n a l P D F , a c o n d i t i o n a l P D F
p e r p a r a m e t e r i s c o m p u t e d . T h e m o r e t h e c o n d i t i o n a l P D F d e v i a t e s
f r o m t h e u n c o n d i t i o n a l P D F , t h e m o r e t h e p a r a m e t e r h a s a n i m p a c t o n
t h e q u a n t i t y o f i n t e r e s t . T h e s a m e p r o c e d u r e c a n b e d o n e u s i n g t h e
E m p i r i c a l C u m u l a t i v e D e n s i t y F u n c t i o n ( E C D F ) , r e s p e c t i v e l y w i t h t h e
u n c o n d i t i o n a l E C D F . F i g u r e 2 . 1 3 v i s u a l l y s h o w s t h i s p r o c e d u r e . B i n s
o f s a m p l e s ( r e d c i r c l e s ) a r e u s e d t o c o m p u t e a c o n d i t i o n a l P D F o f t h e
o u t p u t . T h i s P D F i s c o m p a r e d t o t h e u n c o n d i t i o n a l P D F .
F i g u r e 2 . 1 4 s h o w s t h e c o m p u t a t i o n o f b o t h c o n d i t i o n a l a n d u n c o n d i -
t i o n a l P D F ( r e s p . E C D F ) . B a s e d o n t h e s e m o m e n t e s t i m a t i o n s , d i s t a n c e
c r i t e r i a c a n b e c o m p u t e d s u c h a s : L1, K o l m o g o r o v - S m i r n o v o r t h e
K u i p e r d i s t a n c e s . T h e m e t h o d d o e s n o t r e q u i r e a n y p a r t i c u l a r s a m p l i n g
n o r d o e s t h e p a r a m e t e r s r e q u i r e t o b e i n d e p e n d e n t . T h e l i m i t a t i o n s
P a g e 2 1 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
C H A P T E R 2 . L I T E R A T U R E R E V I E W
















































F i g u r e 2 . 1 3 – S c a t t e r p l o t p e r c o m p o n e n t o f t h e I s h i g a m i f u n c t i o n . B l a c k
l i n e r e p r e s e n t s t h e u n c o n d i t i o n a l P D F a n d r e d d o t s t h e s a m p l e s u s e d
t o c o m p u t e t h e c o n d i t i o n e d P D F s h o w n i n d a s h e d l i n e .
c o m e f r o m t h e a b i l i t y t o c o r r e c t l y e s t i m a t e t h e d e n s i t y a n d f r o m t h e
i n t e r p r e t a t i o n o f s o m e m e t r i c s a s t h e y m i g h t n o t b e a d i m e n s i o n a l i z e d
a s S o b o l ’ i n d i c e s .
























































F i g u r e 2 . 1 4 – M o m e n t i n d e p e n d e n t S A o n t h e I s h i g a m i f u n c t i o n .
A n o t h e r v i s u a l a p p r o a c h i s f o u n d w i t h t h e C u m u l a t i v e S u m s O f N O r -
m a l i z e d R e o r d e r e d O u t p u t m e t h o d ( C U S U N O R O ) [ 1 8 0 ] . T h e o u t p u t
i s n o r m a l i z e d a n d o r d e r e d i n f u n c t i o n o f a g i v e n p a r a m e t e r . T h e n , i t s
c u m u l a t i v e s u m v e c t o r i s c o m p u t e d . I n o t h e r w o r d s , t h i s c o r r e s p o n d s
t o t h e c o n d i t i o n a l E C D F a f t e r n o r m a l i z a t i o n . H e r e a s w e l l , t h e m o r e t h e
c u r v e i s f a r f r o m t h e u n c o n d i t i o n a l E C D F ( a f l a t l i n e a f t e r n o r m a l i z a t i o n ) ,
P a g e 2 2 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
2 . 2 . U N C E R T A I N T Y Q U A N T I F I C A T I O N
t h e m o r e t h e o u t p u t i s s e n s i t i v e t o t h e p a r a m e t e r — s e e F i g . 2 . 1 5 .
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F i g u r e 2 . 1 5 – C U S U N O R O o n t h e I s h i g a m i f u n c t i o n .
P a g e 2 3 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
C H A P T E R 2 . L I T E R A T U R E R E V I E W
2 . 3 S u r r o g a t e M o d e l s
CL A S S I C A L U Q m e t h o d s , b a s e d o n t h e M o n t e - C a r l o a p p r o a c h , r e -q u i r e a l a r g e n u m b e r o f e x p e r i m e n t s [ 1 0 6 , 1 0 8 , 1 3 1 , 1 3 5 , 2 0 1 , 2 1 9 ] ,
w h i c h q u i c k l y g o b e y o n d t h e l i m i t s o f a v a i l a b l e r e s o u r c e s ( C P U c o s t ,
b u d g e t ) . I n t h e f o l l o w i n g , n u m e r i c a l s i m u l a t i o n s a r e c o n s i d e r e d a n d
e s p e c i a l l y C F D s i m u l a t i o n s . T h e s e l i m i t s a r e e s p e c i a l l y t r u e w h e n i t
c o m e s t o l a r g e - d i m e n s i o n a l p r o b l e m s , b o t h w i t h r e s p e c t t o t h e d o m a i n
d i s c r e t i z a t i o n a n d t o t h e n u m b e r o f u n c e r t a i n i n p u t p a r a m e t e r s . D e p e n d -
i n g o n t h e f i d e l i t y s o u g h t , o n e h i g h f i d e l i t y s i m u l a t i o n c a n c o s t m i l l i o n s
h o u r s o f c o m p u t i n g t i m e . T h e c o s t o f t h e U Q s t u d y c a n , h o w e v e r , b e
s i g n i f i c a n t l y r e d u c e d w h e n t h e C F D c o d e i s r e p l a c e d b y a s u r r o g a t e
m o d e l w h i c h i s f o r m u l a t e d i n a p a r a m e t e r s p a c e a n d w h i c h i s f a s t t o
e v a l u a t e f o r a n y s e t o f u n c e r t a i n v a r i a b l e s [ 1 5 4 ] .
B e f o r e g o i n g f u r t h e r , l e t u s c l a r i f y t h e n a t u r e o f t h e f o r w a r d m o d e l .
T h e e n s e m b l e Y c o n s t i t u t e s a s e t o f o b s e r v e d Q o I . E a c h e l e m e n t c a n
e i t h e r b e a s c a l a r o r a v e c t o r i a l — o r f u n c t i o n a l — Q o I . W h e n c o n s i d e r i n g
s c a l a r Q o I , a g l o b a l p h y s i c a l p a r a m e t e r s u c h a s t h e m e a n t e m p e r a t u r e
f o r i n s t a n c e , a s i n g l e s u r r o g a t e m o d e l m a p p i n g Y (i) :=M(x(i)) c a n b e
c o n s t r u c t e d . I n c a s e o f a m u l t i d i m e n s i o n a l o u t p u t , o n e c a n c o n s i d e r
i n d e p e n d e n t s u r r o g a t e f o r e a c h e l e m e n t b u t t h e c o m p u t a t i o n a l c o s t
c a n r a p i d l y b e c o m e i n t r a c t a b l e . M o r e o v e r , t h e e l e m e n t s o f t h e v e c t o r i a l
Q o I c a n b e c o r r e l a t e d . A c l a s s i c a l s o l u t i o n i s f o u n d t h r o u g h t h e u s e
o f a P r o p e r O r t h o g o n a l D e c o m p o s i t i o n ( P O D ) [ 2 1 ] . B y p e r f o r m i n g a
P O D o n t h e Q o I , e a c h m o d e b e i n g o r t h o g o n a l , t h e y c a n b e t r e a t e d a s
i n d e p e n d e n t a n d t h e n a s u r r o g a t e m o d e l c a n b e b u i l t o n a r e d u c e d
s p a c e . I n [ 3 7 , 1 5 0 ] , t h i s m e t h o d w a s u s e d t o r e d u c e t h e c o m p u t a t i o n a l
c o s t a n d c o n s e r v e t h e s p a t i a l / t e m p o r a l c o r r e l a t i o n o f t h e Q o I .
F o r m u l a t i n g t h e s u r r o g a t e m o d e l r e l i e s o n a l i m i t e d n u m b e r o f f o r -
w a r d m o d e l i n t e g r a t i o n s r e f e r r e d t o a s t h e D o E . S e v e r a l s u r r o g a t e m o d -
e l s a r e f o u n d i n t h e l i t e r a t u r e , a m o n g w h o m g e n e r a l i z e d l i n e a r m o d e l s ,
p o l y n o m i a l m o d e l s , s p l i n e s , P o l y n o m i a l C h a o s ( P C ) e x p a n s i o n s , a r t i f i c i a l
n e u r a l n e t w o r k s o r G a u s s i a n P r o c e s s ( G P ) m o d e l s . I n t h i s w o r k , t w o
t y p e s o f s u r r o g a t e m o d e l s a r e u s e d t o a p p r o x i m a t e t h e b e h a v i o u r o f
f o r w a r d m o d e l s . P C e x p a n s i o n o n t h e o n e h a n d , G P r e g r e s s i o n o n t h e
o t h e r h a n d .
P C a p p r o a c h h a s r e c e i v e d m u c h a t t e n t i o n l a t e l y [ 6 0 , 2 2 0 , 2 3 9 , 2 4 0 ,
4 4 ] . T h e P C s u r r o g a t e m o d e l i s f o r m u l a t e d a s a p o l y n o m i a l e x p a n s i o n ,
i n w h i c h t h e b a s i s i s d e f i n e d a c c o r d i n g t o t h e d i s t r i b u t i o n o f t h e u n c e r -
t a i n i n p u t s x a n d t h e c o e f f i c i e n t s r e l a t e t o t h e s t a t i s t i c s o f t h e o u t p u t
Y. T h e c o e f f i c i e n t s a r e c o m p u t e d s o a s t o f i t t h e t r a i n i n g s e t (X,Y),
e i t h e r u s i n g r e g r e s s i o n o r s p e c t r a l p r o j e c t i o n m e t h o d s . T h e m e r i t s o f P C
s u r r o g a t e s w e r e d e m o n s t r a t e d i n v a r i o u s f i e l d s , e . g . s t r u c t u r a l m e c h a n -
i c s [ 6 0 , 3 0 ] , C F D [ 9 9 , 1 4 8 , 1 9 6 ] , h y d r o l o g y [ 5 6 ] , h y d r a u l i c s [ 1 4 1 , 6 7 ] ,
w i l d f i r e s [ 1 9 2 ] . A c o m p l e m e n t a r y a p p r o a c h b e t w e e n P C a n d E n K F w a s
p r e s e n t e d i n L i a n d X i u [ 1 4 0 ] a n d t e s t e d i n t h e f r a m e w o r k o f w i l d f i r e
b e h a v i o u r f o r e c a s t i n g i n R o c h o u x e t a l . [ 1 9 2 ] .
P a g e 2 4 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
2 . 3 . S U R R O G A T E M O D E L S
G P , t h a t i s s t r o n g l y r e l a t e d t o K r i g i n g i n g e o s t a t i s t i c s , i s a l s o o f i n -
c r e a s i n g i n t e r e s t [ 1 8 8 , 1 3 4 , 1 4 7 , 1 5 3 ] . T h e G P f o r m a l i s m t r e a t s t h e
f o r w a r d m o d e l r e s p o n s e a s a r e a l i z a t i o n o f a G a u s s i a n s t o c h a s t i c p r o -
c e s s i n d e x e d b y x a n d f u l l y c h a r a c t e r i z e d w i t h m e a n a n d c o v a r i a n c e
f u n c t i o n s c o n d i t i o n e d b y t h e t r a i n i n g s e t (X,Y). T h e G P s u r r o g a t e i s
b u i l t f i r s t , b y d e f i n i n g a c o v a r i a n c e k e r n e l f u n c t i o n b e t w e e n o u t p u t v a l -
u e s a n d a t r e n d f u n c t i o n a n d t h e n , b y e s t i m a t i n g t h e h y p e r p a r a m e t e r s
( e . g . v a r i a n c e , c h a r a c t e r i s t i c l e n g t h s c a l e ) t h a t p r o v i d e a g o o d f i t t o t h e
t r a i n i n g s e t . G P s u r r o g a t e s w e r e i n t r o d u c e d i n t h e c o n t e x t o f S A f o r e s t i -
m a t i n g S o b o l ’ i n d i c e s [ 1 6 8 , 1 5 2 , 1 3 3 ] . I n a n i n d u s t r i a l c o n t e x t — w h i c h i s
t h e c a s e h e r e — , s o m e b e n e f i t s o f t h i s m e t h o d a r e : ( i ) i t d o e s n o t r e q u i r e
a n y p r i o r k n o w l e d g e o f t h e p r o b a b i l i t y d i s t r i b u t i o n o f t h e u n c e r t a i n t i e s
o n t h e i n p u t p a r a m e t e r s ; ( i i ) i t d o e s n o t n e e d a s p e c i f i c s a m p l i n g o f
t h e p a r a m e t e r s p a c e w h i c h c o u l d l e a d t o c u r s e - o f - d i m e n s i o n a l i t y o r
m i s - e v a l u a t i o n o f t h e s p a c e ; a n d ( i i i ) i t p r o v i d e s a n e s t i m a t i o n o f t h e
p r e d i c t i v e e r r o r .
P C a n d G P s u r r o g a t e m o d e l s h a v e r e c e n t l y b e e n c o m p a r e d f o r U Q
a n d S A s t u d i e s [ 1 3 4 , 1 7 1 , 2 0 4 ] . O w e n e t a l . [ 1 7 1 ] e v a l u a t e d t h e p e r f o r -
m a n c e o f e a c h t y p e o f s u r r o g a t e i n t e r m s o f o u t p u t m e a n , v a r i a n c e
a n d P D F e s t i m a t i o n . L e G r a t i e t e t a l . [ 1 3 4 ] c o m p a r e d S o b o l ’ i n d i c e s
w i t h a p p l i c a t i o n s i n s t r u c t u r a l m e c h a n i c s ; f o r a g i v e n s i z e o f t h e t r a i n -
i n g s e t , P C a n d G P s u r r o g a t e m o d e l s w e r e f o u n d t o f e a t u r e a s i m i l a r
p r e d i c t i v e q u a l i t y — w i t h r e s p e c t t o t h e p r e d i c t i v e c o e f f i c i e n t Q2, a l s o
c a l l e d N a s h - S u t c l i f f e m o d e l e f f i c i e n c y c o e f f i c i e n t , w h i c h i s e q u i v a l e n t
t o t h e c o e f f i c i e n t o f d e t e r m i n a t i o n R2 f o r r e s i d u a l s ’ s p r e d i c t i o n [ 1 2 5 ]
( s e e S e c t i o n 2 . 3 . 5 ) . L e G r a t i e t e t a l . [ 1 3 4 ] a l s o e m p h a s i z e d t h a t t h e
r a n k i n g b e t w e e n P C a n d G P a p p r o a c h e s r e m a i n s p r o b l e m - d e p e n d e n t .
C o n s i d e r i n g t h e g e n e r a l c a s e o f a f u n c t i o n a l Q o I , t h e c o m m o n i d e a
o f P C a n d G P a p p r o a c h e s i s t o d e s i g n f o r e a c h e l e m e n t ( w i t h o r w i t h o u t
c o n s i d e r i n g a P O D ) a ∈ {a1, · · · , aM} a s u r r o g a t e w i t h a w e i g h t e d f i n i t e




γa,iΨi (x) , ( 2 . 1 3 )
w h e r e t h e c o e f f i c i e n t s γa,i a n d t h e b a s i s f u n c t i o n s Ψi a r e c a l i b r a t e d b y
t h e t r a i n i n g s e t XNs . T h e m a i n d i f f e r e n c e b e t w e e n P C ( S e c t . 2 . 3 . 2 ) a n d
G P ( S e c t . 2 . 3 . 3 ) a p p r o a c h e s s t a n d s i n t h e n a t u r e o f t h e s e m o d e l s : G P
i n t e r p o l a t e s t h e t r a i n i n g p o i n t s a n d c a p t u r e s l o c a l v a r i a t i o n s , w h i l e P C
i s a r e g r e s s i o n m e t h o d f o c u s i n g o n t h e g l o b a l b e h a v i o u r o f t h e m o d e l .
B a s i s f u n c t i o n s a n d c a l i b r a t i o n m e t h o d s a l s o d i f f e r b e t w e e n t h e s e t w o
a p p r o a c h e s .
S e c t i o n 2 . 3 . 1 p r e s e n t s t h e P O D w h i l e S e c t i o n 2 . 3 . 2 a n d S e c t i o n 2 . 3 . 3
r e s p e c t i v e l y d e f i n e t h e P C a n d t h e G P s u r r o g a t e m e t h o d s . A n o v e r v i e w
o f m e t h o d s c o m b i n i n g s e v e r a l l e v e l o f f i d e l i t y i s d o n e i n S e c t i o n 2 . 3 . 4 .
F i n a l l y , i n S e c t i o n 2 . 3 . 5 w e p r e s e n t q u a l i t y m e t r i c s a s s o c i a t e d w i t h s u r -
r o g a t e m o d e l s .
P a g e 2 5 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
C H A P T E R 2 . L I T E R A T U R E R E V I E W
2 . 3 . 1 S n a p s h o t M e t h o d
T h e k e y i d e a o f t h e s n a p s h o t m e t h o d [ 2 1 4 ] i s t o a c h i e v e a P O D o f t h e
c e n t r e d s n a p s h o t m a t r i x Y ∈ MM,N(R), w h i c h g a t h e r s t h e d i s c r e t i z e d
Q o I f o r t h e Ns s n a p s h o t s , f r o m w h i c h t h e s a m p l e m e a n i s s u b t r a c t e d .
F o r s i m p l i c i t y p u r p o s e , t h e Q o I a n o m a l y e l e m e n t a i s d e n o t e d y i n t h e






. T h e s n a p s h o t s c o r r e s p o n d t o t h e
c o l u m n v e c t o r s ; t h e kt h s n a p s h o t o f s i z e M i s d e n o t e d b y y(k).
B a s e d o n m a n y o b s e r v a t i o n s o f a r a n d o m v e c t o r , t h e P O D g i v e s t h e
o r t h o g o n a l d i r e c t i o n s o f l a r g e s t v a r i a n c e s ( o r m o d e s ) i n t h e p r o b a b i l i s t i c
v e c t o r s p a c e i n o r d e r t o r e d u c e t h e v e c t o r s p a c e d i m e n s i o n [ 2 2 ] . N o t e
t h a t f o r s i m p l i c i t y p u r p o s e , t h e a d j e c t i v e c e n t r e d i s d r o p p e d i n t h e
f o l l o w i n g w h e n r e f e r r i n g t o t h e c e n t r e d s n a p s h o t m a t r i x Y .
T h e P O D o f t h e s n a p s h o t c o v a r i a n c e m a t r i x C = N−1s YT Y ∈MNs(R)
i s e q u i v a l e n t t o t h e S i n g u l a r V a l u e D e c o m p o s i t i o n ( S V D ) o f t h e s n a p s h o t
m a t r i x Y :
Y = UΛVT =
rp∑
k=1
λk uk vTk , ( 2 . 1 4 )
w h e r e U ∈ MM(R) i s a n o r t h o g o n a l m a t r i x d i a g o n a l i z i n g YYT ( uk , t h e
kt h c o l u m n o f U, i s a l e f t s i n g u l a r v e c t o r o f Y ) , w h e r e V ∈MNs(R) i s a n
o r t h o g o n a l m a t r i x d i a g o n a l i z i n g YTY ( vk , t h e kt h c o l u m n o f V, i s a r i g h t
s i n g u l a r v e c t o r o f Y ) , a n d w h e r e Λ ∈MM,Ns(R) i s a r e c t a n g u l a r d i a g o n a l
m a t r i x i n c l u d i n g rp = min(M,Ns) s i n g u l a r v a l u e s o n i t s d i a g o n a l . T h e
s i n g u l a r v a l u e s {λk}1≤k≤rp a r e t h e s q u a r e r o o t s o f t h e e i g e n v a l u e s o f
C. N o t e t h a t i n t h e f o l l o w i n g , w e d o n o t r e d u c e f u r t h e r t h e r a n k o f t h e
s n a p s h o t m a t r i x Y .
F o r a g i v e n e l e m e n t a, a n y s n a p s h o t ha(x(k)) c a n t h e n b e r e t r i e v e d
a s a l i n e a r c o m b i n a t i o n o f rp m o d e s {Ψi}1≤i≤rp :
ya(x(k)) = (UΛVT)ak = Ua:(ΛVT ):k =
rp∑
i=1
γa,iΨi(x(k)), ( 2 . 1 5 )
w h e r e f o r a n y i ∈ {1, . . . ,M}, γa,i := Ua,i a n d Ψi(x(k)) := (ΛVT )i,k .
F i g u r e 2 . 1 6 i s a v i s u a l e x p l a n a t i o n o f t h e P O D o n t h e E l N i ñ o d a t a s e t —
s e e A p p e n d i x A . 2 . A P O D i s p e r f o r m e d o n t h e d a t a s e t c o m p o s e d o f
Ns = 54 c u r v e s . T h e f i r s t t w o m o d e s a c c o u n t r e s p e c t i v e l y f o r 7 3 % a n d
1 5 % o f t h e v a r i a n c e o f t h e d a t a . F i g u r e 2 . 1 6 ( a ) p r e s e n t s a v i s u a l i z a t i o n
o f t h e s a m e d a t a s e t i n t h i s 2 - d i m e n s i o n a l r e d u c e d s p a c e . H e n c e , e a c h
p o i n t o f t h e r e d u c e d s p a c e i s a s s o c i a t e d t o a c u r v e i n t h e o r i g i n a l s p a c e .
F i g u r e 2 . 1 6 ( c ) s h o w s t h e i n d i v i d u a l c o n t r i b u t i o n o f e a c h m o d e s f o r a
g i v e n s a m p l e w h i l e F i g . 2 . 1 6 ( d ) i s t h e s u m o f t h e s e c o n t r i b u t i o n s ( p l u s
t h e s a m p l e m e a n ) . D u e t o t h e m o d a l t r u n c a t i o n , t h e r e i s a l o s s o f
i n f o r m a t i o n .
P a g e 2 6 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
2 . 3 . S U R R O G A T E M O D E L S
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( d ) R e c o n s t r u c t i o n
F i g u r e 2 . 1 6 – P O D r e c o n s t r u c t i o n p r i n c i p l e a p p l i e d t o t h e E l N i ñ o d a t a s e t .
T o p f i g u r e s p r e s e n t a d e c o m p o s i t i o n o f t h e d a t a s e t i n t o a r e d u c e d s p a c e
u s i n g t w o c o m p o n e n t s . B o t t o m f i g u r e s p r e s e n t t h e r e c o n s t r u c t i o n o f a
s a m p l e .
2 . 3 . 2 P o l y n o m i a l C h a o s S u r r o g a t e M o d e l
T h e a l g o r i t h m t o b u i l d t h e P C s u r r o g a t e p r o c e e d s a s f o l l o w s :
1 . c h o o s e t h e p o l y n o m i a l b a s i s {Ψi}i≥0 a c c o r d i n g t o t h e a s s u m e d
P D F o f t h e i n p u t s x,
2 . c h o o s e t h e t o t a l p o l y n o m i a l d e g r e e P a c c o r d i n g t o t h e c o m p l e x i t y
o f t h e p h y s i c a l p r o c e s s e s ,
3 . t r u n c a t e t h e e x p a n s i o n t o rp c t e r m s t o k e e p t h e p r e d o m i n a n t i n -
f o r m a t i o n g i v e n b y t h e f o r w a r d m o d e l u s i n g s t a n d a r d t r u n c a t i o n
s t r a t e g y ( rp c d e p e n d s o n d a n d P a n d i s d e f i n e d f u r t h e r o n ) ,
4 . a p p l y s p e c t r a l p r o j e c t i o n s t r a t e g y ( i . e . G a u s s i a n q u a d r a t u r e r u l e )
t o c o m p u t e t h e c o e f f i c i e n t s {γa,i} i∈Nd
|i|≤P
f o r e a c h e l e m e n t a ( c a n u s e
a P O D o r n o t ) u s i n g Ns = (P + 1)d s n a p s h o t s ,
5 . f o r m u l a t e t h e s u r r o g a t e m o d e l Mp c a t e a c h e l e m e n t a, w h i c h c a n
b e e v a l u a t e d f o r a n y n e w p a i r o f p a r a m e t e r s x∗.
P a g e 2 7 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
C H A P T E R 2 . L I T E R A T U R E R E V I E W
N o t e t h a t w e u s e s t a n d a r d t r u n c a t i o n a n d p r o j e c t i o n s t r a t e g i e s p r e -
s e n t e d i n [ 1 3 5 ] a n d [ 2 3 9 ] .
2 . 3 . 2 . 1 P o l y n o m i a l B a s i s
E a c h c o m p o n e n t o f t h e r a n d o m v e c t o r x d e f i n e d i n t h e i n p u t p h y s i c a l
s p a c e i s s t a n d a r d i z e d a n d n o t e d b y ζ i n t h e f o l l o w i n g w a y : ζi = xi−µiσi




i a n d σi =
√
(Ns − 1)−1∑Nsk=1 (x(k)i − µi)2.
ya i s p r o j e c t e d o n t o a s t o c h a s t i c s p a c e s p a n n e d b y t h e o r t h o n o r m a l
p o l y n o m i a l f u n c t i o n s {Ψi}i≥0. T h e s e f u n c t i o n s a r e o r t h o n o r m a l w i t h
r e s p e c t t o t h e j o i n t d e n s i t y ρ(ζ), i . e .
∫
Z
Ψi(ζ)Ψj(ζ) ρ(ζ) dζ = δij, ( 2 . 1 6 )
w i t h δij t h e K r o n e c k e r d e l t a f u n c t i o n a n d Z ⊆ Rd t h e s p a c e i n w h i c h ζ
e v o l v e s .
I n p r a c t i c e , t h e o r t h o n o r m a l b a s i s i s b u i l t u s i n g t h e t e n s o r p r o d -
u c t o f 1 - D p o l y n o m i a l f u n c t i o n s : Ψi = Ψi,1 . . .Ψi,d w h e r e i i s t h e m u l t i -
i n d e x (i1, . . . , id) ∈ {0, 1, · · · , P}d. T h e c h o i c e f o r t h e b a s i s f u n c t i o n s
d e p e n d s o n t h e p r o b a b i l i t y m e a s u r e o f t h e r a n d o m v a r i a b l e s . A c c o r d i n g
t o A s k e y ’ s s c h e m e , t h e H e r m i t e p o l y n o m i a l s f o r m t h e o p t i m a l b a s i s
f o r r a n d o m v a r i a b l e s f o l l o w i n g t h e s t a n d a r d G a u s s i a n d i s t r i b u t i o n , a n d
t h e L e g e n d r e p o l y n o m i a l s a r e t h e c o u n t e r p a r t f o r t h e s t a n d a r d u n i f o r m
d i s t r i b u t i o n [ 2 4 0 ] .
2 . 3 . 2 . 2 T r u n c a t i o n S t r a t e g y
I n p r a c t i c e , t h e s u m i n E q . ( 2 . 1 3 ) i s t r u n c a t e d t o a f i n i t e n u m b e r o f
t e r m s rp c . U s i n g a s t a n d a r d t r u n c a t i o n s t r a t e g y rp c i s c o n s t r a i n e d b y t h e
n u m b e r o f r a n d o m v a r i a b l e s d a n d b y t h e t o t a l p o l y n o m i a l d e g r e e P a s :
rp c =
(d+ P )!
d!P ! , ( 2 . 1 7 )
m e a n i n g t h a t a l l p o l y n o m i a l s i n v o l v i n g t h e d r a n d o m v a r i a b l e s o f t o t a l
d e g r e e l e s s o r e q u a l t o P a r e r e t a i n e d i n t h e P C e x p a n s i o n . T h e P C -
a p p r o x i m a t e d Q o I a t e a c h e l e m e n t yp c (a) i s f o r m u l a t e d a s :




γa,iΨi (ζ) . ( 2 . 1 8 )
N o t e t h a t f o r s m a l l d, a d v a n c e d t r u n c a t i o n s t r a t e g i e s t h a t c o n s i s t i n
e l i m i n a t i n g h i g h - o r d e r i n t e r a c t i o n t e r m s o r u s i n g s p a r s e s t r u c t u r e [ 3 2 ,
1 6 0 ] a r e n o t n e c e s s a r y .
P a g e 2 8 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
2 . 3 . S U R R O G A T E M O D E L S
2 . 3 . 2 . 3 S p e c t r a l P r o j e c t i o n S t r a t e g y
W e f o c u s h e r e o n n o n - i n t r u s i v e a p p r o a c h e s t o n u m e r i c a l l y c o m p u t e
t h e c o e f f i c i e n t s {γa,i} i∈Nd
|i|<P
i n E q . ( 2 . 1 8 ) u s i n g Ns s n a p s h o t s f r o m XNs .
T h e s p e c t r a l p r o j e c t i o n r e l i e s o n t h e o r t h o n o r m a l i t y p r o p e r t y o f t h e
p o l y n o m i a l b a s i s . T h e it h c o e f f i c i e n t γa,i i s c o m p u t e d u s i n g G a u s s i a n
q u a d r a t u r e a s :
γa,i =< ya,Ψi >∼=
Ns∑
k=1
y(k)a Ψi(ζ(k))w(k), ( 2 . 1 9 )
w h e r e y(k) =M(x(k)) i s t h e s n a p s h o t c o r r e s p o n d i n g t o t h e kt h q u a d r a -
t u r e r o o t x(k) o f Ψi ( i n t h e p h y s i c a l s p a c e ) , a n d w h e r e wk i s t h e w e i g h t
a s s o c i a t e d w i t h x(k) . (P+1) i s t h e n u m b e r o f q u a d r a t u r e r o o t s r e q u i r e d i n
e a c h u n c e r t a i n d i r e c t i o n t o e n s u r e a n a c c u r a t e c a l c u l a t i o n o f t h e i n t e g r a l
< ya,Ψi >. H e n c e , Ns = (P + 1)2 a t l e a s t f o r q u a d r a t u r e s t r a t e g i e s .
M o r e a d v a n c e d t e c h n i q u e s h a v e b e e n d e v e l o p e d i n o r d e r t o r e d u c e
t h e n u m b e r o f s a m p l e s r e q u i r e d u s i n g s p a r s e a p p r o a c h [ 3 2 , 1 3 6 , 1 6 0 ,
2 1 1 ] . H e n c e , o n l y t h e m o s t i m p o r t a n t t e r m s o f t h e e x p a n s i o n a r e k e p t
i n o r d e r t o l o w e r t h e s a m p l e b u d g e t .
2 . 3 . 3 G a u s s i a n P r o c e s s S u r r o g a t e M o d e l
T h e a l g o r i t h m t o b u i l d a G a u s s i a n P r o c e s s s u r r o g a t e p r o c e e d s a s f o l -
l o w s :
1 . c h o o s e t h e s i z e o f t h e t r a i n i n g s e t Ns,
2 . d r a w Ns s a m p l e s ( o r s n a p s h o t s ) i n t h e i n p u t r a n d o m s p a c e x,
3 . f o r m u l a t e t h e s u r r o g a t e m o d e l Mg p f o r t h e Q o I a t e a c h e l e m e n t a
( c a n u s e a P O D o r n o t ) , w h i c h c a n b e e v a l u a t e d f o r a n y x∗.
2 . 3 . 3 . 1 R e g r e s s i o n P r o c e d u r e
A G a u s s i a n P r o c e s s ( G P ) i s a c o l l e c t i o n o f r a n d o m v a r i a b l e s w h i c h h a v e
a j o i n t G a u s s i a n d i s t r i b u t i o n [ 1 8 8 ] . G P i s e q u i v a l e n t t o K r i g i n g [ 1 2 6 ] .
A G a u s s i a n P r o c e s s i s d e s c r i b e d b y i t s m e a n µ(x) a n d c o v a r i a n c e
k(x,x′)— w h e r e x,x′ a r e d i f f e r e n t s e t s o f i n p u t s
Ya(x) ∼ GP(µ(x), k(x,x′)), w i t h ( 2 . 2 0 )
m(x) = E [Ya(x)] ,
k(x,x′) = E [(Ya(x)− µ(x))(Ya(x′)− µ(x′))] .
H e r e t h e c o v a r i a n c e f u n c t i o n k ( o r k e r n e l ) i s c h o s e n a s a s q u a r e d
e x p o n e n t i a l








, ( 2 . 2 1 )
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w h e r e l i s a l e n g t h s c a l e t h a t d e s c r i b e s t h e d i s t a n c e a n d s t r e n g t h o f i n -
f l u e n c e f r o m o n e s a m p l e t o a n o t h e r a n d σx i s t h e v a r i a n c e o f t h e o u t p u t
s i g n a l . S q u a r e d e x p o n e n t i a l k e r n e l l e a d s t o s a t i s f y i n g r e s u l t s b u t o t h e r
k e r n e l f u n c t i o n s c o u l d h a v e b e e n c o n s i d e r e d , s u c h a s a d e c r e a s i n g e x -
p o n e n t i a l o n e o r a M a t é r n o n e – w i t h t h e i r a s s o c i a t e d h y p e r p a r a m e t e r s .
T h e c h o i c e o f t h e k e r n e l i s s t i l l a n o p e n p r o b l e m a n d c a n b e m i t i g a t e d
u s i n g t h e a v a i l a b l e i n f o r m a t i o n o n t h e p r o b l e m . T h e s q u a r e e x p o n e n t i a l
k e r n e l l e a d s t o v e r y s m o o t h , t h u s s t a b l e r e s u l t s . F u r t h e r m o r e , i t i m p l i e s
t h a t t h e m o d e l i s e x a c t a t s a m p l e p o i n t s ; i t d o e s n o t i n t r o d u c e a n y o t h e r
s t r o n g a s s u m p t i o n s , h e n c e i t s w i d e u s a g e a m o n g p r a c t i t i o n e r s .
T h e n t h e G P m o d e l c o n s i s t s o f a r e g r e s s i o n p r o v i d i n g a n i n t e r p o l a t i o n
Mg p f o r a n e w s e t o f i n p u t p a r a m e t e r s x∗:
Mg p a(x∗) = Y¯a(x∗) =
Ns∑
i=1
αik(xi,x∗), w i t h ( 2 . 2 2 )
α = (K + σ2nI)−1Ya,
w h e r e Y¯a i s t h e m e a n r e a l i z a t i o n , xi t h e i - t h s e t o f p a r a m e t e r s , Ya t h e
s n a p s h o t m a t r i x c o n s i d e r i n g e l e m e n t a a n d σn i s t h e n u g g e t e f f e c t
t h a t p r e v e n t s i l l - c o n d i t i o n i n g i s s u e s f o r t h e m a t r i x K . I n d e e d , i t i s t h e
m e a n r e a l i z a t i o n o f t h e c o n d i t i o n e d p r o c e s s c o n s i d e r i n g a n a r t i f i c i a l
n o i s y o b s e r v a t i o n w h i c h g i v e s t h e p r e d i c t i o n . T h e l e a r n i n g p h a s e o f
t h e G P c o n s i s t s i n s e l e c t i n g l, σn a n d σx s o t h a t Ya p a s s e s t h r o u g h o r
c l o s e t o t h e d a t a s e t p o i n t s . T h e s e h y p e r p a r a m e t e r s a r e o p t i m i z e d b y
m a x i m i z i n g t h e l o g l i k e l i h o o d a p p l i e d t o t h e d a t a s e t Ya u s i n g a b a s i n
h o p p i n g t e c h n i q u e [ 2 3 0 ] . A k e y a d v a n t a g e o f t h i s p r e d i c t o r i s t h a t i t
p r o v i d e s a n i n f e r e n c e a b o u t i t s p r e d i c t i o n v a r i a n c e
V[Ya(x∗)] = k(x∗,x∗)− k(x∗)T (K + σ2nI)−1k(x∗). ( 2 . 2 3 )
T h e r e g r e s s i o n m e t h o d o l o g y i s s h o w n i n F i g . 2 . 1 7 . O n F i g . 2 . 1 7 ( a ) , t h e
G P i s s a m p l e d o n t h e i n p u t p a r a m e t e r s p a c e . I n t h i s c a s e , a G P w i t h
z e r o m e a n a n d u n i t v a r i a n c e i s u s e d . I t m e a n s t h a t f o r e a c h xi, t h e
Q o I i s e s t i m a t e d a s a G a u s s i a n p r o c e s s o f z e r o m e a n a n d u n i t v a r i a n c e .
T h u s a l o n g t h e p a r a m e t e r xk , t h e G P i s d e f i n e d a s a n i n f i n i t e c o l l e c t i o n
o f G P s . T h e l i n k b e t w e e n e a c h G P i s a s s u r e d t h r o u g h t h e c o r r e l a t i o n
m a t r i x d e f i n e d b y t h e k e r n e l . O n c e s o m e o b s e r v a t i o n s a r e a d d e d —
s e e F i g . 2 . 1 7 ( b ) — , t h e G P i s c o n d i t i o n e d s o t h a t e a c h r e a l i z a t i o n o f t h e
G P p a s s e s t h r o u g h t h e o b s e r v a t i o n s . T h i s i n t r i n s i c p r o p e r t y o f t h e G P
c a n b e r e l a x e d b y c h a n g i n g t h e d i a g o n a l o f t h e c o r r e l a t i o n m a t r i x . T h i s
c a n b e u s e d t o t a k e i n t o a c c o u n t s o m e n o i s e i n t h e d a t a f o r i n s t a n c e .
M o r e o v e r , t h e m a t r i x c a n b e a d a p t e d p e r o b s e r v a t i o n i f t h e v a r i a n c e o f
t h e n o i s e i s k n o w n t o b e d i f f e r e n t — h e t e r o s c e d a s t i c n o i s e .
A s s a i d b e f o r e h a n d , t h e h y p e r p a r a m e t e r s a r e c h o s e n a s t o m a x i m i z e
t h e m a r g i n a l l o g l i k e l i h o o d . I t i s t h e i n t e g r a l o f t h e l i k e l i h o o d t i m e s t h e
p r i o r m a r g i n a l i z e d o v e r t h e f u n c t i o n v a l u e s :
p(y|x) =
∫
p(y|f , x)p(f |x)df . ( 2 . 2 4 )
P a g e 3 0 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
2 . 3 . S U R R O G A T E M O D E L S
I n o t h e r w o r d s , m a x i m i z i n g t h i s q u a n t i t y w i l l t e n d t o r e d u c e t h e c o n f i -
d e n c e i n t e r v a l b e t w e e n e a c h p o i n t . I t i s t o b e n o t e d t h a t a l o n g e a c h
d i r e c t i o n o f t h e p a r a m e t e r s s p a c e , h a v i n g d i f f e r e n t s e t o f h y p e r p a r a m e -
t e r s i s p o s s i b l e s o t h a t a n i s o t r o p y c a n b e t a k e n i n t o a c c o u n t .
F i g u r e 2 . 1 7 – V i s u a l i z a t i o n o f 4 G a u s s i a n p r o c e s s e s : a r e p r e s e n t s a
s a m p l i n g o f t h e G P w h i l e i n b t h e s e f u n c t i o n s h a v e b e e n c o n d i t i o n e d o n
t w o p o i n t s . S h a d e d r e g i o n s r e p r e s e n t t w i c e t h e s t a n d a r d d e v i a t i o n o f
t h e G P s . S o u r c e : [ 1 8 8 ] .
2 . 3 . 4 M u l t i f i d e l i t y
I t i s p o s s i b l e t o c o m b i n e s e v e r a l l e v e l s o f f i d e l i t y i n o r d e r t o l o w e r t h e
c o m p u t a t i o n a l c o s t o f t h e s u r r o g a t e b u i l d i n g p r o c e s s . T h e f i d e l i t y c a n
b e e i t h e r e x p r e s s e d a s a m e s h d i f f e r e n c e , a c o n v e r g e n c e d i f f e r e n c e , o r
e v e n a d i f f e r e n t s e t o f s o l v e r s . S t a r t i n g f r o m [ 1 1 8 , 1 1 9 ] , t h e r e h a s b e e n
n u m e r o u s s t u d i e s o n t h i s t o p i c — s e e t h e s e r e v i e w s [ 1 3 2 , 1 7 5 , 7 2 ] . A l l i n
a l l , m u l t i f i d e l i t y a p p r o a c h e s a r e c o m m o n l y u s e d [ 1 7 2 , 2 3 2 , 1 7 ] .
I n [ 4 9 ] , a n e x t e n s i v e r e v i e w o f t h e p r i n c i p a l m e t h o d s i s p r e s e n t e d .
T h e y c o n c l u d e d t h a t t h e a p p r o a c h p r o p o s e d b y [ 7 5 ] w a s r o b u s t a n d
p e r f o r m a n t . T h e i r m e t h o d u s e s a l o w f i d e l i t y m o d e l a n d c o r r e c t s i t u s i n g
a m o d e l o f t h e e r r o r :
M(x) =Mc(x) +M(Ye(x), Yc(x)), ( 2 . 2 5 )
w i t h M t h e s u r r o g a t e m o d e l r e p r e s e n t i n g t h e e r r o r b e t w e e n t h e t w o
f i d e l i t y l e v e l s . F o r t h i s m e t h o d t o p e r f o r m o p t i m a l l y , n e s t e d d e s i g n o f
e x p e r i m e n t s a r e r e q u i r e d f o r t h e e r r o r m o d e l t o b e c o m p u t e d .
T h e p r o c e s s i s e x p l a i n e d i n F i g . 2 . 1 8 . I n t h i s e x a m p l e , w e s e e k t o
r e p r e s e n t t h e m o d e l Me. W e h a v e a t o u r d i s p o s a l a l i m i t e d n u m b e r o f
e v a l u a t i o n s ye o f t h i s m o d e l . O n l y u s i n g t h e s e s a m p l e s p r o d u c e s a m o d e l
w h i c h f a i l s t o p r e d i c t t h e Q o I f o r h i g h v a l u e s o f t h e i n p u t p a r a m e t e r . O n
t o p o f t h a t , w e h a v e a c c e s s t o a m o d e l Yc w i t h l o t s o f s a m p l e s d u e t o
i t s l o w e r c o s t . H e n c e , w e a r e a b l e t o p r e d i c t w i t h f i d e l i t y t h i s m o d e l .
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H e n c e , t h e m u l t i f i d e l i t y a p p r o a c h a l l o w s t o f i x t h i s l o w f i d e l i t y m o d e l
w i t h t h e f e w e v a l u a t i o n s o f t h e h i g h f i d e l i t y m o d e l . T h i s p r o d u c e s a
s u r r o g a t e m o d e l w h i c h e x h i b i t s t h e c o r r e c t b e h a v i o u r o f t h e e x p e n s i v e
m o d e l .
















F i g u r e 2 . 1 8 – V i s u a l i z a t i o n o f t h e m u l t i f i d e l i t y p r o c e d u r e o n t h e a n a l y t i c a l
f u n c t i o n o f F o r r e s t e r .
C o n s i d e r i n g t w o l e v e l s o f f i d e l i t y Ye a n d Yc , r e s p e c t i v e l y a n e x p e n s i v e
a n d a c h e a p f u n c t i o n e x p r e s s e d a s a c o m p u t a t i o n a l c o s t . A c o s t r a t i o α
b e t w e e n t h e t w o c a n b e d e f i n e d a s :
α = Ye
Yc
. ( 2 . 2 6 )
U s i n g t h i s c o s t r e l a t i o n s h i p a n d s e t t i n g a c o m p u t a t i o n a l b u d g e t C , i t
i s p o s s i b l e t o g e t a r e l a t i o n b e t w e e n t h e n u m b e r o f c h e a p a n d e x p e n s i v e
r e a l i z a t i o n s :
CYe = NeYe +NcYc, ( 2 . 2 7 )
CYe = NeYe +Nc
α
Ye
, ( 2 . 2 8 )




. ( 2 . 3 0 )
A s t h e d e s i g n b e i n g n e s t e d , t h e n u m b e r o f c h e a p e x p e r i m e n t s m u s t
b e s t r i c t l y s u p e r i o r t o t h e n u m b e r o r e x p e n s i v e o n e s . I n d e e d , t h e o p p o -
s i t e w o u l d r e s u l t i n n o a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n t o t h e s y s t e m .
M u l t i f i d e l i t y a p p r o a c h e s h a v e n o t b e e n u s e d i n t h i s t h e s i s w o r k a s
t h e f o c u s w a s s e t o n o t h e r a s p e c t s .
P a g e 3 2 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
2 . 3 . S U R R O G A T E M O D E L S
2 . 3 . 5 M o d e l V a l i d a t i o n
A n i m p o r t a n t s t e p a f t e r h a v i n g c o n s t r u c t e d a s u r r o g a t e m o d e l i s t o
a s s e s s i t s v a l i d i t y . T h e r e a r e l o t s o f w a y s t o d o t h i s a n d t h e c o m m o n
m e t h o d c o n s i s t s i n c o m p a r i n g w i t h a m e t r i c t h e p r e d i c t i o n o f t h e m o d e l
a t a g i v e n p o i n t w i t h t h e d i r e c t m o d e l o u t p u t . T h e c l a s s i c a l a p p r o a c h
i s t o u s e a v a l i d a t i o n s e t w h i c h i s d i f f e r e n t t h a n t h e t r a i n i n g s e t . T h i s
h o l d o u t p r o c e d u r e r e q u i r e s t o s p l i t t h e e n t i r e d a t a s e t i n t o t w o d i s j o i n t e d
d a t a s e t s — s e e F i g . 2 . 1 9 . T h e r e a r e n o r u l e s a b o u t t h e d a t a s h a r i n g
p r o p o r t i o n s . T h i n g s l i k e t h e f i t t i n g t i m e o r t h e t o t a l n u m b e r o f s a m p l e s
l e a d t o v a r i o u s s p l i t t i n g s t r a t e g i e s . D e p e n d i n g o n t h e n u m b e r o f s i m -
u l a t i o n s t h a t c a n b e a f f o r d e d , t h e s a m e d a t a s e t c a n b e u s e d t o b o t h
c o n s t r u c t t h e s u r r o g a t e m o d e l a n d v a l i d a t e i t . I n d e p e n d e n t l y o f t h e
s t r a t e g y , v a r i o u s m e t r i c s c a n b e u s e d a n d c o m m o n o n e s a r e g i v e n a s
f o l l o w s . N o t e t h a t o n l y m e t r i c s u s e d f o r r e g r e s s i o n a r e p r e s e n t e d . T h e
l i t e r a t u r e a r o u n d c l a s s i f i c a t i o n m e t r i c i s l a r g e a n d o u t o f t h e s c o p e o f
t h i s w o r k .











F i g u r e 2 . 1 9 – 3 - d i m e n s i o n a l p a r a m e t e r s p a c e c a n o n i c a l v i s u a l i z a t i o n o f
t r a i n i n g ( t r i a n g l e s ) a n d v a l i d a t i o n ( c i r c l e s ) s e t s .
2 . 3 . 5 . 1 M e a n S q u a r e E r r o r a n d A l i k e
V a r i o u s m e t r i c s a r e u s e d t o c o m p a r e t h e r e s u l t s o f a k n o w n s a m p l e o v e r
t h e r e s u l t o f a p r e d i c t i o n f r o m a m o d e l . T h e M e a n S q u a r e E r r o r ( M S E )
b a s i c a l l y c o m p u t e s t h e s u m o f t h e s q u a r e d i f f e r e n c e s . T a k i n g i t s r o o t
a l l o w s c o n s e r v i n g t h e d i m e n s i o n a l i t y o f t h e Q o I





(Yi − Yˆi)2. ( 2 . 3 1 )
H o w e v e r , t h i s m e t h o d i s n o t r o b u s t t o o u t l i e r s a s o n e o r t w o v a l u e s c a n
l e a d t o l a r g e e r r o r s . M e a n a b s o l u t e e r r o r a n d m e d i a n a b s o l u t e e r r o r
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h a v e a b e t t e r b e h a v i o u r t o w a r d t h i s . I n a n y c a s e , t h e l o w e r t h e e r r o r ,
t h e b e t t e r t h e m o d e l .
2 . 3 . 5 . 2 C o e f f i c i e n t o f D e t e r m i n a t i o n : Q2
A n o t h e r c o m m o n i n d i c a t o r i s t h e d e t e r m i n a t i o n c o e f f i c i e n t a l s o c a l l e d
p r e d i c t i v i t y c o e f f i c i e n t Q2 [ 1 5 2 ] . I t i s c o m p o s e d o f b o t h t h e m e a n s q u a r e
e r r o r a n d t h e v a r i a n c e o f t h e o u t p u t . I t i s a n o r m a l i z a t i o n o f t h e M S E b y
t h e s p r e a d o f t h e d a t a . T h e v a r i a n c e n o r m a l i z a t i o n m a k e s t h i s i n d i c a t o r
s t r i c t l y l o w e r t h a n 1 . T h i s i s h a n d y f o r c o m p a r i n g m o d e l s w i t h e a c h










Yi − Y i
)2 . ( 2 . 3 2 )
A p e r f e c t m o d e l i s c h a r a c t e r i z e d b y a Q2 = 1. W i t h a c o n s t a n t m o d e l , Yˆ
i s e q u a l t o t h e m e a n l e a d i n g t o Q2 = 0. F i n a l l y , Q2 = 0 c a n b e n e g a t i v e ,
m e a n i n g t h a t t h e m o d e l i s a r b i t r a r y w o r s e t h a n a c o n s t a n t m o d e l .
2 . 3 . 5 . 3 K o l m o g o r o v - S m i r n o v S t a t i s t i c a l T e s t
T h e K o l m o g o r o v - S m i r n o v t e s t i s a c l a s s i c a l m e t h o d u s e d t o e v a l u a t e t h e
s i m i l a r i t y b e t w e e n P D F s [ 4 6 ] . T h e d i f f i c u l t y o f t h i s m e t h o d c o m e s f r o m
t h e a v a i l a b i l i t y o f t h e r e a l P D F . L e t TF ( r e s p . TG) b e a r a n d o m v a r i a b l e
w i t h c u m u l a t i v e d i s t r i b u t i o n f u n c t i o n ( C D F ) F ( r e s p . G) . L e t Fn ( r e s p .
Gm) b e i t s e m p i r i c a l C D F b u i l t f r o m n ( r e s p . m) i n d e p e n d e n t r e a l i z a t i o n s
o f TF ( r e s p . TG) . T h e n , l e t u s d e f i n e t h e t e s t s t a t i s t i c s :
D = sup
x
|Fn(x)−Gm(x)|. ( 2 . 3 3 )
T h e n u l l h y p o t h e s i s f o r t h e K o l m o g o r o v - S m i r n o v s t a t i s t i c a l t e s t s u p -
p o s e s t h a t TF a n d TG a r e i d e n t i c a l l y d i s t r i b u t e d , i . e . F = G. T h e
K o l m o g o r o v - S m i r n o v t e s t l e a d s u s t o r e j e c t t h i s h y p o t h e s i s w i t h a t y p e





, ( 2 . 3 4 )
w i t h c(α) a t a b u l a t e d v a l u e f o u n d i n t h e l i t e r a t u r e [ 2 1 5 ] . C o n s i d e r i n g α =
0.05 a n d n = m = N , t h e n u l l h y p o t h e s i s i s r e j e c t e d i f D > 6,082 · 10−3.
2 . 3 . 5 . 4 G r a p h i c a l Q u a l i t y A s s e s s m e n t
A n e a s y w a y t o v i s u a l i z e t h e q u a l i t y o f t h e m o d e l i s t o p l o t a j o i n t p l o t .
I t s c o n s t r u c t i o n i s s i m p l e . F o r a g i v e n s a m p l e , t h e r e i s a n o b s e r v e d
v a l u e o f Q o I , l e t ’ s s a y 5 ( F i g . 2 . 2 0 ) . T h e n f o r t h e s a m e s a m p l e , w e t a k e
P a g e 3 4 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
2 . 3 . S U R R O G A T E M O D E L S
t h e p r e d i c t e d v a l u e o f Q o I , h e r e a l s o 5 . T h e s e t w o v a l u e s a r e u s e d t o
c o n s t r u c t a s c a t t e r p l o t . T h u s , i f t h e m o d e l i s p e r f e c t , p r e d i c t e d v a l u e s
a r e e q u a l t o o b s e r v e d v a l u e s l e a d i n g t o a l i n e o n t h i s g r a p h . O n t h e r i g h t
f i g u r e , t h e m o d e l i s n o t a s g o o d a s o n t h e l e f t , s o a n o b s e r v e d v a l u e o f
5 i s l i n k e d t o a p r e d i c t e d v a l u e o f 0 .
A s i m i l a r m e t h o d c o n s i s t s i n w o r k i n g o n q u a n t i l e s i n s t e a d o f a b s o l u t e
v a l u e s o f t h e o u t p u t . I t s i n t e r p r e t a t i o n i s s i m i l a r , a l i n e w o u l d i n d i c a t e a
p e r f e c t f i t .
F i g u r e 2 . 2 0 – J o i n t p l o t . Q o I f u n c t i o n o f t h e p r e d i c t e d Q o I g i v e n a
p a r a m e t e r s e t . T h e t r i a n g l e r e p r e s e n t s a n o b s e r v e d v a l u e o f 5 .
2 . 3 . 5 . 5 H o l d o u t a s O p p o s e d t o K - f o l d o r C r o s s V a l i d a t i o n
A n o t h e r m e t h o d i s t o k e e p t h e s a m e s a m p l e s e t f o r b o t h t r a i n i n g a n d
v a l i d a t i o n . I t i s c a l l e d c r o s s - v a l i d a t i o n o r K - f o l d [ 1 2 3 ] . I n t h i s c a s e , K
d i f f e r e n t m o d e l s a r e c o n s t r u c t e d o n s u b s e t s o f t h e d a t a s e t a n d t h e
m e t r i c s a r e c o m p u t e d o n t h e p o i n t s t h a t a r e n o t u s e d d u r i n g t h e f i t t i n g
o f t h e s e d i f f e r e n t m o d e l s . F o r K - f o l d t o w o r k o p t i m a l l y , i t a s s u m e s t h a t
t h e m o d e l i s f a i r l y s t a b l e t o t h e s e p o i n t s r e m o v a l . I n F i g . 2 . 2 1 , K = 3
w h i c h l e a d s t o 3 s u b s e t s o f 6 p o i n t s b e i n g c r e a t e d . T h e s e 6 p o i n t s a r e
u s e d f o r t r a i n i n g a m o d e l w h i l e t h e o t h e r 3 p o i n t s a r e u s e d f o r c o m p u t i n g
a m e t r i c . T h e s e o p e r a t i o n s a r e r e p e a t e d 3 t i m e s a n d a l l m e t r i c s r e s u l t s
a r e a g g r e g a t e d . A p a r t i c u l a r c a s e i s f o u n d w i t h K b e i n g e q u a l t o t h e
n u m b e r o f s a m p l e s . T h i s i s c a l l e d L e a v e - O n e - O u t ( L O O ) .
F i g u r e 2 . 2 1 – S k e t c h o f t h e K - f o l d m e t h o d o l o g y . K = 3 w i t h N = 9 w h i c h
l e a d s t o 3 s u b s e t s o f 6 p o i n t s .
P a g e 3 5 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
C H A P T E R 2 . L I T E R A T U R E R E V I E W
2 . 4 U n c e r t a i n t y V i s u a l i z a t i o n
IN S P I T E o f a w i d e l i t e r a t u r e o n U Q , t h e c o m m u n i t y h a s y e t t o p r o -p o s e e f f i c i e n t w a y s t o v i s u a l i z e u n c e r t a i n t i e s . I n d e e d , t o t h e a u t h o r ’ s
k n o w l e d g e , t h e r e i s n o c h a p t e r d e d i c a t e d t o v i s u a l i z a t i o n i n U Q r e f -
e r e n c e b o o k s [ 2 0 1 , 2 2 1 , 8 5 ] . T h i s r e m a i n s t o b e i n v e s t i g a t e d , e s p e -
c i a l l y f o r C o m p u t a t i o n a l F l u i d D y n a m i c s ( C F D ) a n d g e o s c i e n c e s a p p l i -
c a t i o n s [ 1 6 3 ] t h a t i n v o l v e c o m p l e x f i e l d s o f l a r g e d i m e n s i o n s . C l a s s i c a l
w a y s o f v i s u a l i z i n g s t a n d a r d s t a t i s t i c s c a n l e a d t o m i s i n t e r p r e t a t i o n [ 2 3 ] .
T h e c h a l l e n g e f o r s t a t e - o f - t h e - a r t v i s u a l i z a t i o n s o l u t i o n s s t a n d s i n t h e
d i m e n s i o n o f t h e d a t a . A s s u m i n g t h a t t h e d i m e n s i o n o f t h e d a t a i s l i m i t e d
( a s e t o f s c a l a r s ) , f o r i n s t a n c e w h e n d e a l i n g w i t h i n p u t d a t a , c a n o n i c a l
s u b p l o t s o f s u b s p a c e s a r e a d a p t e d . P a r a l l e l c o o r d i n a t e p l o t s [ 1 0 4 ] o r
K i v i a t p l o t ( a l s o r e f e r r e d t o a s t h e s p i d e r p l o t ) [ 9 4 ] t h a t a r e r e p r e s e n t e d
i n F i g u r e 2 . 2 2 o f f e r a n i n t e r e s t i n g a l t e r n a t i v e a n d s h a r e t h e s a m e i d e a
o f d e d i c a t i n g o n e i n p u t v a r i a b l e ( n o t e d xi) p e r a x i s ; K i v i a t ( r i g h t p a n e l )
p l o t b e i n g t h e e q u i v a l e n t t o p a r a l l e l c o o r d i n a t e s ( l e f t p a n e l ) p l o t i n p o l a r
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F i g u r e 2 . 2 2 – S c h e m a t i c r e p r e s e n t a t i o n o f a p a r a l l e l c o o r d i n a t e p l o t
( l e f t ) a n d a K i v i a t p l o t ( r i g h t ) f o r o n e s a m p l e .
W h e n t h e d i m e n s i o n o f t h e d a t a i n c r e a s e s , f o r i n s t a n c e w h e n d e a l -
i n g w i t h f u n c t i o n a l o u t p u t f i e l d s d i s c r e t i z e d i n b o t h s p a c e a n d t i m e
o n f i n e m e s h e s , a d v a n c e d s t r a t e g i e s s h o u l d b e p r o p o s e d . D i f f e r e n t
s t r a t e g i e s a r e f o u n d i n t h e l i t e r a t u r e t o v i s u a l i z e s t a t i s t i c s o n t h e r e -
s p o n s e v a r i a b l e [ 1 8 3 , 3 8 , 3 3 ] . B e y o n d d e t e r m i n i s t i c s i m u l a t i o n s , m o v i n g
o n t o e n s e m b l e - b a s e d a p p r o a c h e s , t h e d i m e n s i o n o f t h e d a t a f u r t h e r
i n c r e a s e s .
A f i r s t a p p r o a c h i s t o l o o k a t e a c h r e a l i z a t i o n o f t h e d a t a s e t i n d i -
v i d u a l l y , i n t h e o u t p u t s p a c e w i t h c u r v e s , m a p s o r 3 D - g r a p h s . I n t h e
e a r l y w o r k o f S i r F r a n c i s G a l t o n a n d i t s b e a n m a c h i n e , t h e s a m p l i n g
p r o c e s s i l l u s t r a t e d t h e d e m o n s t r a t i o n o f t h e c e n t r a l l i m i t t h e o r e m s t a t -
i n g t h a t t h e b i n o m i a l d i s t r i b u t i o n a p p r o x i m a t e s t h e n o r m a l d i s t r i b u t i o n .
T h e a n i m a t e d v e r s i o n o f t h e s a m p l i n g p r o c e d u r e i s r e f e r r e d t o a s t h e
H y p o t h e t i c a l O u t c o m e P l o t s ( H O P s ) t e c h n i q u e [ 6 5 ] a n d w a s g e n e r a l i z e d
b y [ 1 0 1 ] f o r a s e t o f s c a l a r s a s p r e s e n t e d i n F i g . 2 . 2 3 .
P a g e 3 6 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
2 . 4 . U N C E R T A I N T Y V I S U A L I Z A T I O N
H O P s c o n s i s t s i n a n i m a t i n g a s u c c e s s i o n o f p o s s i b l e o u t c o m e s s a m -
p l e d f r o m t h e d a t a . I t w a s p r o v e n t o e n a b l e t h e e x p l o r a t i o n a n d t h e
u n d e r s t a n d i n g o f t h e d a t a s e t g e n e r a l c h a r a c t e r i s t i c , e v e n f o r p e o p l e
l a c k i n g s t a t i s t i c a l b a c k g r o u n d [ 2 9 ] w i t h t h e p o s s i b i l i t y t o v i s u a l l y g r a s p
c o r r e l a t i o n s i n t h e o u t p u t s .
Frame #n Frame #n+1 Frame #n Frame #n+1
f
F i g u r e 2 . 2 3 – S c h e m a t i c r e p r e s e n t a t i o n o f t h e H O P s m e t h o d f o r s i n g l e
s c a l a r o u t p u t ( l e f t ) o r m u l t i p l e s c a l a r o u t p u t s ( r i g h t ) .
S t a t i s t i c a l m o m e n t s a n d P D F p l o t a r e c o m m o n t o o l f o r v i s u a l i z i n g u n -
c e r t a i n t i e s i n t h e c o n t e x t o f e n s e m b l e s i m u l a t i o n a s i l l u s t r a t e d i n F i g . 2 . 2 4 .
T h e y a r e u s e f u l f o r r i s k a n a l y s i s a s t h e p r o b a b i l i t y o f e x c e e d i n g a t h r e s h -
o l d i s d i r e c t l y o b s e r v a b l e . F i g u r e 2 . 2 4 ( a ) d i s p l a y s t h e P D F f o r a s c a l a r
r e s p o n s e v a r i a b l e ( n o t e d f ) w h e r e t h e m e a n , t h e m o d e a n d e x t r e m e
p r o b a b i l i t i e s c a n b e o b s e r v e d . F i g u r e 2 . 2 4 ( b ) d i s p l a y s t h e p r i n c i p a l
m o d e o f t h e P D F ( s o l i d b l a c k l i n e ) f o r a f u n c t i o n a l r e s p o n s e v a r i a b l e
d i s c r e t i z e d i n t h e x−d i r e c t i o n . T h e P D F s t a n d a r d d e v i a t i o n ( a d d e d / r e -
m o v e d t o / f r o m t h e m e a n ) i s p l o t t e d i n d a s h e d l i n e s . T h e s e c u r v e s a r e
c o m p u t e d f o r e a c h x i n d e p e n d e n t l y a n d t h e y d o n o t r e p r e s e n t a p o s -
s i b l e s o l u t i o n o f t h e n u m e r i c a l s o l v e r . T h e b o x p l o t i n F i g u r e 2 . 2 4 ( c )
p r o v i d e s s i m i l a r i n f o r m a t i o n w h i l e d i m i n i s h i n g t h e f a l s e i l l u s i o n o f m e -
d i a n / m e a n c u r v e s . I t s h o u l d b e n o t e d t h a t u s e r s u s u a l l y h a v e a b e t t e r
u n d e r s t a n d i n g o f f r e q u e n c y [ 8 7 ] t h a n o f P D F s a n d t h a t t h e r e i s a g e n e r a l








F i g u r e 2 . 2 4 – S c h e m a t i c r e p r e s e n t a t i o n o f t h e P D F f o r a s c a l a r o u t p u t
( l e f t ) , f o r a f u n c t i o n a l o u t p u t ( m i d d l e ) a n d w i t h a b o x p l o t s o l u t i o n ( r i g h t ) .
T h e P D F m o d e i s r e p r e s e n t e d w i t h a s o l i d l i n e , t h e s t a n d a r d d e v i a t i o n
a d d e d / r e m o v e d t o / f r o m t h e m e a n i s r e p r e s e n t e d w i t h d a s h e d l i n e s .
A c o m p l e m e n t a r y a p p r o a c h b a s e d o n d e n s i t y c r i t e r i a w a s p r o p o s e d
b y [ 1 0 2 , 2 2 2 ] ; i t i s n o t e d H D R f o r H i g h e s t D e n s i t y R e g i o n a n d r e p r e -
P a g e 3 7 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
C H A P T E R 2 . L I T E R A T U R E R E V I E W
s e n t e d i n F i g . 2 . 2 5 . I t a l l o w s d e p i c t i n g s o m e s t a t i s t i c s ( f o r i n s t a n c e
m e d i a n o r o u t l i e r s ) t a k i n g i n t o a c c o u n t t h e f u n c t i o n a l r e s p o n s e v a r i a b l e
a s a w h o l e a n d w o r k i n g i n a r e d u c e d s p a c e ( P O D ) s p a n n e d b y t h e m o s t
s i g n i f i c a n t d i r e c t i o n s o f t h e o u t p u t s p a c e . W i t h i n t h i s r e d u c e d s p a c e ,
m e t r i c s f o r f u n c t i o n a l o u t p u t s a r e c o m p u t e d s u c h a s t h e d i s t a n c e t o
t h e m e d i a n ( b l u e c u r v e ) s o t h a t a b n o r m a l o r o u t l i e r o u t p u t s ( r e d a n d
g r e e n c u r v e s ) c a n b e d e t e c t e d a n d q u a n t i l e s c a n b e e s t i m a t e d ( b l u e
e n v e l o p e ) . E a c h c u r v e r e p r e s e n t s e i t h e r a r e a l i z a t i o n w i t h i n t h e d a t a
s e t o r a n a d d i t i o n a l r e a l i z a t i o n s a m p l e d i n t h e r e d u c e d s p a c e ; t h u s
f u n c t i o n a l c h a r a c t e r i s t i c s s u c h a s s p a t i a l o r t e m p o r a l c o r r e l a t i o n a r e
p r e s e r v e d . F r o m [ 1 8 2 , 1 9 1 ] , t h e H D R m e t h o d i s m o r e r o b u s t t o o u t l i e r
d e t e c t i o n t h a n o t h e r m e t h o d s s u c h a s f u n c t i o n a l b o x p l o t [ 2 2 2 , 2 3 7 ] .
                                 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   







F i g u r e 2 . 2 5 – S c h e m a t i c r e p r e s e n t a t i o n o f d a t a s e t f u n c t i o n a l r e a l i z a -
t i o n s c h a r a c t e r i z e d w i t h H D R m e t r i c s . T h e m e d i a n i s r e p r e s e n t e d b y
t h e s o l i d b l u e l i n e , t h e a b n o r m a l a n d o u t l i e r s a r e r e p r e s e n t e d b y t h e
r e d a n d g r e e n l i n e s a n d t h e 5 0 % a n d 9 0 % q u a n t i l e s a r e r e p r e s e n t e d b y
b l u e s h a d e d e n v e l o p e s .
2 . 4 . 1 H i g h e s t D e n s i t y R e g i o n
T h e d a t a s e t o u t p u t i s c o n s i d e r e d a s a m a t r i x w h e r e e a c h l i n e c o r r e -
s p o n d s t o a r e a l i z a t i o n . T h i s m a t r i x i s d e c o m p o s e d b y P O D . T h e m o d e s
a r e o r d e r e d b y d e c r e a s i n g i m p o r t a n c e i n t e r m s o f c o n t r i b u t i o n t o t h e
v a r i a n c e a n d o n l y a f i n i t e n u m b e r o f m o d e s a r e k e p t . I n t h i s r e d u c e d
s p a c e , t h e f u n c t i o n a l d a t a s e t o f l a r g e d i m e n s i o n s i s c o n v e n i e n t l y r e p -
r e s e n t e d b y a l i m i t e d n u m b e r o f s c a l a r s m a p p e d o n t o m o s t s i g n i f i c a n t
d i r e c t i o n s t h a t m a x i m i z e s t h e v a r i a n c e o f t h e r e s p o n s e v a r i a b l e . W i t h i n
t h i s r e d u c e d s p a c e , t h e c l a s s i f i c a t i o n o f d i f f e r e n t p a t t e r n s o r t h e c o m -
p u t a t i o n o f m e t r i c s i s e a s e d [ 1 9 0 ] . H e n c e , w i t h i n t h i s r e d u c e d s p a c e ,
t h e m e d i a n r e a l i z a t i o n c o r r e s p o n d s t o t h e H D R l o c a t i o n . T h e d i s t a n c e
t o t h i s p o i n t i s c o m p u t e d i n t h e m o d a l s p a c e ; t h e f u r t h e r a p o i n t i s f r o m
P a g e 3 8 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
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t h e H D R , t h e l e s s p r o b a b l e i s t h e r e a l i z a t i o n
1
.
A m u l t i v a r i a t e K D E ( s e e S e c t i o n 2 . 2 . 1 ) t e c h n i q u e i s u s e d t o e s t i m a t e
t h e P D F fˆ(xr) o f t h i s m u l t i v a r i a t e s p a c e . F r o m t h i s K D E , t h e H D R r e a d s
Rα = xr : fˆ(xr) ≥ fα, ( 2 . 3 5 )
w i t h fα s u c h t h a t
∫
Rα
fˆ(xr)dxr = 1 − α. W i t h t h i s d e f i n i t i o n , t h e H D R
c o r r e s p o n d s t o t h e r e g i o n o f h i g h e s t P D F w i t h a c u m u l a t i v e p r o b a b i l i t y o f
1−α. T h e 5 0 % a n d 9 0 % H D R a r e c o m p u t e d , c o r r e s p o n d i n g r e s p e c t i v e l y
t o α = 0.5 a n d α = 0.1. B y c o n s t r u c t i o n a H D R d e v e l o p s a r o u n d t h e
m a x i m u m P D F max{fˆ(xr)} w h i c h i d e n t i f i e s t h e m o s t p r o b a b l e m o d e .
T r a n s p o s e d u s i n g t h e i n v e r s e t r a n s f o r m f r o m t h e r e d u c e d s p a c e t o t h e
o r i g i n a l s p a c e , t h i s m o s t p r o b a b l e m o d e c o r r e s p o n d s t o t h e ” c e n t r a l
c u r v e ” — a l s o r e f e r r e d t o a s t h e m e d i a n c u r v e .
E x c e p t i f t h e r e s p o n s e v a r i a b l e o f t h e s y s t e m o f i n t e r e s t i s c h a o t i c
u n d e r t h e p e r t u r b a t i o n o f i t s i n p u t p a r a m e t e r s , t h e P O D i s e x p e c t e d
t o d r a s t i c a l l y r e d u c e t h e d i m e n s i o n a l i t y o f t h e p r o b l e m . F u r t h e r m o r e ,
a s t h e s y s t e m ’ s r e s p o n s e v a r i a b l e i s a l s o e x p e c t e d t o o s c i l l a t e a r o u n d
s o m e m o d e s , t h e p o i n t s i n t h e r e d u c e d s p a c e a r e l i k e l y t o b e r e l a t i v e l y
c l u s t e r e d a r o u n d t h e m o d e s . T h i s m i t i g a t e s t h e d i f f i c u l t y o f t h e d e n s i t y
e s t i m a t i o n p r o c e d u r e .
( a ) ( b )
F i g u r e 2 . 2 6 – H D R b o x p l o t o n t h e E l N i ñ o d a t a s e t . a s c a t t e r p l o t o f
t h e 2 - d i m e n s i o n a l r e d u c e d s p a c e w i t h e a c h d o t a s a r e a l i z a t i o n . b
d a t a s e t v i s u a l i z a t i o n w i t h e a c h c u r v e a s a r e a l i z a t i o n f r o m t h e d a t a b a s e .
S h a d e d a r e a s a r e c o n f i d e n c e i n t e r v a l s , t h i c k s o l i d b l a c k l i n e i s t h e m e a n
r e a l i z a t i o n a n d h i g h l i g h t e d - d a s h e d c u r v e s a r e o u t l i e r s .
F i g . 2 . 2 6 i l l u s t r a t e s t h e H D R b o x p l o t f o r t h e E l N i ñ o d a t a s e t i n t h e
r e d u c e d s p a c e ( l e f t ) w h e n o n l y t w o m o d e s a r e r e t a i n e d e n s u r i n g t h a t
a t l e a s t 8 0 % o f t h e r e s p o n s e v a r i a b l e v a r i a n c e i s c o n s e r v e d . E a c h
r e a l i z a t i o n i s c h a r a c t e r i z e d w i t h r e s p e c t t o t h e H D R m e t r i c . I n t h e m o d a l
s p a c e , e a c h d o t r e p r e s e n t s a r e a l i z a t i o n w i t h i n t h e d a t a s e t a n d t h e
c o n t o u r i n g r e p r e s e n t s t h e 5 0 % a n d 9 0 % q u a n t i l e s . I n t h e r e s p o n s e
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T h e t e r m m e d i a n , w h i c h i s u s e d i n t h e l i t e r a t u r e , i s r e s t r i c t i v e i f t h e r e a r e m u l t i p l e
c l u s t e r s o f p o i n t i n t h e r e d u c e d s p a c e .
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v a r i a b l e p h y s i c a l s p a c e ( r i g h t ) , c y a n c u r v e s r e p r e s e n t t h e r e a l i z a t i o n s
f r o m t h e d a t a s e t , t h e o u t l i e r s a r e c o l o u r e d - d a s h e d c u r v e s , t h e t h i c k
b l a c k c u r v e i s t h e m e d i a n a n d t h e g r e y s h a d e d a r e a s r e p r e s e n t 5 0 % a n d
9 0 % q u a n t i l e s e n v e l o p e s . I t s h o u l d b e n o t e d t h a t a d d i t i o n a l r e a l i z a t i o n s
w i t h c h o s e n c h a r a c t e r i s t i c s o n t h e o u t p u t s c o u l d b e d r a w n b y s a m p l i n g
t h e i n p u t f o r s p e c i f i c H D R c r i t e r i a .
P a g e 4 0 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
3 | S c i e n t i f i c Q u e s t i o n s
FR O M t h i s l i t e r a t u r e r e v i e w , t h i s t h e s i s p r o p o s e s t o c o n t r i b u t e t o t h r e ea x i s :
• H o w t o c o n s t r u c t a D o E i n a h i g h - d i m e n s i o n a l p a r a m e t e r s p a c e ?
T h e n u m b e r o f s i m u l a t i o n s a t h a n d i s h i g h l y c o n s t r a i n e d b y t h e
c o m p u t a t i o n a l p o w e r , t h e c o s t a n d t h e r e t u r n t i m e . A s u r r o g a t e
c a n o n l y i n t e r p o l a t e t h e p h y s i c s w h i c h h a s a l r e a d y b e e n s e e n ,
h e n c e t h e n e e d t o e x p l o r e u n i f o r m l y t h e p a r a m e t e r s p a c e . W h e n
t h e n u m b e r o f p a r a m e t e r s i s h i g h , c o n t r o l l i n g t h e s p a r s i t y i n t h e
D o E i s c h a l l e n g i n g . I h a v e d e v e l o p e d a n e w s a m p l i n g s t r a t e g y t h a t
i s v e r s a t i l e a n d p e r f o r m s w e l l w i t h s u c h c o n s t r a i n s .
• H o w t o r e s a m p l e a D o E b y c o n s i d e r i n g t h e Q o I o f a l r e a d y s a m p l e d
e x p e r i m e n t s ?
U s i n g t h e a f o r e m e n t i o n e d n o v e l m e t h o d , i t i s p o s s i b l e t o i t e r a t i v e l y
c o m p l e t e t h e D o E . T h i s m e t h o d d o e s n o t i n c o r p o r a t e a n y p r i o r
i n f o r m a t i o n o n t h e s h a p e o f t h e r e s p o n s e o f t h e s y s t e m . H e r e I
p r o p o s e a m e t h o d w h i c h c o m b i n e s a G a u s s i a n P r o c e s s s u r r o g a t e
m o d e l w i t h a L O O C V p r o c e d u r e i n o r d e r t o a d d a n e w s a m p l e i n t h e
D o E . T h i s m e t h o d h a s p r o v e n g o o d b e h a v i o u r i n h i g h - d i m e n s i o n a l
p a r a m e t e r s p a c e .
• H o w t o v i s u a l i z e u n c e r t a i n t i e s i n h i g h - d i m e n s i o n a l c a s e s ?
A n a l y s i n g b o t h i n p u t p a r a m e t e r s p a c e a n d Q o I i s c h a l l e n g i n g w h e n
t h e d i m e n s i o n i s h i g h . I p r e s e n t s o m e n e w w a y s t o h e l p u n d e r s t a n d
u n c e r t a i n t i e s i n t h i s c o n t e x t .
T o s u p p o r t t h e s e m e t h o d o l o g i c a l a s p e c t s , s o m e i n d u s t r i a l a p p l i c a -
t i o n s h a v e b e e n u s e d .
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7 a r t i c l e s ( 3 a c c e p t e d , 4 i n r e v i e w s ) ,
7 c o m m u n i c a t i o n s i n c o n f e r e n c e s ,
3 r e v i e w s i n i n t e r n a t i o n a l j o u r n a l s ,
2 i m p l i c a t i o n s i n E u r o p e a n p r o j e c t s .
T h e f o l l o w i n g c h a p t e r s p r o v i d e a n i n - d e e p p r e s e n t a t i o n o f t h e n e w
m e t h o d o l o g i e s d e v e l o p e d d u r i n g t h i s t h e s i s .
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2
:
• C o m p u t a t i o n a l G e o s c i e n c e s ( I F 2 . 7 2 6 ) ,
• S t o c h a s t i c E n v i r o n m e n t a l R e s e a r c h a n d R i s k A s s e s s m e n t ( I F 2 . 6 6 8 ) ,
• C o m p u t e r M e t h o d s i n A p p l i e d M e c h a n i c s a n d E n g i n e e r i n g ( I F
4 . 4 4 1 ) .
E u r o p e a n P r o j e c t s
E o C o E a c t i o n : E s t i m a t e s o f h y d r a u l i c v a r i a b l e s a n d u n c e r t a i n t y e s t i -
m a t e s f o r m a j o r r i v e r s i n F r a n c e u s e d f o r h y d r o p o w e r p r o d u c t i o n ,
G r a n d A g r e e m e n t N u m b e r : E I N F R A - 6 7 6 6 2 9 .
C O S T a c t i o n : s e c o n d a r y p r o p o s e r f o r : M o d e l A u d i t i n g a n d S e n s I t i v i t y
A n a l y s i s ( M A S I A ) .
T r a i n i n g
I h a v e p a r t i c i p a t e d i n t h e c r e a t i o n o f a S m a l l P r i v a t e O n l i n e C o u r s e
( S P O C ) c a l l e d : F u n d a m e n t a l s o f U n c e r t a i n t y Q u a n t i f i c a t i o n . A l l s e s s i o n s
a r e b u i l t u p o n e v i d e n c e - b a s e d p r i n c i p l e s f r o m c o g n i t i v e p s y c h o l o g y
a n d l e a r n i n g r e s e a r c h w i t h t h e h e l p o f a n e x p e r t r e s e a r c h e r i n a c t i v e
o n l i n e l e a r n i n g .
h t t p s : / / c e r f a c s . f r / d e s c r i p t i o n - s p o c - u q /
T h i s o n l i n e t r a i n i n g c o u r s e p r e s e n t s t h e f u n d a m e n t a l c o n c e p t s o f U Q .
T h e c o u r s e c o n t e n t i s d i v i d e d i n 3 c o n s e c u t i v e w e e k s :
W e e k 1 : i n t r o d u c t i o n t o u n c e r t a i n t y q u a n t i f i c a t i o n ,
W e e k 2 : u n c e r t a i n t y p r o p a g a t i o n a n d s e n s i t i v i t y a n a l y s i s ,
W e e k 3 : f o r m u l a t i o n , v a l i d a t i o n a n d a p p l i c a t i o n o f s u r r o g a t e m o d e l s .
A n i n t e r a c t i v e l i v e c o n f e r e n c e c l o s e s t h e 3 - w e e k s e s s i o n s , f o c u s s i n g
o n U Q a n a l y s i s f o r a n a p p l i c a t i v e t e s t c a s e i n C F D .
A t t h e e n d o f t h i s t r a i n i n g , t h e t r a i n e e s h o u l d b e a b l e t o
• g i v e a g r o u n d e d o p i n i o n a b o u t v a r i o u s t o o l s o f U Q : s e n s i t i v i t y
a n a l y s i s , D o E , s u r r o g a t e m o d e l ,
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• s e t u p a U Q a n a l y s i s o n a s i m p l e p r o b l e m : c h o o s e a n a p p r o p r i a t e
s e t o f t o o l s f o r a c a s e s t u d y ,
• m a k e t h e m o s t o f a U Q s t u d y ( m o d e l l i n g t h e i n p u t u n c e r t a i n t i e s ,
s a m p l i n g t h e u n c e r t a i n i n p u t d o m a i n , q u a n t i f y i n g t h e o u t p u t u n c e r -
t a i n t y , a n a l y s i n g t h e o u t p u t s e n s i t i v i t y w i t h r e s p e c t t o t h e i n p u t s ) .
T h i s o n l i n e c o u r s e h a s b e e n r u n t w i c e , a n d I h a v e b e e n p r e s e n t i n g
t h e l i v e s e s s i o n s . W e h a v e r e c e i v e d a l o t o f g o o d f e e d b a c k s , w e a r e
i m p r o v i n g a n d u p d a t i n g t h i s p r o d u c t c o n t i n u o u s l y .
P a g e 4 8 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
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E n r a i s o n d e l ’ i n t é r ê t c r o i s s a n t p o u r l a U Q a u c o u r s d e
l a d e r n i è r e d é c e n n i e , u n n o m b r e i m p o r t a n t d ’ o u t i l s / b i b l i o -
t h è q u e s d é d i é s à l a U Q s o n t m a i n t e n a n t d i s p o n i b l e s p o u r
l a c o m m u n a u t é s c i e n t i f i q u e . P a r e x e m p l e , O p e n T U R N S e s t
u n e i m p o r t a n t e b i b l i o t h è q u e s c i e n t i f i q u e o p e n - s o u r c e ( G N U
L G P L ) d é v e l o p p é e p a r E D F , A i r b u s , P h i m e c a e t I M A C S e t
u t i l i s a b l e c o m m e m o d u l e P y t h o n d é d i é a u t r a i t e m e n t d e s
i n c e r t i t u d e s e t a u x a n a l y s e s d e f i a b i l i t é d a n s u n e a p p r o c h e
i n d u s t r i e l l e [ 2 7 ] .
B a y e s i a n A n a l y s i s T o o l f o r M o d e l l i n g a n d u n c e r t A i n t y q u a N -
t i f i c a t i o n ( b a t m a n ) e s t u n p a q u e t P y t h o n o p e n s o u r c e d é d i é à
l ’ a n a l y s e s t a t i s t i q u e b a s é e s u r u n e a p p r o c h e n o n i n t r u s i v e [ 5 ]
d é v e l o p p é a u C E R F A C S . L a b i b l i o t h è q u e B a t m a n f o u r n i t u n
c a d r e p r a t i q u e , m o d u l a i r e e t e f f i c a c e p o u r l a c o n c e p t i o n d e
D o E , d e m o d è l e d e s u b s t i t u t i o n e t p o u r l a q u a n t i f i c a t i o n d e
l ’ i n c e r t i t u d e – v o i r F i g . 5 . 1 . B a t m a n s ’ a p p u i e s u r d e s p a q u e t s
p y t h o n o p e n s o u r c e s d é d i é s a u x s t a t i s t i q u e s ( O p e n T U R N S
e t S c i k i t - L e a r n [ 1 7 4 ] ) . B a t m a n e s t s o u s l i c e n c e C E C I L L - B ; i l
e s t a c t i v e m e n t d é v e l o p p é e t m a i n t e n u p a r l e s c h e r c h e u r s d u
C E R F A C S v i a l a p l a t e f o r m e G i t L a b .
C e c h a p i t r e p r é s e n t e B a t m a n , d e s a g e n è s e à s o n u t i l i s a -
t i o n a i n s i q u e q u e l q u e s f o n c t i o n n a l i t é s c l é s .
5 . 1 D e s c r i p t i o n
DU E T O t h e i n c r e a s i n g i n t e r e s t i n U Q o v e r t h e l a s t d e c a d e , a s i g n i f -i c a n t n u m b e r o f U Q - d e d i c a t e d t o o l s / l i b r a r i e s a r e n o w a v a i l a b l e
f o r t h e s c i e n t i f i c c o m m u n i t y . F o r e x a m p l e , O p e n T U R N S i s a f a m o u s
o p e n - s o u r c e ( G N U L G P L ) s c i e n t i f i c l i b r a r y d e v e l o p e d s i n c e 2 0 0 5 b y
E D F , A i r b u s , P h i m e c a a n d I M A C S a n d u s a b l e a s a P y t h o n m o d u l e d e d -
i c a t e d t o u n c e r t a i n t y t r e a t m e n t a n d r e l i a b i l i t y a n a l y s i s i n a s t r u c t u r e d
i n d u s t r i a l a p p r o a c h [ 2 7 ] .
O p e n T U R N S o f f e r s a w i d e c a t a l o g u e o f f e a t u r e s f o r U Q ( e . g . P C
e x p a n s i o n [ 6 4 ] , S o b o l ’ i n d i c e s , D o E ) a n d b e n e f i t s f r o m a w e l l - o r g a n i z e d
d e v e l o p e r s ’ a n d u s e r s ’ c o m m u n i t y ( f o r u m , t r a i n i n g , u s e r g u i d e s ) . I t
c a n e i t h e r b e u s e d a s a P y t h o n m o d u l e o r a s a c o m p o n e n t w i t h i n a
c o u p l i n g p l a t f o r m . F o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n o n t h e O p e n T U R N S l i b r a r y ,
t h e r e a d e r i s r e f e r r e d t o t h e o n l i n e r e f e r e n c e a n d u s e c a s e g u i d e s .
O p e n T U R N S i s a p o w e r f u l a n d c o m p l e t e s t a t i s t i c a l l i b r a r y b u t a s b e i n g
u s e d o p e r a t i o n a l l y , a n d b e i n g i n a r e s e a r c h m o d e t h u s i n h e r i t a t i n g
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f r o m e x i s t i n g d e v e l o p m e n t s a t C E R F A C S , i t w a s n o t e n v i s a g e a b l e t o
d i r e c t l y i m p l e m e n t n e w m e t h o d o l o g i e s . M o r e o v e r , a s c o d e d i n C + + , t h e
d e v e l o p m e n t t i m e i s k n o w n t o b e o n e o r d e r s l o w e r t h a n w i t h P y t h o n .
T h u s i t h a s b e e n d e c i d e d t h a t t h i s t h e s i s w o u l d r e l y o n a n a v a i l a b l e
i n - h o u s e l i b r a r y .
B a y e s i a n A n a l y s i s T o o l f o r M o d e l l i n g a n d u n c e r t A i n t y q u a N t i f i c a t i o n
( b a t m a n ) i s a n o p e n s o u r c e P y t h o n p a c k a g e d e d i c a t e d t o s t a t i s t i c a l
a n a l y s i s b a s e d o n n o n - i n t r u s i v e e n s e m b l e e x p e r i m e n t [ 5 ] d e v e l o p e d a t
C E R F A C S . B a t m a n l i b r a r y p r o v i d e s a c o n v e n i e n t , m o d u l a r a n d e f f i c i e n t
f r a m e w o r k f o r d e s i g n o f e x p e r i m e n t s , s u r r o g a t e m o d e l a n d u n c e r t a i n t y
q u a n t i f i c a t i o n — s e e F i g . 5 . 1 . B a t m a n r e l i e s o n o p e n s o u r c e p y t h o n p a c k -
a g e s d e d i c a t e d t o s t a t i s t i c s ( O p e n T U R N S a n d S c i k i t - L e a r n [ 1 7 4 ] ) . B a t -
m a n h a n d l e s t h e w o r k f l o w f o r s t a t i s t i c a l a n a l y s i s . I t m a k e s t h e m o s t o f
H P C r e s o u r c e s b y m a n a g i n g a s y n c h r o n o u s p a r a l l e l t a s k s . T h e i n t e r n a l
p a r a l l e l i s m o f e a c h t a s k d o e s n o t c o n f l i c t w i t h b a t m a n ’ s p a r a l l e l e n v i r o n -
m e n t . B a t m a n a n a l y s i s i s l a u n c h e d f r o m a c o m m a n d l i n e i n t e r f a c e a n d a
s e t t i n g f i l e . B a t m a n f u n c t i o n a l i t i e s c a n a l s o b e a c c e s s e d t h r o u g h a n A P I .
B a t m a n i s C E C I L L - B l i c e n s e d ; i t i s a c t i v e l y d e v e l o p e d a n d m a i n t a i n e d
b y r e s e a r c h e r s a t C E R F A C S t h r o u g h t h e G i t L a b p l a t f o r m :
h t t p s : / / g i t l a b . c o m / c e r f a c s / b a t m a n

















F i g u r e 5 . 1 – G e n e r a l w o r k f l o w o f B a t m a n .
T h i s p r o j e c t , a n d t h e c o d e r e l a t e d , w a s i n i t i a t e d i n 2 0 0 7 a t C E R F A C S
u n d e r t h e n a m e J P O D ( J a c k P r o p e r O r t h o g o n a l D e c o m p o s i t i o n ) b y T .
P a g e 5 0 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
5 . 2 . I M P L E M E N T A T I O N
B r a c o n n i e r a n d M . F e r r i e r , w h i c h w e r e s u p e r v i s e d b y J - C . J o u h a u d a n d
J - F . B o u s s u g e . D u r i n g 5 y e a r s , t h e c o d e h a s b e e n s u c c e s s f u l l y t e s t e d
a n d v a l i d a t e d o n i n d u s t r i a l c o n f i g u r a t i o n s d u r i n g t h e E u r o p e a n S i m S A C
a n d A L E F ( F P 7 ) p r o j e c t s .
T h e p r o j e c t h a s b e e n d o r m a n t u n t i l 2 0 1 5 w h e n R o m a i n D u p u i s ( P h D
s t u d e n t s u p e r v i s e d b y J - C . J o u h a u d ) s t a r t e d t o b e i n t e r e s t e d i n s u r r o -
g a t e m o d e l s f o r a e r o t h e r m a l p r e d i c t i o n s . A r o u n d t h e s a m e t i m e , a n U Q
a x i s w a s s t a r t e d a t C E R F A C S . A f t e r t h a t , i n 2 0 1 6 , U n c e r t a i n t y Q u a n t i f i -
c a t i o n c a p a b i l i t i e s w e r e a d d e d b y m e l e a d i n g t o t h e n e w n a m e : B a t m a n .
O n N o v e m b e r , 2 3 t h 2 0 1 7 t h e U Q t e a m o f C E R F A C S h a v e d e c i d e d t o
r e l e a s e t h e c o d e o n G i t L a b a s o p e n - s o u r c e u n d e r t h e C E C I L L - B f r e e
s o f t w a r e l i c e n s e a g r e e m e n t .
T h e f o l l o w i n g p e o p l e h a v e b e e n c o r e c o n t r i b u t o r s t o b a t m a n ’ s d e -
v e l o p m e n t a n d m a i n t e n a n c e :
• P a m p h i l e R o y ,
• R o m a i n D u p u i s ,
• J e a n - C h r i s t o p h e J o u h a u d ,
• S o p h i e R i c c i ,
• R o b i n C a m p e t ,
• C y r i l F o u r n i e r ,
• A n t o i n e D e c h a u m e ( J P O D ) ,
• T h i e r r y B r a c o n n i e r ( J P O D ) ,
• M a r c F e r r i e r ( J P O D ) .
5 . 2 I m p l e m e n t a t i o n
T h e l i b r a r y i s d e v e l o p e d i n P y t h o n 3 . x a n d t h e c o d e i s c o m p a t i b i l i t y w i t h
l e g a c y P y t h o n ( 2 . 7 . x ) . T h e c o d e i s s t r u c t u r e d b y a n o b j e c t o r i e n t e d
a p p r o a c h b y u s i n g c l a s s e s . T h i s a l l o w s t o c o n n e c t B a t m a n w i t h a l l
P y t h o n ’ s e c o s y s t e m .
T h e c o d e i s d e v e l o p e d u s i n g a T e s t D r i v e n D e v e l o p m e n t ( T D D ) a p -
p r o a c h . T h u s e v e r y f u n c t i o n a n d c l a s s i s t e s t e d b y u n i t - t e s t s , s y s t e m
t e s t s a n d i n t e g r a t i o n t e s t s . M o r e o v e r , p r o g r a m m i n g s t y l e s t a n d a r d s a r e
r e s p e c t e d m e a n i n g t h a t t h e c o d e i s c o m p l e t e l y d o c u m e n t e d a n d s h o u l d
b e m a i n t a i n a b l e w i t h l o w e f f o r t .
G i t v e r s i o n i n g s y s t e m i s u s e d t h r o u g h t h e w e b i n t e r f a c e o f G i t l a b . I t
a l l o w s t o m a n a g e t h e p r o j e c t w i t h i s s u e s a n d m i l e s t o n e s . T h e g i t b r a n c h -
i n g m o d e l f o l l o w s t h e g i t f l o w i n i t i a t i v e . A m a s t e r b r a n c h i s u s e d f o r
r e l e a s e s w h i l e a d e v e l o p b r a n c h i n c o r p o r a t e s t h e l a t e s t s t a b l e c h a n g e s .
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F o r e a c h n e w c o d e , f e a t u r e b r a n c h e s a r e c r e a t e d . I n o r d e r t o s y n -
c h r o n i z e t o t h e s e b r a n c h e s , t h e c o d e m u s t h a v e b e e n r e v i e w e d b y a t
l e a s t t w o t r u s t e d d e v e l o p e r s . A l o n g w i t h e v e r y s y n c h r o n i z a t i o n o f t h e
b r a n c h e s o n t h e s e r v e r , C o n t i n u o u s I n t e g r a t i o n ( C I ) t o o l s a r e u s e d . A l l
t h e s e p r o c e s s e s e n s u r e t h a t b o t h m a s t e r a n d d e v e l o p b r a n c h e s a r e
b u g f r e e , t e s t e d a n d d o c u m e n t e d .
T h e r e i s n o f i x e d r e l e a s e c y c l e . W h e n a n e w r e l e a s e i s m a d e o n
m a s t e r , b u i l d s a r e c r e a t e d f o r e a s y i n s t a l l a t i o n w i t h b o t h c o n d a a n d p i p .
T h e r e a d e r m a y r e f e r t o t h e o n l i n e d o c u m e n t a t i o n :
h t t p : / / b a t m a n . r e a d t h e d o c s . i o
5 . 3 F u n c t i o n a l i t i e s
T h e B a t m a n p a c k a g e i n c l u d e s t h r e e f o l d e r s :
d o c c o n t a i n s t h e d o c u m e n t a t i o n ,
b a t m a n c o n t a i n s t h e m o d u l e i m p l e m e n t a t i o n ,
t e s t _ c a s e s c o n t a i n s s o m e e x a m p l e .
5 . 3 . 1 G e n e r a l f u n c t i o n m e n t
T h e p a c k a g e i s c o m p o s e d o f s e v e r a l p y t h o n m o d u l e s w h i c h a r e s e l f
c o n t a i n e d w i t h i n t h e d i r e c t o r y b a t m a n . F o l l o w i n g i s a q u i c k r e f e r e n c e —
s e e A p p e n d i x D f o r m o r e d e t a i l s — :
u i c o m m a n d l i n e i n t e r f a c e ,
s p a c e d e f i n e s t h e ( r e ) s a m p l i n g s p a c e ,
s u r r o g a t e c o n s t r u c t s t h e s u r r o g a t e m o d e l ,
u q u n c e r t a i n t y q u a n t i f i c a t i o n ,
v i s u a l i z a t i o n u n c e r t a i n t y v i s u a l i z a t i o n ,
p o d c o n s t r u c t s t h e P O D ,
d r i v e r c o n t a i n s t h e m a i n f u n c t i o n s ,
t a s k s d e f i n e s t h e c o n t e x t t o c o m p u t e e a c h s n a p s h o t f r o m ,
f u n c t i o n s d e f i n e s u s e f u l t e s t f u n c t i o n s ,
m i s c d e f i n e s t h e l o g g i n g c o n f i g u r a t i o n a n d t h e s e t t i n g s s c h e m a .
P a g e 5 2 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
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5 . 3 . 2 U s i n g i t
A f t e r B a t m a n h a s b e e n i n s t a l l e d , b a t m a n i s a v a i l a b l e a s a c o m m a n d l i n e
t o o l o r i t c a n b e i m p o r t e d i n p y t h o n . T h u s B a t m a n i s l a u n c h e d u s i n g :
b a t m a n s e t t i n g s . j s o n
T h e d e f i n i t i o n o f t h e c a s e i s t o b e f i l l e d i n s e t t i n g s . j s o n . A n o u t p u t d i -
r e c t o r y i s c r e a t e d a n d i t c o n t a i n s t h e r e s u l t s o f t h e c o m p u t a t i o n s p l i t t e d
a c r o s s t h e f o l l o w i n g f o l d e r s :
• s n a p s h o t s ,
• s u r r o g a t e ,
• p r e d i c t i o n s ,
• u q .
5 . 3 . 3 C o n t e n t o f t e s t _ c a s e s
T h i s f o l d e r c o n t a i n s r e a d y t o l a u n c h e x a m p l e s :
B a s i c _ f u n c t i o n i s a s i m p l e 1 - i n p u t p a r a m e t e r f u n c t i o n ,
M i c h a l e w i c z i s a 2 - i n p u t p a r a m e t e r s n o n - l i n e a r f u n c t i o n ,
I s h i g a m i i s a 3 - i n p u t p a r a m e t e r s ,
G _ F u n c t i o n i s a 4 - i n p u t p a r a m e t e r s ,
C h a n n e l _ F l o w i s a 2 - i n p u t p a r a m e t e r s w i t h a f u n c t i o n n a l o u t p u t ,
M a s c a r e t m a k e u s e o f M A S C A R E T o p e n s o u r c e s o f t w a r e ( n o t i n c l u d e d ) .
I n e v e r y c a s e f o l d e r , t h e r e i s R E A D M E . r s t f i l e t h a t s u m m a r i z e s a n d
e x p l a i n s t h e c a s e .
5 . 4 D i s s e m i n a t i o n
S i n c e b a t m a n w a s p u b l i c l y m a d e a v a i l a b l e i n 2 0 1 7 , w e h a v e b e e n u s i n g
i t w i t h i n d u s t r i a l p a r t n e r s :
• E D F ,
• A I R B U S ,
• S A F R A N ,
• T o t a l .
P a g e 5 3 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
C H A P T E R 5 . B A T M A N
M o r e o v e r , w e a r e c o l l a b o r a t i n g w i t h a c a d e m i c a n d i n s t i t u t i o n a l p a r t -
n e r s :
• S t a n f o r d U n i v e r s i t y ,
• B a s q u e c e n t e r f o r a p p l i e d m a t h e m a t i c s ( b c a m ) ,
• C e r e m a ,
• S C H A P I ,
• I N S A T o u l o u s e ,
• E N S E E I H T ,
• M O N A S H U n i v e r s i t y ,
• C S I R O ,
• U n i v e r s i t y o f H o h e n h e i m .
P a g e 5 4 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
6 | C o n s t r u c t i n g a D e s i g n o f E x p e r -
i m e n t s
D a n s c e q u i s u i t , j e p r o p o s e u n e n o u v e l l e m é t h o d e d e
c o n s t r u c t i o n d ’ u n D o E s t o c h a s t i q u e e t i t é r a t i f — n o m m é
K D O E — b a s é s u r u n e e s t i m a t i o n d e d e n s i t é d e n o y a u ( K D E ) .
I l s ’ a g i t d ’ u n p r o c e s s u s e n d e u x é t a p e s : ( i ) l e s é c h a n t i l l o n s
c a n d i d a t s s o n t g é n é r é s e n u t i l i s a n t u n e c h a î n e d e M a r k o v
b a s é s u r u n K D E , e t ( i i ) l ’ u n d ’ e u x e s t s é l e c t i o n n é e n f o n c t i o n
d e c e r t a i n e s m é t r i q u e s . L a p e r f o r m a n c e d e l a m é t h o d e e s t
é v a l u é e a u m o y e n d u c r i t è r e d e r e m p l i s s a g e d e l ’ e s p a c e à
s a v o i r u n e d i s c r é p a n c e C2.
K D O E s e m b l e ê t r e a u s s i p e r f o r m a n t q u e l e s m é t h o d e s
c l a s s i q u e s n o n i t é r a t i v e s e n f a i b l e d i m e n s i o n , a l o r s q u ’ i l p r é -
s e n t e d e s p e r f o r m a n c e s a c c r u e s p o u r l e s e s p a c e s d e p a r a -
m è t r e s à h a u t e d i m e n s i o n .
C e t r a v a i l p r o p o s e u n e n o u v e l l e m é t h o d o l o g i e d ’ é c h a n -
t i l l o n n a g e s t o c h a s t i q u e d e l ’ e s p a c e d e s p a r a m è t r e s d ’ e n t r é e
p e r m e t t a n t , d e m a n i è r e i t é r a t i v e , d e p r e n d r e e n c o m p t e t o u t e
c o n t r a i n t e , t e l l e q u e d e s D o E n o n r e c t a n g u l a i r e s , d e s i n d i c e s
d e s e n s i b i l i t é o u m ê m e d e s c o n t r a i n t e s d e q u a l i t é s u r d e s
s o u s - p r o j e c t i o n s p a r t i c u l i è r e s c o m m e d a n s [ 1 1 4 ] .
C ’ e s t u n e m é t h o d e p o l y v a l e n t e q u i o f f r e u n e a l t e r n a t i v e
a u x m é t h o d e s c l a s s i q u e s e t , e n m ê m e t e m p s , e s t f a c i l e à
m e t t r e e n œ u v r e e t o f f r e u n e p e r s o n n a l i s a t i o n b a s é e s u r
l ’ o b j e c t i f d u D o E .
6 . 1 I n t r o d u c t i o n
IN t h e f o l l o w i n g , a n e w s t o c h a s t i c , i t e r a t i v e D o E — n a m e d K D O E —b a s e d o n a m o d i f i e d K e r n e l D e n s i t y E s t i m a t i o n ( K D E ) i s p r e s e n t e d .
I t i s a t w o - s t e p p r o c e s s : ( i ) c a n d i d a t e s a m p l e s a r e g e n e r a t e d u s i n g
M C M C b a s e d o n K D E , a n d ( i i ) o n e o f t h e m i s s e l e c t e d b a s e d o n s o m e
m e t r i c . T h e p e r f o r m a n c e o f t h e m e t h o d i s a s s e s s e d b y m e a n s o f t h e
C2- d i s c r e p a n c y s p a c e - f i l l i n g c r i t e r i o n . K D O E a p p e a r s t o b e a s p e r f o r -
m a n t a s c l a s s i c a l o n e - s h o t m e t h o d s i n l o w d i m e n s i o n s , w h i l e i t p r e s e n t s
i n c r e a s e d p e r f o r m a n c e f o r h i g h - d i m e n s i o n a l p a r a m e t e r s p a c e s . T h i s
w o r k p r o p o s e s a n e w m e t h o d o l o g y t o s t o c h a s t i c a l l y s a m p l e t h e i n p u t
p a r a m e t e r s p a c e i t e r a t i v e l y a l l o w i n g , a t t h e s a m e t i m e , t o t a k e i n t o a c -
c o u n t a n y c o n s t r a i n t , s u c h a s n o n - r e c t a n g u l a r D o E [ 1 3 7 ] , s e n s i t i v i t y
i n d i c e s o r e v e n c o n s t r a i n t o n t h e q u a l i t y o n p a r t i c u l a r s u b p r o j e c t i o n s
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a s i n [ 1 1 4 ] . I t i s a v e r s a t i l e m e t h o d w h i c h o f f e r s a n a l t e r n a t i v e t o c l a s -
s i c a l m e t h o d s a n d , a t t h e s a m e t i m e , i s e a s y t o i m p l e m e n t a n d o f f e r s
c u s t o m i z a t i o n b a s e d o n t h e o b j e c t i v e o f t h e D o E .
6 . 2 P r e s e n t a t i o n o f t h e M e t h o d
I n i t s b a s i s f o r m , t h e a d a p t i v e s a m p l i n g s t r a t e g y c o n s i s t s i n a d d i n g a
p o i n t f a r f r o m t h e e x i s t i n g p o i n t s i n t h e p a r a m e t e r s p a c e . T h e n o t i o n o f
d i s t a n c e c o r r e s p o n d s t o a m e a s u r e o f d i s c r e p a n c y . H o w e v e r , i n s t e a d o f
c o n s i d e r i n g t h e w h o l e h y p e r c u b e , t h e t e c h n i q u e p r o p o s e d o n l y f o c u s e s
o n e m p t y r e g i o n s d e f i n e d u s i n g a n E x c l u s i o n F i e l d ( E F ) . T h i s e x c l u s i o n
f i e l d d e s c r i b e s t h e p r o b a b i l i t y o f s e l e c t i n g a n e w p o i n t d e p e n d i n g o n i t s
p o s i t i o n .
B y m e a n s o f u t i l i z i n g E F , i t b e c o m e s p o s s i b l e t o g e n e r a t e n e w s a m -
p l e s t h a t a r e l o c a t e d p r e f e r e n t i a l l y i n t h e s e e m p t y r e g i o n s . T h e n , o u t o f
t h e ngen g e n e r a t e d s a m p l e s f r o m t h e E F , t h e o n e t h a t l e a d s t o t h e b e s t
v a l u e o f s o m e c r i t e r i o n i s s e l e c t e d . I t i s t o b e n o t e d t h a t t h e r e i s n o o p -
t i m i z a t i o n p r o c e s s i n t h e s e n s e t h a t i t i s j u s t a s e l e c t i o n p r o c e s s b a s e d
o n p r o b a b l e s a m p l e s o f t h e E F . T h e w h o l e p r o c e s s e n s u r e s r a n d o m n e s s
i n t h e g e n e r a t i o n o f t h e p a r a m e t e r s p a c e .
S e c t i o n 6 . 2 . 1 i n t r o d u c e s t h e E F , a n d S e c t i o n 6 . 2 . 2 d e s c r i b e s t h e
s a m p l i n g p r o c e d u r e f r o m t h e E F . I n t h e f o l l o w i n g , t h e m e t h o d i s r e f e r r e d
t o a s t h e K e r n e l - D o E ( K D O E ) m e t h o d a n d i s p r e s e n t e d i n A l g o r i t h m 1 .
A l g o r i t h m 1 S a m p l i n g S t r a t e g y : K e r n e l - D o E
R e q u i r e : XNsd , Nmax , Ns , ngen . S t a r t f r o m a s a m p l e XNsd c o m p o s e d o f Ns
s a m p l e s i n d i m e n s i o n d
1 : w h i l e Ns < Nmax d o
2 : f ← C o n s t r u c t i o n o f t h e E x c l u s i o n s F i e l d f r o m XNsd
3 : Yngend ← p i c k ngen s a m p l e s u s i n g M e t r o p o l i s - H a s t i n g M C M C
4 : Yjd ← p o i n t i n Ngen w h i c h m i n i m i z e t h e d i s c r e p a n c y






6 : e n d w h i l e
6 . 2 . 1 D e t e r m i n a t i o n o f t h e E x c l u s i o n F i e l d
A s s u m e d t h a t Ns s a m p l e s h a v e a l r e a d y b e e n s e l e c t e d . T h e s p a t i a l








. ( 6 . 1 )
T h e Ns s a m p l e s t h a t h a v e a l r e a d y b e e n c h o s e n a r e n o t e d x(i), w i t h i
b e t w e e n 1 a n d Ns . T h e d i m e n s i o n i s n o t e d d a n d K i s a k e r n e l e x p r e s s e d
P a g e 5 6 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y












 , ( 6 . 2 )
D i s a d i s t a n c e f u n c t i o n t h a t w i l l b e e x p r e s s e d l a t e r . T h e g e n e r a l i d e a i s
t o l o w e r t h e p r o b a b i l i t y o f s e l e c t i n g a n e w p o i n t c l o s e t o t h e s a m p l e s
a l r e a d y d r a w n . H e n c e a z o n e o f e x c l u s i o n i s c r e a t e d a r o u n d e a c h o f
t h e a l r e a d y s e l e c t e d p o i n t s , w i t h a w i d t h p a r a m e t r i z e d b y h, s e t h e r e
a t h = σ/N1/ds w i t h σ = 0.3. T h i s i n p a r t i c u l a r a l l o w s t o h a v e a w i d t h
o f e x c l u s i o n t h a t d e c r e a s e s a s t h e n u m b e r o f s a m p l e s i n c r e a s e s . I n
a d d i t i o n , t h e p r o b a b i l i t y i s s e t t o 0 o u t s i d e o f t h e u n i t h y p e r c u b e i n o r d e r
t o p r e v e n t s a m p l i n g o u t s i d e o f t h e r e g i o n o f i n t e r e s t . W e a l s o e n s u r e
t h a t t h e p r o b a b i l i t y i s a l w a y s g r e a t e r o r e q u a l t h a n 0 . N o t e t h a t t h i s
p r o b a b i l i t y i s n o t n o r m a l i z e d . I t w i l l b e s h o w n i n t h e n e x t s e c t i o n t h a t
n o r m a l i z a t i o n i s n o t r e q u i r e d f o r t h e s a m p l i n g p r o c e d u r e .
V a r i o u s e x p r e s s i o n s o f t h e d i s t a n c e f u n c t i o n D a l l o w t o g e n e r a t e
m a n y d i f f e r e n t s h a p e s . I n t h e p r e s e n t c a s e , a l i g n m e n t o f s a m p l e s o n
e a c h a x i s s h o u l d b e a v o i d e d a s d o n e w i t h L a t i n H y p e r c u b e S a m p l i n g









1/p , ( 6 . 3 )
w h e r e p i s t h e o r d e r o f t h e d i s t a n c e . S e t t i n g p < 1 l e a d s t o a s t a r s h a p e
f o r t h e P D F f , a s s h o w n i n F i g . 6 . 1 s t a r t i n g f r o m o n e a l r e a d y s e l e c t e d
s a m p l e (Ns = 1) , a n d u s i n g p = 0.5.
I n F i g . 6 . 2 , t h r e e s a m p l e s w e r e a l r e a d y s e l e c t e d i n a 3 - d i m e n s i o n a l
p a r a m e t e r s p a c e . T h e s t a r s h a p e i s v i s i b l e i n a l l d i m e n s i o n s , i t s b r a n c h e s
i n t e r a c t w i t h e a c h o t h e r a s s h o w n i n F i g . 6 . 3 c l e a r l y i l l u s t r a t i n g t h e
c u m u l a t i v e p r o p e r t y o f t h e P D F s . I n t h i s l a s t c a s e σ = 0.8 t o h i g h l i g h t
t h i s p r o p e r t y .
6 . 2 . 2 S a m p l i n g a n d S e l e c t i o n P r o c e d u r e s
T h e c l a s s i c a l w a y t o s a m p l e f r o m a P D F i s t o u s e t h e i n v e r s e t r a n s f o r m
s a m p l i n g m e t h o d . H o w e v e r , f i n d i n g t h e i n v e r s e c u m u l a t i v e d i s t r i b u t i o n
f u n c t i o n o f a c o m p l e x P D F c a n b e c o m p u t a t i o n a l l y i n t e n s i v e — t h e c o s t
i n c r e a s e s w i t h d i m e n s i o n a l i t y . T h e M e t r o p o l i s - H a s t i n g [ 9 6 ] M C M C
a l g o r i t h m w a s s e l e c t e d a s a n e f f i c i e n t w a y t o s a m p l e f r o m f . C o n t r a r y t o
m e t h o d s s u c h a s H M C o r N U T S [ 9 7 ] , i t d o e s n o t r e q u i r e t h e c a l c u l a t i o n
o f t h e g r a d i e n t o f t h e l o g - p r o b a b i l i t y d e n s i t y f u n c t i o n , w h i c h i s a c o s t l y
o p e r a t i o n . T h i s a l g o r i t h m p r o v i d e s a r a n d o m w a l k o f t h e p a r a m e t e r
s p a c e t h a t c o n v e r g e s t o w a r d t h e t a r g e t t e d P D F .
U s i n g a n a r b i t r a r y d i s t r i b u t i o n g(x|y), a n e w c a n d i d a t e x i s e v a l u a t e d
b a s e d o n t h e p r e v i o u s p o i n t y. T h i s p r o p e r t y m a k e s i t a M a r k o v C h a i n
P a g e 5 7 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
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F i g u r e 6 . 1 – P r o b a b i l i t y d e n s i t y f u n c t i o n o f p r e s e n c e i n a 2 - d i m e n s i o n a l
p a r a m e t e r s p a c e . D o t r e p r e s e n t s t h e s a m p l e a l r e a d y d r a w n a t ( 0 . 5 , 0 . 7 ) .
F i g u r e 6 . 2 – S c a t t e r p l o t r e p r e s e n t a t i o n o f a 3 - d i m e n s i o n a l P D F w i t h
t h r e e p o i n t s a l r e a d y s e t i n t h e p a r a m e t e r s p a c e . P o i n t s r e p r e s e n t a n
i s o v a l u e o f p r o b a b i l i t y .
a s t h e c u r r e n t v a l u e i s o n l y c o n d i t i o n e d b y t h e p r e v i o u s o n e . T h e d i s -
t r i b u t i o n g i s c h o s e n a s a G a u s s i a n P D F s o t h a t s a m p l e s c l o s e t o t h e
p r e v i o u s o n e a r e p r e f e r a b l y s a m p l e d . T h i s a l g o r i t h m p r o v i d e s a r a n d o m
w a l k o f t h e p a r a m e t e r s p a c e t h a t c o n v e r g e s t o w a r d t h e t a r g e t P D F .
F i g u r e 6 . 4 s h o w s a n e x a m p l e w i t h t w o i n i t i a l p o i n t s a l r e a d y s e l e c t e d
i n t h e h y p e r c u b e [0, 1]2 . B a s e d o n t h e s e t w o p o i n t s ( d o t s ) , f i s b u i l t a n d
P a g e 5 8 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
6 . 2 . P R E S E N T A T I O N O F T H E M E T H O D












F i g u r e 6 . 3 – C u m u l a t i v e e f f e c t s o n t h e p r o b a b i l i t y d e n s i t y f u n c t i o n i n a
2 - d i m e n s i o n a l p a r a m e t e r s p a c e . T h e d o t s r e p r e s e n t 2 e x i s t i n g s a m p l e s .
n e w s a m p l e s a r e d r a w n ( s q u a r e s ) u s i n g t h e M C M C m e t h o d .
F i g u r e 6 . 4 – P r o b a b i l i t y d e n s i t y i n a 2 - d i m e n s i o n a l p a r a m e t e r s p a c e .
D o t s r e p r e s e n t t h e s a m p l e s a l r e a d y d r a w n , s q u a r e s a r e t h e r e s u l t o f
t h e M e t r o p o l i s - H a s t i n g s a m p l i n g a n d c i r c l e d - d i a m o n d i s t h e s a m p l e
s e l e c t e d b a s e d o n t h e r e s u l t i n g c e n t r e d d i s c r e p a n c y .
T h e n e x t s t e p c o n s i s t s i n c h o o s i n g a n e w s a m p l e f r o m t h e s e c a n d i -
d a t e s . A n y m e t r i c c a n b e c h o s e n h e r e d e p e n d i n g o n t h e f i n a l o b j e c t i v e .
I n t h e f o l l o w i n g , t h e f o c u s w a s m a d e o n t h e u n i f o r m i t y o f t h e D o E . H e n c e ,
P a g e 5 9 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
C H A P T E R 6 . C O N S T R U C T I N G A D E S I G N O F E X P E R I M E N T S
t h e c e n t r e d d i s c r e p a n c y C2 i s u s e d [ 7 1 ] — s e e E q . ( 2 . 3 ) . S i n c e t h e l o w e s t
v a l u e s o f C2- d i s c r e p a n c y r e s u l t i n m o r e u n i f o r m s a m p l e s , t h e s a m p l e
m i n i m i z i n g i t i s c h o s e n ( c i r c l e d - d i a m o n d ) . T h u s , t h i s i t e r a t i v e p r o c e d u r e
a c t s l i k e a n d o p t i m i z e r o n t h e C2- d i s c r e p a n c y w h e r e t h e c a n d i d a t e s
a r e n o t d r a w n t o t a l l y r a n d o m l y b u t w i t h t h e k n o w l e d g e o f t h e c u r r e n t
s a m p l e s . F i g u r e 6 . 5 s h o w s a n e x a m p l e w i t h 1 0 p o i n t s . T h e i n i t i a l s a m -
p l e c o n s i s t e d o f o n e p o i n t . T h e r e s u l t i s a l o w d i s c r e p a n c y s a m p l e
c o n s t r u c t e d i t e r a t i v e l y .












F i g u r e 6 . 5 – P r o b a b i l i t y d e n s i t y i n a 2 - d i m e n s i o n a l p a r a m e t e r s p a c e .
T h e 1 0 d o t s r e p r e s e n t t h e s a m p l e s u s e d t o f i t t h e K D E .
T h e m e t h o d i s n o t d e t e r m i n i s t i c w h i c h i s u s e f u l i f o n e w a n t s t o
g e n e r a t e a n e w i n d e p e n d e n t s e t o f e x p e r i m e n t s . T o c o m p u t e s e n s i t i v i t y
i n d i c e s o f S o b o l ’ , t w o i n d e p e n d e n t s a m p l e s a r e r e q u i r e d [ 2 0 0 ] . A s
s t a t e d i n [ 2 0 0 ] , q u a s i - r a n d o m s e q u e n c e s s u c h a s S o b o l ’ a r e c l a s s i c a l l y
u s e d b u t , a s t h e y a r e d e t e r m i n i s t i c , i t i s n o t p o s s i b l e t o g e n e r a t e a n
i n d e p e n d e n t s a m p l e d i r e c t l y . O n e p o s s i b i l i t y i s t o g e t t h e s e t w o s a m p l e s
a s o n e s a m p l e o f s h a p e XNs2d . S p l i t t i n g t h e m a t r i x c o l u m n w i s e - l i k e
e n s u r e s i n d e p e n d e n c e o f t h e s a m p l e s . H o w e v e r , a s t h e d i m e n s i o n a l i t y
i n c r e a s e s , t h e q u a l i t y o f t h e s e q u e n c e d e t e r i o r a t e s ( d > 10) . H e n c e ,
t h i s t e c h n i q u e i s l i m i t e d t o a s m a l l n u m b e r o f d i m e n s i o n s . O u r m e t h o d
d o e s n o t s h a r e t h i s l i m i t a t i o n .
A s s t a t e d , ngen c a n d i d a t e s a m p l e s a r e g e n e r a t e d t h r o u g h M C M C .
F i g u r e 6 . 6 p r e s e n t s a c o n v e r g e n c e a n a l y s i s o f t h e q u a l i t y o f t h e f i n a l
d e s i g n X402 d e p e n d i n g o n t h e s i z e o f t h e M C M C s a m p l e a t e a c h i t e r a t i o n .
C o n f i d e n c e i n t e r v a l s a r e c a l c u l a t e d u s i n g 1 0 0 r e a l i z a t i o n s o f t h e s a m e
p a r a m e t r i z a t i o n . T h e d i s c r e p a n c y c o n v e r g e s t o i t s f i n a l v a l u e a f t e r
ngen > 100. T h i s a l l o w s t o c o n t r o l t h e c o m p u t a t i o n a l c o s t r e q u i r e d t o
g e n e r a t e t h e D o E . V a r i o u s c o n f i g u r a t i o n s o f XNsd h a v e b e e n t e s t e d a n d
r e s u l t s a r e s i m i l a r . I n t h e f o l l o w i n g , ngen w a s f i x e d t o 1 0 0 .
P a g e 6 0 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
6 . 3 . R E S U L T S













F i g u r e 6 . 6 – C o n v e r g e n c e o f t h e C2- d i s c r e p a n c y f u n c t i o n o f ngen t h e
s i z e o f s a m p l e u s i n g M e t r o p o l i s - H a s t i n g f o r X402 .
6 . 3 R e s u l t s
6 . 3 . 1 U n i f o r m i t y o f t h e D e s i g n
A s s t a t e d p r e v i o u s l y , t h e u n i f o r m i t y o f t h e D o E i s p a r a m o u n t t o e n s u r e
t h a t t h e p h y s i c s o f i n t e r e s t a r e w e l l c a p t u r e d . F i g u r e 6 . 7 p r e s e n t s a
c o n v e r g e n c e s t u d y o f t h e K D O E m e t h o d v e r s u s S o b o l ’ s e q u e n c e s [ 2 1 8 ] ,
c l a s s i c a l L H S [ 1 5 8 ] , a n d o p t i m i z e d L H S a s p r o p o s e d i n [ 2 7 ] . E a c h p o i n t
c o r r e s p o n d s t o a g i v e n s a m p l e s i z e Ns f o r a g i v e n n u m b e r o f d i m e n -
s i o n s d. D u e t o t h e s t o c h a s t i c n a t u r e o f t h e L H S a l g o r i t h m s a n d o f t h e
K D O E , c o n f i d e n c e i n t e r v a l s a r e c o m p u t e d b a s e d o n 1 0 0 r e a l i z a t i o n s . T o
m e a s u r e t h e i m p r o v e m e n t o f a m e t h o d w i t h r e s p e c t t o t h e o t h e r , t h e
C2- d i s c r e p a n c y i s u s e d [ 7 1 , 2 0 ] a n d v a l u e s a r e n o r m a l i z e d b y c r u d e
M o n t e C a r l o ( M C ) r e s u l t s . T h i s t r a n s f o r m a t i o n s h o w s t h a t a u n i f o r m i m -
p r o v e m e n t f a c t o r i s o b t a i n e d i n c o m p a r i s o n t o M C . L o o k i n g f o r i n s t a n c e
a t d = 20, L H S e n a b l e s a 2 0 % i m p r o v e m e n t i n t e r m s o f C2- d i s c r e p a n c y
o v e r M C , S o b o l ’ s e q u e n c e g i v e s 3 0 % a n d b o t h O L H S a n d K D O E r o u g h l y
g i v e 4 0 % .
T h e o b t a i n e d h i e r a r c h y b e t w e e n L H S , O L H S a n d S o b o l ’ i s q u i t e s t a b l e .
O L H S i s t h e b e s t m e t h o d f o l l o w e d b y S o b o l ’ s e q u e n c e a n d f i n a l l y L H S .
F o r K D O E , i t p e r f o r m s c l o s e l y t o S o b o l ’ s e q u e n c e u p t o d . 20. F o r
d & 20, K D O E p e r f o r m s b e t t e r t h a n a l l t h e o t h e r m e t h o d s t e s t e d .
M o v i n g o n t o t w o s t a n d a r d d e v i a t i o n ( 2σ) — s e e F i g . 6 . 8 — , t h e r e s u l t s
o f K D O E a l w a y s l i e s b e t w e e n L H S ’ s a n d O L H S ’ s .
P a g e 6 1 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
C H A P T E R 6 . C O N S T R U C T I N G A D E S I G N O F E X P E R I M E N T S









































































F i g u r e 6 . 7 – N o r m a l i z e d C2- d i s c r e p a n c y f u n c t i o n o f t h e n u m b e r o f d i -
m e n s i o n s d o f t h e p a r a m e t e r s p a c e a n d o f t h e s i z e Ns o f t h e d e s i g n f o r
v a r i o u s D o E m e t h o d s .
F i g u r e 6 . 9 p r e s e n t s t h e c o n v e r g e n c e a n a l y s i s o f t h e C2- d i s c r e p a n c y
a s a f u n c t i o n o f t h e n u m b e r o f d i m e n s i o n s f o r Ns = 100. W h e n t h e
d i m e n s i o n a l i t y i n c r e a s e s , t h e g a i n w i t h b o t h L H S a n d S o b o l ’ s e q u e n c e s
i s c l o s e t o z e r o . O n t h e c o n t r a r y , O L H S s e e m s t o s t a b i l i z e a r o u n d a 3 0 %
i m p r o v e m e n t . R e g a r d i n g K D O E , i t p e r f o r m s e q u a l l y w i t h o t h e r m e t h o d s
u p t o d . 20, w h i l e f o r d & 20 i t b e c o m e s m o r e p e r f o r m a n t . I t c a n b e
s e e n t h a t t h e m e t h o d h a s n o t y e t r e a c h e d i t s m i n i m u m a t d = 40.
I n t e r m s o f C2- d i s c r e p a n c y , K D O E a p p e a r s t o p e r f o r m b e t t e r w i t h
r e s p e c t t o c r u d e M o n t e C a r l o , L H S , O L H S a n d S o b o l ’ s e q u e n c e . F i g -
u r e 6 . 1 0 s h o w s a n e x a m p l e o f a s a m p l e o f s i z e Ns = 50 i n d i m e n s i o n
ndim = 30. T h e s u b p r o j e c t i o n x20/x8 i s r e p r e s e n t e d . F i g u r e 6 . 1 0 ( d ) d e -
p i c t s t h e p r i n c i p a l c h a l l e n g e w i t h c l a s s i c a l S o b o l ’ s e q u e n c e s . I n h i g h
d i m e n s i o n a l p a r a m e t e r s p a c e , c l e a r p a t t e r n s m a y a p p e a r i n s o m e s u b -
p r o j e c t i o n s . T h i s b e h a v i o u r w a s n o t o b s e r v e d w i t h K D O E . I n t h i s c a s e ,
t h e r e s u l t o f t h e K D O E m a y n o t a p p e a r o p t i m i z e d f o r 2 - d i m e n s i o n a l
s u b p r o j e c t i o n s . T h i s i s d u e t o t h e f a c t t h a t t h e o b j e c t i v e i s t o o p t i m i z e
t h e t o t a l d i s c r e p a n c y o f t h e p a r a m e t e r s p a c e .
P a g e 6 2 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
6 . 3 . R E S U L T S

































































F i g u r e 6 . 8 – N o r m a l i z e d d e v i a t i o n a t 2σ o n t h e C2- d i s c r e p a n c y f u n c t i o n
o f t h e n u m b e r o f d i m e n s i o n s d o f t h e p a r a m e t e r s p a c e a n d o f t h e s i z e
Ns o f t h e d e s i g n f o r v a r i o u s D o E m e t h o d s .
6 . 3 . 2 I n t e g r a t i o n C o n v e r g e n c e
A s s t a t e d p r e v i o u s l y i n S e c t i o n 2 . 1 , i n t e g r a t i n g a m u l t i d i m e n s i o n a l f u n c -
t i o n r e q u i r e t h e u s e o f a p e r f o r m a n t D o E . I t c a n b e a s s i m i l a t e d t o a
d i s c r e p a n c y c r i t e r i o n .
E v e n i f t h i s m e t h o d i s n o t d e s i g n e d f o r i n t e g r a l e v a l u a t i o n , i t s p e r -
f o r m a n c e i s e v a l u a t e d o n s m a l l n u m b e r s o f s a m p l e s u p t o 5 1 2 . T h e
n u m b e r o f e v a l u a t i o n s h a s b e e n r e s t r i c t e d a s t h e p u r p o s e o f t h e m e t h o d
i s t o g e n e r a t e a s m a l l d e s i g n i n h i g h d i m e n s i o n s . A l s o , t h e u s e o f a n
i t e r a t i v e m e t h o d t o g e n e r a t e s u c h s a m p l e c a n b e q u e s t i o n e d d u e t o t h e
r e s u l t i n g c o m p u t a t i o n a l c o s t . M o r e o v e r , a l t h o u g h t h i s m e t h o d c a n b e
u s e d t o c o n t i n u e a n e x i s t i n g d e s i g n c r e a t e d u s i n g a n o t h e r t e c h n i q u e ,
s u c h p o s s i b i l i t y w a s n o t e v a l u a t e d i n t h e f o l l o w i n g . I n [ 1 2 7 ] , c o n v e r -
g e n c e p l o t s a r e p r e s e n t e d i n o r d e r t o a s s e s s t h e p e r f o r m a n c e o f S o b o l ’
s e q u e n c e v e r s u s L H S a n d M o n t e - C a r l o s a m p l i n g . T h e f u n c t i o n s u s e d
a r e c a t e g o r i z e d i n t o t y p e s A , B a n d C . T h e s e c a t e g o r i e s s t a t e h o w t h e
v a r i a b l e s a r e i m p o r t a n t w i t h r e s p e c t t o t h e f u n c t i o n o u t p u t :
T y p e A : F u n c t i o n s w i t h a l o w n u m b e r o f i m p o r t a n t v a r i a b l e s ,
T y p e B : F u n c t i o n s w i t h a l m o s t e q u a l l y i m p o r t a n t v a r i a b l e s b u t w i t h l o w
i n t e r a c t i o n s w i t h e a c h o t h e r ,
P a g e 6 3 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
C H A P T E R 6 . C O N S T R U C T I N G A D E S I G N O F E X P E R I M E N T S
















F i g u r e 6 . 9 – N o r m a l i z e d C2- d i s c r e p a n c y f u n c t i o n o f t h e n u m b e r o f
d i m e n s i o n s ndim o f t h e p a r a m e t e r s p a c e w i t h a d e s i g n o f s i z e Ns = 100
f o r v a r i o u s D o E m e t h o d s .
T y p e C : F u n c t i o n s w i t h a l m o s t e q u a l l y i m p o r t a n t v a r i a b l e s a n d w i t h h i g h
i n t e r a c t i o n s w i t h e a c h o t h e r .
T y p e C f u n c t i o n s r e p r e s e n t t h e m o s t c h a l l e n g i n g c a s e . I n t h i s w o r k ,
o n e f u n c t i o n p e r g r o u p i s c o n s i d e r e d a s d e t a i l e d i n T a b l e 6 . 1 . T h e
t h e o r e t i c a l i n t e g r a l f o r a l l t h e s e f u n c t i o n s i n t h e u n i t h y p e r c u b e i s 1 .
Q u a l i t y o f t h e i n t e g r a t i o n i s c o m p u t e d u s i n g t h e R o o t M e a n S q u a r e E r r o r








I[f ]− IkNs [f ]
)2)1/2
, ( 6 . 4 )
w i t h K = 50 t h e n u m b e r o f i n d e p e n d e n t t r i a l s a n d t h e e s t i m a t e i n t e g r a l
d e f i n e d a s





f(Xid), ( 6 . 5 )
w i t h f t h e f u n c t i o n t o i n t e g r a t e .
F i g u r e 6 . 1 1 p r e s e n t s t h e c o n v e r g e n c e s t u d y . K D O E i s n o t t h e b e s t
m e t h o d b u t s e e m s t o c o m p a r e w e l l t o b o t h L H S a n d S o b o l ’ s e q u e n c e .
T h e c o n v e r g e n c e r a t e s a r e c o r r e c t f o r e v e r y f u n c t i o n t y p e .
P a g e 6 4 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
6 . 4 . A D V A N T A G E S
( a ) K D O E — C2 = 2.18 ( b ) O L H S — C2 = 3.43
( c ) L H S — C2 = 3.81 ( d ) S o b o l ’ — C2 = 3.76
F i g u r e 6 . 1 0 – E x a m p l e o f a 2 - d i m e n s i o n a l s u b p r o j e c t i o n o f t h e s a m p l e
o f s i z e Ns = 50 i n d i m e n s i o n d = 30 w i t h v a r i o u s D o E m e t h o d s .
T a b l e 6 . 1 – T y p e A , B a n d C f u n c t i o n s u s e d i n t h e c o n v e r g e n c e a n a l y s i s .
















6 . 4 A d v a n t a g e s
D e p e n d i n g o n t h e p r o p e r t y s o u g h t , t h e c o m b i n a t i o n o f a K e r n e l a n d a
m e t r i c a l l o w s f o r a n i n f i n i t e n u m b e r o f p o s s i b l e c u s t o m i z a t i o n s o f t h e
m e t h o d .
U s i n g t h e M i n k o w s k y d i s t a n c e a s a m e t r i c , t h e L H S c o n s t r a i n t i s
n o t s t r i c t w h i c h c a n b e u s e f u l w h e n d e a l i n g w i t h d i s c r e t e p a r a m e t e r s .
P a g e 6 5 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
C H A P T E R 6 . C O N S T R U C T I N G A D E S I G N O F E X P E R I M E N T S











( a ) T y p e A















( b ) T y p e B











( c ) T y p e C
F i g u r e 6 . 1 1 – R M S E f u n c t i o n o f t h e s a m p l e s i z e Ns f o r t y p e A , B a n d C
f u n c t i o n s .
I n d e e d , s t r i c t L H S w o u l d p r e v e n t f r o m h a v i n g m o r e t h a n o n e s a m p l e
p e r d i s c r e t e p a r a m e t e r . I n F i g . 6 . 1 2 ( a ) , a n a d d i t i o n a l c o n s t r a i n t i s a d d e d
t o s t r o n g l y l i m i t t h e p r o b a b i l i t y t o 0 w h e n t h e L−∞- n o r m i s i n f e r i o r t o a
t h r e s h o l d . T h i s l i m i t a t i o n c a n b e r e s t r i c t e d t o a d o m a i n o f i n f l u e n c e u s i n g
a n a d d i t i o n a l L2- n o r m c o n s t r a i n ( F i g . 6 . 1 2 ( b ) ) . H e n c e , t h e p r e s e n t e d
P a g e 6 6 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
6 . 4 . A D V A N T A G E S
m e t h o d a c t s a s a n i t e r a t i v e L H S s t r a t e g y .












( a ) I n v e r s e M i n d k o w s k y d i s t a n c e w i t h L H S
p r o p e r t i e s












( b ) I n v e r s e M i n d k o w s k y d i s t a n c e w i t h L H S
p r o p e r t i e s a n d c o n s t r a i n t
F i g u r e 6 . 1 2 – P r o b a b i l i t y d e n s i t y i n a 2 - d i m e n s i o n a l p a r a m e t e r s p a c e .
D o t r e p r e s e n t s t h e s a m p l e u s e d t o c o n s t r u c t t h e K D E .
U s i n g t h i s m e t h o d , i t i s a l s o p o s s i b l e t o c o n s i d e r n o n - r e c t a n g u l a r
d o m a i n s [ 1 3 7 ] . T h i s e x a m p l e p r e s e n t s a 2 - d i m e n s i o n a l d o m a i n w i t h
t h e c o n s t r a i n 0.5 < x1 × x2 < 1. I n t h i s c a s e , t h e s e l e c t i o n o f t h e p o i n t
c r i t e r i o n h a s t o b e c h a n g e d a s t h e C2- d i s c r e p a n c y a s s u m e s r e c t a n -
g u l a r d o m a i n s . F i g u r e 6 . 1 3 s h o w s a s a m p l i n g o f t h e a f o r e m e n t i o n e d
c o n s t r a i n e d d e s i g n u s i n g a m a x i m i n c r i t e r i o n [ 7 1 ] . T h i s c r i t e r i o n o n l y
c o n s i d e r s t h e p o i n t s o f t h e s a m p l e r e s u l t i n g i n a n o p t i m a l s p h e r e p a c k -
i n g p r o b l e m . T h e c r i t e r i o n s e e k s t o m a x i m i z e t h e m i n i m a l d i s t a n c e
b e t w e e n t h e n e w p o i n t a n d t h e e x i s t i n g s a m p l e s . T h i s a d a p t a t i o n i s
t o e n s u r e t h a t t h e n e w p o i n t i s n o t p e n a l i z e d b y e x i s t i n g s a m p l e s t h a t
w o u l d b e i l l p o s i t i o n e d i n t h e p a r a m e t e r s p a c e .
T h e a b i l i t y t o c h a n g e t h e s e l e c t i o n c r i t e r i o n i s e v e n m o r e u s e f u l . W i t h
a p r i o r k n o w l e d g e o n t h e s e n s i t i v i t y o f t h e p a r a m e t e r s t o t h e q u a n t i t y
o f i n t e r e s t [ 2 0 1 ] , i t i s p o s s i b l e t o b i a s t h e d e s i g n . C o n s i d e r i n g a 2 -
d i m e n s i o n a l s p a c e — a s t h e e x a m p l e i n F i g . 6 . 1 4 — , i f t h e p a r a m e t e r x2
i s k n o w n t o h a v e a s m a l l i m p a c t , i t m i g h t b e m o r e i n t e r e s t i n g t o o p t i m i z e
t h e C2- d i s c r e p a n c y o n t h e p a r a m e t e r x1. M o r e c o m p l i c a t e d t h i n g s c a n
b e p e r f o r m e d i f o n e w a n t s t o o p t i m i z e a p a r t i c u l a r s u b p r o j e c t i o n a s
i n [ 1 1 4 ] . T h i s i s r e f e r r e d t o a s M a x i m u m P r o j e c t i o n D e s i g n .
L a s t b u t n o t l e a s t , t h i s m e t h o d c a n b e u s e d t o g e n e r a t e d e s i g n s b y
m i x i n g c o n t i n u o u s a n d d i s c r e t e v a r i a b l e s . T h e s t a r s h a p e o f t h e k e r n e l
d o e s n o t f o r b i d f r o m t h e p r e s e n c e o f a n e w s a m p l e a l o n g a g i v e n a x i s ,
i t l o w e r i t s p r o b a b i l i t y o f b e i n g s a m p l e d u p t o a c e r t a i n d i s t a n c e . I n t h i s
c a s e , a G a u s s i a n k e r n e l m i g h t b e m o r e a p p r o p r i a t e i n o r d e r t o r e l a x
s o m e c o n s t r a i n t o n t h e a x e s . A n o t h e r o p t i o n w o u l d b e t o m o d i f y t h e
k e r n e l t o l i m i t t h e p o i n t i n f l u e n c e a l o n g t h e d i s c r e t e a x i s .
T h e a b i l i t y t o c h a n g e b o t h w i t h t h e k e r n e l a n d t h e s e l e c t i o n c r i t e r i a
i s r e a l l y p o w e r f u l a s i t a l l o w s t o m a n a g e m o s t o f t h e c h a l l e n g e s i n
c o n s t r a i n e d o p t i m i z a t i o n p r o b l e m s , u s e s e n s i t i v i t y i n f o r m a t i o n , a n d
s a m p l e b y m e a n s o f f o l l o w i n g i n d i v i d u a l P D F s f o r e a c h p a r a m e t e r .
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F i g u r e 6 . 1 4 – 2 - d i m e n s i o n a l p a r a m e t e r s p a c e w i t h x0 t h e h i g h e s t . D o t s
r e p r e s e n t t h e s a m p l e . S a m p l e d i s t r i b u t i o n s f o r e a c h p a r a m e t e r a r e
p l o t t e d a l o n g t h e d i a g o n a l .
P a g e 6 8 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
6 . 5 . S U M M A R Y
6 . 5 S u m m a r y
T h i s w o r k p r o p o s e s a n e w m e t h o d t o s t o c h a s t i c a l l y a n d i t e r a t i v e l y s a m -
p l e a p a r a m e t e r s p a c e , r e f e r r e d t o a s K D O E m e t h o d . T h i s i s a t w o - s t e p
p r o c e s s : ( i ) t h r o u g h a K e r n e l D e n s i t y E s t i m a t i o n ( K D E ) s o m e c a n d i -
d a t e s a r e g e n e r a t e d , t h e n ( i i ) t h e b e s t c a n d i d a t e i s s e l e c t e d b a s e d o n
a c r i t e r i o n . T h i s m e t h o d d o e s n o t t a k e i n t o a c c o u n t t h e p h y s i c s o f t h e
p r o b l e m o f i n t e r e s t a s a d a p t a t i v e s t r a t e g i e s , b u t i s p u r e l y i t e r a t i v e a n d
c a s e i n d e p e n d e n t .
C o m p a r e d t o L H S a n d l o w d i s c r e p a n c y s e q u e n c e s , K D O E i s t o t a l l y
i t e r a t i v e a n d s t o c h a s t i c . T h e s p a c e - f i l l i n g p r o p e r t i e s o f t h e n e w d e s i g n s
b a s e d o n t h e C2- d i s c r e p a n c y a r e a s s e s s e d a n d s h o w g o o d b e h a v i o u r
i n h i g h d i m e n s i o n s w i t h s m a l l s a m p l e s i z e s . M o r e o v e r , i t s h o w s s i m i l a r
c a p a b i l i t i e s f o r n u m e r i c a l i n t e g r a t i o n c o m p a r e d t o c l a s s i c a l m e t h o d s .T h e
K D O E m e t h o d i s v e r s a t i l e i n t h e s e n s e t h a t i t c a n b e e a s i l y a d a p t e d t o
t a k e i n t o a c c o u n t c o n s t r a i n t s i n t h e p a r a m e t e r s p a c e . B o t h d i s c r e t e
a n d c o n t i n u o u s p a r a m e t e r s c a n b e u s e d a n d s e n s i t i v i t y i n d i c e s w i t h
r e s p e c t t o t h e p a r a m e t e r s c a n b e i n c o r p o r a t e d . T h i s a b i l i t y c o m e s f r o m
t h e t w o - s t e p p r o c e s s w h i c h c a n b e i n d e p e n d e n t l y t u n e d .
T h e q u a l i t y o f t h e d e s i g n i s o f p r i m e i m p o r t a n c e a s i t d e t e r m i n e s
t h e q u a l i t y o f t h e a n a l y s i s o f t h e e x p e r i m e n t s . T h e p r o p o s e d m e t h o d
p r o v i d e s a n a l t e r n a t i v e t o c l a s s i c a l o n e - s h o t m e t h o d s t o g e n e r a t e i n i t i a l
d e s i g n s a n d t o c o n t i n u e e x i s t i n g o n e s . I t s v e r s a t i l i t y a n d p e r f o r m a n c e
a l l o w t h e a n a l y s i s o f e x p e n s i v e a n d h i g h - d i m e n s i o n a l c a s e s t o b e w i t h i n
a f f o r d a b l e b u d g e t s .
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7 | R e s a m p l i n g t h e D e s i g n o f E x -
p e r i m e n t s
L a p r é c i s i o n d ’ u n e q u a n t i f i c a t i o n d ’ i n c e r t i t u d e é t a n t d i r e c -
t e m e n t c o r r é l é e à l a q u a l i t é d u m o d è l e d e s u b s t i t u t i o n [ 1 0 6 ] ,
l e p r é s e n t t r a v a i l v i s e à a m é l i o r e r s a c o n s t r u c t i o n e n u t i l i s a n t
d e u x n o u v e l l e s s t r a t é g i e s p o u r r é é c h a n t i l l o n n e r l ’ e s p a c e d e s
p a r a m è t r e s .
P a r m i l e s p o s s i b i l i t é s p e r m e t t a n t d e r a f f i n e r u n D o E , o n
p e u t c i t e r l e s m é t h o d e s t i r a n t p a r t i d e l a Q o I [ 8 3 ] . L e s m é -
t h o d e s p r é s e n t é e s s o n t b a s é e s s u r c e p r i n c i p e , t o u t e n c o n t r a i -
g n a n t l ’ h y p e r c u b e p e r m e t t a n t l e r a f f i n e m e n t . P a r c o n s é -
q u e n t , s e u l e u n e f r a c t i o n d u v o l u m e o r i g i n a l d u D o E e s t u t i l i -
s é e d a n s l e p r o c e s s u s d ’ o p t i m i s a t i o n p o u r a j o u t e r u n n o u v e l
é c h a n t i l l o n . C e t h y p e r c u b e r é d u i t e s t c o n s t r u i t e n u t i l i s a n t l e
r é s u l t a t d ’ u n e p r o c é d u r e d e L O O . S e u l e l a z o n e e n t o u r a n t l e
p o i n t l e p l u s c r i t i q u e e s t p r i s e e n c o m p t e . C e t t e t e c h n i q u e
s ’ a p p e l l e L O O - σ. C e t t e t e c h n i q u e p e u t ê t r e e n c o r e p l u s l i -
m i t é e à l ’ a i d e d ’ i n f o r m a t i o n s s u r l a s e n s i b i l i t é . Ç a m è n e à l a
t e c h n i q u e L O O - S o b o l ’ .
L e s t e c h n i q u e s p r é s e n t é e s m o n t r e n t u n e a m é l i o r a t i o n d e
l a q u a l i t é p r é d i c t i v e d u m o d è l e a v e c d e s f o n c t i o n s d ’ e n t r é e
a n a l y t i q u e s d e g r a n d e d i m e n s i o n .
7 . 1 I n t r o d u c t i o n
TH E A C C U R A C Y o f a n U Q b e i n g d i r e c t l y c o r r e l a t e d t o t h e q u a l i t y o ft h e s u r r o g a t e m o d e l [ 1 0 6 ] , t h e p r e s e n t w o r k a i m s a t i m p r o v i n g i t s
c o n s t r u c t i o n b y u s i n g t w o n e w s t r a t e g i e s f o r r e s a m p l i n g t h e p a r a m e t e r
s p a c e .
A m o n g t h e p o s s i b i l i t i e s t o r e f i n e a D o E , a r e t h e m e t h o d s t a k i n g
a d v a n t a g e o f t h e Q o I [ 8 3 ] . T h e m e t h o d s p r e s e n t e d a r e b a s e d o n t h i s
p r i n c i p l e , w h i l e c o n s t r a i n i n g t h e h y p e r c u b e t o c o n s i d e r f o r r e f i n e m e n t .
H e n c e o n l y a f r a c t i o n o f t h e o r i g i n a l v o l u m e o f t h e D o E i s u s e d i n t h e
o p t i m i z a t i o n p r o c e s s t o a d d a n e w s a m p l e . T h i s r e d u c e d h y p e r c u b e i s
b u i l d u s i n g t h e r e s u l t o f a L O O p r o c e d u r e . O n l y t h e a r e a s u r r o u n d i n g
t h e m o s t c r i t i c a l p o i n t i s c o n s i d e r e d . T h i s t e c h n i q u e i s c a l l e d L O O - σ.
T h i s t e c h n i q u e c a n b e f u r t h e r c o n s t r a i n e d u s i n g s e n s i t i v i t y i n f o r m a t i o n .
I t l e a d s t o t h e L O O - S o b o l ’ t e c h n i q u e .
T h e p r e s e n t e d t e c h n i q u e s s h o w a n i m p r o v e m e n t o f t h e p r e d i c t i v e
q u a l i t y o f t h e m o d e l w i t h h i g h d i m e n s i o n a l a n a l y t i c a l i n p u t f u n c t i o n s .
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7 . 2 P r e s e n t a t i o n o f t h e M e t h o d s
A s i d e f r o m s e q u e n c e d e s i g n s t h a t a r e i n t r i n s i c a l l y i t e r a t i v e , a l l d e s i g n s
c a n b e i n c r e a s e d s t e p - b y - s t e p t h r o u g h s e v e r a l t e c h n i q u e s . A n a t u r a l
w a y i s t o o p t i m i z e t h e d i s c r e p a n c y o r s o m e o t h e r c r i t e r i a s u c h a s t h e
e n t r o p y o r t h e d i s t a n c e b e t w e e n p o i n t s [ 7 1 ] . T h e s e k i n d s o f m e t h o d s
o n l y t a k e a d v a n t a g e o f t h e p o s i t i o n o f t h e p o i n t s i n t h e p a r a m e t e r s p a c e
a s s e e n i n C h a p t e r 6 .
A c o m p l e m e n t a r y s t r a t e g y c o n s i s t s i n e x p l o r i n g t h e s p a c e u s i n g a s
f e w p o i n t s a s p o s s i b l e a n d t h e n r e f i n e t h e e x p l o r a t i o n a r o u n d i n t e r e s t i n g
z o n e s . T h i s i s t h e f u n d a m e n t a l d i f f e r e n c e w i t h t h e a l r e a d y p r e s e n t e d
m e t h o d s . H e r e t h e f o r w a r d m o d e l h a s t o b e e v a l u a t e i n o r d e r t o r e s a m p l e
t h e D o E .
I n t h e w o r k o f [ 2 0 3 , 3 7 ] , a d e t e c t i o n o f o p t i m a , n u l g r a d i e n t s a n d
a l s o i n f o r m a t i o n a b o u t t h e G a u s s i a n p r o c e s s e s v a r i a n c e . T h i s m e t h o d
i s d e n o t e d h e r e a f t e r a s t h e σ m e t h o d . O n e c a v e a t w i t h c r u d e σ m e t h o d
i s t h a t p o i n t s a r e p r e f e r e n t i a l l y a d d e d a t b o u n d a r i e s o f t h e p a r a m e t e r
s p a c e . T h i s i s f u r t h e r d e s c r i b e d i n S e c t i o n 7 . 4 . 1 . T h i s b e h a v i o u r m o -
t i v a t e s t h e r e s e a r c h o f n e w r e f i n e m e n t m e t h o d s t h a t w o u l d u s e t h i s
i n f o r m a t i o n w i t h o u t b e i n g c o n s t r a i n e d t o b o u n d a r i e s . A s i d e f r o m t h i s
b a s e l i n e , t w o n o v e l s t r a t e g i e s — L O O - σ a n d L O O - S o b o l ’ — h a v e b e e n
d e v e l o p e d a n d a r e p r e s e n t e d i n t h i s w o r k . T h e c o m m o n s t r a t e g y i s
d e t a i l e d i n A l g o r i t h m 2 .
A l g o r i t h m 2 R e f i n e m e n t s t r a t e g y
R e q u i r e : Nmax, threshold, Mgp, Ns
1 : w h i l e LOO − quality < threshold a n d Ns < Nmax d o
2 : xL ← l e a s t s t a b l e p o i n t o f t h e d e s i g n
3 : HL ← h y p e r c u b e a r o u n d xL
4 : xo ← maxV[Mgp], w i t h i n HL
5 : C o m p u t e a n e w s n a p s h o t a t xo
6 : U p d a t e G P s u r r o g a t e Mgp(x∗)
7 : e n d w h i l e
S t a r t i n g f r o m a n i n i t i a l p a r a m e t e r s p a c e , t h e q u a l i t y o f t h e c u r r e n t
m o d e l g i v e s t h e m o s t s e n s i t i v e p o i n t o f t h e d e s i g n . A r o u n d t h i s p o i n t , a
h y p e r c u b e i s c o n s t r u c t e d . W i t h i n t h i s h y p e r c u b e t h e m o d e l ’ s v a r i a n c e
i s m a x i m i z e d w h i c h g i v e s a n e w p o i n t . E a c h s t r a t e g y i s d e s c r i b e d
h e r e a f t e r :
• V a r i a n c e ( σ) ,
A s s t a t e d i n S e c t i o n 2 . 3 . 3 , o n e o f t h e m a i n a d v a n t a g e s o f G a u s s i a n
p r o c e s s e s o v e r o t h e r s u r r o g a t e s i s t o p r o v i d e a n i n s i g h t i n t o t h e
v a r i a n c e o f t h e s o l u t i o n . T h e f i r s t m e t h o d c o n s i s t s i n u s i n g t h i s
d a t a a n d w e i g h t i t w i t h t h e e i g e n v a l u e s o f t h e P O D :
k∑
i=1
λ2i × V[Mgp(x∗)]i. ( 7 . 1 )
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G l o b a l o p t i m i z a t i o n o f t h i s i n d i c a t o r g i v e s t h e n e w p o i n t t o s i m u -
l a t e [ 2 3 0 ] .
• L e a v e - O n e - O u t ( L O O ) a n d σ,
A L O O i s p e r f o r m e d o n t h e m o d e l a n d h i g h l i g h t s t h e p o i n t w h e r e
t h e m o d e l i s t h e m o s t s e n s i t i v e t o . T h e s t r a t e g y h e r e i s t o a d d
a n e w p o i n t i n t h e s u r r o u n d i n g a r e a . T h e c r e a t i o n o f t h e h y p e r -
c u b e i s d e s c r i b e d i n S e c t i o n 7 . 3 . W i t h i n t h i s h y p e r c u b e , a g l o b a l
o p t i m i z a t i o n o v e r σ i s c o n d u c e d g i v i n g t h e n e w p o i n t .
• L O O - S o b o l ’ ,
U s i n g t h e s a m e s t e p s a s w i t h t h e L O O - σ m e t h o d , t h e h y p e r -
c u b e a r o u n d t h e p o i n t i s h e r e t r u n c a t e d u s i n g p r i o r i n f o r m a t i o n
a b o u t S o b o l ’ t o t a l i n d i c e s — s e e S e c t i o n 2 . 2 . F o r i n s t a n c e , i n a
2 - d i m e n s i o n a l c a s e i f STx1 = 0.8, STx2 = 0.2, t h e h y p e r c u b e w i l l b e
s h r u n k b y 8 0 % a l o n g x1 ’ s a x i s a n d b y 2 0 % a l o n g x2 ’ s a x i s . T h e
a l g o r i t h m e n s u r e s i n d i c e s t o b e b o u n d e d b e t w e e n 0 . 1 a n d 1 . T h i s
p r e v e n t s s o m e d i m e n s i o n s f r o m b e i n g s q u a s h e d p r e m a t u r e l y . T h e
m e t h o d r e q u i r e s t h a t i n d i c e s b e c l o s e t o c o n v e r g e n c e t o a v o i d
b i a s i n t h e r e s u l t . H o w e v e r , t h e b i a s c a n b e i n t e n t i o n a l d e p e n d i n g
o n t h e i n s i g h t w e h a v e a b o u t t h e c a s e .
• H y b r i d .
T h i s l a s t m e t h o d c o n s i s t s i n a n a v i g a t o r c o m p o s e d b y a n y c o m b i -
n a t i o n o f t h e p r e v i o u s m e t h o d s .
T h e e v a l u a t i o n o f t h e l a t t e r c o m p o s i t e m e t h o d i s n o t p r e s e n t e d i n
t h i s w o r k . A l t h o u g h t h e c o m p u t a t i o n o f t h e L O O m e t r i c i s m e r e l y a n
a t t e m p t t o c h a r a c t e r i z e t h e m o d e l ’ s g l o b a l q u a l i t y , t h i s m a i n l y s e r v e s t o
a s s e s s t h e s u r r o g a t e m o d e l ’ s s t a b i l i t y . I f t h e m o d e l ’ s r e s p o n s e s u r f a c e
i s n o t a f f e c t e d b y t h e r e m o v a l o f a p a r t i c u l a r p o i n t , i t i s i n t e r p r e t e d
a s s t a b i l i t y — o r a n o n - s e n s i t i v i t y — o f t h e m o d e l t o t h i s a c t i o n . T h i s
t e c h n i q u e a i m s a t s t a b i l i z i n g t h e m o d e l .
7 . 3 C o n s t r u c t i o n o f t h e H y p e r c u b e
T o r e s a m p l e l o c a l l y t h e p a r a m e t e r s p a c e , a h y p e r c u b e i s c o n s t r u c t e d
a r o u n d p o i n t p w h i c h i s t h e m o s t s e n s i t i v e i n t h e c o n s t r u c t i o n o f t h e s u r -
r o g a t e m o d e l — L O O p o i n t , s e e S e c t i o n 2 . 3 . 5 . A n o p t i m i z a t i o n p r o b l e m i s
d e f i n e d t o c o n s t r u c t t h e l a r g e s t h y p e r c u b e b o u n d e d b y t h e s u r r o u n d i n g
p o i n t s P a s s h o w n i n F i g . 7 . 1 . T h i s a l l o w s t o o n l y c o n s i d e r t h e v i c i n i t y o f
t h e p o i n t .
T h e h y p e r c u b e i s d e f i n e d b y t h e c a r t e s i a n p r o d u c t o f t h e i n t e r v a l s
o f t h e d p a r a m e t e r s i . e . [ai, bi]d. T h e c o n s t r a i n e d o p t i m i z a t i o n p r o b l e m
c o n s i s t s i n f i n d i n g t h e c o o r d i n a t e s o f t h e h y p e r c u b e , h e n c e t h e p r o b l e m
P a g e 7 3 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
C H A P T E R 7 . R E S A M P L I N G T H E D E S I G N O F E X P E R I M E N T S
Hypercube










F i g u r e 7 . 1 – S k e t c h o f a h y p e r c u b e o f s i z e [ai, bi]2. T h e g r e y d o t i s t h e
L O O p o i n t p, t h e b l a c k d o t s a r e t h e s u r r o u n d i n g p o i n t s P a n d t h e w h i t e
d o t i s t h e n e w p o i n t t o e v a l u a t e .
r e a d s 
max ‖ (b− a) ‖2
P /∈ [ai, bi]d
p ∈ [ai, bi]d
. ( 7 . 2 )
A m a x i m u m c u b e - v o l u m e a s p e c t r a t i o [ 2 1 6 ] i s a l s o d e f i n e d i n o r d e r t o








< , ( 7 . 3 )
w i t h  = 1.5, s e t a r b i t r a r i l y t o p r e v e n t t o o e l o n g a t e d h y p e r c u b e s . T h e
g l o b a l o p t i m u m i s f o u n d u s i n g a t w o - s t e p s t r a t e g y : f i r s t , a d i s c r e t e
o p t i m i z a t i o n u s i n g P g i v e s a n i n i t i a l s o l u t i o n ; s e c o n d a b a s i n - h o p p i n g a l -
g o r i t h m ( s e e S e c t i o n 2 . 1 f o r m o r e d e t a i l s ) f i n d s t h e o p t i m u m c o o r d i n a t e s
o f t h e h y p e r c u b e .
7 . 4 E v a l u a t i o n o f t h e M e t h o d s
T h e b e n e f i t s a n d m e c h a n i s m s o f t h e m e t h o d s a r e f i r s t e v a l u a t e d o n
c o m p l e x a n a l y t i c a l f u n c t i o n s . T h e c h o s e n f u n c t i o n s a r e d e f i n e d i n A p -
p e n d i x A . 1 . T h e n , t h e t r e a t m e n t o f t h e p a r a m e t e r s p a c e ’ s b o u n d a r y i s
p r e s e n t e d i n S e c t i o n 7 . 4 . 1 . T a k i n g i n t o a c c o u n t t h i s i s s u e , t h e a n a l y t i c a l
f u n c t i o n s a r e t e s t e d i n S e c t i o n 7 . 4 . 2 .
P a g e 7 4 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
7 . 4 . E V A L U A T I O N O F T H E M E T H O D S
7 . 4 . 1 R e s t r i c t i o n o f t h e D o E
T h e f i r s t s t e p w h e n c o n s t r u c t i n g a m o d e l i s t o d e f i n e t h e D o E . T h i s i s
d o n e b y d e f i n i n g t h e r a n g e o f e a c h i n p u t p a r a m e t e r , t h e b o u n d a r i e s
t h a t d e s c r i b e a h y p e r c u b e . T h e n , u s i n g a l o w d i s c r e p a n c y s e q u e n c e a s
d e s c r i b e d i n S e c t i o n 2 . 1 , a n i n i t i a l p o o l o f s n a p s h o t s i s c o m p u t e d w i t h i n
t h e h y p e r c u b e . H o w e v e r , w h e n c o n s t r u c t i n g a m o d e l b a s e d o n G a u s s i a n
P r o c e s s r e g r e s s i o n , t h e e r r o r i s i m p o r t a n t a t t h e b o u n d a r i e s o f t h e D o E
d u e t o t h e l a c k o f i n f o r m a t i o n . T h e m o d e l i s t h u s n o t a b l e t o e x t r a p o l a t e
a c c u r a t e l y a t t h e s e l o c a t i o n s . I f u s i n g t h e v a r i a n c e t e c h n i q u e a s i t i s , t h e
a l g o r i t h m t e n d s t o a d d p o i n t s a r o u n d t h e c o r n e r s a n d o n l y a f t e r i t c o n -
s i d e r s o t h e r p a r t s o f t h e d o m a i n . W h e n d e a l i n g w i t h a l o w d i m e n s i o n a l
c a s e — f e w e r t h a n t h r e e p a r a m e t e r s a s w i t h t h e M i c h a l e w i c z f u n c t i o n
w h i c h u s e s t w o i n p u t p a r a m e t e r s ( s e e A p p e n d i x A . 1 ) , s e e F i g . 7 . 2 — , a



















F i g u r e 7 . 2 – M i c h a l e w i c z f u n c t i o n : d o t s r e p r e s e n t t h e i n i t i a l s a m p l e o f 5 0
p o i n t s a n d d i a m o n d s r e p r e s e n t t h e 2 0 r e s a m p l e d p o i n t s . T h e f u n c t i o n
w a s e v a l u a t e d o n t h e h y p e r c u b e [1, pi]2
W h e n i n c r e a s i n g t h e n u m b e r o f p a r a m e t e r s , t h e r e i s a l a r g e r n u m -
b e r o f b o u n d a r i e s t o c o v e r . T h i s h a s b e e n c o n f i r m e d o n t h e I s h i g a m i
f u n c t i o n ( 3 i n p u t p a r a m e t e r s , A p p e n d i x A . 1 ) f o r w h i c h t h e r e p o r t e d Q2
v a l u e s a r e e v e n w o r s e . A s s h o w n i n T a b l e 7 . 1 , t h e o p t i m i z a t i o n p r o c e s s
i s b e i n g o v e r c o n s t r a i n e d i n t h e s e r e g i o n s a n d t h e g l o b a l p r e d i c t i o n s
P a g e 7 5 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
C H A P T E R 7 . R E S A M P L I N G T H E D E S I G N O F E X P E R I M E N T S
a r e d e g r a d e d . T o o b t a i n t h i s T a b l e , t h e i n i t i a l s a m p l e w a s i n c r e a s e d
u s i n g a c o n s t a n t n u m b e r o f r e s a m p l i n g p o i n t s ( 1 0 p o i n t s ) a n d t h e e r r o r
w a s m e a s u r e d u s i n g a u n i f o r m d i s t r i b u t i o n o n t h e d o m a i n , c o n f i r m i n g
t h e i m p o r t a n c e o f t h e b o u n d a r y t r e a t m e n t .
I n i t i a l s a m p l e T o t a l s i z e Q2
3 0 4 0 0 . 0 5
3 5 4 5 - 0 . 0 2
4 0 5 0 - 0 . 1 3
4 5 5 5 - 0 . 1 9
5 0 6 0 - 0 . 0 4
5 5 6 5 0 . 4 3
6 0 7 0 0 . 5 1
6 5 7 5 0 . 8 7
7 0 8 0 0 . 5 4
7 5 8 5 0 . 8 6
T a b l e 7 . 1 – E r r o r Q2 o n t h e I s h i g a m i f u n c t i o n o f t h e s i z e o f t h e i n i t i a l
s a m p l e u s i n g a v a r i a n c e s t r a t e g y w i t h 1 0 p o i n t s .
T h e p o s s i b i l i t y t o w i d e n t h e s p a c e b y a d e l t a s p a c e h a s b e e n e v a l u -
a t e d t o a d d r e s s t h i s q u e s t i o n . T h e o b j e c t i v e i s t o c o n d i t i o n t h e p r e d i c t o r
a r o u n d t h e b o u n d a r i e s b y a d d i n g i n f o r m a t i o n o u t s i d e t h e d o m a i n o f
i n t e r e s t . A H a l t o n s e q u e n c e h a s b e e n u s e d t o g e n e r a t e a s a m p l e o f
s i z e Ns = 80 f r o m t h e s p a c e
Ni ∼ U(20, 80) ∆space ∼ U(0, 20%), ( 7 . 4 )
w i t h Ni t h e n u m b e r o f i n i t i a l s n a p s h o t s a n d ∆space t h e w i d e n i n g f a c t o r ,
t h e o u t e r d e l t a s p a c e . F o r e a c h c a s e Ni, i t i s o n l y t h e p r o p o r t i o n o f t h e
i n i t i a l s a m p l e o v e r t h e n u m b e r o f r e s a m p l e p o i n t t h a t v a r i e s ( s e e F i g . 7 . 3 ) .
A f i x e d b u d g e t o f Nb = 80 s n a p s h o t s w a s c o n s i d e r e d . T h e n , t h e n u m b e r
o f r e s a m p l i n g p o i n t s i s e q u a l t o Nrs = Nb −Ni. T h e s t r a t e g y u s e d h e r e
w a s t h e σ m o d e l ( s e e S e c t i o n 2 . 1 ) . A f t e r t h e r e s a m p l i n g p h a s e h a s
b e e n c o m p l e t e d , t h e q u a l i t y Q2 o f t h e m o d e l i s c o m p u t e d . A p p l i e d t o
t h e I s h i g a m i f u n c t i o n , Ns s i m u l a t i o n s e a c h p e r f o r m i n g Nb e v a l u a t i o n s
h a v e b e e n u s e d t o c o n s t r u c t t h e r e s p o n s e s u r f a c e . T h e s e r e s u l t s w e r e
c o m p a r e d t o a c a s e w i t h o u t r e s a m p l i n g : Ni = NS = 80. T h e r e s u l t i n g
p r e d i c t i v i t y q u a l i t y b e i n g Q2 ' 0.8.
A s s h o w n i n F i g . 7 . 4 , t h e r e i s n o b e n e f i t o f a d d i n g p o i n t s o u t s i d e t h e
d o m a i n . A s i d e f r o m t h e u n i f o r m d i s t r i b u t i o n s u s u a l l y e m p l o y e d o n t h i s
f u n c t i o n , a s t a n d a r d a r c s i n e d i s t r i b u t i o n w a s a l s o t e s t e d t o a s s e s s t h e
q u a l i t y a r o u n d b o u n d a r i e s b u t n o e n h a n c e m e n t w a s o b s e r v e d . W h e n
t h e d e l t a s p a c e i s i n c r e a s e d , t h e r e i s a l o s s o f q u a l i t y d u e t o t h e p r e s e n c e
o f p o i n t s i n n o n - i n t e r e s t i n g r e g i o n s .
C o m p l e m e n t a r y t o t h i s a n a l y s i s u s i n g a n o u t e r d e l t a s p a c e , a n i n n e r
d e l t a s p a c e f a c t o r h a s a l s o b e e n c o n s i d e r e d . T h e s a m e m e t h o d o l o g y
w a s u s e d . R e s u l t s a r e s h o w n i n F i g . 7 . 5 . O n t h e u n i f o r m c a s e , t h e m o d e l
P a g e 7 6 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y















F i g u r e 7 . 3 – E x a m p l e s h o w i n g a c o m p u t a t i o n o f Q2 w i t h Ni = 35, Nrs = 45.




























( a ) U n i f o r m d i s t r i b u t i o n




























( b ) A r c s i n e d i s t r i b u t i o n
F i g u r e 7 . 4 – R e s p o n s e s u r f a c e o f Q2 f u n c t i o n o f t h e i n i t i a l s a m p l e a n d
t h e o u t e r d e l t a s p a c e . B l a c k d o t s r e p r e s e n t t h e s i m u l a t i o n s .
w a s n o t c o r r e c t l y c o m p u t e d d u e t o h i g h d i s c o n t i n u i t i e s c a u s e d b y t h e
0 % i n n e r d e l t a s p a c e c a s e s . I n [ 5 7 ] , o p t i m a l d e s i g n t h a t t e n d s t o p u t
m o r e p o i n t s n e a r t h e b o u n d a r i e s w a s s h o w n t o b e m o r e e f f e c t i v e . T h e s e
r e s u l t s a r e c o h e r e n t w i t h t h e i r f i n d i n g s a s a n i m p r o v e m e n t o f t h e q u a l i t y
i s o b s e r v e d w h e n u s i n g a l o w i n n e r d e l t a s p a c e . I n d e e d , a s m a l l v a l u e
o f t h e p a r a m e t e r l i m i t s t h e t r e n d t o a d d p o i n t s c l o s e t o t h e b o u n d a r i e s .
T h i s w o r k h a s s h o w n t h a t s e t t i n g a n i n n e r d e l t a s p a c e c o m p r i s e d
b e t w e e n 5 a n d 1 0 % i s r e q u i r e d t o e n s u r e t h e r o b u s t n e s s o f t h e m o d e l
c o n s t r u c t i o n . B a s e d o n t h i s o b s e r v a t i o n , i n t h e f o l l o w i n g t h e i n n e r d e l t a
s p a c e i s s e t t o a n a r b i t r a r y v a l u e o f 8 % .
7 . 4 . 2 A p p l i c a t i o n o n A n a l y t i c a l F u n c t i o n s
T h e o p e r a t i n g m e c h a n i s m a n d c a t c h e s o f t h e m e t h o d s c a n b e v i s u -
a l i z e d o n t h e R o s e n b r o c k f u n c t i o n — s e e F i g . 7 . 6 . S t a r t i n g f r o m t h e σ
P a g e 7 7 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
C H A P T E R 7 . R E S A M P L I N G T H E D E S I G N O F E X P E R I M E N T S



























( a ) U n i f o r m d i s t r i b u t i o n





























( b ) A r c s i n e d i s t r i b u t i o n
F i g u r e 7 . 5 – R e s p o n s e s u r f a c e o f Q2 f u n c t i o n o f t h e i n i t i a l s a m p l e a n d
t h e i n n e r d e l t a s p a c e . B l a c k d o t s r e p r e s e n t t h e s i m u l a t i o n s .
m e t h o d : p o i n t s a r e f i r s t a d d e d c l o s e t o t h e t o p b o u n d a r y d e s p i t e t h e
i n n e r d e l t a s p a c e p a r a m e t e r . H o w e v e r , t h e l a c k o f s u r r o u n d i n g p o i n t s
m a d e t h i s c h o i c e f a i r l y l e g i t i m a t e . O t h e r p o i n t s s e e m t o b e l o c a t e d i n
i n t e r e s t i n g r e g i o n s — w h e r e t h e r e i s a g r a d i e n t a n d n o p o i n t s . I t c a n b e
s e e n a s a l o w d i s c r e p a n c y s e q u e n c e , w h i c h m a d e i t s u s e r e l e v a n t f o r
s t u d y i n g t h e d e l t a s p a c e i m p a c t i n S e c t i o n 7 . 4 . 1 . O n t h e o t h e r h a n d ,
t h e L O O - σ m e t h o d d o e s n o t s e e m t o e x h i b i t a b o u n d a r y p r e f e r e n c e .
B u t , o n t h e b o t t o m l e f t - h a n d c o r n e r , t h e r e i s a n a c c u m u l a t i o n o f p o i n t s .
I n d e e d , t h i s m e t h o d r e l i e s o n t h e l o c a t i o n o f t h e m o s t s e n s i t i v e p o i n t .
C o n s i d e r i n g t h e s u r r o u n d i n g s o f a s t r o n g e x t r e m u m — a s i t i s t h e c a s e
h e r e — , t h e m e t h o d t e n d s t o a d d p o i n t s f i r s t i n t h i s z o n e p r e v e n t i n g
f u r t h e r e x p l o r a t i o n o f t h e d o m a i n a n d , i n t h i s c a s e , t o t a l l y m i s s e s t h e
s e c o n d e x t r e m u m . L a s t l y , t h e L O O - S o b o l ’ m e t h o d s e e m s m o r e b a l -
a n c e d . P o i n t s h a v e b e e n a d d e d p r e f e r e n t i a l l y o n t h e X1 p a r a m e t e r a x i s ,
a s i t i s s l i g h t l y t h e m o s t i n f l u e n t p a r a m e t e r ( STX1 ' 0.7) .
A c o n v e r g e n c e s t u d y h a s a l s o b e e n p e r f o r m e d . W i t h a f i x e d t o -
t a l n u m b e r o f s i m u l a t i o n s , t h e s i z e o f t h e i n i t i a l l e a r n i n g s a m p l e w a s
c h a n g e d t o e v a l u a t e t h e i m p a c t o f t h e r a t i o o f t h e i n i t i a l s a m p l i n g o v e r
t h e t o t a l n u m b e r o f s a m p l e s o n t h e q u a l i t y o f t h e m o d e l . A s i n S e c -
t i o n 7 . 4 . 1 , a H a l t o n s e q u e n c e w a s u s e d . T h e r e s p e c t i v e p a r a m e t e r s a r e
r e p o r t e d i n T a b l e 7 . 2 . T h e S o b o l ’ i n d i c e s : f o r t h e I s h i g a m i f u n c t i o n a r e
f o u n d i n [ 1 5 1 ] ; f o r t h e g - f u n c t i o n f u n c t i o n a r e f o u n d i n [ 1 2 8 ] ; w h i l e f o r
t h e R o s e n b r o c k f u n c t i o n , a s t o c h a s t i c s a m p l e o f 100 000 e v a l u a t i o n s
w a s u s e d .
R e s u l t s a r e s h o w n i n F i g . 7 . 7 . T h e σ m e t h o d a p p e a r s t o b e o n e o f t h e
m o s t , i n s o m e c a s e s t h e m o s t , e f f e c t i v e m e t h o d b u t i t a l s o e x h i b i t s m o r e
v a r i a b i l i t y . I n c r e a s i n g d i m e n s i o n a l i t y s e e m s o n l y t o i m p r o v e s l i g h t l y t h i s
b e h a v i o u r . T h e r e a r e m u l t i p l e e x p l a n a t i o n s t o t h i s p h e n o m e n o n . T h e
m e t h o d r e l i e s o n t h e u s e o f a n i n f e r e n c e a b o u t t h e v a r i a n c e o f t h e m o d e l .
S t a r t i n g f r o m a g i v e n s a m p l e , i f t h e f i t t i n g p r o c e s s d o e s n o t c o n v e r g e ,
P a g e 7 8 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
7 . 4 . E V A L U A T I O N O F T H E M E T H O D S























( a ) σ: Q2 = 0.75






















( b ) L O O - σ: Q2 = 0.68























( c ) L O O - S o b o l ’ : Q2 = 0.86
F i g u r e 7 . 6 – R e s p o n s e s u r f a c e o f t h e R o s e n b r o c k f u n c t i o n . I n e a c h c a s e ,
t h e i n i t i a l l e a r n i n g s a m p l e i s c o m p o s e d o f 1 2 s i m u l a t i o n s a n d t h e r e a r e
1 3 r e s a m p l i n g p o i n t s — r e s p e c t i v e l y r e p r e s e n t e d i n b l a c k d o t s a n d r e d
d i a m o n d s .
t h e p r e d i c t i o n o f t h e v a r i a n c e w i l l b e f a r f r o m c o r r e c t l e a d i n g t o a w r o n g
r e s a m p l i n g . O f c o u r s e , t h e r e i s a c h a n c e f o r t h i s n e w p o i n t l o c a t i o n
t o b e r e l e v a n t . T h i s c a n l e a d t o a n e v e n w o r s e m o d e l o r a n o v e r f i t t i n g
w h e r e t h e m o d e l i s t o o c l o s e l y l i n k e d t o t h e o u t p u t s , s o t h e m o d e l h a s
m e m o r i z e d o n l y t h e f e a t u r e b u t n o t l e a r n e d t h e u n d e r l i n i n g c o r r e l a t i o n
b e t w e e n t h e d a t a . L a s t l y , l o o k i n g a t F i g . 7 . 8 , e v e n i f t h e p o i n t s l o o k w e l l
d i s t r i b u t e d o v e r t h e p a r a m e t e r s p a c e , t h e G P m o d e l i s a b s o l u t e l y w r o n g .
T h e G a u s s i a n P r o c e s s r e c o n s t r u c t i o n f a i l e d t o r e c o v e r t h e r e s p o n s e
s u r f a c e o f t h e f u n c t i o n w h e r e a s a R a d i a l B a s i s F u n c t i o n N e t w o r k s m o d e l
s u c c e s s f u l l y d i d i t .
T h e o t h e r t w o m e t h o d s s h a r e t h e σ s t r a t e g y , b u t t h e v a r i a b i l i t y i s
c o n d i t i o n e d b y t h e L O O p o i n t . I n d e e d , t h e f o r m e r o n l y u s e s i n f e r e n c e
a b o u t t h e p r e d i c t i v e v a r i a n c e w h e r e a s L O O ’ s m e t h o d s t a k e i n t o a c c o u n t
t h e o b s e r v e d q u a l i t y o f t h e m o d e l .
L O O - S o b o l ’ i s e v e n m o r e s t a b l e e s p e c i a l l y w h e n t h e c o n t r i b u t i o n
o f t h e p a r a m e t e r s t o t h e Q o I i s n o t e v e n . T h e q u a l i t y e v o l v e s q u a s i -
P a g e 7 9 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
C H A P T E R 7 . R E S A M P L I N G T H E D E S I G N O F E X P E R I M E N T S
F u n c t i o n S a m p l e B u d g e t Q2 T o t a l o r d e r S o b o l ’ i n d i c e s
R o s e n b r o c k 2 - D 2 5 0 . 8 2 [ 0 . 7 1 , 0 . 5 0 ]
I s h i g a m i 3 - D 8 0 0 . 8 5 [ 0 . 5 5 7 , 0 . 4 4 3 , 0 . 2 4 4 ]
g - f u n c t i o n 4 - D 6 5 0 . 6 6 [ 0 . 6 0 , 0 . 2 7 , 0 . 1 5 , 0 . 1 0 ]
g - f u n c t i o n 1 1 - D ( i ) 8 0 0 . 8 4 [ 0 . 6 9 , 0 . 3 1 , 0 , . . . , 0 ]
g - f u n c t i o n 1 1 - D ( i i ) 8 0 0 . 6 6 [ 0 . 4 7 , 0 . 2 1 , 0 . 2 1 , 0 . 1 2 , 0 . 1 2 , 0 . 0 2 , 0 , . . . , 0 ]
T a b l e 7 . 2 – R e f e r e n c e Q2 a n d T o t a l o r d e r S o b o l ’ i n d i c e s . T h e o r e t i c a l
v a l u e s f o r b o t h I s h i g a m i a n d g - f u n c t i o n a n d c o m p u t e d f o r R o s e n b r o c k .
l i n e a r l y w i t h t h e i n i t i a l s a m p l e s i z e . T h i s i s d u e t o t h e i n i t i a l g u e s s o n t h e
i n d i c e s . T h e c l o s e r t h e i n d i c e s a r e c o n v e r g e d , t h e b e t t e r t h e s i z i n g o f
t h e h y p e r c u b e u s e d b y t h e σ s t r a t e g y . I n d e e d , s o m e d i m e n s i o n o f t h e
h y p e r c u b e c o u l d b e n e g l e c t e d d u e t o t h e i n d i c e s . I n t h e R o s e n b r o c k
c a s e t h e m e t h o d b e h a v e s l i k e L O O - σ, t h e i m p o r t a n c e f a c t o r s a r e c l o s e
e n o u g h s o t h a t t h i s c o l l a p s e o f d i m e n s i o n d o e s n o t o c c u r . O n t h e
o t h e r h a n d , w i t h t h e g - f u n c t i o n 4 - D a n d g - f u n c t i o n 1 1 - D ( i ) , t h e t o t a l
o r d e r S o b o l ’ i n d i c e s o f t h e l a s t i n p u t p a r a m e t e r s a r e s o s m a l l t h a t t h e
a l g o r i t h m t e n d s n o t t o t a k e i n t o a c c o u n t t h e s e d i m e n s i o n s . F i n a l l y ,
f o r t h e g - f u n c t i o n 1 1 - D ( i i ) c a s e , m o r e i n p u t p a r a m e t e r s a r e a c t i v e —
m e a n i n g t h a t t h e i r t o t a l o r d e r S o b o l ’ i n d i c e s a r e g r e a t e r t h a n 0 . 1 — , s o
t h a t t h e i m p r o v e m e n t i s n o t a s i m p o r t a n t a s w i t h t h e g - f u n c t i o n 1 1 -
D ( i i ) c a s e . S t i l l , b e t t e r r e s u l t s a r e f o u n d c o m p a r e d t o t h e σ s t r a t e g y .
T h e s e r e s u l t s a r e c o m p a r a b l e t o t h e R o s e n b r o c k c a s e w h e r e L O O - S o b o l ’
p e r f o r m s i m i l a r l y t o L O O - σ. I n d e e d , a s t h e n u m b e r o f a c t i v e p a r a m e t e r s
g r o w s , i m p r o v i n g t h e Q2 w o u l d i m p l y a b e t t e r c o v e r a g e o f t h e p a r a m e t e r
s p a c e . T h u s , a s t h e n u m b e r o f a c t i v e d i m e n s i o n i n c r e a s e s , i t i s e x p e c t e d
t h a t t h e o p t i m a l Q2, f o r a g i v e n n u m b e r o f s a m p l e s , w o u l d c o n v e r g e
t o t h e Q2 g i v e n b y t h e u s e o f a l o w d i s c r e p a n c y s a m p l i n g . A t w o r s t
t h e l o w d i s c r e p a n c y s a m p l i n g ’ s Q2 w i l l b e a l o w e r b o u n d f o r t h e s e
m e t h o d s . I n r e a l i s t i c e n g i n e e r i n g a p p l i c a t i o n s , t h e i m p o r t a n c e o f t h e
r e l a t i v e c o n t r i b u t i o n s o f t h e i n p u t p a r a m e t e r s b e i n g m o s t o f t h e t i m e
u n k n o w n , t h e s e m e t h o d s s e e m p r o m i s i n g .
F o r e a c h f u n c t i o n , a s t h e i n i t i a l s a m p l e g e t s c l o s e t o t h e b u d g e t ,
t h e e x p e c t e d i m p r o v e m e n t i s r e d u c e d . T h i s i s c l e a r w i t h t h e I s h i g a m i
f u n c t i o n . W h e n t h e i n i t i a l s a m p l e i s t o o s m a l l , t h e m o d e l i s s o p o o r
t h a t t h e p o i n t s a r e n o t a d d e d e f f i c i e n t l y . O n t h e c o n t r a r y , i f w e a d d a n
i n s u f f i c i e n t n u m b e r o f p o i n t s , t h e i m p a c t i s c l o s e t o n o n e b u t s t i l l t h e r e
i s a n i m p r o v e m e n t . F r o m t h e o t h e r c a s e s , t h e e f f e c t o f t h e r a t i o o f t h e
i n i t i a l l e a r n i n g s a m p l e s i z e o v e r t h e t o t a l b u d g e t i s n o t s o c l e a r . I n 2 - D
t h e i m p a c t i s n u l l a n d a f t e r t h a t , a r a t i o > 0.5 s e e m s a p p r o p r i a t e .
T h u s , s e t t i n g a s i d e t h e p o s s i b l e n o n - f i t t i n g o f t h e d a t a , i m p r o v i n g
t h e q u a l i t y o f t h e s u r r o g a t e m o d e l b y r e s a m p l i n g t h e p a r a m e t e r s p a c e
a p p e a r s t o b e g u a r a n t e e d i n h i g h d i m e n s i o n a l c a s e s a n d u s i n g n o m o r e
t h a n h a l f o f t h e b u d g e t .
P a g e 8 0 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
7 . 5 . S U M M A R Y
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( e ) 1 1 - D g - f u n c t i o n ( i i )
F i g u r e 7 . 7 – C o n v e r g e n c e o f Q2 o f t h e d i f f e r e n t m e t h o d s o n e a c h f u n c t i o n
b y v a r y i n g t h e i n i t i a l l e a r n i n g s a m p l e s i z e w i t h a f i x e d b u d g e t .
7 . 5 S u m m a r y
T w o n e w m e t h o d s h a v e b e e n i n t r o d u c e d i n t h i s w o r k f o r r e s a m p l i n g t h e
p a r a m e t e r s p a c e i n o r d e r t o i m p r o v e t h e p r e d i c t i v i t y c o e f f i c i e n t o f a
s u r r o g a t e m o d e l : n a m e l y L O O - σ a n d L O O - S o b o l ’ m e t h o d s . T h e s e m e t h -
o d s d o n o t o n l y t a k e a d v a n t a g e o f t h e c a p a b i l i t y o f G a u s s i a n P r o c e s s
m o d e l s t o i n f e r a p r e d i c t i o n ’ s v a r i a n c e , b u t t h e y u s e i n f o r m a t i o n a b o u t
P a g e 8 1 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
C H A P T E R 7 . R E S A M P L I N G T H E D E S I G N O F E X P E R I M E N T S









































( b ) R B F : Q2 = 0.83
F i g u r e 7 . 8 – R e s p o n s e s u r f a c e o f t h e R o s e n b r o c k f u n c t i o n . C o m p a r i s o n
b e t w e e n t w o m o d e l s . T h e i n i t i a l s a m p l e i s c o m p o s e d o f 1 3 s i m u l a t i o n s
a n d 1 2 r e s a m p l i n g p o i n t s — r e s p e c t i v e l y r e p r e s e n t e d i n b l a c k d o t s a n d
r e d d i a m o n d s .
t h e o b s e r v e d q u a l i t y o f t h e m o d e l . I t w a s s h o w n t h a t a n i m p r o v e m e n t o f
t h e q u a l i t y o f t h e m o d e l i s g u a r a n t e e d i n h i g h d i m e n s i o n a l c a s e s . C o m -
p a r e d t o a r e s a m p l i n g m e t h o d b a s e d o n t h e p r e d i c t e d v a r i a n c e o n l y , t h e
p r o p o s e d m e t h o d s b e h a v i o u r a p p e a r s t o b e m o r e s t a b l e a n d r e l i a b l e . I t
w a s a l s o f o u n d t h a t t h e r a t i o o f t h e i n i t i a l l e a r n i n g s a m p l e s p a c e o v e r
t h e t o t a l b u d g e t o f f u n c t i o n e v a l u a t i o n s h o u l d r e m a i n g r e a t e r t h a n 0,5.
W h i c h i s t o s a y t h a t n o m o r e t h a n h a l f o f t h e b u d g e t s h o u l d b e a l l o c a t e d
t o r e s a m p l i n g t h e p a r a m e t e r s p a c e . I n a n y c a s e , t h e i n i t i a l q u a l i t y o f t h e
m o d e l s h o u l d b e r e a s o n a b l e w h e n c o n s i d e r i n g t h e s e t e c h n i q u e s .
B y t a k i n g i n t o a c c o u n t t h e p h y s i c s i n t h i s p r o c e s s , t h e p r o p o s e d
m e t h o d s w i l l h e l p b u i l d b e t t e r m o d e l s a t l o w e r c o s t . T h i s w i l l a l s o a l l o w
U n c e r t a i n t y Q u a n t i f i c a t i o n o f h i g h - d i m e n s i o n a l o r e x p e n s i v e c a s e s t o
b e w i t h i n r e a c h .
P a g e 8 2 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
8 | U n c e r t a i n t y V i s u a l i z a t i o n
C e c h a p i t r e p r é s e n t e d e n o u v e l l e s s t r a t é g i e s d e v i s u a l i s a -
t i o n p o u r v i s u a l i s e r l ’ i n c e r t i t u d e . L e s m é t h o d e s s o n t c o n ç u e s
p o u r a i d e r l e s p r a t i c i e n s d e U Q e n p e r m e t t a n t l a v i s u a l i s a -
t i o n d e l ’ e s p a c e d e s p a r a m è t r e s d ’ e n t r é e e t d e l a q u a n t i t é
d ’ i n t é r ê t ( Q o I ) s u r l e m ê m e c a n e v a s .
C e t t e s o l u t i o n s ’ a p p u i e s u r l e s H O P s a p p l i q u é s à u n e
s u r f a c e d e r é p o n s e f o n c t i o n n e l l e , l e s m é t r i q u e s H D R , e t u n e
v e r s i o n t r i d i m e n s i o n n e l l e d u K i v i a t . P o u r l e 3 D - K i v i a t , c h a q u e
c o u c h e r e p r é s e n t e u n r é s u l t a t h y p o t h é t i q u e ( u n e r é a l i s a t i o n )
c o l o r é p a r u n e v a l e u r s c a l a i r e l i é e à u n e g r a n d e u r d ’ i n t é r ê t .
C e t t e g r a n d e u r e s t s o i t l a Q o I à u n p o i n t e t à u n i n s t a n t
d o n n é s , s o i t u n e d i s t a n c e c a l c u l é e à l ’ a i d e d e s m e s u r e s d u
R D H . C e t t e s o l u t i o n p e u t ê t r e c o m p l é t é e p a r u n e s o n i f i c a t i o n
d e s d o n n é e s p o u r t r a c e r l e s m é t r i q u e s H D R .
L e c h a p i t r e e s t r é d i g é c o m m e s u i t : S e c t i o n 8 . 2 p r é s e n t e
u n e t e c h n i q u e i n n o v a n t e p o u r v i s u a l i s e r l e s i n c e r t i t u d e s d e
l a s o r t i e b a s é e s s u r f - H O P S a v e c s o n i f i c a t i o n à p a r t i r d e
l a m é t r i q u e H D R . S e c t i o n 8 . 3 é t e n d c e t t e s o l u t i o n a v a n c é e
à l a v i s u a l i s a t i o n d e s i n c e r t i t u d e s d ’ e n t r é e e t d e s o r t i e e n
s ’ a p p u y a n t s u r l a r e p r é s e n t a t i o n 3 D - K i v i a t a u g m e n t é e d e
m e s u r e s H D R e t d e s o n i f i c a t i o n . L a S e c t i o n 8 . 4 a p p o r t e d e s
é l é m e n t s d e d i s c u s s i o n e t c o n c l u s s u r c e s t r a v a u x .
8 . 1 I n t r o d u c t i o n
TH I S C H A P T E R p r o p o s e s a s o l u t i o n t o v i s u a l i z e h i g h i n p u t a n d o u t p u td i m e n s i o n s . T h i s s o l u t i o n r e l i e s o n H O P s a p p l i e d t o f u n c t i o n a l
r e s p o n s e s u r f a c e , H D R m e t r i c s , a n d a 3 - d i m e n s i o n a l v e r s i o n o f K i v i a t
p l o t . F o r t h e 3 D - K i v i a t , e a c h l a y e r s t a n d s f o r a h y p o t h e t i c a l o u t c o m e ( a
r e a l i z a t i o n ) c o l o u r e d b y a s c a l a r v a l u e r e l a t e d t o t h e r e s p o n s e v a r i a b l e .
T h i s v a l u e i s e i t h e r t h e r e s p o n s e v a r i a b l e a t a g i v e n p o i n t a n d t i m e o r
s o m e d i s t a n c e c o m p u t e d w i t h t h e H D R m e t r i c s . T h i s s o l u t i o n c a n b e
a u g m e n t e d w i t h d a t a s o n i f i c a t i o n t o t r a d u c e t h e H D R m e t r i c s .
T h e c h a p t e r i s t a i l o r e d a s f o l l o w s : S e c t i o n 8 . 2 p r e s e n t s a n i n n o v a -
t i v e t e c h n i q u e t o v i s u a l i z e o u t p u t u n c e r t a i n t i e s b a s e d o n f - H O P S w i t h
s o n i f i c a t i o n f r o m H D R m e t r i c s . S e c t i o n 8 . 3 e x t e n d s t h i s a d v a n c e d s o -
l u t i o n t o b o t h i n p u t a n d o u t p u t u n c e r t a i n t i e s v i s u a l i z a t i o n b u i l d i n g o n
3 D - K i v i a t r e p r e s e n t a t i o n a u g m e n t e d w i t h H D R m e t r i c s a n d s o n i f i c a t i o n .
C o n c l u s i o n a n d d i s c u s s i o n a r e f i n a l l y g i v e n i n S e c t i o n 8 . 4 .
8 3
C H A P T E R 8 . U N C E R T A I N T Y V I S U A L I Z A T I O N
8 . 2 U n c e r t a i n t y V i s u a l i z a t i o n o f F u n c t i o n a l O u t p u t
D a t a
8 . 2 . 1 D y n a m i c V i s u a l i z a t i o n o f F u n c t i o n a l O u t p u t s ’ s S t a t i s t i c s
T h e H O P s d y n a m i c v i s u a l i z a t i o n c a n b e a p p l i e d t o f u n c t i o n a l o u t p u t s [ 1 1 5 ]
a s i n F i g . 8 . 1 a n i m a t i n g s u c c e s s i v e r e a l i z a t i o n s o f t h e d a t a ( f o r t h e E l
N i ñ o d a t a s e t — s e e A p p e n d i x A . 2 ) , i t i s n o t e d f - H O P s . W h e n c o m b i n e d
t o H D R c r i t e r i a , e a c h r e a l i z a t i o n i s d i s c r i m i n a t e d t a k i n g i n t o a c c o u n t t h e
f u n c t i o n a l c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e o u t p u t a n d o u t l i e r s a r e e a s i l y d e t e c t e d .
T h i s s o l u t i o n i s c o m p l e m e n t a r y t o t h e c l a s s i c a l P D F p l o t f o r f u n c t i o n a l
o u t p u t s s h o w n i n F i g . 8 . 2 t h a t d i s p l a y s t h e p r o b a b i l i t y o f m o n t h l y s e a s u r -
f a c e t e m p e r a t u r e . T h e m e d i a n a n d s t a n d a r d d e v i a t i o n c u r v e s a r e s h o w n
b u t t h e s e s t a t i s t i c s a r e c o m p u t e d p o i n t b y p o i n t i n d e p e n d e n t l y a n d t h e
o u t l i e r s c a n n o t b e r e p r e s e n t e d . Y e t , f - H O P s d o e s n o t a l l o w t o e x h i b i t
m u l t i p l e m o d e s s t a t i s t i c s t h a t a r e s h o w n b y t h e P D F a t a g i v e n l o c a t i o n .
F o r i n s t a n c e , F i g u r e 8 . 3 s h o w s b o t h t h e f u n c t i o n a l P D F a n d a P D F a t a
p r e c i s e l o c a t i o n o f t h e H y d r o d y n a m i c s d a t a s e t — s e e A p p e n d i x A . 2 . I t
c a n b e n o t e d t h a t t h e r e a r e m u l t i p l e m o d e s .
( a ) F r a m e # n ( b ) F r a m e # n+ 1
F i g u r e 8 . 1 – F u n c t i o n a l - H O P s . a c l o s e t o m e d i a n r e a l i z a t i o n . b o u t l i e r
r e a l i z a t i o n .
8 . 2 . 2 S o n i f i c a t i o n o f F u n c t i o n a l O u t p u t s ’ s S t a t i s t i c s
W h e n t h e n u m b e r o f r e a l i z a t i o n s i n t h e d a t a s e t i s l i m i t e d , a s t a t i c o r a n
a n i m a t e d v i s u a l i z a t i o n , u s i n g f - H O P s a n d H D R m e t r i c s , a l l o w t o d e p i c t
t h e m o s t s i g n i f i c a n t c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e e n s e m b l e m e m b e r s . W h e n
t h i s n u m b e r i n c r e a s e s , t h e a n i m a t i o n t i m e i n c r e a s e s a n d t h e a n a l y s i s
b e c o m e s h a r d e r . S o n i f i c a t i o n c o m e s a s a n a l t e r n a t i v e f o r m e a n i n g f u l
a n a l y s i s o f t h e d a t a s e t : i t c o n v e n i e n t l y a l l o w s t o d r a w t h e a t t e n t i o n o n
s p e c i f i c r e a l i z a t i o n d i s c r i m i n a t e d b y t h e H D R m e t r i c . I t i s p r o p o s e d
t o c o m p u t e t h e L2- n o r m b e t w e e n e a c h r e a l i z a t i o n a n d a r e f e r e n c e r e -
a l i z a t i o n w i t h i n t h e r e d u c e d m o d a l s p a c e . T h e r e f e r e n c e r e a l i z a t i o n
P a g e 8 4 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
8 . 2 . U N C E R T A I N T Y V I S U A L I Z A T I O N O F F U N C T I O N A L O U T P U T D A T A
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F i g u r e 8 . 2 – F u n c t i o n a l P D F o f m o n t h l y s e a s u r f a c e t e m p e r a t u r e . M o -
m e n t s a r e c o m p u t e d w i t h r e s p e c t t o t h e 5 8 r e a l i z a t i o n s p e r m o n t h o f
t h e y e a r .















































F i g u r e 8 . 3 – F u n c t i o n a l P D F o f t h e w a t e r e l e v a t i o n , a a l o n g t h e 4 6 3
n o d e s a l o n g t h e r i v e r r e a c h ; b a t M a r m a n d e s t a t i o n ( 3 6 k m ) r e v e a l i n g a
b i m o d a l P D F .
i s h e r e c h o s e n a s t h e m e d i a n a n d i s m a p p e d i n t o a b a s e s o u n d . T h e
f r e q u e n c y a s s o c i a t e d w i t h e a c h r e a l i z a t i o n i n c r e a s e s , a n d t h e s o u n d
b e c o m e s h i g h e r a s t h e d i s t a n c e b e t w e e n e a c h r e a l i z a t i o n a n d t h e r e f e r -
e n c e i n c r e a s e s . E v i d e n t l y , t h e r e f e r e n c e c a n d i f f e r f r o m t h e m e d i a n . [ 1 8 ]
d e m o n s t r a t e d t h a t s o n i f i c a t i o n a l l o w s f o r w e l l - i n f o r m e d u n d e r s t a n d i n g
o f a l a r g e d a t a s e t a n d t h a t p r a c t i t i o n e r s u s u a l l y d e v e l o p a p h y s i c s -
d e p e n d e n t v o c a b u l a r y t h a t i s a d a p t e d t o s p e c i f i c n e e d . I n [ 1 0 0 ] s o u n d
i s u s e d t o d i s c r i m i n a t e t h e t y p e s o f g r a v i t a t i o n a l w a v e s . I n t h i s c o n t e x t ,
P a g e 8 5 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
C H A P T E R 8 . U N C E R T A I N T Y V I S U A L I Z A T I O N
s o n i f i c a t i o n s e r v e s d a t a e x p l o r a t i o n . I t c a n a l s o b e a n a l e r t s y s t e m :
f - H O P s a u g m e n t e d w i t h H D R m e t r i c s o n i f i c a t i o n a l l o w s t o g e t a f a i r l y
m o n o t o n o u s s o u n d f o r r e a l i z a t i o n s t h a t a r e c l o s e t o t h e m e d i a n , w h i l e
o u t l i e r s a r e c l e a r l y s p o t t e d .
8 . 3 U n c e r t a i n t y V i s u a l i z a t i o n o f L a r g e N u m b e r o f
I n p u t V a r i a b l e s
F i g u r e 8 . 4 – K i v i a t p l o t o n t h e H y d r o d y n a m i c s d a t a s e t : 2 - d i m e n s i o n a l
K i v i a t p l a n e r e p r e s e n t s o n e s a m p l e o f t h e d a t a s e t . C o l o u r m a p s t h e
w a t e r l e v e l r e s p o n s e v a r i a b l e v a l u e a t M a r m a n d e ( o n e l o c a t i o n a n d o n e
t i m e ) .
I n t h e p r e v i o u s s e c t i o n , t h e f o c u s w a s m a d e o n v i s u a l i z i n g t h e r e -
s p o n s e v a r i a b l e , n o t t a k i n g i n t o a c c o u n t t h e r e l a t i o n b e t w e e n i n p u t s a n d
o u t p u t s . A s v i s u a l i z i n g t h e i n p u t a l o n e , e s p e c i a l l y i n c a s e o f s m a l l i n p u t
d i m e n s i o n , i s c l a s s i c a l , t h e d u a l r e p r e s e n t a t i o n o f i n p u t a n d o u t p u t d a t a
r e m a i n s c h a l l e n g i n g e s p e c i a l l y f o r l a r g e d i m e n s i o n f u n c t i o n a l o u t p u t s .
T h e r e s p o n s e s u r f a c e p l o t i s a d a p t e d w h e n t h e i n p u t s p a c e i s 2 D o r
3 D . W h e n t h e i n p u t s p a c e d i m e n s i o n s f u r t h e r i n c r e a s e s , o t h e r s o l u t i o n s
s h o u l d b e p r e f e r r e d s u c h a s p a r a l l e l c o o r d i n a t e s p l o t [ 1 0 4 , 1 0 5 ] o r 3 D -
K i v i a t p r o p o s e d b y [ 9 4 ] . I n t h e l i t e r a t u r e , K i v i a t p l o t w e r e u s e d t o m a p
u n c e r t a i n t i e s w i t h d e n s i t y c r i t e r i a [ 2 2 5 ] a n d c o n f i d e n c e i n t e r v a l s a r e
r e p r e s e n t e d o n a 2 D p l o t .
3 D - K i v i a t p l o t i s a d a p t e d t o t h e v i s u a l i z a t i o n o f b o t h i n p u t a n d r e -
s p o n s e v a r i a b l e s p a c e s . E a c h p l a n e o f t h e K i v i a t r e p r e s e n t s a r e a l i z a t i o n
w i t h i n t h e d a t a s e t w i t h a s m a n y d i r e c t i o n s a s t h e i n p u t d i m e n s i o n s a s
s h o w n i n F i g . 8 . 4 f o r t h e h y d r o d y n a m i c s d a t a s e t — s e e A p p e n d i x A . 2 .
T h e i n p u t v a r i a b l e s h e r e c o r r e s p o n d t o t h e f r i c t i o n c o e f f i c i e n t s (Ks1,
Ks2, Ks3) a n d t h e c o n s t a n t i n f l o w Q; t h e o u t p u t v a r i a b l e i s t h e w a t e r
P a g e 8 6 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
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l e v e l a t M a r m a n d e , i t i s c o l o u r - c o d e d o n t o t h e K i v i a t p l a n e . F o r t h e
3 D - K i v i a t , p l a n e s a r e s t a c k e d i n t o a 3 D o b j e c t w i t h r e s p e c t t o t h e r e -
s p o n s e v a r i a b l e ( s c a l a r o r f u n c t i o n a l ) r e l a t e d v a l u e t h a t i s c o l o u r - c o d e d .
I t s h o u l d b e n o t e d t h a t e a c h p l a n e i s f i l l e d w i t h o n l y o n e c o l o u r t o p r e -
s e r v e r e a d a b i l i t y . T h e b e n e f i t o f 3 D - K i v i a t s t a n d s i n t h e c h o i c e o f b o t h
t h e s t a c k i n g a n d t h e c o l o u r i n g s t r a t e g i e s a s s h o w n i n F i g . 8 . 5 f o r t h e
h y d r o d y n a m i c s d a t a s e t . A d d i t i o n a l l y , t h e 3 D - K i v i a t c a n b e a u g m e n t e d
w i t h s o u n d — a s d e s c r i b e d i n S e c t i o n 8 . 2 . 2 .
W h e n r e p r e s e n t i n g f u n c t i o n a l o u t p u t d a t a , d i f f e r e n t s t a c k i n g a n d
c o l o u r i n g s t r a t e g i e s a l l o w t o h i g h l i g h t d i f f e r e n t i n f o r m a t i o n i n t h e d a t a s e t .
F o u r c h o i c e s o f s t a c k i n g a n d c o l o u r i n g a r e i l l u s t r a t e d i n F i g . 8 . 5 ; t h e
s t a c k i n g a n d c o l o u r i n g c h o i c e s a r e i n d i c a t e d i n t h e l e g e n d , t h e y a r e
a c h i e v e d w i t h r e s p e c t t o t h e r e s p o n s e v a r i a b l e a t a g i v e n l o c a t i o n a n d
t i m e , w i t h r e s p e c t t o t h e H D R m e t r i c o r w i t h r e s p e c t t o o n e o f t h e
i n p u t v a r i a b l e s . I n F i g . 8 . 5 ( a ) , s t a c k i n g i s d o n e w i t h r e s p e c t t o t h e
r e s p o n s e v a r i a b l e a t a g i v e n l o c a t i o n a n d t i m e w h i l e t h e c o l o u r i n g i s
d o n e w i t h r e s p e c t t o t h e d i f f e r e n c e t o t h e m e d i a n r e a l i z a t i o n c o m p u t e d
w i t h t h e H D R m e t r i c . T h i s a l l o w s t o g e t a s e n s e o f t h e s p a t i a l P D F
r e p r e s e n t e d i n F i g . 8 . 3 a u g m e n t e d w i t h t h e i n p u t p a r a m e t e r m a p p i n g .
A n o t h e r p o s s i b i l i t y i n F i g . 8 . 5 ( b ) c o n s i s t s i n s t a c k i n g w i t h r e s p e c t t o t h e
H D R m e t r i c a n d c o l o u r i n g w i t h r e s p e c t t o t h e r e s p o n s e v a r i a b l e v a l u e .
I n F i g . 8 . 5 ( c ) , s t a c k i n g i s d o n e w i t h r e s p e c t t o o n e o f t h e i n p u t v a r i a b l e
( i n t h e p r e s e n t c a s e Q) a n d t h e c o l o u r i n g i s d o n e w i t h r e s p e c t t o t h e
H D R m e t r i c s . F i n a l l y , F i g . 8 . 5 ( d ) d i s p l a y s b o t h s t a c k i n g a n d c o l o u r i n g
w i t h r e s p e c t t o t h e r e s p o n s e v a r i a b l e v a l u e .
B y p l a y i n g w i t h t h e s t a c k i n g o r d e r , t h e c o l o r i n g s c h e m e a n d s e l e c t i n g
o n l y a s u b s e t o f p a r a m e t e r s , o n e c a n i n t r o d u c e r e p e t i t i o n t o e n c o d e
t h e s a m e i n f o r m a t i o n . T h i s c a n h e l p t o c o n v e y a p a r t i c u l a r i n f o r m a t i o n
a n d e v e n h e l p p e o p l e w i t h d i s a b i l i t i e s .
F r o m F i g . 8 . 5 ( a , c , d ) , t h e i m p a c t o f Q o n t h e w a t e r l e v e l i s e a s i l y
r e a d a b l e ; w a t e r l e v e l i n c r e a s e s w i t h Q. H i g h w a t e r l e v e l v a l u e s a r e
a l s o o b t a i n e d f o r l o w Ks3 v a l u e s w h i l e o t h e r p a r a m e t e r s s e e m t o h a v e
n o s i g n i f i c a n t i m p a c t o n t h e r e s p o n s e v a r i a b l e . Ks1 a n d Ks2 h a v e
b a r e l y a n y i m p a c t o n t h e r e s p o n s e v a r i a b l e . T h e m a n i p u l a t i o n o f t h e
a n i m a t e d 3 D - K i v i a t i s e v e n m o r e a d a p t e d t o d a t a a n a l y s i s . T h e c o l o u r e d
H D R i n F i g . 8 . 5 ( a , c ) i n d i c a t e s h o w e a c h r e a l i z a t i o n d i f f e r s f r o m t h e
m e d i a n r e a l i z a t i o n . I t a p p e a r s t h a t s t a c k i n g f o r c o l o u r i n g w i t h r e s p e c t
t o r e s p o n s e v a r i a b l e o r H D R s e r v e s d i f f e r e n t p u r p o s e s . O r d e r i n g b y
r e s p o n s e v a r i a b l e a l l o w s t o d i s c r i m i n a t e w h i c h i n p u t l e a d t o s p e c i f i c
r e s p o n s e v a r i a b l e v a l u e w h i l e o r d e r i n g b y H D R i l l u s t r a t e d t h e d i s p e r s i o n
o f t h e d a t a s e t w i t h r e s p e c t t o a r e f e r e n c e r e a l i z a t i o n . S o u n d i n g i s a
s u p p l e m e n t a r y w a y t o e m p h a s i s t h e i n f o r m a t i o n , e s p e c i a l l y f o r l a r g e
d a t a s e t s .
3 D - K i v i a t c o m e s a s a c o m p l e m e n t a r y t o o l t o c l a s s i c a l s e n s i t i v i t y
a n a l y s i s c r i t e r i a s u c h a s S o b o l ’ i n d i c e s [ 2 0 1 ] . W h e n c o m p u t e d o n a
l a r g e d a t a s e t ( 1 0 0 0 0 0 m e m b e r s ) f o r t h e h y d r o d y n a m i c s e x a m p l e a n d
a v e r a g e d o v e r s p a c e , t h e s e i n d i c e s s h o w t h a t m o s t o f t h e v a r i a n c e o f
P a g e 8 7 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
C H A P T E R 8 . U N C E R T A I N T Y V I S U A L I Z A T I O N
( a ) S t a c k i n g : r e s p o n s e v a r i a b l e - C o l o u r -
i n g : H D R
( b ) S t a c k i n g : H D R - C o l o u r i n g : r e s p o n s e
v a r i a b l e
( c ) S t a c k i n g : Q - C o l o u r i n g : H D R ( d ) S t a c k i n g : r e s p o n s e v a r i a b l e -
C o l o u r i n g : r e s p o n s e v a r i a b l e
F i g u r e 8 . 5 – K i v i a t p l o t o n t h e H y d r o d y n a m i c s d a t a s e t : c o m p a r i s o n o f d i f -
f e r e n t s t a c k i n g o r d e r s a n d c o l o u r m a p s t r a t e g i e s . a s a m p l e s s t a c k e d b y
r e s p o n s e v a r i a b l e a n d c o l o u r e d b y H D R . b s a m p l e s s t a c k e d b y H D R a n d
c o l o u r e d b y r e s p o n s e v a r i a b l e . c s a m p l e s s t a c k e d b y Q a n d c o l o u r e d b y
H D R . d s a m p l e s s t a c k e d b y r e s p o n s e v a r i a b l e a n d c o l o u r e d b y r e s p o n s e
v a r i a b l e .
t h e w a t e r l e v e l i s e x p l a i n e d b y Q w i t h SQ = 0.98. A s m a l l p a r t o f t h e
v a r i a n c e i s e x p l a i n e d b y Ks3 a s SKs3 = 0.14 a n d e v e n s m a l l e r b y Ks1
a n d Ks2 w i t h SKs1 = 0.01 a n d SKs2 = 0.07.
W h i l e t h e S o b o l ’ i n d i c e s q u a n t i f y t h e i m p o r t a n c e o f e a c h p a r a m e t e r
o n t h e r e s p o n s e v a r i a b l e ’ s v a r i a n c e , t h e y d o n o t i n d i c a t e t h e n a t u r e
o f t h e s e c o n t r i b u t i o n s . I n d e e d , i t i s s t a t e d t h a t Q h a s a s i g n i f i c a n t
i m p a c t b u t f r o m F i g . 8 . 5 ( a , c , d ) , w e c a n a l s o a d d t h a t t h e c o n t r i b u t i o n i s
m o n o t o n o u s . A d d i t i o n a l l y , t h e w e a k i m p a c t o f Ks1 a n d Ks2 i s c o n f i r m e d
b y t h e l a c k o f a p a t t e r n i n t h e 3 D - K i v i a t a l o n g t h e s e a x e s . F i n a l l y , w h i l e
t h e Ks3 S o b o l ’ i n d e x i s w e a k , t h e 3 D - K i v i a t i n d i c a t e s t h a t s m a l l Ks3
v a l u e s l e a d t o h i g h - w a t e r l e v e l v a l u e s .
I t a p p e a r s t h a t 3 D - K i v i a t p l o t b e c o m e s d i f f i c u l t t o m a n i p u l a t e w h e n
t h e d i m e n s i o n o f t h e i n p u t p a r a m e t e r i n c r e a s e s (> 10) . T o o v e r c o m e
t h i s c a v e a t , I h a v e d e s i g n e d a m e t h o d t o g e n e r a t e a s u r f a c e m e s h o f
P a g e 8 8 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
8 . 4 . S U M M A R Y
t h e K i v i a t p l o t a s s h o w n i n F i g . 8 . 6 . T h i s a l l o w s t h e u s e o f r e g u l a r C A D
v i e w e r s a n d t h u s f a c i l i t a t e s t h e m a n i p u l a t i o n o f t h e 3 D o b j e c t a s w e l l a s
t h e c o m p r e h e n s i o n o f t h e d a t a s t r u c t u r e . T h e c o n s t r u c t i o n i s b a s e d o n
a v e r t e x - v e r t e x r e p r e s e n t a t i o n u s i n g q u a d r i l a t e r a l e l e m e n t s .
T h e a n a l y s i s f r o m 3 D - K i v i a t i s s i m i l a r t o t h a t d r a w n f r o m t h e p a r a l l e l
c o o r d i n a t e s p l o t i n F i g u r e 8 . 7 . T h e l a t t e r c o n s i s t s o f n + 1 p a r a l l e l
a x e s , w i t h n = 4 t h e n u m b e r o f i n p u t p a r a m e t e r s f o r t h e h y d r o d y n a m i c s
d a t a s e t . T h e l a s t a x i s i s d e d i c a t e d t o t h e o u t p u t v a l u e , h e r e w a t e r l e v e l a t
M a r m a n d e . E a c h g r e y l i n e c o r r e s p o n d s t o o n e r e a l i z a t i o n i n t h e d a t a s e t ;
t h e r e d l i n e s a r e d i s c r i m i n a t e d f o r h i g h - w a t e r l e v e l v a l u e s r e s u l t i n g
f r o m h i g h Q a n d s m a l l Ks3, i n d e p e n d e n t l y o f Ks1 a n d Ks2. I t s h o u l d
b e n o t e d t h a t p a r a l l e l c o o r d i n a t e p l o t i s n o t a d a p t e d t o s i m u l t a n e o u s
r e p r e s e n t a t i o n o f r e s p o n s e v a r i a b l e a n d H D R m e t r i c s c o n t r a r y t o 3 D -
K i v i a t . F i n a l l y , t h e l i n e a r r e l a t i o n s h i p b e t w e e n w a t e r l e v e l a n d Q t h a t
w a s c l e a r o n t h e 3 D - K i v i a t i n n o t r e a d a b l e o n t h e p a r a l l e l c o o r d i n a t e
p l o t t h a t i s m o r e a d a p t e d t o c l u s t e r i n g w i t h t h e p o s s i b i l i t y o f a d v a n c e d
s t r a t e g i e s p r o p o s e d b y [ 4 5 , 1 8 6 ] .
T h e s p e c i f i c c a s e o f a 2 D i n p u t s p a c e i s t r e a t e d w i t h a T r e e p l o t
s o l u t i o n w h e r e K i v i a t c o l o u r e d p l a n e s a r e r e p l a c e d b y c o l o u r e d s e g -
m e n t s t h a t a r e s t a c k e d a n d c o l o u r e d r e g a r d i n g t o r e s p o n s e v a r i a b l e
r e l a t e d v a l u e . T h e v e r t i c a l s t a c k i n g a n d c o l o u r i n g a r e a c h i e v e d w i t h
r e s p e c t t o t h e r e s p o n s e v a r i a b l e v a l u e . T h e H D R m e t r i c i s e n c o d e d a s
a n a z i m u t a l c o m p o n e n t : t h e a n g l e i s n u l l i f t h e r e a l i z a t i o n c o r r e s p o n d s
t o t h e m e d i a n a n d t h e a n g l e i n c r e a s e s a s t h e r e a l i z a t i o n d i f f e r s t o t h e
m e d i a n . F i g u r e 8 . 8 d i s p l a y s a t r e e p l o t f o r t h e h y d r o d y n a m i c s d a t a s e t
w h e r e Ks1 a n d Ks2 a r e n o t a c c o u n t e d f o r ( s i n c e t h e y w e r e p r e v i o u s l y
s h o w n t o h a v e b a r e l y a n y i m p a c t o n t h e r e s p o n s e v a r i a b l e ) a n d t h e
r e s p o n s e v a r i a b l e i s t h e w a t e r l e v e l a t M a r m a n d e . H e r e a g a i n , s t a c k i n g ,
c o l o u r i n g , a n g l e a n d e v e n t u a l l y s o u n d i n g s t r a t e g i e s c a n b e a d a p t e d t o
c o n v e y i n f o r m a t i o n o n a d a t a s e t a n d e f f i c i e n t l y e n h a n c e m e a n i n g f u l
i n f o r m a t i o n .
8 . 4 S u m m a r y
T h i s w o r k p r o p o s e s a s y s t e m a t i c w a y t o l o o k a t u n c e r t a i n t i e s w h e n d e a l -
i n g w i t h h i g h - d i m e n s i o n a l e n v i r o n m e n t . A s u n c e r t a i n t y q u a n t i f i c a t i o n
r e l a t e d a n a l y s i s a r e m o v i n g t o w a r d h i g h d i m e n s i o n a l i t y , I b e l i e v e t h a t
t h i s t o o l c o u l d h e l p d a t a a n a l y s i s .
I n t h i s w o r k , a n e w m e t h o d t o v i s u a l i z e i n p u t a n d o u t p u t u n c e r t a i n t i e s
w a s p r e s e n t e d . T h e c o n c e p t o f H y p o t h e t i c a l O u t c o m e s P l o t i s t a k e n
a s t e p f u r t h e r a n d a p p l i e d t o f u n c t i o n a l d a t a ( f - H O P s ) c o n s i d e r i n g t h e
H D R b o x p l o t i n f o r m a t i o n t h a t e s t i m a t e s a d i s t a n c e t o a r e f e r e n c e r e a l i z a -
t i o n ( h e r e t h e m e d i a n ) . H D R m e t r i c s a l l o w t o r e d u c e t h e o u t p u t s p a c e t o
a l i m i t e d n u m b e r o f p r i n c i p a l c o m p o n e n t s a n d c o m p u t e , i n t h i s r e d u c e d
s p a c e , a d i s t a n c e b e t w e e n d a t a s e t r e a l i z a t i o n s t a k i n g i n t o a c c o u n t t e m -
p o r a l o r s p a t i a l d i s c r e t i z a t i o n . T h i s m e t r i c a l l o w s t o d i s c r i m i n a t e t h e
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F i g u r e 8 . 6 – 3 - d i m e n s i o n a l K i v i a t i n p o i n t r e p r e s e n t a t i o n s t a c k i n g w i t h
r e s p e c t t o t h e r e s p o n s e v a r i a b l e a n d c o l o u r i n g w i t h r e s p e c t t o t h e i n p u t
p a r a m e t e r .
r e a l i z a t i o n s s t a t i s t i c a l l y r e g a r d i n g t o t h e r e s p o n s e v a r i a b l e v a l u e a t a
s p e c i f i c l o c a t i o n a n d t i m e . f - H O P s p r o v i d e s a n a n i m a t e d v e r s i o n o f
m e m b e r s w i t h i n a d a t a s e t ; i t c a n b e a u g m e n t e d w i t h d a t a s o n i f i c a t i o n
w h i c h i s e f f i c i e n t f o r o u t l i e r d e t e c t i o n . B o t h i n p u t a n d o u t p u t u n c e r -
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F i g u r e 8 . 7 – P a r a l l e l c o o r d i n a t e s p l o t f o r t h e h y d r o d y n a m i c s d a t a s e t
w i t h 8 0 % o f t h e l o w e s t v a l u e s o f r e s p o n s e v a r i a b l e f i l t e r e d o u t ( i n g r e y )
a n d h i g h v a l u e s i n r e d .
F i g u r e 8 . 8 – T r e e p l o t f o r t h e h y d r o d y n a m i c s d a t a s e t c o n s i d e r i n g t h e
m o s t s i g n i f i c a n t p a r a m e t e r s Ks3 a n d Q. H e r e t h e r e s p o n s e v a r i a b l e
( w a t e r l e v e l a t M a r m a n d e ) i s r e p r e s e n t e d b y s t a c k e d a n d c o l o u r e d
s e g m e n t s a n d H D R m e t r i c i s r e p r e s e n t e d b y t h e a z i m u t a l c o m p o n e n t .
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t a i n t i e s a r e f i n a l l y v i s u a l i z e d w i t h a 3 - d i m e n s i o n a l v e r s i o n o f t h e K i v i a t
w h e r e e a c h r e a l i z a t i o n i s r e p r e s e n t e d b y a p l a n e s u r f a c e . R e a l i z a t i o n s
a r e s t a c k e d a l o n g t h e v e r t i c a l a x i s a n d c o l o u r - c o d e d . T h e 3 D - K i v i a t c a n
b e a u g m e n t e d w i t h d a t a s o n i f i c a t i o n . S t a c k i n g , c o l o u r i n g a n d s o u n d i n g
s t r a t e g i e s a r e c h o s e n w i t h r e s p e c t t o t h e r e s p o n s e v a r i a b l e v a l u e o r t h e
H D R m e t r i c t o h i g h l i g h t s o m e i n f o r m a t i o n w i t h i n t h e d a t a s e t .
T h e s e v i s u a l i z a t i o n s o l u t i o n s w e r e a p p l i e d t o t w o f u n c t i o n a l d a t a s e t s :
( i ) E l N i ñ o a n d ( i i ) H y d r o d y n a m i c s . T h e f i r s t o n e i s a c o m m o n l y u s e d
d a t a s e t t h a t o n l y p r o v i d e s t e m p o r a l o u t p u t s , t h e s e c o n d d a t a s e t p r e s e n t s
a n i n p u t - o u t p u t r e l a t i o n w i t h a l a r g e d i m e n s i o n o u t p u t s p a c e a n d a 4 -
d i m e n s i o n a l i n p u t s p a c e . F o r b o t h d a t a s e t s , f - H O P s a n d 3 D - K i v i a t h a v e
p r o v e n t o b e e f f i c i e n t a t r e p r e s e n t i n g t h e n a t u r e o f t h e d a t a s e t a n d
h i g h l i g h t i n g i m p o r t a n t i m p a c t f a c t o r s . M o r e o v e r , v i s u a l i z a t i o n o f t h e
4 - d i m e n s i o n a l i n p u t s p a c e w a s e a s e d b y t h e K i v i a t s o l u t i o n t h a t w a s
c o n v e n i e n t l y a d a p t e d t o C A D o b j e c t s f o r l a r g e r d i m e n s i o n s .
P e r s p e c t i v e f o r t h i s w o r k s t a n d s i n t h e a d a p t a t i o n o f s t a c k i n g , c o l o u r -
i n g a n d s o u n d i n g t o s p e c i f i c p u r p o s e s . F o r i n s t a n c e , f o r e x t r e m e e v e n t s
d e t e c t i o n , t h e H D R m e t r i c s c a n b e c o m p u t e d w i t h r e s p e c t t o t h e m e a n
o r t h e m e d i a n , b u t i t c o u l d a l s o b e c o m p u t e d w i t h r e s p e c t t o h i g h q u a n -
t i l e s . T h e r e f e r e n c e c a n a l s o r e p r e s e n t a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n t o t h e
d a t a s e t . F o r i n s t a n c e , i n t h e c o n t e x t o f d a t a a s s i m i l a t i o n , i t c a n s t a n d
f o r o b s e r v a t i o n d a t a t h a t a r e u s u a l l y d i s t r i b u t e d i n s p a c e a n d t i m e , i n
o r d e r t o c o m p u t e t h e i n n o v a t i o n v e c t o r o r t o a c h i e v e o b s e r v a t i o n q u a l i t y
c o n t r o l s t e p s .
O u r s t r a t e g y f i n a l l y c a n b e a p p l i e d t o o p e r a t i o n a l c o n t e x t w i t h e n s e m -
b l e i n t e g r a t i o n . S t r a i g h t f o r w a r d a p p l i c a t i o n s a r e f o r i n s t a n c e r e a l - t i m e
w e a t h e r a n d f l o o d f o r e c a s t i n g a s w e l l a s s t r u c t u r e f a i l u r e r i s k a s s e s s -
m e n t a n d o u t l i e r s d e t e c t i o n a r e a t s t a k e . I n t h i s c o n t e x t , o u r s t r a t e g y
w o u l d a l s o b e a p p l i e d t o l a r g e r d i m e n s i o n i n p u t a n d o u t p u t s p a c e s . T h e
s t a c k i n g s t r a t e g y a l l o w s t o c r e a t e a 3 D o b j e c t t h a t c a n e a s i l y b e m a -
n i p u l a t e d , e v e n p r i n t e d f o r d e e p a n a l y s i s . S o u n d i n g i s a l s o a n e f f i c i e n t
w a y t o d r a w t h e a t t e n t i o n t o a n o p e r a t o r w h i l e t h e e n s e m b l e f o r e c a s t i s
i s s u e d i n c a s e t h r e s h o l d e x c e e d o c c u r s . F i n a l l y , t h e c o m p l e t e s o l u t i o n
w i t h s t a c k i n g , c o l o u r i n g a n d s o u n d i n g o f f e r s s o c i a l a n d h u m a n p e r s p e c -
t i v e s f o r s t a t i s t i c a l a n a l y s i s o f d a t a s e t s b y p e o p l e w i t h d i s a b i l i t i e s f o r
w h i c h w r i t t e n i n f o r m a t i o n i s n o t h a n d y .
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9 | C o m p a r i s o n o f P C a n d G P s u r -
r o g a t e s f o r U Q o f s p a t i a l l y d i s -
t r i b u t e d o p e n - c h a n n e l s t e a d y
f l o w s
L ’ o b j e c t i f d e c e c h a p i t r e e s t d ’ é v a l u e r l a p e r f o r m a n c e
d e s m o d è l e s d e s u b s t i t u t i o n s P C e t G P i m i t a n t l e c o m p o r -
t e m e n t d e s é c o u l e m e n t s e n c a n a l o u v e r t 1 - D p o u r r é a l i s e r
u n e U Q e t S A . L a q u a n t i t é d ’ i n t é r ê t e s t l e n i v e a u d ’ e a u 1 - D
d i s c r é t i s é l e l o n g d e 5 0 k m d e l a G a r o n n e ( S u d - O u e s t d e l a
F r a n c e ) . D a n s u n p r e m i e r t e m p s , o n s e c o n c e n t r e s u r d e s
é c o u l e m e n t s s t a t i o n n a i r e s t o u t e n r e s t a n t f l u v i a l . L e s p r i n c i -
p a l e s s o u r c e s d ’ i n c e r t i t u d e s o n t l e d é b i t e n a m o n t q u i e s t
c o n s t a n t e n r é g i m e p e r m a n e n t e t l e c o e f f i c i e n t d e f r o t t e -
m e n t q u i e s t u n e f o n c t i o n c o n s t a n t e p a r m o r c e a u x . S o u s c e s
h y p o t h è s e s , c e t r a v a i l p r é s e n t e d e s e n t r é e s s c a l a i r e s e t d e s
s o r t i e s s p a t i a l e m e n t v a r i a b l e s e n r a i s o n d e l ’ h é t é r o g é n é i t é
b a t h y m é t r i q u e d e l a G a r o n n e . U n e é t u d e d e c o n v e r g e n c e
e s t d ’ a b o r d e f f e c t u é e p o u r d é t e r m i n e r l a t a i l l e d e l ’ e n s e m b l e
d ’ a p p r e n t i s s a g e s N q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r c o n s t r u i r e u n
s u b s t i t u t v a l i d e e n u t i l i s a n t s o i t d e s P C o u d e s G P . L e s s u b -
s t i t u t s P C e t G P s o n t e n s u i t e c o m p a r é s l o r s q u ’ u n b u d g e t d e
c a l c u l e s t é t a b l i , i . e . p o u r l e m ê m e n o m b r e d e s i m u l a t i o n s
N u t i l i s é s p o u r c o n s t r u i r e c h a q u e s u b s t i t u t s . L a c o m p a r a i -
s o n e s t e f f e c t u é e p a r r a p p o r t a u r e g a r d d e s t r o i s m e s u r e s
s u i v a n t e s : P D F ; i n d i c e s d e S o b o l ’ s p a t i a u x e t m a t r i c e d e
c o r r é l a t i o n .
L e s d e u x s u b s t i t u t s o n t d é m o n t r é l e u r c a p a c i t é à r e m -
p l a c e r c o r r e c t e m e n t l e s i m u l a t e u r p a r u n f a i b l e n o m b r e d e
s i m u l a t i o n s n u m é r i q u e s . D a n s u n c o n t e x t e o p é r a t i o n n e l , l e
r e m p l a c e m e n t d ’ u n s i m u l a t e u r n u m é r i q u e p a r u n m o d è l e d e
s u b s t i t u t i o n e s t i n t é r e s s a n t m ê m e s i l e m o d è l e o r i g i n a l n ’ e s t
p a s c o û t e u x à é v a l u e r . I l p e r m e t d e p r o d u i r e p l u s f r é q u e m -
m e n t e t a v e c p l u s d e p r é c i s i o n d e s p r é d i c t i o n s à l ’ a i d e d e
m a t é r i e l m o i n s c o û t e u x .
L a s t r u c t u r e d u c h a p i t r e e s t l a s u i v a n t e . S e c t i o n 9 . 2 p r é -
s e n t e l e s é q u a t i o n q u i s o n t r é s o l u s a v e c l e c o d e M A S C A R E T
e t l ’ é t u d e d e c a s d e l a G a r o n n e . S e c t i o n 9 . 3 p r é s e n t e l e s
r é s u l t a t s d e l ’ é t u d e c o m p a r a t i v e e n t r e P C e t G P p a r r a p p o r t
à u n e r é f é r e n c e M C . L e s c o n c l u s i o n s e t l e s p e r s p e c t i v e s s o n t
p r é s e n t é e s S e c t i o n 9 . 4 .
9 5
C H A P T E R 9 . C O M P A R I S O N O F P C A N D G P S U R R O G A T E S F O R U Q O F
S P A T I A L L Y D I S T R I B U T E D O P E N - C H A N N E L S T E A D Y F L O W S
9 . 1 I n t r o d u c t i o n
TH E P R E D I C T I V E s k i l l s o f h y d r a u l i c m o d e l s h a v e g r e a t l y i n c r e a s e dw i t h a d v a n c e s i n f r e e s u r f a c e f l o w n u m e r i c a l m o d e l l i n g a n d c o m -
p u t a t i o n a l r e s o u r c e s . R e a l - t i m e f l o o d f o r e c a s t i n g r e l i e s o n t h e u s e o f
s p a r s e i n s i t u o b s e r v a t i o n s a s w e l l a s i m p e r f e c t h y d r o l o g y o r h y d r a u l i c
m o d e l s u s u a l l y s o l v i n g t h e 1 - D S h a l l o w W a t e r E q u a t i o n s ( S W E ) . A s s e s s -
i n g t h e p r e d i c t i v e c a p a b i l i t i e s o f t h e s e h y p e r b o l i c p a r t i a l d i f f e r e n t i a l
e q u a t i o n s r e m a i n s a n i m p o r t a n t c h a l l e n g e a s p u b l i c s a f e t y a n d w a t e r
r e s o u r c e m a n a g e m e n t a r e a t s t a k e [ 2 3 5 ] . S W E s o l v e f o r s p a t i a l l y v a r y -
i n g w a t e r l e v e l a n d r i v e r d i s c h a r g e ( r e f e r r e d t o a s t h e r i v e r s t a t e ) u s i n g
p h y s i c a l p a r a m e t e r s ( e . g . f r i c t i o n c o e f f i c i e n t s , b a t h y m e t r y ) , i n i t i a l c o n d i -
t i o n s a n d b o u n d a r y c o n d i t i o n s d e s c r i b e d a s a h y d r o g r a p h o r w a t e r - l e v e l
t i m e s e r i e s . T h e s e i n p u t d a t a a r e s u b j e c t t o e p i s t e m i c u n c e r t a i n t i e s d u e
t o a n i m p e r f e c t k n o w l e d g e o f t h e r i v e r p r o p e r t i e s a s w e l l a s t o a l e a t o r y
u n c e r t a i n t i e s r e l a t e d t o e n v i r o n m e n t a l a n d m e t e o r o l o g i c a l i n t r i n s i c h a z -
a r d s . B o t h t y p e s o f e r r o r s t r a n s l a t e i n t o u n c e r t a i n t i e s i n t h e s i m u l a t e d
r i v e r s t a t e , t h u s p r e v e n t i n g t h e h y d r a u l i c m o d e l f r o m b e i n g e f f e c t i v e i n
f o r e c a s t m o d e . I n p r a c t i c e , t h e s e u n c e r t a i n t i e s c a n b e r e d u c e d w h e n
c o m p l e m e n t a r y d a t a b e c o m e a v a i l a b l e .
D a t a a s s i m i l a t i o n ( D A ) o f f e r s a c o n v e n i e n t f r a m e w o r k t o r e d u c e
m o d e l u n c e r t a i n t i e s b y c o m b i n i n g o b s e r v a t i o n s w i t h t h e m o d e l s i m -
u l a t i o n t a k i n g i n t o a c c o u n t e r r o r s i n b o t h s o u r c e s o f i n f o r m a t i o n . P r i o r
t o D A , t h e m a i n s o u r c e s o f u n c e r t a i n t i e s s h o u l d b e i d e n t i f i e d a n d i n -
c l u d e d i n t h e c o n t r o l v e c t o r ; t h i s i s a c h i e v e d w i t h a s e n s i t i v i t y a n a l y s i s
( S A ) s t u d y t h a t a l l o w s c l a s s i f y i n g u n c e r t a i n t i e s i n t h e i n p u t s w i t h r e -
s p e c t t o t h e i r i m p a c t o n t h e m o d e l o u t p u t s , f o r i n s t a n c e i n t e r m s o f
v a r i a n c e u s i n g S o b o l ’ i n d i c e s [ 1 0 8 ] . S e v e r a l s t u d i e s i n t h e f r a m e w o r k
o f h y d r a u l i c s d e m o n s t r a t e d t h e m e r i t s o f D A [ 2 5 , 4 7 , 5 4 , 9 3 , 1 6 2 ] t o
p r o v i d e a m o r e a c c u r a t e r i v e r s t a t e . T h i s i s a c h i e v e d b y i n f e r r i n g a n
o p t i m a l s e t o f p a r a m e t e r s ( e . g . r i v e r a n d f l o o d p l a i n f r i c t i o n c o e f f i c i e n t s ,
u p s t r e a m a n d l a t e r a l r i v e r d i s c h a r g e , b a t h y m e t r y ) a n d / o r b y d i r e c t l y
c o r r e c t i n g t h e r i v e r s t a t e .
E n s e m b l e - b a s e d m e t h o d s s u c h a s t h e E n s e m b l e K a l m a n F i l t e r ( E n K F ) [ 6 3 ,
1 6 2 , 6 9 ] a n d t h e P a r t i c l e F i l t e r ( P F ) [ 1 5 6 , 1 7 3 ] a r e p o p u l a r a l g o r i t h m s ;
t h e y a r t i c u l a t e a s a t w o - s t e p p r o c e d u r e d e r i v e d f r o m B a y e s i a n i n f e r -
e n c e : ( 1 ) a f o r e c a s t s t e p t o s a m p l e t h e u n c e r t a i n i n p u t s a n d p r o p a g a t e
t h e u n c e r t a i n t y t h r o u g h t h e m o d e l , t h u s p r o v i d i n g a n e n s e m b l e o f r i v e r
s t a t e s ; a n d ( 2 ) a n a n a l y s i s s t e p t o w e i g h t e a c h m e m b e r o r p a r t i c l e o f t h e
e n s e m b l e b a s e d o n i t s d i s c r e p a n c i e s t o t h e a v a i l a b l e o b s e r v a t i o n s a n d
t o d e r i v e i n t h e c a s e o f p a r a m e t e r e s t i m a t i o n , a c o r r e c t i o n o n t h e i n p u t s
t h a t i s t h e n p r o p a g a t e d t o t h e r i v e r s t a t e s b y m o d e l i n t e g r a t i o n . I n t h e
E n K F a l g o r i t h m , t h e w e i g h t s a r e p r o v i d e d b y t h e s t o c h a s t i c e s t i m a t i o n
o f c o v a r i a n c e m a t r i c e s b e t w e e n e r r o r s i n m o d e l i n p u t s a n d o u t p u t s . I n
c o n t r a s t , i n t h e P F a l g o r i t h m , t h e w e i g h t s c o r r e s p o n d t o l i k e l i h o o d s a s -
s o c i a t e d w i t h t h e p r o b a b i l i t y d e n s i t y f u n c t i o n ( P D F ) o f t h e c o n t r o l v e c t o r
c o n d i t i o n e d u p o n t h e o b s e r v a t i o n s ; P F p r o v i d e s a n a l t e r n a t i v e t o E n K F
P a g e 9 6 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
9 . 1 . I N T R O D U C T I O N
w h e n t h e m o d e l i s s u b j e c t t o s t r o n g n o n - l i n e a r i t y a n d n o n - G a u s s i a n
e r r o r s .
B o t h P F a n d E n K F a l g o r i t h m s u s u a l l y r e l y o n M o n t e C a r l o ( M C ) r a n -
d o m s a m p l i n g t e c h n i q u e s t o c a r r y o u t t h e f o r e c a s t s t e p , i . e . s a m p l e
t h e u n c e r t a i n i n p u t s p a c e a n d o b t a i n t h e s a m p l e o f o u t p u t v a r i a b l e s
t h r o u g h t h e i n t e g r a t i o n o f t h e f o r w a r d m o d e l . P r o v i d e d t h e s e i n p u t a n d
o u t p u t s a m p l e s , t h e y r e l y o n t h e s t o c h a s t i c e s t i m a t i o n o f e r r o r s t a t i s t i c s
s u c h a s P D F f o r P F , c o v a r i a n c e s b e t w e e n s p a t i a l l y d i s t r i b u t e d m o d e l
o u t p u t s o r c o v a r i a n c e s b e t w e e n m o d e l i n p u t s a n d o u t p u t s f o r E n K F .
M C t e c h n i q u e s a r e g e n e r i c , r o b u s t a n d e a s i l y p o r t a b l e o n m a s s i v e l y
p a r a l l e l s u p e r c o m p u t e r s ; y e t t h e y r e m a i n c o m p u t a t i o n a l l y e x p e n s i v e
d u e t o t h e i r s l o w c o n v e r g e n c e r a t e s c a l i n g a s t h e i n v e r s e o f t h e s q u a r e
r o o t o f t h e n u m b e r o f p a r t i c l e s [ 1 3 9 ] . A s s h o w n i n B a r t h é l é m y [ 2 5 ] a n d
B o z z i e t a l . [ 3 6 ] , a l a r g e n u m b e r o f f o r w a r d m o d e l e v a l u a t i o n s s h o u l d
b e c a r r i e d o u t t o c o n v e r g e t h e s t o c h a s t i c e v a l u a t i o n o f e r r o r s t a t i s t i c s
s u c h a s P D F s , S o b o l ’ i n d i c e s a n d c o v a r i a n c e m a t r i c e s . T h i s i s o f t e n n o t
c o m p a t i b l e w i t h o p e r a t i o n a l c o n s t r a i n t s o r h i g h - d i m e n s i o n a l p r o b l e m s .
T o o v e r c o m e t h e i s s u e o f c r u d e M C t e c h n i q u e s , t h e r e i s a n e e d t o
d e v e l o p e f f i c i e n t a n d r o b u s t u n c e r t a i n t y q u a n t i f i c a t i o n ( U Q ) m e t h o d s
i n t h e c o n t e x t o f D A f o r h y d r a u l i c s t o l i m i t ( 1 ) t h e n u m b e r o f s i g n i f i c a n t
s o u r c e s o f u n c e r t a i n t i e s a n d ( 2 ) t h e c o m p u t a t i o n a l c o s t o f q u a n t i f y i n g
u n c e r t a i n t i e s o n t h e r i v e r s t a t e , e . g . m o m e n t s ( m e a n , c o v a r i a n c e ) a n d
P D F , w h i l e p r e s e r v i n g t h e a c c u r a c y o f t h e m a p p i n g M b e t w e e n t h e
u n c e r t a i n i n p u t s x a n d t h e v e c t o r o f M r i v e r w a t e r h e i g h t s h:
x ∈ Rd → h =M(x) ∈ RM . ( 9 . 1 )
T h e k e y i d e a o f n o n - i n t r u s i v e U Q m e t h o d s i s t o b u i l d a c o s t - e f f e c t i v e
s u r r o g a t e t o p e r f o r m U Q a n d S A s t e p s [ 1 0 6 , 1 0 8 , 1 3 1 , 1 3 5 , 2 0 1 , 2 1 9 ]
( s e e S e c t i o n 2 . 3 ) .
T h e o b j e c t i v e i s t o e v a l u a t e t h e p e r f o r m a n c e o f P C a n d G P s u r r o -
g a t e s m i m i c k i n g t h e b e h a v i o u r o f 1 - D o p e n - c h a n n e l f l o w s f o r U Q a n d S A
s t e p s t h a t a r e i m p o r t a n t i n t h e d e s i g n o f E n K F a n d P F a l g o r i t h m s . T h e
q u a n t i t y o f i n t e r e s t i s t h e 1 - D w a t e r l e v e l d i s c r e t i z e d a l o n g 5 0 k m o f t h e
G a r o n n e R i v e r ( S o u t h - W e s t F r a n c e ) . A s a p r e l i m i n a r y s t e p , t h e f o c u s
i s m a d e o n s t e a d y f l o w s a n d t h e f l o w r e m a i n s f l u v i a l . T h e t r e a t m e n t
o f s t r o n g n o n - l i n e a r i t y a n d d i s c o n t i n u i t y i n d u c e b y f l u v i a l / s u p e r c r i t i c a l
t r a n s i t i o n s i s b e y o n d t h e s c o p e o f t h i s s t u d y . T h e m a i n s o u r c e s o f u n -
c e r t a i n t i e s a r e t h e u p s t r e a m d i s c h a r g e t h a t i s c o n s t a n t i n s t e a d y s t a t e
c o n d i t i o n s a n d t h e f r i c t i o n c o e f f i c i e n t t h a t i s a p i e c e w i s e c o n s t a n t f u n c -
t i o n . U n d e r t h e s e h y p o t h e s e s , t h e p r e s e n t w o r k f e a t u r e s s c a l a r i n p u t s
a n d s p a t i a l l y v a r y i n g o u t p u t s d u e t o t h e h e t e r o g e n e o u s b a t h y m e t r y o f
t h e G a r o n n e R i v e r . A c o n v e r g e n c e s t u d y i s f i r s t c a r r i e d o u t t o d e t e r m i n e
t h e s i z e o f t h e t r a i n i n g s e t N t h a t i s r e q u i r e d t o b u i l d a v a l i d s u r r o g a t e
u s i n g e i t h e r P C e x p a n s i o n o r G P m o d e l . G P a n d P C s u r r o g a t e s a r e t h e n
c o m p a r e d w h e n a c o m p u t a t i o n a l b u d g e t i s s e t , i . e . f o r t h e s a m e n u m b e r
o f s n a p s h o t s ( a l s o c a l l e d s i m u l a t i o n s h e r e ) N u s e d t o c o n s t r u c t e a c h
s u r r o g a t e . T h e c o m p a r i s o n i s c a r r i e d o u t w i t h r e s p e c t t o t h e f o l l o w i n g
P a g e 9 7 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
C H A P T E R 9 . C O M P A R I S O N O F P C A N D G P S U R R O G A T E S F O R U Q O F
S P A T I A L L Y D I S T R I B U T E D O P E N - C H A N N E L S T E A D Y F L O W S
m e t r i c s o n h: P D F t h a t i s o f i n t e r e s t f o r B a y e s i a n i n f e r e n c e a n d P F a l g o -
r i t h m s ; s p a t i a l l y v a r y i n g S o b o l ’ i n d i c e s ( a s s o c i a t e d w i t h t h e c o r r e l a t i o n
b e t w e e n e a c h u n c e r t a i n i n p u t a n d t h e s p a t i a l l y d i s t r i b u t e d o u t p u t ) a n d
c o r r e l a t i o n m a t r i x ( a s s o c i a t e d w i t h t h e s p a t i a l c o r r e l a t i o n o f t h e o u t p u t )
t h a t a r e o f i n t e r e s t f o r v a r i a t i o n a l a n d E n K F a l g o r i t h m s .
T h e s t r u c t u r e o f t h e c h a p t e r i s a s f o l l o w s . S e c t i o n 9 . 2 i n t r o d u c e s t h e
1 - D S W E s o l v e d u s i n g M A S C A R E T a n d t h e G a r o n n e R i v e r c a s e s t u d y .
S e c t i o n 9 . 3 p r e s e n t s t h e r e s u l t s o f t h e c o m p a r a t i v e s t u d y b e t w e e n P C
a n d G P w i t h r e s p e c t t o a M C r e f e r e n c e . C o n c l u s i o n s a n d p e r s p e c t i v e s
f o r t h e s t u d y a r e g i v e n i n S e c t i o n 9 . 4 .
9 . 2 H y d r a u l i c M o d e l l i n g
T h e S W E r e p r e s e n t t h e d y n a m i c s o f o p e n - c h a n n e l f l o w s , t y p i c a l l y i n
r i v e r s w i t h s m a l l b a t h y m e t r y v a r i a t i o n s [ 9 8 ] . T h e y f o r m a h y p e r b o l i c
s y s t e m o f p a r t i a l d i f f e r e n t i a l e q u a t i o n s t h a t c h a r a c t e r i z e s u b c r i t i c a l a n d
s u p e r c r i t i c a l f l o w s s u b j e c t t o h y d r a u l i c j u m p s . H e r e , w e o n l y d e a l w i t h
s u b c r i t i c a l f l o w s , i n t h e p l a i n .
9 . 2 . 1 1 - D S h a l l o w W a t e r E q u a t i o n s ( S W E )
W e c o n s i d e r a 1 - D h y d r a u l i c m o d e l c o m m o n l y u s e d i n h y d r a u l i c e n g i n e e r -
i n g a n d f l o o d f o r e c a s t i n g . T h e m a i n c h a n n e l i s d e s c r i b e d b y a h y d r a u l i c
a x i s c o r r e s p o n d i n g t o t h e m a i n f l o w d i r e c t i o n , i m p l y i n g t h a t t h e r i v e r
c h a n n e l i s r e p r e s e n t e d b y a s e r i e s o f c r o s s - s e c t i o n s ( o r p r o f i l e s ) i d e n t i -
f i e d b y a c u r v i l i n e a r a b s c i s s a a r a n g i n g f r o m ai n u p s t r e a m o f t h e r i v e r t o
ao u t d o w n s t r e a m . 1 - D S W E a r e d e r i v e d f r o m m a s s c o n s e r v a t i o n a n d m o -
m e n t u m c o n s e r v a t i o n . T h e e q u a t i o n s a r e w r i t t e n i n t e r m s o f d i s c h a r g e
( o r f l o w r a t e ) Q ( m 3 s −1) a n d h y d r a u l i c s e c t i o n A ( m 2) t h a t r e l a t e s t o w a t e r
l e v e l ( o r w a t e r h e i g h t ) h ( m ) s u c h t h a t A ≡ A(h). T h e n o n - c o n s e r v a t i v e
f o r m o f t h e 1 - D S W E f o r n o n - s t a t i o n a r y f l o w r e a d s [ 2 2 4 ]






+ g A(h) ∂ah− g A(h) (S0 − Sf ) = 0 ( 9 . 2 )
w i t h g t h e g r a v i t y , S0 t h e c h a n n e l s l o p e a n d Sf t h e f r i c t i o n s l o p e . I n
t h e p r e s e n t s t u d y , t h e S W E a r e c o m b i n e d w i t h t h e M a n n i n g - S t r i c k l e r




, ( 9 . 3 )
w h e r e R(h) = A(h)/P (h) ( m ) i s t h e h y d r a u l i c r a d i u s w r i t t e n a s a f u n c t i o n
o f t h e w e t p e r i m e t e r P (h), a n d w h e r e Ks ( m 1/3 s −1) i s t h e S t r i c k l e r f r i c t i o n
c o e f f i c i e n t . T h e p a i r (h,Q) f o r m s t h e h y d r a u l i c s t a t e v a r y i n g i n t i m e a n d
P a g e 9 8 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
9 . 2 . H Y D R A U L I C M O D E L L I N G
s p a c e . F o r s t e a d y f l o w s i n c a s e o f s m o o t h s o l u t i o n s , E q . ( 9 . 2 ) s i m p l i f i e s
t o : 
∂aQ = 0
∂ah =
(S0 − Sf )
1− Fr2
( 9 . 4 )






. ( 9 . 5 )
T h e s o l u t i o n s f o r E q . ( 9 . 4 ) a r e c a l l e d b a c k w a t e r c u r v e s w h e n t h e
d o w n s t r e a m b o u n d a r y c o n d i t i o n i s p r e s c r i b e d i n a d e t e r m i n i s t i c w a y f o r
s u b c r i t i c a l f l o w . T o s o l v e E q . ( 9 . 4 ) , t h e f o l l o w i n g i n p u t d a t a i s r e q u i r e d :
b a t h y m e t r y , u p s t r e a m o r d o w n s t r e a m b o u n d a r y c o n d i t i o n s , l a t e r a l i n -
f l o w s a n d r o u g h n e s s c o e f f i c i e n t s . I t s h o u l d b e n o t e d t h a t t h e e v o l u t i o n
i n t i m e o f t h e b a t h y m e t r y o r t h e r o u g h n e s s c o e f f i c i e n t s a r e n o t t a k e n
i n t o a c c o u n t i n t h i s s t u d y . T h e i m p e r f e c t d e s c r i p t i o n o f t h i s d a t a t r a n s -
l a t e s i n t o e r r o r s i n t h e s i m u l a t e d h y d r a u l i c s t a t e h. T o u n d e r s t a n d t h e
s t r u c t u r e o f t h e s e e r r o r s , i t i s o f p r i m e i m p o r t a n c e t o d e t e r m i n e w h i c h
i n p u t v a r i a b l e s c o n t r i b u t e , a n d t o w h a t e x t e n t , t o t h e v a r i a b i l i t y i n t h e h y -
d r a u l i c s t a t e a t d i f f e r e n t c u r v i l i n e a r a b s c i s s a s a a l o n g t h e r i v e r c h a n n e l ,
f o r i n s t a n c e v i a a S A s t u d y .
W e u s e t h e M A S C A R E T s o f t w a r e t o s i m u l a t e t h e 1 - D S W E i n E q . ( 9 . 2 )
a n d p r e d i c t (h,Q) a l o n g t h e d i s c r e t i z e d c u r v i l i n e a r a b s c i s s a o f t h e h y -
d r a u l i c n e t w o r k a ∈ [ai n , ao u t ]. T h e S W E a r e s o l v e d h e r e w i t h t h e s t e a d y
k e r n e l o f M A S C A R E T b a s e d o n a f i n i t e d i f f e r e n c e s c h e m e [ 9 1 , 9 0 ] ,
m e a n i n g t h a t (h,Q) o n l y v a r i e s i n s p a c e . M A S C A R E T i s p a r t o f t h e
T E L E M A C - M A S C A R E T o p e n - s o u r c e m o d e l l i n g p a c k a g e d e v e l o p e d a t
E D F ( É l e c t r i c i t é d e F r a n c e R & D ) i n c o l l a b o r a t i o n w i t h C E R E M A ( C e n t r e
d ’ É t u d e e t d ’ e x p e r t i s e s u r l e s R i s q u e s , l ’ E n v i r o n n e m e n t , l a M o b i l i t é e t
l ’ A m é n a g e m e n t ) ; i t i s c o m m o n l y u s e d f o r d a m - b r e a k w a v e s i m u l a t i o n ,
r e s e r v o i r s f l u s h i n g a n d f l o o d i n g .
9 . 2 . 2 G a r o n n e R i v e r C a s e S t u d y
T h e p r e s e n t s t u d y i s c a r r i e d o u t o n a r e a l h y d r a u l i c n e t w o r k o v e r t h e
G a r o n n e R i v e r i n S o u t h - W e s t F r a n c e . T h e G a r o n n e r i v e r f l o w s a l o n g
6 4 7 k m f r o m t h e P y r e n e e s t o t h e A t l a n t i c O c e a n d r a i n i n g a n a r e a o f
55, 000 k m 2 ( c o r r e s p o n d i n g t o t h e f o u r t h - l a r g e s t r i v e r i n F r a n c e ) . T h e
p r e s e n t s t u d y f o c u s e s o n a 5 0 k m r e a c h f r o m T o n n e i n s ( ai n = 13 k m )
t o L a R é o l e ( ao u t = 62 k m ) w i t h o n e o b s e r v i n g s t a t i o n a t M a r m a n d e
( a = 36 k m ) a s p r e s e n t e d i n F i g . 9 . 1 a . T h e m e a n s l o p e o v e r t h e r e a c h
i s S0 = 3.3 m k m −1; t h e m e a n w i d t h o f t h e r i v e r i s W = 250 m ; t h e b a n k -
f u l l d i s c h a r g e i s a p p r o x i m a t e l y Q = 2550 m 3 s −1. D e s p i t e t h e e x i s t e n c e
o f a c t i v e f l o o d p l a i n s , t h i s r e a c h c a n b e a c c u r a t e l y m o d e l l e d b y a 1 - D
h y d r a u l i c m o d e l u s i n g E q . ( 9 . 2 ) [ 3 1 ] .
P a g e 9 9 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
C H A P T E R 9 . C O M P A R I S O N O F P C A N D G P S U R R O G A T E S F O R U Q O F
S P A T I A L L Y D I S T R I B U T E D O P E N - C H A N N E L S T E A D Y F L O W S
F i g u r e 9 . 1 b p r e s e n t s t h e n o n - u n i f o r m b a t h y m e t r y p r o f i l e a l o n g t h e
5 0 k m r e a c h , i n t e r p o l a t e d f r o m 83 o n - s i t e b a t h y m e t r y c r o s s - s e c t i o n s .
F r i c t i o n f o r t h e r i v e r c h a n n e l a n d i t s f l o o d p l a i n i s p r e s c r i b e d o v e r t h r e e
z o n e s s e p a r a t e d b y d a s h e d l i n e s . T h e S t r i c k l e r c o e f f i c i e n t s Ks1 , Ks2 a n d
Ks3 a r e u s e d t o c h a r a c t e r i z e f r i c t i o n t h r o u g h E q . ( 9 . 3 ) a n d a r e u n i f o r m
p e r z o n e . T h e o b s e r v i n g s t a t i o n a t M a r m a n d e i s l o c a t e d a t t h e b e g i n n i n g
o f t h e t h i r d z o n e a s s o c i a t e d w i t h Ks3 .
( a )
Curvilinear abcissa (km)


















F i g u r e 9 . 1 – G a r o n n e R i v e r c a s e s t u d y ( S o u t h - W e s t F r a n c e ) . ( a ) R e a c h
b e t w e e n T o n n e i n s ( u p s t r e a m , ai n = 13 k m ) a n d L a R é o l e ( d o w n s t r e a m ,
ao u t = 62 k m ) w i t h M a r m a n d e l o c a t e d a t a = 36 k m . ( b ) B a t h y m e t r y
p r o f i l e a l o n g t h e c u r v i l i n e a r a b s c i s s a a ( k m ) b e t w e e n T o n n e i n s a n d L a
R é o l e . T h e S t r i c k l e r f r i c t i o n c o e f f i c i e n t Ks s p a t i a l l y v a r i e s a s a c o n s t a n t
p i e c e w i s e f u n c t i o n ; t h e c h a n g e s i n t h e v a l u e o f Ks a r e i n d i c a t e d b y
v e r t i c a l d a s h e d l i n e s .
T h e u p s t r e a m s t e a d y b o u n d a r y c o n d i t i o n i s p r e s c r i b e d b y Q(ai n ) =
Qi n ; t h e d i s c h a r g e Q i s c o n s t a n t a l o n g t h e r e a c h (Q = Qi n ) . T h e d o w n -
s t r e a m b o u n d a r y c o n d i t i o n i s p r e s c r i b e d w i t h a l o c a l r a t i n g c u r v e RC e s -
t a b l i s h e d a t L a R é o l e t h a t s e t s h(ao u t ) = RC(Qo u t ) = ho u t . T h e h y d r a u l i c
m o d e l h a s b e e n c a l i b r a t e d u s i n g c h a n n e l a n d f l o o d p l a i n r o u g h n e s s
c o e f f i c i e n t s a s f r e e p a r a m e t e r s [ 3 1 ] .
P a g e 1 0 0 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
9 . 2 . H Y D R A U L I C M O D E L L I N G
9 . 2 . 3 S o u r c e s o f U n c e r t a i n t i e s a n d Q u a n t i t y o f I n t e r e s t
U Q a n d D A f o r f l o o d f o r e c a s t i n g a r e e s s e n t i a l t o e n s u r e t h e p r e d i c t i v e
c a p a b i l i t y o f t h e s u r r o g a t e m o d e l a t t h e o b s e r v i n g s t a t i o n s s u c h a s
M a r m a n d e . P r e v i o u s w o r k [ 6 8 ] h a s s h o w n t h a t i n s t e a d y s t a t e c o n d i t i o n s
a n d g i v e n s o m e a s s u m p t i o n s o n t h e s t a t i s t i c s o f t h e i n p u t u n c e r t a i n
v a r i a b l e s , t h e s e n s i t i v i t y o f t h e h y d r a u l i c s t a t e a t M a r m a n d e t o Ks3 i s
p r e d o m i n a n t ; t h e s e n s i t i v i t y a t M a r m a n d e t o Ks1 a n d Ks2 i s n u l l b e c a u s e
o f t h e s t e a d y s t a t e a s s u m p t i o n a n d g i v e n t h e p r e s e n t h y d r a u l i c m o d e l .
H e n c e , t h e m a i n s o u r c e s o f u n c e r t a i n t i e s t a k e n i n t o a c c o u n t h e r e a r e t h e
u p s t r e a m m a s s f l o w r a t e Q a n d t h e S t r i c k l e r c o e f f i c i e n t Ks3 . W e d e n o t e
b y x = (Q,Ks3) t h e r a n d o m v e c t o r o f s i z e d = 2. F r o m e x p e r t k n o w l e d g e ,
Q a n d Ks3 a r e c o n s i d e r e d a s i n d e p e n d e n t r a n d o m v a r i a b l e s — e v e n -
t h o u g h t h i s h y p o t h e s i s i s l i m i t i n g a s Ks m a y d e c r e a s e w h e n Q i n c r e a s e s .
Q ( m 3 s −1) f o l l o w s t h e n o r m a l d i s t r i b u t i o n N (4031, 400): t h e m e a n i s s e t
t o t h e a v e r a g e f l o w i n t h e G a r o n n e R i v e r ; t h e s t a n d a r d d e v i a t i o n ( S T D )




) f o l l o w s t h e
u n i f o r m d i s t r i b u t i o n U(15, 60): t h e r a n g e o f t h e u n i f o r m d i s t r i b u t i o n i s
c h o s e n f o l l o w i n g c a l i b r a t i o n r e s u l t s . T h i s r a n g e f o r t h e v a r i a b l e s Q a n d
Ks3 a l l o w s t e s t i n g h o w t h e s u r r o g a t e s a r e a f f e c t e d b y n o n - l i n e a r i t i e s .
M A S C A R E T p r o v i d e s a s o u t p u t t h e w a t e r h e i g h t o v e r 4 6 3 c r o s s -
s e c t i o n s f o r t h e G a r o n n e c a s e . I n t h i s w o r k , w e f o c u s o n t h e w a t e r h e i g h t
a t M = 14 s t a t i o n s e v e n l y d i s t r i b u t e d a l o n g t h e 5 0 k m r e a c h , a m o n g
w h i c h M a r m a n d e a t a = 36 k m . E v e n t h o u g h t h e s u r r o g a t e m o d e l s
a r e f o r m u l a t e d w i t h r e s p e c t t o t h e p r e d o m i n a n t u n c e r t a i n v a r i a b l e s f o r
w a t e r l e v e l a t M a r m a n d e a n d d o w n s t r e a m , t h e s u r r o g a t e s a r e c o m p u t e d
o v e r t h e e n t i r e n e t w o r k . O n t h i s h y d r a u l i c n e t w o r k , i n - s i t u o b s e r v a t i o n s
a r e o n l y a v a i l a b l e a t M a r m a n d e a n d t h e i m p r o v e m e n t o f t h e w a t e r l e v e l
a t M a r m a n d e a n d d o w n s t r e a m o f M a r m a n d e r e l i e s o n t h e i m p r o v e m e n t
o f Q a n d Ks3 o n l y . Y e t , t h e c o r r e l a t i o n f u n c t i o n b e t w e e n t h e w a t e r - l e v e l
e r r o r a t M a r m a n d e a n d t h e o t h e r l o c a t i o n s i s n e e d e d i n t h e D A a l g o r i t h m .
W e d e n o t e b y h t h e v e c t o r o f M o b s e r v e d w a t e r l e v e l s f o r o n e r e a l i z a t i o n
o f M A S C A R E T .
A d a t a b a s e n o t e d DNr e f a n d c o n t a i n i n g Nr e f = 100,000 M A S C A R E T
s i m u l a t i o n s w a s c o m p i l e d a s a r e f e r e n c e f o r t h e s t u d y . E a c h s i m u l a t i o n
c o r r e s p o n d s t o a d i f f e r e n t p a i r o f i n p u t s (Q,Ks3 ) r e s u l t i n g f r o m a M C
r a n d o m s a m p l i n g f o l l o w i n g Q ∼ N (4031, 400) a n d Ks3 ∼ U(15, 60). I n t h e
p r e s e n t s t u d y , DNr e f i s p a r t l y u s e d t o b u i l d t h e P C a n d G P s u r r o g a t e s v i a
t h e t r a i n i n g s e t DN = (X , Y) ⊂ DNr e f o f s i z e N ; i t i s f u l l y u s e d t o v a l i d a t e
t h e m a p o s t e r i o r i o v e r a l a r g e e n s e m b l e ( S e c t i o n 2 . 3 . 5 ) . A s o u t l i n e d
i n S e c t i o n 2 . 2 . 2 , t h e a n a l y s i s i s h i g h l y d e p e n d a n t o f t h e n a t u r e o f t h e
p r e s c r i b e d P D F s .
P a g e 1 0 1 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
C H A P T E R 9 . C O M P A R I S O N O F P C A N D G P S U R R O G A T E S F O R U Q O F
S P A T I A L L Y D I S T R I B U T E D O P E N - C H A N N E L S T E A D Y F L O W S
9 . 3 C o m p a r i s o n o f P C a n d p G P S u r r o g a t e s
9 . 3 . 1 R e f e r e n c e M o n t e C a r l o ( M C ) R e s u l t s
W e f i r s t p r e s e n t t h e r e s u l t s o b t a i n e d u s i n g t h e M C r e f e r e n c e s a m p l i n g
(Nr e f = 100, 000 i n DNr e f ) i n t e r m s o f w a t e r l e v e l m e a n , S T D , P D F , c o r r e l a -
t i o n m a t r i x a s w e l l a s S o b o l ’ i n d i c e s a s s o c i a t e d w i t h Q a n d Ks3 . T h e s e
r e s u l t s a r e u s e d a s r e f e r e n c e t o e v a l u a t e t h e a c c u r a c y o f t h e P C a n d
p G P s u r r o g a t e m o d e l s — a s d e f i n e d i n S e c t i o n 2 . 3 a n d w i t h p G P r e f e r r i n g
t o t h e u s e o f a P O D w i t h a G P s u r r o g a t e m o d e l .
F i g u r e 9 . 2 a d i s p l a y s t h e w a t e r l e v e l P D F c o m p u t e d f r o m DNr e f d a t a
s e t i n t e g r a t e d w i t h a M C a p p r o a c h f o r t h e M = 14 s t a t i o n s a l o n g t h e
c u r v i l i n e a r a b s c i s s a a ∈ [ai n , ao u t ]. T h e m e a n w a t e r l e v e l i s r e p r e s e n t e d
w i t h a t h i c k b l a c k l i n e ; t h e i n t e r v a l b e t w e e n t w o S T D i s r e p r e s e n t e d
w i t h d o t t e d l i n e s ; a n d t h e m i n i m u m a n d m a x i m u m w a t e r l e v e l v a l u e s
a r e r e p r e s e n t e d w i t h d a s h e d l i n e s . I n s t e a d y s t a t e , w a t e r l e v e l o f t h e
u p s t r e a m p a r t i s m o s t l y s e n s i t i v e t o Q. T h e d i s p e r s i o n o f t h e e n s e m b l e
i s t h u s m o s t l y d r i v e n b y t h e d i s p e r s i o n o f Q. A t t h e v e r y d o w n s t r e a m
p a r t o f t h e r i v e r ( a = 60 k m ) , t h e d y n a m i c s i s d r i v e n b y t h e d o w n s t r e a m
b o u n d a r y c o n d i t i o n w h e r e t h e w a t e r l e v e l a n d d i s c h a r g e a r e r e l a t e d b y
t h e l o c a l r a t i n g c u r v e RC . T h e w a t e r l e v e l i s a f u n c t i o n o n l y o f d i s c h a r g e
a n d t h e r o u g h n e s s c o e f f i c i e n t h a s n o i n f l u e n c e ; t h u s t h e s p r e a d o f t h e
e n s e m b l e t e n d s t o d e c r e a s e n e a r t h e d o w n s t r e a m b o u n d a r y c o n d i t i o n .
A f t e r M a r m a n d e , t h e f l o w i s d r i v e n b o t h b y Ks3 a n d Q, t h e d i s p e r s i o n
o f t h e e n s e m b l e i s l a r g e r t h a n u p s t r e a m o f M a r m a n d e . A t M a r m a n d e
( a = 36 k m ) , t h e f l o w i s c o m p l e x d u e t o s t r o n g v a r i a t i o n o f t h e l o c a l
b a t h y m e t r y ( F i g . 9 . 1 b ) , t h e e n s e m b l e s p r e a d i s l a r g e r a n d t h e P D F p l o t t e d
i n F i g . 9 . 2 b f e a t u r e s t w o m a i n m o d e s d u e t o t h e c h a n g e i n b a c k w a t e r
c u r v e s s o l u t i o n s f o r s u b c r i t i c a l f l o w .
T h e S o b o l ’ i n d i c e s f o r t h e w a t e r l e v e l SQ a n d SKs3 c o m p u t e d f r o mDNr e f w i t h r e s p e c t t o Q a n d Ks3 a r e p r e s e n t e d i n F i g . 9 . 3 a a l o n g t h e
c u r v i l i n e a r a b s c i s s a a. T h e s e i n d i c e s c o n f i r m t h e p r e v i o u s l y m e n t i o n e d
s p a t i a l s e n s i t i v i t y . T h e w a t e r l e v e l v a r i a n c e i s m o s t l y e x p l a i n e d b y t h e
u p s t r e a m d i s c h a r g e v a r i a b i l i t y f o r a = [0; 30 k m ]— t h e v a r i a b i l i t y o f Ks3
h a s a s m a l l i m p a c t i n t h e u p s t r e a m p a r t o f t h e r i v e r i n s t e a d y s t a t e c o n -
d i t i o n s . I t i s t h e n m o s t l y e x p l a i n e d b y t h e S t r i c k l e r c o e f f i c i e n t v a r i a n c e
f o r a = [30; 60 k m ]. N e a r t h e d o w n s t r e a m b o u n d a r y c o n d i t i o n , t h e w a t e r
l e v e l i s r e l a t e d t o t h e d i s c h a r g e b y t h e l o c a l r a t i n g c u r v e RC , t h e v e r y
l a s t p a r t o f t h e n e t w o r k i s t h u s u n d e r t h e i n f l u e n c e o f t h e d i s c h a r g e .
F i r s t a n d t o t a l o r d e r i n d i c e s a r e a l m o s t e q u a l , m e a n i n g t h a t t h e c o r r e l a -
t i o n b e t w e e n t h e v a r i a b i l i t y i n t h e i n p u t p a r a m e t e r s i s w e a k . O n e s h o u l d
k e e p i n m i n d t h a t t h e s e o b s e r v a t i o n s a r e t h e r e s u l t s o f t h e P D F s a n d
h y d r a u l i c r e g i m e a s s u m p t i o n s t h a t w e r e m a d e .
F i g u r e 9 . 3 b d i s p l a y s t h e w a t e r - l e v e l c o r r e l a t i o n m a t r i x a l o n g t h e 5 0
k m r e a c h t h a t i s e s t i m a t e d f r o m DNr e f . T h e nt h c o l u m n o f t h e m a t r i x
d e s c r i b e s t h e w a t e r - l e v e l e r r o r c o r r e l a t i o n s b e t w e e n o n e g i v e n l o c a t i o n
o n t h e c h a n n e l an a n d t h e r e s t o f t h e c h a n n e l am w i t h am ∈ [ai n , ao u t ]. B y
P a g e 1 0 2 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
9 . 3 . C O M P A R I S O N O F P C A N D P G P S U R R O G A T E S






























( a ) A l o n g t h e 5 0 k m r e a c h .


















( b ) A t M a r m a n d e ( a = 36 k m ) .
F i g u r e 9 . 2 – R e f e r e n c e P D F o f t h e w a t e r e l e v a t i o n o b t a i n e d w i t h t h e
Nr e f = 100, 000 s n a p s h o t s i n DNr e f d e r i v e d f r o m M C r a n d o m s a m p l i n g :
( a ) a t t h e M = 14 s t a t i o n s a l o n g t h e 5 0 k m r i v e r r e a c h ; ( b ) a t M a r m a n d e .
T h e s o l i d l i n e i n d i c a t e s t h e m e a n w a t e r l e v e l w i t h r e s p e c t t o t h e c u r v i -
l i n e a r a b s c i s s a ; t h e d o t t e d l i n e s i n d i c a t e t h e s p r e a d c o r r e s p o n d i n g t o
2 S T D ; t h e d a s h e d l i n e s i n d i c a t e t h e m a x i m u m a n d m i n i m u m w a t e r l e v e l
v a l u e s ; a n d t h e v e r t i c a l d o t t e d l i n e i n d i c a t e s M a r m a n d e ’ s l o c a t i o n .
d e f i n i t i o n , t h e c o r r e l a t i o n i s e q u a l t o 1 o n t h e d i a g o n a l , i t d e c r e a s e s
w h e n t h e d i s t a n c e b e t w e e n an a n d am i n c r e a s e s . W e f i r s t a n a l y s e t h e
c o r r e l a t i o n f u n c t i o n f o r a p o i n t l o c a t e d u p s t r e a m o f t h e r i v e r ( ai = 15 k m )
w h e r e SQ = 0.9 a n d SKs3 = 0.1. W a t e r l e v e l e r r o r s a r e s t r o n g l y c o r r e l a t e d
i n t h e u p s t r e a m p a r t o f t h e r i v e r , w h i c h i s u n d e r t h e i n f l u e n c e o f t h e
u p s t r e a m d i s c h a r g e b o u n d a r y c o n d i t i o n , w h e r e SQ i s l a r g e . E r r o r s b e -
t w e e n a = 15 k m a n d t h e r e s t o f t h e r i v e r t e n d t o d e - c o r r e l a t e w h e n t h e
i n f l u e n c e o f Ks3 i n c r e a s e s ( i . e . w h e r e SKs3 i s l a r g e r ) . W e t h e n a n a l y s e
t h e c o r r e l a t i o n f u n c t i o n f o r M a r m a n d e ( a = 36 k m ) w h e r e SQ = 0.15 a n d
SKs3 = 0.85. T h e c o r r e l a t i o n b e t w e e n w a t e r - l e v e l e r r o r s a t M a r m a n d e
a n d t h e r e s t o f t h e r i v e r i s l a r g e i n t h e v i c i n i t y o f M a r m a n d e , w h e r e t h e
i n f l u e n c e o f Ks3 p r e v a i l s . I t t h e n d e c r e a s e s f o r u p s t r e a m a n d d o w n -
s t r e a m l o c a t i o n s t h a t a r e u n d e r t h e i n f l u e n c e o f t h e u p s t r e a m d i s c h a r g e
a n d t h e d o w n s t r e a m r a t i n g c u r v e RC ( w h e r e SQ i s l a r g e ) , r e s p e c t i v e l y .
9 . 3 . 2 C o n v e r g e n c e A n a l y s i s f o r S u r r o g a t e s
W e n o w u s e t h e m e t r i c s d e f i n e d i n S e c t i o n 2 . 3 . 5 t o e v a l u a t e t h e a c c u -
r a c y o f b o t h P C a n d p G P s u r r o g a t e s w i t h r e s p e c t t o t h e M C s o l u t i o n .
T h e s u r r o g a t e m o d e l s a r e b u i l t u s i n g a t r a i n i n g s e t (X ,Y) o f s i z e N t h a t
i s m u c h s m a l l e r t h a n t h a t o f t h e r e f e r e n c e s a m p l e Nr e f ; t h e y a r e t h e n
v a l i d a t e d w i t h r e s p e c t t o t h e r e f e r e n c e M C r e s u l t s . T h e P C s u r r o g a t e i s
b u i l t u s i n g a G a u s s i a n q u a d r a t u r e r u l e w i t h N = (P + 1)2 p a r t i c l e s i n t h e
t r a i n i n g s e t ( P i s t h e t o t a l p o l y n o m i a l d e g r e e t o b e d e t e r m i n e d ) . T h e
p G P a p p r o a c h i s b u i l t u s i n g a n a p p r o x i m a t e l o w - d i s c r e p a n c y H a l t o n ’ s
s e q u e n c e o f t h e s a m e b u d g e t a s f o r t h e P C a p p r o a c h . T h i s i s a p p r o x i -
P a g e 1 0 3 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
C H A P T E R 9 . C O M P A R I S O N O F P C A N D G P S U R R O G A T E S F O R U Q O F
S P A T I A L L Y D I S T R I B U T E D O P E N - C H A N N E L S T E A D Y F L O W S















































F i g u r e 9 . 3 – M e a s u r e s o f i m p o r t a n c e u s i n g M C r a n d o m s a m p l i n g . ( a ) R e f -
e r e n c e S o b o l ’ f i r s t o r d e r i n d i c e s a l o n g t h e 5 0 k m r e a c h . D a s h e d - d o t t e d
l i n e c o r r e s p o n d s t o t h e S o b o l ’ i n d e x a s s o c i a t e d w i t h t h e S t r i c k l e r c o e f f i -
c i e n t Ks3 . D o t t e d l i n e c o r r e s p o n d s t o t h a t a s s o c i a t e d w i t h t h e u p s t r e a m
d i s c h a r g e Q. ( b ) R e f e r e n c e s p a t i a l c o r r e l a t i o n m a t r i x Cm c a s s o c i a t e d
w i t h t h e s p a t i a l l y d i s t r i b u t e d w a t e r l e v e l h.
m a t e i n t h e s e n s e t h a t w e c o n s i d e r t h e c l o s e s t v a l u e s t o t h e s t a n d a r d
H a l t o n ’ s s e q u e n c e t h a t a r e p a r t o f t h e d a t a s e t DNr e f . T h e s e n s i t i v i t y t o
t h e v a l u e o f P a n d t h u s t o t h e s i z e o f t h e t r a i n i n g s e t N i s i n v e s t i g a t e d .
B o t h s u r r o g a t e s a r e c o m p u t e d w i t h a f i x e d b u d g e t N o f 4 9 , 1 2 1
a n d 2 5 6 M A S C A R E T e v a l u a t i o n s . F o r P C , t h i s v a l u e o f N c o r r e s p o n d s
r e s p e c t i v e l y t o P = 6, P = 10 a n d P = 15. T h e p G P a n d P C r e s p o n s e
s u r f a c e s a t M a r m a n d e a r e p r e s e n t e d i n F i g . 9 . 4 f o r N = 49 a n d N = 121.
T h e d e s i g n o f e x p e r i m e n t i s r e p r e s e n t e d b y b l a c k d o t s . T h e c o l o u r m a p
i s e v a l u a t e d b y s a m p l i n g e a c h s u r r o g a t e o v e r t h e f u l l d a t a s e t DNr e f m a d e
o f Nr e f = 100, 000 p a r t i c l e s . I t i s f o u n d t h a t t h e w a t e r l e v e l i n c r e a s e s
w i t h i n c r e a s i n g d i s c h a r g e Q a n d d e c r e a s i n g S t r i c k l e r c o e f f i c i e n t Ks3 ,
c o n s i s t e n t l y w i t h M A S C A R E T b e h a v i o u r . D u e t o t h e q u a d r a t u r e r u l e ,
i n c r e a s i n g t h e n u m b e r o f s n a p s h o t s ( f r o m P = 6 i n F i g . 9 . 4 c t o P =
10 i n F i g . 9 . 4 d ) a l l o w s b u i l d i n g a h i g h e r o r d e r P C s u r r o g a t e v a l i d o n
a w i d e r i n p u t r a n g e f o r Q t h a t i s d e s c r i b e d b y a G a u s s i a n P D F . F o r
P = 10, s o m e o f t h e q u a d r a t u r e r o o t s a r e o u t s i d e o f t h e M C s a m p l e
a n d r e q u i r e a d d i t i o n a l M A S C A R E T e v a l u a t i o n s t o b u i l d t h e P C s u r r o g a t e
Mp c . L o o k i n g a t t h e p G P d e s i g n o f e x p e r i m e n t s , t h e i n p u t s p a c e i n t e r v a l
f o r Q h a s b e e n a r b i t r a r i l y f i x e d t o o p t i m a l l y r e p r e s e n t t h e P D F . S i n c e
w e c o n s i d e r a G a u s s i a n d i s t r i b u t i o n , i t s r a n g e h a s b e e n b o u n d e d t o
[3000; 5000 m3 s−1 ]. F o l l o w i n g C h e b y s h e v ’ s t h e o r e m , t h i s l e a d s t o a 9 0 %
c o n f i d e n c e i n t e r v a l .
T h e d i s t r i b u t i o n o f t h e p a r t i c l e s i n t h e d e s i g n o f e x p e r i m e n t s u s e d b y
P C a n d p G P d i f f e r . O n t h e o n e h a n d , t h e d e s i g n o f e x p e r i m e n t s f o r t h e
P C s u r r o g a t e i s c o n s t r a i n e d b y t h e P D F o f t h e u n c e r t a i n i n p u t s . W e u s e
h e r e a q u a d r a t u r e - b a s e d P C s i n c e i t w a s f o u n d t o b e m o r e c o s t - e f f e c t i v e
P a g e 1 0 4 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
9 . 3 . C O M P A R I S O N O F P C A N D P G P S U R R O G A T E S
t h a n r e g r e s s i o n - b a s e d P C f o r a s m a l l d i m e n s i o n a l p r o b l e m ( d = 2) o n t h e
G a r o n n e c a s e [ 6 8 ] . O n t h e o t h e r h a n d , u s i n g t h e a p p r o x i m a t e H a l t o n ’ s
s e q u e n c e i s k n o w n t o b e a c c u r a t e f o r p G P s u r r o g a t e [ 5 1 ] . T h i s i s i n d e e d
u s e f u l t o c o v e r t h e u n c e r t a i n s p a c e w i t h o u t a n y b i a s a n d t o h a v e l o w
d i s c r e p a n c y , m e a n i n g t h a t m o s t o f t h e q u a n t i t y o f i n t e r e s t v a r i a n c e i s
c a p t u r e d a n d t h a t a g o o d Q2 c r i t e r i o n i s a c h i e v e d . T h e c h o i c e o f t h e
d e s i g n o f e x p e r i m e n t s w i l l b e d r i v e n i n f u t u r e w o r k a c c o r d i n g t o t h e
s t u d y o b j e c t i v e s . F o r i n s t a n c e , D A u s u a l l y r e l i e s o n t h e a s s u m p t i o n o f
G a u s s i a n P D F f o r t h e i n p u t p a r a m e t e r s , s o t h e d e s i g n o f e x p e r i m e n t s
c a n u s e t h i s p r i o r i n f o r m a t i o n . F o r r i s k a n a l y s i s , t h r e s h o l d v a l u e s a r e
p a r a m o u n t a n d a d e s i g n o f e x p e r i m e n t a c c o u n t i n g f o r p a r a m e t e r s p a c e


























































































































( d ) P C - 1 2 1 s n a p s h o t s
F i g u r e 9 . 4 – W a t e r l e v e l r e s p o n s e s u r f a c e a t M a r m a n d e c o m p u t e d a t
DNr e f . T o p : p G P u s i n g ( a ) N = 49 s n a p s h o t s a n d ( b ) N = 121 s n a p s h o t s .
B o t t o m : P C u s i n g ( c ) N = 49 s n a p s h o t s a n d ( d ) N = 121 s n a p s h o t s .
B l a c k d o t s r e p r e s e n t t h e d e s i g n o f e x p e r i m e n t s u s e d t o c o n s t r u c t t h e
s u r r o g a t e m o d e l s . T h e c o l o u r m a p c o r r e s p o n d s t o t h e e v a l u a t i o n o f t h e
s u r r o g a t e o v e r t h e f u l l d a t a s e t DNr e f .
0
S c a l i n g o f ( d ) w a s s e t i n o r d e r t o s h o w t h e e n t i r e d e s i g n o f e x p e r i m e n t s . T h i s
a l l o w s t o g r a s p t h e f a c t t h a t t h e p a r a m e t e r s p a c e i s e v a l u a t e d i n r e g i o n s t h a t a r e n o t
P a g e 1 0 5 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
C H A P T E R 9 . C O M P A R I S O N O F P C A N D G P S U R R O G A T E S F O R U Q O F
S P A T I A L L Y D I S T R I B U T E D O P E N - C H A N N E L S T E A D Y F L O W S
T h e Q2 e r r o r b e t w e e n t h e s u r r o g a t e w a t e r l e v e l a n d t h e f o r w a r d
m o d e l w a t e r l e v e l f o r DNr e f a v e r a g e d o v e r t h e r i v e r i s g i v e n i n T a b l e 9 . 1
f o r d i f f e r e n t s i z e s o f t r a i n i n g s e t N v a r y i n g b e t w e e n 4 9 a n d 2 5 6 . T h e
e r r o r r e m a i n s b e l o w 10−3, e v e n f o r N = 49 s n a p s h o t s ; i t i s o n l y s l i g h t l y
i m p r o v e d w h e n t h e n u m b e r o f s n a p s h o t s N i n c r e a s e s t o 2 5 6 a n d b e y o n d .
T a b l e 9 . 1 – Q2 e r r o r f o r p G P a n d P C s u r r o g a t e s c o m p u t e d w i t h r e s p e c t
t o t h e M C r e f e r e n c e . T h e e r r o r c o r r e s p o n d s t o t h e a v e r a g e o v e r t h e M
s t a t i o n s w i t h i n c r e a s i n g n u m b e r o f s n a p s h o t s N f r o m 4 9 t o 2 5 6 .
N p G P P C
4 9 0 . 9 9 9 6 5 0 . 9 9 9 8 3
1 2 1 0 . 9 9 5 1 4 0 . 9 9 9 9 3
2 5 6 0 . 9 9 1 4 3 0 . 9 9 9 6 2
T h e w a t e r l e v e l P D F e s t i m a t e d w i t h t h e P C a n d t h e p G P s u r r o g a t e
m o d e l s b a s e d o n 49, 121, 256 s n a p s h o t s a r e c o m p a r e d i n F i g . 9 . 5 a t t h e
c u r v i l i n e a r a b s c i s s a a = 15 k m ( n e a r u p s t r e a m b o u n d a r y c o n d i t i o n ) a n d
a = 36 k m ( M a r m a n d e ) . I n t h e u p s t r e a m p a r t o f t h e r i v e r , t h e P D F i s
u n i m o d a l a n d i s w e l l r e p r e s e n t e d w i t h a s m a l l n u m b e r o f s n a p s h o t s
f o r b o t h s u r r o g a t e s . O n t h e c o n t r a r y , a t M a r m a n d e , t h e d y n a m i c s o f
t h e f l o w i s m o r e c o m p l e x a n d t h e P D F i s b i m o d a l . B o t h P C a n d p G P
s u r r o g a t e s a r e a b l e t o r e t r i e v e t h e o v e r a l l s h a p e o f t h e P D F a t a =
15 k m a n d a = 36 k m . T h e s h a p e i s m o r e a c c u r a t e w h e n t h e n u m b e r o f
s n a p s h o t s N i n c r e a s e s . T h i s i s q u a n t i f i e d u s i n g a K o l m o g o r o v - S m i r n o v
s t a t i s t i c a l t e s t , w h i c h m e a s u r e s t h e f i t b e t w e e n t h e w a t e r l e v e l C D F
c o m p u t e d f r o m e a c h s u r r o g a t e m o d e l a n d t h a t c o m p u t e d f r o m t h e
r e f e r e n c e M C . T a b l e 9 . 2 i n d i c a t e s t h a t t h e n u l l h y p o t h e s i s ( E q . ( 2 . 3 4 ) )
i s r e j e c t e d f o r b o t h s u r r o g a t e s c o m p u t e d w i t h 4 9 s n a p s h o t s ( w h e n
D > 6,082 · 10−3) a n d a c c e p t e d w h e n a t l e a s t 1 2 1 s n a p s h o t s a r e u s e d .
F o r N = 49, F i g . 9 . 5 b – d s h o w t h a t t h e l o c a t i o n o f t h e f i r s t m o d e i s
s h i f t e d c o m p a r e d t o M C r e f e r e n c e . I n c r e a s i n g N t o 1 2 1 e n a b l e s t h e
P C a p p r o a c h t o c o r r e c t l y l o c a t e t h i s m o d e , w h i l e i t e n a b l e s t h e p G P
a p p r o a c h t o r e p r e s e n t t h e s e c o n d m o d e w i t h a n a c c u r a t e a m p l i t u d e ,
l e a d i n g t o a n a c c e p t e d n u l l h y p o t h e s i s . E a c h a p p r o a c h p r e s e n t s a
p a r t i c u l a r l i m i t a t i o n : t h e f i r s t m o d e i s n o t w e l l p o s i t i o n e d b y t h e p G P
a p p r o a c h ; t h e s e c o n d m o d e i s n o t c a p t u r e d b y t h e P C a p p r o a c h . A s f o r
t h e t a i l o f t h e P D F , i t i s c o r r e c t l y r e p r e s e n t e d b y t h e P C s u r r o g a t e , w h i l e
t h e p G P s u r r o g a t e s l i g h t l y o s c i l l a t e s a r o u n d t h e s h a p e o f t h e r e f e r e n c e
M C P D F .
T h e R M S E f o r t h e S o b o l ’ i n d i c e s f o r b o t h p G P a n d P C w i t h a f i x e d
c o m p u t a t i o n a l b u d g e t o f N = 121 s i m u l a t i o n s i s o f t h e o r d e r o f 10−2
w h e n c o m p u t e d o v e r t h e 5 0 k m r e a c h . F i g u r e 9 . 6 d i s p l a y s t h e s q u a r e d
e r r o r f o r t h e S o b o l ’ i n d i c e s a l o n g t h e c u r v i l i n e a r a b s c i s s a ; t h e s p a t i a l
e v a l u a t e d b y t h e M C s a m p l i n g .
P a g e 1 0 6 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
9 . 3 . C O M P A R I S O N O F P C A N D P G P S U R R O G A T E S
















( a ) p G P – a = 15 k m















( b ) p G P – a = 36 k m
















( c ) P C – a = 15 k m















( d ) P C – a = 36 k m
F i g u r e 9 . 5 – C o m p a r i s o n o f w a t e r l e v e l P D F o b t a i n e d w i t h p G P ( t o p p a n e l )
a n d P C ( b o t t o m p a n e l ) ( a ) – ( c ) A t a = 15 k m ( n e a r u p s t r e a m b o u n d a r y
c o n d i t i o n ) . ( b ) – ( d ) A t a = 36 k m ( M a r m a n d e ) . T h e c o m p a r i s o n i s c a r r i e d
o u t f o r d i f f e r e n t s i z e s o f t r a i n i n g s e t N ( 4 9 , 1 2 1 , 2 5 6 ) ; t h e M C r e s u l t i s
p r o v i d e d a s r e f e r e n c e i n s o l i d b l a c k l i n e .
p a t t e r n i s s i m i l a r f o r b o t h s u r r o g a t e s a n d t h e s q u a r e d e r r o r f o r e a c h
i n d e x i s l a r g e r w h e r e t h e S o b o l ’ i n d i c e s a r e l a r g e r . T h e R M S E f o r t h e
c o r r e l a t i o n m a t r i x f o r b o t h p G P a n d P C w i t h N = 121 s i m u l a t i o n s a r e
e q u a l t o R M S E p c = 3,67 · 10−4 a n d R M S E g p = 4,59 · 10−3. T h e s p a t i a l
d i s t r i b u t i o n o f t h e s q u a r e d e r r o r i s p l o t t e d i n F i g . 9 . 7 . T h e s e r e s u l t s
c o n f i r m t h e g o o d b e h a v i o u r o f b o t h P C a n d p G P s u r r o g a t e s w i t h r e s p e c t
t o M A S C A R E T . F o r b o t h S o b o l ’ i n d i c e s a n d c o r r e l a t i o n m a t r i c e s , t h e P C
s u r r o g a t e s l i g h t l y o u t p e r f o r m s p G P .
P a g e 1 0 7 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
C H A P T E R 9 . C O M P A R I S O N O F P C A N D G P S U R R O G A T E S F O R U Q O F
S P A T I A L L Y D I S T R I B U T E D O P E N - C H A N N E L S T E A D Y F L O W S
T a b l e 9 . 2 – T w o - s a m p l e K o l m o g o r o v - S m i r n o v s t a t i s t i c a l t e s t f o r p G P
a n d P C s u r r o g a t e s w i t h r e s p e c t t o t h e M C r e f e r e n c e a t M a r m a n d e w i t h
i n c r e a s i n g n u m b e r s o f s n a p s h o t s N ( 4 9 , 1 2 1 , 2 5 6 ) . T h e n u l l h y p o t h e s i s
i s r e j e c t e d i f D > 6,082 · 10−3.
S u r r o g a t e S n a p s h o t s S t a t i s t i c s D p - v a l u e
4 9 7,95 · 10−3 0 . 0 0 4
p G P 1 2 1 3,97 · 10−3 0 . 4 0 9
2 5 6 3,02 · 10−3 0 . 7 5 1
4 9 7,15 · 10−3 0 . 0 1 2
P C 1 2 1 4,95 · 10−3 0 . 1 7 2
2 5 6 4,93 · 10−3 0 . 1 7 5



















( a ) p G P – 1 2 1 s n a p s h o t s


















( b ) P C – 1 2 1 s n a p s h o t s
F i g u r e 9 . 6 – S q u a r e d e r r o r o f t h e s p a t i a l S o b o l ’ i n d i c e s a l o n g t h e 5 0
k m r e a c h f o r ( a ) p G P a n d ( b ) P C s u r r o g a t e m o d e l s b u i l t u s i n g N = 121
s n a p s h o t s i n t h e t r a i n i n g s e t . D a s h e d l i n e s c o r r e s p o n d t o t h e S o b o l ’
i n d e x a s s o c i a t e d w i t h Ks3 ; s o l i d l i n e s c o r r e s p o n d t o t h a t a s s o c i a t e d w i t h
t h e u p s t r e a m d i s c h a r g e Q.
9 . 4 S u m m a r y
T h e p u r p o s e o f t h i s w o r k w a s t o c o m p a r e t w o p o p u l a r s t r a t e g i e s f o r
b u i l d i n g s u r r o g a t e m o d e l s , P o l y n o m i a l C h a o s ( P C ) a n d P O D - b a s e d
G a u s s i a n P r o c e s s ( p G P ) . B o t h m e t h o d s w e r e a p p l i e d t o a h y d r a u l i c
c a s e c o r r e s p o n d i n g t o a s p a t i a l l y d i s t r i b u t e d o p e n - c h a n n e l s t e a d y f l o w
a l o n g t h e G a r o n n e R i v e r d e p e n d i n g o n t h e u p s t r e a m d i s c h a r g e Q a n d
o n t h e S t r i c k l e r f r i c t i o n c o e f f i c i e n t Ks3 , w i t h t h e l o n g - t e r m o b j e c t i v e t o
d e t e r m i n e w h i c h s u r r o g a t e s t r a t e g y c o u l d b e u s e f u l i n t h e f r a m e w o r k
o f e n s e m b l e - b a s e d d a t a a s s i m i l a t i o n . I t i s i m p o r t a n t t o s h o w h o w s u r r o -
g a t e m o d e l s c o u l d b e u s e d t o e s t i m a t e s o m e s t a t i s t i c a l q u a n t i t i e s i n a
c o s t - e f f e c t i v e w a y . T h i s i s u s e f u l f o r s e n s i t i v i t y a n a l y s i s s t u d i e s t o e v a l -
P a g e 1 0 8 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
9 . 4 . S U M M A R Y
( a ) p G P – 1 2 1 s n a p s h o t s ( b ) P C – 1 2 1 s n a p s h o t s
F i g u r e 9 . 7 – S q u a r e d e r r o r o f t h e c o r r e l a t i o n m a t r i x f o r ( a ) p G P a n d
( b ) P C s u r r o g a t e m o d e l s b u i l t u s i n g N = 121 s n a p s h o t s .
u a t e t h e i m p a c t o f p h y s i c a l p a r a m e t e r s a n d e x t e r n a l f o r c i n g o n t h e r i v e r
s t a t e . T h i s i s a l s o u s e f u l f o r d a t a a s s i m i l a t i o n t o e s t i m a t e t h e c o r r e l a t i o n
m a t r i x a n d P D F r e l a t e d t o t h e s p a t i a l l y d i s t r i b u t e d r i v e r s t a t e f o r t h e
E n s e m b l e K a l m a n F i l t e r ( E n K F ) a n d t h e P a r t i c l e F i l t e r ( P F ) , r e s p e c t i v e l y .
W e c a r r i e d o u t a c o n v e r g e n c e s t u d y b a s e d o n t h e f o l l o w i n g m e t r i c s :
w a t e r l e v e l s t a t i s t i c a l m o m e n t s , c o r r e l a t i o n m a t r i x , P D F a s w e l l a s S o b o l ’
i n d i c e s r e p r e s e n t i n g t h e c o n t r i b u t i o n o f t h e u p s t r e a m d i s c h a r g e a n d t h e
S t r i c k l e r f r i c t i o n c o e f f i c i e n t o n t h e w a t e r - l e v e l v a r i a n c e . T h e a c c u r a c y
o f t h e P C a n d p G P s u r r o g a t e s w e r e m e a s u r e d b y t h e i r a b i l i t y t o r e t r i e v e
t h e r e f e r e n c e m e t r i c s o b t a i n e d w i t h a c o n v e r g e d M o n t e C a r l o ( M C )
r a n d o m s a m p l e ( i n c l u d i n g 100,000 M A S C A R E T s i m u l a t i o n s ) . A n i n - d e p t h
c o m p a r i s o n o f t h e s e m e t r i c s w a s m a d e u s i n g t h e s a m e c o m p u t a t i o n a l
b u d g e t : 1 2 1 M A S C A R E T s n a p s h o t s . T h e s e n s i t i v i t y t o t h e n u m b e r o f
s n a p s h o t s w a s c a r r i e d o u t t o e n s u r e t h a t 1 2 1 s i m u l a t i o n s w e r e e n o u g h
t o m a k e t h i s c o m p a r i s o n v a l u a b l e .
R e s u l t s s h o w e d t h a t b o t h s u r r o g a t e m o d e l s c a n b e u s e d i n p l a c e
o f t h e M A S C A R E T f o r w a r d m o d e l f o r u n c e r t a i n t y p r o p a g a t i o n w i t h o u t
l o s s o f a c c u r a c y . N o n e o f t h e t w o s u r r o g a t e m o d e l s c l e a r l y o u t p e r f o r m s
t h e o t h e r . I n b o t h c a s e s , t h e P C a n d p G P s u r r o g a t e m o d e l s a r e a b l e
t o c o r r e c t l y r e t r i e v e a l l p h y s i c a l i n f o r m a t i o n . T h e P C s t r a t e g y s e e m s
t o b e m o r e p r e c i s e t o c o m p u t e t h e s p a t i a l l y d i s t r i b u t e d c o r r e l a t i o n s
a s w e l l a s t h e S o b o l ’ i n d i c e s , w i t h t h e a d v a n t a g e t h a t t h e s e i n d i c e s
d o n o t n e e d a n y f u r t h e r M A S C A R E T e v a l u a t i o n a s t h e y a r e a n a l y t i c a l l y
c o m p u t e d f r o m t h e P C e x p a n s i o n . S t i l l , t h e m u l t i m o d a l w a t e r l e v e l P D F a t
M a r m a n d e ( w h i c h i s a n i m p o r t a n t o b s e r v a t i o n s t a t i o n a l o n g t h e G a r o n n e
R i v e r i n o p e r a t i o n a l c o n t e x t ) w a s b e t t e r c a p t u r e d b y t h e p G P s t r a t e g y
t h a t r e q u i r e s a n a d d i t i o n a l s a m p l i n g o f t h e s u r r o g a t e . I n d e e d , e v e n
i n c r e a s i n g t h e n u m b e r o f s n a p s h o t s t o 2 5 6 a n d b e y o n d w a s n o t e n o u g h
t o r e t r i e v e t h e s e c o n d m o d e o f t h e P D F u s i n g t h e P C s u r r o g a t e m o d e l ,
w h i l e t h i s w a s a l r e a d y c a p t u r e d w i t h 1 2 1 s n a p s h o t s b y t h e p G P s u r r o g a t e
m o d e l . S t i l l , i t s h o u l d b e m e n t i o n e d t h a t t h e P C m o d e l b e t t e r p o s i t i o n s
P a g e 1 0 9 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
C H A P T E R 9 . C O M P A R I S O N O F P C A N D G P S U R R O G A T E S F O R U Q O F
S P A T I A L L Y D I S T R I B U T E D O P E N - C H A N N E L S T E A D Y F L O W S
t h e f i r s t m o d e t h a n t h e p G P m o d e l w h e n u s i n g t h e M C a p p r o a c h a s
r e f e r e n c e . L a s t b u t n o t l e a s t , t h e P C s t r a t e g y r e q u i r e s s o m e i n s i g h t
a b o u t t h e u n c e r t a i n i n p u t s o f t h e s y s t e m . W e m a y n o t h a v e a c c e s s t o
t h i s i n f o r m a t i o n i n p r a c t i c e , l e a d i n g p o t e n t i a l l y t o a p o o r r o b u s t n e s s
o f t h e P C s u r r o g a t e . T h e q u a n t i t y o f i n t e r e s t m a y a l s o f e a t u r e n o n -
l i n e a r i t y a n d e x h i b i t e x t r e m a , w h i c h c o u l d b e d i f f i c u l t t o a c c o u n t f o r
u s i n g q u a d r a t u r e p o i n t s t h a t c o u l d m i s s s o m e p h y s i c s . A l t e r n a t i v e ( f o r
i n s t a n c e s p a r s e ) p r o j e c t i o n s t r a t e g i e s c o u l d b e i n v e s t i g a t e d i n t h e f u t u r e
t o o v e r c o m e t h e s e l i m i t a t i o n s .
C o n c l u s i o n s f o r t h e p r e s e n t t e s t c a s e h i g h l i g h t t h e v a l i d i t y o f b o t h
q u a d r a t u r e - b a s e d P C a n d P O D - b a s e d G P s u r r o g a t e s t r a t e g i e s f o r S W E
i n p e r m a n e n t f l o w f o r a s m a l l d i m e n s i o n a l p r o b l e m ( t h e s i z e o f t h e u n -
c e r t a i n s p a c e i s d = 2) . T h e r a n k i n g b e t w e e n P C a n d p G P a p p r o a c h e s
w i l l n e e d t o b e f u r t h e r i n v e s t i g a t e d w h e n m o v i n g t o o p e n - c h a n n e l u n -
s t e a d y f l o w m o d e l l i n g u s e d f o r i n s t a n c e i n t h e c o n t e x t o f o p e r a t i o n a l
f l o o d f o r e c a s t i n g . T h e f i r s t c h a l l e n g e l i e s i n t h e e x t e n s i o n o f t h e P C
a n d p G P s u r r o g a t e s t o l a r g e r u n c e r t a i n d i m e n s i o n d, e s p e c i a l l y t o a d -
d r e s s p a r a m e t e r s t h a t v a r y i n s p a c e o r o v e r t i m e o r b o t h , s u c h a s t h e
b a t h y m e t r y s p a t i a l f i e l d a n d t h e t i m e s e r i e s o f t h e u p s t r e a m d i s c h a r g e .
T h i s m a y r e q u i r e t h e e v a l u a t i o n o f m o r e a d v a n c e d s t r a t e g i e s t o r e d u c e
t h e s i z e o f t h e b a s i s , t h e u n c e r t a i n d i m e n s i o n ( f o r i n s t a n c e t h r o u g h t h e
K a r h u n e n - L o è v e t r a n s f o r m a t i o n ) a n d t h e n u m b e r o f s n a p s h o t s N i n t h e
t r a i n i n g s e t . F o r i n s t a n c e , t h e q u a d r a t u r e m e t h o d u s e d t o b u i l d t h e P C
s u r r o g a t e i s k n o w n t o s u f f e r f r o m t h e c u r s e - o f - d i m e n s i o n a l i t y . T h i s w i l l
h a v e t o b e r e v i s i t e d f o r a l a r g e r s i z e d o f t h e u n c e r t a i n s p a c e . T h e s e c -
o n d c h a l l e n g e l i e s i n t h e v a l i d i t y o f t h e s u r r o g a t e m o d e l o v e r s u c c e s s i v e
d a t a a s s i m i l a t i o n c y c l e s , i m p l y i n g t h a t t h e f l o w i s n o w u n s t e a d y . F i r s t ,
i t i s e x p e c t e d t h a t t h e S A s h o w s t h a t t h e r o u g h n e s s c o e f f i c i e n t s f r o m
u p s t r e a m a n d d o w n s t r e a m l o c a t i o n s h a v e a n i n f l u e n c e o n t h e f l o w a t
a g i v e n l o c a t i o n i n s u b c r i t i c a l f l o w . S e c o n d l y , i t m a y b e n e c e s s a r y t o
a d j u s t t h e c o e f f i c i e n t s o f t h e s u r r o g a t e s t o t r a c k t h e c h a n g e s i n t h e
r i v e r s t a t e b e h a v i o u r o v e r t i m e . T h e c y c l e d d a t a a s s i m i l a t i o n a n a l y s i s
w i l l t h e n a l l o w t o c o r r e c t p h y s i c a l p a r a m e t e r s o v e r t i m e , s u c h a s t h e
r o u g h n e s s c o e f f i c i e n t t h a t m a y v a r y s e a s o n a l l y o r b e t w e e n f l o o d e v e n t s .
T h e u n c e r t a i n t y q u a n t i f i c a t i o n a n d d a t a a s s i m i l a t i o n s t r a t e g i e s c o u l d
a l s o b e e x t e n d e d t o t h e b a t h y m e t r y a n d t h u s a l l o w f o r a t i m e - v a r y i n g
c o r r e c t i o n o f t h e r i v e r g e o m e t r y t h a t i s u s u a l l y f i x e d i n a h y d r a u l i c m o d e l .
S u c h s o l u t i o n w o u l d m i m i c t h e e v o l u t i o n o f t h e r i v e r b e d a n d f l o o d p l a i n
a t a m u c h l o w e r c o m p u t a t i o n a l c o s t t h a n w h e n u s i n g a h y d r o - s e d i m e n t
c o u p l e d m o d e l .
T h o s e a r e c r u c i a l s t e p s f o r t h e c o m p l e m e n t a r y u s e o f s u r r o g a t e
m o d e l s w i t h i n d a t a a s s i m i l a t i o n a l g o r i t h m s .
P a g e 1 1 0 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
1 0 | T h e A e r o t h e r m a l F l o w a r o u n d
t h e L S 8 9 B l a d e C a s c a d e
1 0 . 1 I n t r o d u c t i o n
L e n o m b r e d e s i m u l a t i o n s C F D n é c e s s a i r e s à l a f o r m u l a -
t i o n d u m o d è l e d e s u b s t i t u t i o n e s t d é f i n i p a r l a c o m p l e x i t é d e
l a p h y s i q u e e t l e n o m b r e d e p a r a m è t r e s d ’ e n t r é e à p r e n d r e e n
c o m p t e . L a p r é s e n t e é t u d e v i s e à a m é l i o r e r s a c o n s t r u c t i o n
e n u t i l i s a n t l e s d e u x n o u v e l l e s s t r a t é g i e s d e r é é c h a n t i l l o n -
n a g e d e l ’ e s p a c e d e p a r a m è t r e s p r é s e n t é e s C h a p t e r 7 .
U n e a p p l i c a t i o n i n d u s t r i e l l e e s t v i s é e : l ’ a n a l y s e a é r o t h e r -
m i q u e a u t o u r d e l a p a l e L S 8 9 . U n e é t u d e d e q u a n t i f i c a t i o n d e
l ’ i n c e r t i t u d e a d é j à é t é r é a l i s é e à l ’ a i d e d e s i m u l a t i o n s R A N S
( R e y n o l d s A v e r a g e d N a v i e r - S t o k e s ) [ 8 9 , 7 0 ] m a i s l a p r e m i è r e
a n a l y s e U Q u t i l i s a n t l a S i m u l a t i o n a u x G r a n d e s É c h e l l e s ( S G E )
d e c e t t e c o n f i g u r a t i o n e s t i c i p r é s e n t é e . L e s S G E s o n t d e s
s i m u l a t i o n s i n s t a t i o n n a i r e s 3 D h a u t e f i d é l i t é ( v o i r A p p e n d i x C
p o u r p l u s d e d é t a i l s ) . C e t t e a p p r o c h e e n t r a î n e u n c o û t C P U
é l e v é q u i n é c e s s i t e l ’ u t i l i s a t i o n d e r e s s o u r c e s H P C ( H i g h P e r -
f o r m a n c e C o m p u t i n g ) . L e c o d e A V B P a é t é u t i l i s é .
L a d i f f i c u l t é d e p r é d i r e c o r r e c t e m e n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s
d ’ é c o u l e m e n t s , m ê m e p o u r u n e t e l l e s i m u l a t i o n h a u t e f i d é -
l i t é , e s t r é v é l a t r i c e d e l ’ i n c e r t i t u d e d e s c o n d i t i o n s a u x l i m i t e s .
L ’ i n t e n s i t é d e l a t u r b u l e n c e e t l ’ a n g l e d ’ a t t a q u e s o n t c o n n u s
p o u r a f f e c t e r l e f l u x a é r o t h e r m i q u e . C e t t e q u a n t i t é e s t d ’ u n
g r a n d i n t é r ê t p o u r l e s p a r t e n a i r e s i n d u s t r i e l s a f i n d e d é t e r -
m i n e r l e c y c l e d e v i e d e s c o m p o s a n t s d e l a t u r b i n e . L ’ é t u d e
a p e r m i s d e t r o u v e r u n e s e n s i b i l i t é s p a t i a l e d u f l u i d e a u x
p a r a m è t r e s d ’ e n t r é e .
L e c h a p i t r e e s t r é d i g é c o m m e s u i t : S e c t i o n 1 0 . 2 p r é s e n t e
l e m o n t a g e e x p é r i m e n t a l t a n d i s q u e S e c t i o n 1 0 . 3 p r é s e n t e l a
c o n f i g u r a t i o n d e l a s i m u l a t i o n n u m é r i q u e . E n f i n , S e c t i o n 1 0 . 4
p r é s e n t e l e s r é s u l t a t s d e l ’ a n a l y s e U Q .
TH E N U M B E R o f C F D s i m u l a t i o n s t h a t i s r e q u i r e d f o r t h e f o r m u l a t i o no f t h e s u r r o g a t e m o d e l i s d e f i n e d b y t h e c o m p l e x i t y o f t h e p h y s i c s
a n d t h e n u m b e r o f i n p u t p a r a m e t e r s t o t a k e i n t o a c c o u n t . T h e p r e s e n t
s t u d y a i m s a t i m p r o v i n g i t s c o n s t r u c t i o n b y u s i n g t h e t w o n e w s t r a t e -
g i e s f o r r e s a m p l i n g t h e p a r a m e t e r s p a c e p r e s e n t e d i n C h a p t e r 7 . A n
i n d u s t r i a l a p p l i c a t i o n i s t a r g e t e d : t h e a e r o t h e r m a l a n a l y s i s a r o u n d t h e
L S 8 9 v a n e [ 2 4 ] . A n U n c e r t a i n t y Q u a n t i f i c a t i o n s t u d y h a s a l r e a d y b e e n
p e r f o r m e d u s i n g R e y n o l d s A v e r a g e d N a v i e r - S t o k e s ( R A N S ) [ 8 9 , 7 0 ] b u t
1 1 1
C H A P T E R 1 0 . T H E A E R O T H E R M A L F L O W A R O U N D T H E L S 8 9 B L A D E
C A S C A D E
i t s f i r s t U Q a n a l y s i s u s i n g L a r g e E d d y S i m u l a t i o n ( L E S ) i s p r e s e n t e d . L E S
a r e h i g h - f i d e l i t y f u l l 3 D u n s t e a d y s i m u l a t i o n s ( s e e A p p e n d i x C f o r m o r e
d e t a i l s ) . T h i s a p p r o a c h c o m e s a t a h i g h C P U c o s t w h i c h r e q u i r e s t h e
u s e o f H i g h P e r f o r m a n c e C o m p u t i n g ( H P C ) r e s o u r c e s .
T h e c h a p t e r i s t a i l o r e d a s f o l l o w s ; S e c t i o n 1 0 . 2 p r e s e n t s t h e e x -
p e r i m e n t a l s e t u p w h i l e S e c t i o n 1 0 . 3 p r e s e n t s i t s n u m e r i c a l s i m u l a t i o n
c o n f i g u r a t i o n . F i n a l l y , S e c t i o n 1 0 . 4 p r e s e n t s t h e r e s u l t s o f t h e U Q .
1 0 . 2 C a s e D e s c r i p t i o n
T h e L S 8 9 c a s e i s a b l a d e c a s c a d e d e s i g n e d a n d t e s t e d e x p e r i m e n t a l l y
a t t h e V o n K a r m a n I n s t i t u t e f o r F l u i d D y n a m i c s ( V K I ) [ 2 4 ] . T h e l i n e a r
c a s c a d e c o n s i s t s o f f i v e h i g h - p r e s s u r e t u r b i n e v a n e s a l t h o u g h o n l y t h e
c e n t r e v a n e i s s t u d i e d — s e e F i g . 1 0 . 1 . T h e v a n e i s a 2 D e x t r u d e d p r o f i l e
u n l i k e m o s t i n d u s t r i a l v a n e s t h a t a r e m u c h m o r e c o m p l e x g e o m e t r i c a l l y .
I t , h o w e v e r , r e m a i n s o f g r e a t i n t e r e s t b e c a u s e t h e o p e r a t i n g p o i n t s a r e
r e p r e s e n t a t i v e o f v a l u e s f o u n d i n r e a l e n g i n e s t o d a y . T h i s t e s t c a s e
r e p r e s e n t s o n e o f t h e l a r g e s t t u r b o m a c h i n e r y d a t a b a s e s a v a i l a b l e f o r
t h e v a l i d a t i o n o f C F D m o d e l s i n c o m p l e x g e o m e t r i e s .
( a ) V K I i n s t a l l a t i o n ( b ) B l a d e p r o f i l e
c ( m m ) 6 7 , 6 4 7
g/c 0 , 8 5 0
γ ( d e g r . ) 5 5 , 0
o/c 0 , 2 2 0 7
rLE/c 0 , 0 6 1
rTE/c 0 , 0 1 0 5
( c ) G e o m e t r i c a l C h a r a c -
t e r i s t i c s
F i g u r e 1 0 . 1 – L S 8 9 b l a d e c a s c a d e e x p e r i m e n t a l s e t u p f r o m t h e V K I .
S o u r c e [ 2 4 ]
P a g e 1 1 2 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
1 0 . 2 . C A S E D E S C R I P T I O N
A l a r g e v a r i e t y o f o p e r a t i n g p o i n t s h a v e b e e n s u c c e s s f u l l y s i m u l a t e d
u n t i l n o w . L o w l e v e l s o f t u r b u l e n c e i n j e c t i o n (< 1% ) d o n o t r e p r e s e n t a n
i s s u e f o r m o s t s o l v e r s [ 8 9 , 7 0 ] u s i n g e i t h e r R e y n o l d s - A v e r a g e d N a v i e r
S t o k e s ( R A N S ) o r L a r g e E d d y S i m u l a t i o n ( L E S ) . H i g h e r l e v e l s o f t u r b u -
l e n c e h a v e a l s o b e e n s t u d i e d s u c c e s s f u l l y [ 2 3 6 ] b u t d i f f i c u l t i e s a r i s e f o r
h i g h e r R e y n o l d s n u m b e r s a n d l a r g e r o u t l e t M a c h n u m b e r s . S i m u l a t i o n s
a r e n o t a b l e t o c o r r e c t l y p r e d i c t e x p e r i m e n t a l l y o b t a i n e d p r o f i l e s , n o -
t a b l y t h e h e a t t r a n s f e r f i e l d w h i c h i s o f g r e a t i m p o r t a n c e f o r t h e b l a d e
l i f e - c y c l e .
T h e o p e r a t i n g p o i n t a d d r e s s e d i n t h i s d o c u m e n t , s e l e c t e d f r o m
A r t s [ 2 4 ] , i s t h e M U R 2 3 5 , a v e r y r i c h c a s e i n t e r m s o f p h y s i c s t h a t
p r e s e n t s t h e a b o v e - m e n t i o n e d c h a l l e n g e s ( h i g h R e y n o l d s a n d o u t l e t
M a c h n u m b e r s ) — s e e T a b l e 1 0 . 1 a n d T a b l e 1 0 . 2 . F i g u r e 1 0 . 2 h i g h l i g h t s
t h e m a i n p h y s i c a l i n t e r a c t i o n s i n s u c h a f l o w . O n e o f t h e m o s t n o t a b l e
f e a t u r e s i s t h e p r e s e n c e o f a s h o c k w a v e o n t h e s u c t i o n s i d e o f t h e b l a d e .
T h i s s h o c k w a v e i n t e r a c t s w i t h a t r a n s i t i o n a l b o u n d a r y l a y e r d u e t o t h e
h i g h l y c u r v e d f l o w , a p o t e n t i a l s o u r c e o f i n s t a b i l i t i e s i n t h e b o u n d a r y
l a y e r w h i c h i n t u r n d e t e r m i n e s t h e w a k e d o w n s t r e a m . T h i s w a k e i s s u e s
a c o u s t i c w a v e s t h a t i m p a c t t h e n e i g h b o u r b l a d e a f f e c t i n g t h e s t a b i l i t y o f
t h e b o u n d a r y l a y e r . A l s o , t h e r e i s a h i g h l e v e l o f f r e e - s t r e a m t u r b u l e n c e
t h a t u n d e r g o e s s t r e t c h i n g a r o u n d t h e l e a d i n g e d g e o f t h e b l a d e w h i c h
m o d i f i e s t h e p o s i t i o n o f t h e b o u n d a r y l a y e r t r a n s i t i o n o n t h e s u c t i o n
s i d e [ 2 0 9 ] .
T o t a l t e m p e r a t u r e ( K ) 4 1 3 , 3 0
T o t a l i n l e t p r e s s u r e ( b a r ) 1 , 8 2 8
S t a t i c i n l e t p r e s s u r e ( b a r ) 1 , 8 0 0
S t a t i c o u t l e t p r e s s u r e ( b a r ) 1 , 0 4 9
W a l l t e m p e r a t u r e ( K ) 3 0 1 , 1 5
F r e e s t r e a m t u r b u l e n c e ( % ) 6 , 0
I n c i d e n c e a n g l e ( d e g r . ) 0 , 0
T a b l e 1 0 . 1 – M e a s u r e d p a r a m e t e r s f o r t h e M U R 2 3 5 c a s e .
I n t h e o r i g i n a l e x p e r i m e n t s [ 2 4 ] , a n i n c r e a s e i n h e a t t r a n s f e r i s o b -
s e r v e d o n t h e s u c t i o n s i d e o f t h e b l a d e w h e n a h i g h t u r b u l e n c e i n t e n s i t y
l e v e l a t t h e i n l e t (∼ 6% ) a s w e l l a s a l a r g e R e y n o l d s n u m b e r a t t h e o u t l e t
(> 1 · 106) a r e p r e s e n t . T h e s i m u l a t i o n s r e c o v e r t h e s h o c k w a v e t h a t
t r i g g e r s a n a b r u p t t r a n s i t i o n o f t h e b o u n d a r y l a y e r , b u t t u r b u l e n t s p o t s
m a y b e f o u n d u p s t r e a m o f t h i s p o s i t i o n t h a t c a n c o n t r i b u t e t o t h e o v e r a l l
h e a t t r a n s f e r . T h e s e s p o t s c a n b e e x p l a i n e d d u e t o p e r t u r b a t i o n s i n
t h e f r e e - s t r e a m t u r b u l e n c e Tu t h a t a r e c a p a b l e o f t r e s p a s s i n g t h e s h e l -
t e r i n g e f f e c t o f t h e s h e a r l a y e r a n d t h e r e b y i n c r e a s e t h e h e a t t r a n s f e r .
T u r b u l e n c e v a l u e s u p s t r e a m o f t h e b l a d e a r e t h u s o f u p m o s t i m p o r t a n c e .
T h e o r i g i n a l e x p e r i m e n t s g i v e o n l y t h e t u r b u l e n c e i n t e n s i t y l e v e l a t a n
u p s t r e a m d i s t a n c e f r o m t h e v a n e , w h i c h i s i n s u f f i c i e n t t o c h a r a c t e r i z e
t h e t u r b u l e n t f l o w a t t h i s l o c a t i o n . R e c e n t s t u d i e s o n t h e s a m e t e s t
b e n c h h a v e m e a s u r e d t h e i n t e g r a l l e n g t h s c a l e f o r t h e s a m e i n t e n s i t y
P a g e 1 1 3 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
C H A P T E R 1 0 . T H E A E R O T H E R M A L F L O W A R O U N D T H E L S 8 9 B L A D E
C A S C A D E
I n l e t O u t l e t
T o t a l t e m p e r a t u r e ( K ) 4 1 3 , 3
T o t a l p r e s s u r e ( b a r ) 1 , 8 2 8
M a c h n u m b e r 0 , 1 5 0 0 , 9 2 7
R e y n o l d s n u m b e r 2 , 6 4 7 1 · 1 0
5
1 , 1 5 2 1 · 1 0
6
T e m p e r a t u r e ( K ) 4 1 1 , 4 5 3 5 2 , 6 9
P r e s s u r e ( b a r ) 1 , 8 0 0 1 , 0 4 9
D e n s i t y ( kg/m3) 1 , 5 2 4 1 , 0 3 6
V e l o c i t y ( m/s) 6 1 , 0 0 3 4 9 , 0 2
D y n a m i c v i s c o s i t y ( kg/ms) 2 , 3 3 7 5 0 · 1 0 −5 2 , 1 2 4 0 · 1 0 −5
K i n e m a t i c v i s c o s i t y ( m2/s) 1 , 5 5 8 9 · 1 0 −5 2 , 0 4 9 4 · 1 0 −5
T a b l e 1 0 . 2 – F r e e s t r e a m c o n d i t i o n s f o r t h e M U R 2 3 5 c a s e .
F i g u r e 1 0 . 2 –
∇ρ
ρ
(m−1) w i t h Tu = 30%.
l e v e l [ 7 4 ] . I n s p i t e o f t h i s n e w l y a v a i l a b l e i n f o r m a t i o n , s i m u l a t i o n s a r e n o t
c a p a b l e o f r e c o v e r i n g a n i m p o r t a n t p a r t o f t h e h e a t f l u x o n t h e s u c t i o n
s i d e e v e n w h e n t a k i n g t h e c o r r e c t l e n g t h s c a l e [ 1 7 8 ] . U n c e r t a i n t i e s c o n -
c e r n i n g t h e m e a s u r e d v a l u e s i n t h e e x p e r i m e n t s , t h a t s e r v e a s b o u n d a r y
c o n d i t i o n s i n t h e s i m u l a t i o n , a p p e a r a s a p a t h t o b e e x p l o r e d .
A p a r t f r o m t h e t u r b u l e n c e i n t e n s i t y a n d t h e l e n g t h s c a l e , t h e a n g l e
o f a t t a c k α o f t h e i n c o m i n g f l o w c a n a l s o b e s e e n a s a n u n c e r t a i n
p a r a m e t e r . T h e r e i s n o i n f o r m a t i o n r e l a t e d t o t h i s p a r a m e t e r i n t h e
e x p e r i m e n t a l c a m p a i g n s . I n F i g . 1 0 . 3 , t h e e f f e c t o f α w a s n u m e r i c a l l y
i n v e s t i g a t e d w i t h r e s p e c t t o Tu b y s t u d y i n g t h e h e a t t r a n s f e r c o e f f i c i e n t
r e s p o n s e — h e r e a f t e r d e f i n e d a s t h e Q o I . D u e t o t h e c o m p u t a t i o n a l e f f o r t
r e q u i r e d t o m o d i f y a n d s i m u l a t e a c a s e c o r r e c t l y w i t h a m o d i f i e d i n t e g r a l
P a g e 1 1 4 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
1 0 . 3 . N U M E R I C A L S E T U P
l e n g t h s c a l e v e r s u s a m o d i f i c a t i o n o f α, t h i s p a r a m e t e r w a s n o t t a k e n
i n t o a c c o u n t . I n c r e a s i n g Tu o r α c a u s e s a n i n c r e a s e o f t h e Q o I a n d Tu
s e e m s t o h a v e a l a r g e r i m p a c t t h a n α. A d e e p e r a n a l y s i s w o u l d r e q u i r e
m o r e c o m p u t a t i o n s t o o b t a i n : ( i ) a c o r r e c t r e s p o n s e o f t h e i n f l u e n c e o f
t h e s e p a r a m e t e r s o n t h e Q o I ; ( i i ) t h e c o n t r i b u t i o n o f e a c h p a r a m e t e r ;
a n d ( i i i ) t h e p r o b a b i l i t y d e n s i t y f u n c t i o n o f t h e Q o I b y p r o p a g a t i n g t h e
u n c e r t a i n t i e s . T h u s , t h e p a r a m e t e r s p a c e f o r t h i s s t u d y w a s d e f i n e d a s
Tu ∈ [0, 30%] α ∈ [−5, 5◦]. ( 1 0 . 1 )























Pressure side Suction side
AVBP 20M 0% 2°
AVBP 20M 0% +2°
AVBP 20M 30% 2°
AVBP 20M 30% +2°
MUR 129
MUR 235
F i g u r e 1 0 . 3 – H e a t t r a n s f e r c o e f f i c i e n t v a r i a t i o n c o m p a r e d t o e x p e r i m e n -
t a l d a t a o f M U R 1 2 9 ( Tu = 1%, α = 0◦) a n d M U R 2 3 5 ( Tu = 6%, α = 0◦) .
1 0 . 3 N u m e r i c a l S e t u p
T h e s i m u l a t i o n s h a v e b e e n p e r f o r m e d u s i n g A V B P [ 8 6 ] , a v a l i d a t e d C F D
L E S s o l v e r c o - d e v e l o p e d b y C E R F A C S a n d I F P - E N . T h i s p a r a l l e l c o d e
s o l v e s t h e t h r e e - d i m e n s i o n a l c o m p r e s s i b l e N a v i e r - S t o k e s e q u a t i o n s f o r
b o t h s t e a d y a n d u n s t e a d y r e a c t i n g f l o w s . T h e c o d e i s c a p a b l e o f h a n -
d l i n g h y b r i d u n s t r u c t u r e d m e s h e s a n d a l l o w s a d d r e s s i n g c o m p l e x g e -
o m e t r i e s . H i g h - o r d e r n u m e r i c a l s c h e m e s b a s e d o n t h e T a y l o r - G a l e r k i n
( T T G ) f a m i l y a r e u s e d [ 1 8 5 ] .
T h e s i m u l a t i o n s w e r e p e r f o r m e d o n a 2 0 m i l l i o n c e l l s m e s h . F i v e
l a y e r s o f p r i s m s i n t h e n e a r - w a l l r e g i o n a r e p r e s e n t a l l o w i n g a h i g h e r a s -
p e c t r a t i o — s e e F i g . 1 0 . 4 . T h e m e a n y+ h a s a v a l u e o f ' 6.62 w h i c h l i m i t s
t h e p h y s i c a l t i m e s t e p t o 1,94 · 10−8 s. I n t h i s c o n t e x t , a w a l l - r e s o l v e d
c o m p u t a t i o n u s i n g t h e W A L E [ 1 6 7 ] m o d e l i s u s e d t o t a k e i n t o a c c o u n t
t h e p r o p e r t u r b u l e n c e s c a l i n g i n t h e n e a r - w a l l r e g i o n . T o g a t h e r e n o u g h
P a g e 1 1 5 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
C H A P T E R 1 0 . T H E A E R O T H E R M A L F L O W A R O U N D T H E L S 8 9 B L A D E
C A S C A D E
s t a t i s t i c s , a s i m u l a t i o n t i m e o f ∼ 4,1 ms w a s p e r f o r m e d . T h i s l e d t o a
C P U c o s t , f o r a s i n g l e c o m p u t a t i o n , o f ∼ 7500 h o u r s l a s t i n g ∼ 5 h o u r s
o n a c l u s t e r o f 1 4 4 0 c o r e s .
( a ) F u l l d o m a i n ( b ) A t t h e b l a d e ’ s w a l l
F i g u r e 1 0 . 4 – V i s u a l i z a t i o n o f t h e 2 0 m i l l i o n c e l l s m e s h o f t h e d o m a i n .
T h e r e s o l u t i o n o f t h e m e s h a n d t h e L E S q u a l i t y m u s t b e g u a r a n t e e d
t o b e s u f f i c i e n t t o c a p t u r e t h e c o m p l e x p h y s i c s e n c o u n t e r e d . I n d e e d ,
t h e i n t e r a c t i o n b e t w e e n t h e f r e e - s t r e a m t u r b u l e n c e a n d t h e b o u n d a r y
l a y e r r e q u i r e s t o c a r e f u l l y m e s h t h e n e a r - w a l l r e g i o n . I t i s r e a s o n a b l e
t h e n t o c o m p a r e t h e p r o f i l e s o f h e a t t r a n s f e r o b t a i n e d u s i n g t h e m e s h
f o r t h i s U Q s t u d y , f r o m h e r e o n d e n o t e d a s M 0 , t o t w o f i n e r m e s h e s M 1
a n d M 2 , s e e F i g . 1 0 . 5 . T h e c o r r e s p o n d i n g s p a t i a l d i s t r i b u t i o n s o f y+ a r e
s h o w n i n F i g . 1 0 . 6 f o r t h e t h r e e m e s h e s .
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F i g u r e 1 0 . 5 – H e a t t r a n s f e r c o e f f i c i e n t b e t w e e n v a r i o u s m e s h e s u s i n g
M U R 2 3 5 s e t u p ( Tu = 6%, α = 0◦) .
T h e h e a t t r a n s f e r c o e f f i c i e n t i s s e e n t o b e d i f f e r e n t o n t h e p r e s s u r e
s i d e f o r t h e f i n e s t m e s h ( M 2 ) . H o w e v e r , o n t h e s u c t i o n s i d e t h e c o a r s e s t
m e s h ( M 0 ) l e a d s t o a p p r o x i m a t e l y t h e s a m e r e s u l t s a s t h e f i n e s t m e s h
( M 2 ) . T h i s s u g g e s t s t h a t t h e v a l u e o f y+ d o e s n o t h a v e a f i r s t o r d e r
P a g e 1 1 6 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
1 0 . 4 . U N C E R T A I N T Y Q U A N T I F I C A T I O N R E S U L T S












F i g u r e 1 0 . 6 – R e f i n e m e n t o v e r b l a d e s u r f a c e m e a s u r e d u s i n g n o n -
d i m e n s i o n a l y+ p a r a m e t e r f o r M U R 2 3 5 o p e r a t i n g p o i n t ( Tu = 6%, α =
0◦) .
e f f e c t o n t h e h e a t t r a n s f e r c o e f f i c i e n t f o r t h e m e s h e s c o n s i d e r e d . T h e
s e n s i t i v i t y t o o t h e r e f f e c t s s u c h a s t u r b u l e n c e i n t e n s i t y a n d a n g l e o f
a t t a c k m a y t h u s b e s o u g h t . A d d i t i o n a l l y , i t c a n b e n o t e d t h a t t h e s h o c k
w a v e o n t h e s u c t i o n s i d e i s l o c a t e d a t a p p r o x i m a t e l y t h e s a m e p o s i t i o n
f o r a l l m e s h e s . T h i s i m p l i e s t h a t t h e u p s t r e a m b o u n d a r y l a y e r i s s i m i l a r
i n a l l c a s e s a l t h o u g h t h e h e a t t r a n s f e r c o e f f i c i e n t a c r o s s t h e s h o c k w a v e
i s a f f e c t e d b y t h e m e s h r e f i n e m e n t .
1 0 . 4 U n c e r t a i n t y Q u a n t i f i c a t i o n R e s u l t s
T h i s s e c t i o n p r e s e n t s t h e c o m p a r i s o n b e t w e e n t h e d i f f e r e n t r e s a m -
p l i n g m e t h o d s ( s e e C h a p t e r 7 ) o n t h i s c o m p l e x c a s e . I n t h e f o l l o w i n g ,
a n e x i s t i n g s a m p l e c o m p r i s e d o f 1 6 s i m u l a t i o n s i s u s e d t o g e n e r a t e a
S o b o l ’ l o w - d i s c r e p a n c y s e q u e n c e . A s s e e n i n S e c t i o n 2 . 1 , t h e q u a l -
i t y o f S o b o l ’ s e q u e n c e i s s i m i l a r t o H a l t o n ’ s i n l o w d i m e n s i o n a l c a s e s .
T h e n a s u r r o g a t e m o d e l b a s e d o n G P a n d P O D a s d e s c r i b e d i n S e c -
t i o n s 2 . 3 . 1 a n d 2 . 3 . 3 i s c o n s t r u c t e d . U s i n g t h i s i n i t i a l s e t o f s i m u l a t i o n s ,
t h e s e q u e n c e h a s b e e n c o n t i n u e d a d d i n g 4 p o i n t s t o g i v e a t o t a l o f
2 0 s i m u l a t i o n s . T h e n u s i n g t h e s a m e i n i t i a l s a m p l e , t h e p r e v i o u s s e t i s
c o m p a r e d t o t h e u s e o f t h e σ m e t h o d a n d t h e L O O - S o b o l ’ m e t h o d . T h e
L O O - σ m e t h o d g i v e s s i m i l a r r e s u l t s c o m p a r e d t o L O O - S o b o l ’ m e t h o d . I t
i s n o t t e s t e d o n t h i s c a s e . Q u a l i t y r e s u l t s e v a l u a t e d b y L O O a s d e s c r i b e d
i n S e c t i o n 2 . 3 . 5 a r e s h o w n i n T a b l e 1 0 . 3 .
A s d e m o n s t r a t e d i n A p p e n d i x A . 1 , t h e r e i s n o g u a r a n t e e t h a t t h e
q u a l i t y o f t h e m o d e l i m p r o v e s w h e n u s i n g a r e f i n e m e n t s t r a t e g y o t h e r
t h a n c o n t i n u i n g t h e l o w d i s c r e p a n c y s e q u e n c e , g i v e n a l o w - d i m e n s i o n a l
c a s e . T h e σ m e t h o d w a s o n l y a b l e t o i m p r o v e a l i t t l e t h e q u a l i t y o f t h e
i n i t i a l d e s i g n . T h i s i m p r o v e m e n t w a s i n f e r i o r t o t h e s i m p l e c o n t i n u a t i o n
P a g e 1 1 7 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
C H A P T E R 1 0 . T H E A E R O T H E R M A L F L O W A R O U N D T H E L S 8 9 B L A D E
C A S C A D E
M e t h o d N u m b e r o f S i m u l a t i o n s Qˆ2
S o b o l ’ 1 6 0 . 6 3 8
S o b o l ’ 2 0 0 . 8 2 1
σ 2 0 0 . 6 8 8
L O O - S o b o l ’ 2 0 0 . 8 5 6
T a b l e 1 0 . 3 – E s t i m a t e d Q2 f u n c t i o n o f t h e r e s a m p l i n g m e t h o d c o m p a r e d
t o a n i n i t i a l s a m p l e o f 1 6 s i m u l a t i o n s .
o f t h e s e q u e n c e . H o w e v e r , w e o b s e r v e d a n i m p r o v e d q u a l i t y u s i n g t h e
L O O - S o b o l ’ m e t h o d . T h e i m p o r t a n c e f a c t o r s ’ d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e
t w o i n p u t p a r a m e t e r s m a k e i t f e a s i b l e t o f u r t h e r i m p r o v e t h e q u a l i t y o f
t h e m o d e l — s e e F i g . 1 0 . 7 .






















F i g u r e 1 0 . 7 – A g g r e g a t e d S o b o l ’ i n d i c e s o f t h e i n p u t p a r a m e t e r s w i t h
t h e i r a s y m p t o t i c c o n f i d e n c e i n t e r v a l s .
T h e r e s p o n s e s u r f a c e s o f t h e m o d e l s a r e p l o t t e d i n F i g . 1 0 . 8 . T h e
h e a t t r a n s f e r c o e f f i c i e n t h a s b e e n i n t e g r a t e d o v e r t h e c h o r d l i n e t o o b -
t a i n t h i s v i s u a l i z a t i o n . T h e f i r s t t h i n g t o n o t i c e i s t h e c o r r e c t d i s t r i b u t i o n
o f s a m p l e p o i n t s w i t h i n t h e p a r a m e t e r s p a c e e n s u r i n g t h a t m o s t o f t h e
e f f e c t s a r e c a p t u r e d . T h e p r e d i c t i o n s o b t a i n e d u s i n g t h e m o d e l s a r e
t h e n f o u n d t o b e i n a g r e e m e n t w i t h t h e o b s e r v a t i o n s m a d e p r e v i o u s l y .
T h e h e a t t r a n s f e r c o e f f i c i e n t i n c r e a s e s w i t h t h e t u r b u l e n c e i n t e n s i t y a n d
i s f a i r l y s t a b l e r e g a r d i n g t h e a n g l e o f t h e i n c o m i n g f l o w . T h e m o d e l s a r e
s a i d t o b e a d d i t i v e w i t h r e s p e c t t o t h e t u r b u l e n c e i n t e n s i t y . C o n t r a r y t o
t h e S o b o l ’ s e q u e n c e , t h e L O O - S o b o l ’ m e t h o d d e t e c t e d t h a t t h e m o d e l
w a s s e n s i t i v e t o l o w v a l u e s o f t u r b u l e n c e i n t e n s i t y . I t i s t h i s p h y s i c a l
i n f o r m a t i o n t h a t h e l p e d i m p r o v e t h e p r e d i c t i v i t y q u a l i t y . I n t h e f o l l o w i n g ,
t h e m o d e l c o n s t r u c t e d u s i n g t h e L O O - S o b o l ’ m e t h o d i s u s e d .
W i t h o u t m a k i n g a n y a s s u m p t i o n o n t h e u n c e r t a i n t i e s , t h e P r o b a b i l i t y
D e n s i t y F u n c t i o n s ( P D F ) o f t h e i n p u t p a r a m e t e r s a r e b o t h d e f i n e d u s i n g
P a g e 1 1 8 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
1 0 . 5 . S U M M A R Y
u n i f o r m d i s t r i b u t i o n s o v e r t h e p a r a m e t e r s p a c e
Tu ∼ U(0, 30%) α ∼ U(−5, 5◦). ( 1 0 . 2 )
U s i n g t h e s e P D F s , u n c e r t a i n t i e s a r e p r o p a g a t e d b y 5 000 p r e d i c t i o n s
o f t h e h e a t t r a n s f e r c o e f f i c i e n t a l o n g t h e b l a d e . T h e n t h e Q o I ’ s P D F i s
r e c o n s t r u c t e d u s i n g a k e r n e l s m o o t h i n g p r o c e d u r e [ 2 3 1 , 9 5 ] . F i g u r e 1 0 . 9
r e v e a l s t h e e x p e c t e d c o n c e r n i n g t h e p r o p a g a t i o n o f s u c h u n c e r t a i n t i e s
t o t h e h e a t t r a n s f e r c o e f f i c i e n t . A s t h e t w o i n p u t d i s t r i b u t i o n s a r e u n i f o r m
a n d t h e m o d e l i s a d d i t i v e , t h e m e a n i s c e n t r e d b e t w e e n t h e e x t r e m a .
F r o m t h e e x p e r i m e n t s — s e e F i g . 1 0 . 3 — t h e e n v e l o p e o f t h e h e a t t r a n s f e r
c o e f f i c i e n t i s c o r r e c t l y c a p t u r e d e x c e p t a f t e r t h e s h o c k r e g i o n . I n d e e d ,
f r o m p a s t e x p e r i e n c e s , c a p t u r i n g t h i s r e g i o n r e q u i r e s a v a l u e o f y+ ∼
1− 2 [ 2 1 0 ] .
F i n a l l y , t h e S o b o l ’ i n d i c e s h a v e b e e n e s t i m a t e d u s i n g 200 000 p r e d i c -
t i o n s . A s t h e r e s p o n s e s u r f a c e s u g g e s t e d , t h e h e a t t r a n s f e r c o e f f i c i e n t
i s m a i n l y a f f e c t e d b y t h e v a r i a t i o n o f t h e t u r b u l e n c e i n t e n s i t y . T h e s p a -
t i a l e v o l u t i o n o f t h e i n d i c e s i n F i g . 1 0 . 1 0 s h o w s a s p a t i a l d e p e n d e n c y .
O n t h e p r e s s u r e s i d e , t h e i n f l o w a n g l e h a s a h i g h e r i n f l u e n c e a s i t s
c o n t r i b u t i o n r i s e s t o b e c o m e t h e m o s t i m p o r t a n t p a r a m e t e r a t t h e t r a i l -
i n g e d g e . O n t h e s u c t i o n s i d e , t h e t u r b u l e n c e i n t e n s i t y c o n t r i b u t i o n i s
s t a b l e u n t i l t h e s h o c k r e g i o n . R e a c h i n g t h e t r a i l i n g e d g e , t h e a n g l e c o n -
t r i b u t i o n i n c r e a s e s . F i n a l l y , a g g r e g a t e d i n d i c e s a r e r e p o r t e d i n F i g . 1 0 . 7 .
T h e s e i n d i c e s c o n f i r m t h a t t h e t u r b u l e n c e i n t e n s i t y i s t h e m o s t i m p o r -
t a n t p a r a m e t e r c o m p a r e d t o t h e i n f l o w a n g l e w h e n s t u d y i n g t h e h e a t
t r a n s f e r c o e f f i c i e n t a n d f o r t h e r a n g e o f a n g l e v a r i a t i o n s r e t a i n e d . T h e
t u r b u l e n c e i n t e n s i t y c o n t r i b u t e s t o 7 0 % o f t h e t o t a l v a r i a n c e o f t h e
Q o I w h e r e a s t h e i n f l o w a n g l e c o n t r i b u t e s t o 3 0 % . T h i s b e h a v i o u r w a s
e x p e c t e d a s d o w n s t r e a m t h e s h o c k , t h e i n c o m i n g l e v e l o f t u r b u l e n c e
h a s l i t t l e i m p a c t . T h e c o m p u t a t i o n o f t h e s e c o n d o r d e r i n d i c e s a r e n o t
p r e s e n t e d h e r e b e c a u s e t h e i r v a l u e s a r e n e g l i g i b l e i n c o m p a r i s o n t o
t h e f i r s t o r d e r i n d i c e s . T h i s i s i n a g r e e m e n t w i t h t h e s m a l l d i f f e r e n c e s
o b s e r v e d b e t w e e n t h e f i r s t a n d t o t a l o r d e r i n d i c e s . T h e r e a r e n o j o i n t
e f f e c t s b e t w e e n t h e t w o p a r a m e t e r s .
1 0 . 5 S u m m a r y
A f i r s t U n c e r t a i n t y Q u a n t i f i c a t i o n L E S s t u d y o f t h e L S 8 9 i s p r e s e n t e d .
T h e p a r a m e t e r s p a c e w a s c o m p r i s e d o f t h e t u r b u l e n c e i n t e n s i t y a n d
t h e i n f l o w a n g l e . I n o r d e r t o i n c r e a s e t h e q u a l i t y o f t h e s u r r o g a t e m o d e l ,
t h e L O O - S o b o l ’ m e t h o d w a s u s e d t o r e f i n e t h e p a r a m e t e r s p a c e . W e
s h o w e d t h a t i t p e r f o r m e d b e t t e r t h a n c o n t i n u i n g t h e s a m p l i n g s e q u e n c e .
A p a r t f r o m a n a n a l y s i s o f t h e v a r i a n c e , t h e m o d e l w a s u s e d t o p r o p a g a t e
u n c e r t a i n t i e s . T h i s s t u d y r e v e a l s t h a t a l t h o u g h t h e t u r b u l e n c e i n t e n s i t y
i s t h e m a i n f a c t o r i m p a c t i n g t h e h e a t t r a n s f e r c o e f f i c i e n t , t h e r e i s s p a t i a l
e v o l u t i o n o f i t s c o n t r i b u t i o n a l o n g t h e b l a d e .
P a g e 1 1 9 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
C H A P T E R 1 0 . T H E A E R O T H E R M A L F L O W A R O U N D T H E L S 8 9 B L A D E
C A S C A D E
























( a ) S o b o l ’ s e q u e n c e
























( b ) σ m e t h o d
























( c ) L O O - S o b o l ’ m e t h o d
F i g u r e 1 0 . 8 – H e a t T r a n s f e r c o e f f i c i e n t r e s p o n s e s u r f a c e . D o E i s i n i t i a l l y
c o m p o s e d o f 1 6 s i m u l a t i o n s s a m p l e d w i t h S o b o l ’ s e q u e n c e . B l a c k d o t s
r e p r e s e n t t h e i n i t i a l L E S s i m u l a t i o n s a n d r e d d i a m o n d s r e p r e s e n t t h e
r e s a m p l e d p o i n t s .
P a g e 1 2 0 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
1 0 . 5 . S U M M A R Y
F i g u r e 1 0 . 9 – P r o b a b i l i t y D e n s i t y F u n c t i o n a n d m o m e n t s o f t h e h e a t
t r a n s f e r c o e f f i c i e n t a l o n g t h e c h o r d l i n e o f t h e b l a d e .



















F i g u r e 1 0 . 1 0 – F i r s t o r d e r a n d t o t a l o r d e r S o b o l ’ i n d i c e s a l o n g t h e c h o r d
l i n e .
P a g e 1 2 1 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
C H A P T E R 1 0 . T H E A E R O T H E R M A L F L O W A R O U N D T H E L S 8 9 B L A D E
C A S C A D E
P a g e 1 2 2 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
1 1 | U Q - D r i v e n R o b u s t D e s i g n A s -
s e s s m e n t o f a S w i r l e r G e o m e -
t r y
P o u r a c c o m p a g n e r l e d é v e l o p p e m e n t d e f u t u r s m o t e u r s ,
l e s s i m u l a t i o n s n u m é r i q u e s s o n t d e v e n u e s d e s o u t i l s d e
c o n c e p t i o n f i a b l e s e t e s s e n t i e l s [ 1 9 7 , 7 7 ] . R é c e m m e n t , l ’ u t i -
l i s a t i o n d e S G E c o u p l é e à u n e s t r a t é g i e d ’ a d a p t a t i o n d u
m a i l l a g e a d é m o n t r é s a c a p a c i t é à i d e n t i f i e r l a p h y s i q u e a d é -
q u a t e d e s é c o u l e m e n t s t o u r b i l l o n n a i r e s [ 5 3 ] .
L a c o n c e p t i o n d ’ u n t o u r b i l l o n n e u r s e d é r o u l e e n t r o i s
é t a p e s : ( i ) u n e p h a s e e x p l o r a t o i r e e s t d ’ a b o r d r é a l i s é e à
l ’ a i d e d e c a l c u l s R A N S ; ( i i ) l e s g é o m é t r i e s r é s u l t a n t e s s o n t
i n s t a l l é e s d a n s l a c h a m b r e d e c o m b u s t i o n e t s i m u l é e s e n u t i -
l i s a n t d e s S G E d e c o m b u s t i o n t u r b u l e n t e ; ( i i i ) d e s p r o t o t y p e s
s o n t f a b r i q u é s e t d e s e s s a i s s o n t e f f e c t u é s .
P o u r c e t t e d e r n i è r e é t a p e , l a f a b r i c a t i o n d ’ a d d i t i f s m é t a l -
l i q u e s ( A M ) [ 8 1 , 2 0 2 ] e s t m a i n t e n a n t u t i l i s é e . L a t e c h n o l o g i e
A M a g a g n é b e a u c o u p d ’ a t t e n t i o n , c a r e l l e n ’ i m p o s e a u c u n e
c o n t r a i n t e d u p o i n t d e v u e d e l a c o n c e p t i o n s a n s s a c r i f i e r
l e s p r o p r i é t é s m é c a n i q u e s [ 1 3 8 ] . C e p e n d a n t , l ’ A M i n d u i t c e r -
t a i n e s i n c e r t i t u d e s q u a n t à l a c o m p o s i t i o n s t r u c t u r e l l e d e s
s y s t è m e s m é t a l l i q u e s p r o d u i t s , c e q u i e n f a i t u n s u j e t d e
r e c h e r c h e a c t i f .
L a p r é s e n t e é t u d e v i s e à m e s u r e r l ’ e f f e t d e l ’ A M s u r l ’ é c o u -
l e m e n t d u f l u i d e . C e c i e s t r é a l i s é p a r u n e U Q [ 1 0 8 ] b a s é e s u r
d e s S G E e n c o n s i d é r a n t u n e g é o m é t r i e v a r i a b l e . U n P O D e s t
d ’ a b o r d e f f e c t u é p o u r c o n s t r u i r e u n e s p a c e d e p a r a m è t r e s
r é d u i t p e r m e t t a n t d e p r e n d r e e n c o m p t e t o u t e s l e s v a r i a b l e s
d e c o n c e p t i o n . E n s u i t e , c e s i n c e r t i t u d e s s o n t p r o p a g é e s a u
t r a v e r s d e 3 0 S G E , f o u r n i s s a n t d e s s t a t i s t i q u e s d e s y n t h è s e .
C e t t e é t u d e a m o n t r é q u e l e s t o l é r a n c e s d e f a b r i c a t i o n p o u -
v a i e n t ê t r e r é d u i t e s à m e s u r e q u e l ’ i m p a c t d e l ’ A M s u r l a Q o I
é t a i t c o m p r i s e . D ’ u n p o i n t d e v u e i n d u s t r i e l , u n e t e l l e a n a l y s e
p e u t a i d e r à r é d u i r e l e s c o û t s s i l a p r é c i s i o n p e u t ê t r e r é d u i t e .
L e c h a p i t r e e s t o r g a n i s é c o m m e s u i t : S e c t i o n 1 1 . 2 p r é -
s e n t e l a c o n f i g u r a t i o n é t u d i é e a i n s i q u e l a c o n f i g u r a t i o n n u -
m é r i q u e L E S . S e c t i o n 1 1 . 3 d é t a i l l e l a m é t h o d o l o g i e u t i l i s é e
p o u r r é d u i r e l ’ e s p a c e d e s p a r a m è t r e s . L e s r é s u l t a t s d e l ’ é t u d e
d e l ’ U Q s o n t e n s u i t e p r é s e n t é s e t a n a l y s é s r e s p e c t i v e m e n t
d a n s c r e f s e c : r e s e t S e c t i o n 1 1 . 5 .
1 2 3
C H A P T E R 1 1 . U Q - D R I V E N R O B U S T D E S I G N A S S E S S M E N T O F A
S W I R L E R G E O M E T R Y
1 1 . 1 I n t r o d u c t i o n
AT T H E H E A R T o f a t u r b o m a c h i n e i s t h e c o m b u s t i o n c h a m b e r , f e dw i t h f u e l b y i n j e c t o r s . H e r e , t h e c o m b u s t i o n p r o c e s s r e l e a s e s t h e
c a l o r i f i c c a p a c i t y o f t h e f u e l m i x t u r e . T h i s p r o c e s s i s u s u a l l y s t a r t e d
u s i n g a s p a r k w h i c h p r o v i d e s a n e n e r g y d e p o s i t i n t h e s y s t e m . A f t e r t h e
f l a m e h a s b e e n i g n i t e d , i t n e e d s a m e c h a n i s m f o r i t t o s t a b i l i z e w i t h i n t h e
c h a m b e r . D e p e n d i n g o n t h e v e l o c i t y o f t h e l a m i n a r f l a m e s p e e d a n d o n
t h e p o w e r r e q u i r e d , d i f f e r e n t d e v i c e s a r e t o b e c o n s i d e r e d t o s t a b i l i z e a
f l a m e . I n d e e d , t h e o u t p u t p o w e r b e i n g d i r e c t l y l i n k e d t o t h e i n l e t v e l o c i t y
o f t h e r e a c t a n t s , i f a h i g h p o w e r i s r e q u i r e d , t h e i n l e t v e l o c i t y w i l l b e h i g h .
T h u s , t o s t a b i l i z e t h e f l a m e o n e s n e e d s t o e q u i l i b r a t e t h e c o n s u m p t i o n
o f t h e r e a c t a n t s a c c o r d i n g l y t o t h e f l a m e s p e e d . T h e f l a m e s t a b i l i z a t i o n
i s a m a j o r c o n c e r n w h i c h c a n c a u s e a n e x t i n c t i o n o f t h e c h a m b e r o r a n
o s c i l l a t i o n o f t h e f l a m e .
W h e n c o n s i d e r i n g s m a l l v e l o c i t i e s , a b a c k w a r d f a c i n g s t e p i s s u f f i c i e n t —
s e e F i g . 1 1 . 1 . T h i s g e o m e t r y c r e a t e s a r e c i r c u l a t i o n z o n e t h a t t r a p s t h e
f u e l m i x t u r e d o w n w a r d . H o w e v e r , a s t h e i n l e t v e l o c i t y i n c r e a s e s , t h e
f l a m e s p e e d d o e s n o t . T h e c h e m i s t r y n o t b e i n g i n f i n i t e l y f a s t , c o m e s
a p o i n t w h e r e t h e f l a m e c a n n o t s u s t a i n . S w i r l e d i n j e c t o r s h a v e b e e n
d e s i g n e d t o o v e r c o m e t h i s i s s u e [ 1 4 2 ] — s e e F i g . 1 1 . 2 . B y i m p i n g i n g a
m o v e m e n t o f r o t a t i o n o n t h e f l o w , a r e c i r c u l a t i o n z o n e i s c r e a t e d d i r e c t l y
a t t h e o u t l e t o f t h e i n j e c t o r . T h i s e n s u r e s s u f f i c i e n t r e s i d e n c e t i m e f o r
t h e f u e l t o b e c o n s u m e d . T h e d e s i g n o f s w i r l e d i n j e c t o r s i s o f p r i m e
i m p o r t a n c e w h e n s e e k i n g t o r e d u c e f u e l c o n s u m p t i o n a n d p o l l u t a n t
e m i s s i o n s . I n d e e d , t h i s i s u s u a l l y a c h i e v e d v i a l e a n c o m b u s t i o n w h i c h
m a y l e a d t o c o m b u s t i o n i n s t a b i l i t i e s a n d r e d u c e d e x t i n c t i o n m a r g i n s .
W h e n c o n s i d e r i n g e n v i r o n m e n t a l a s p e c t s , o p e r a b i l i t y , e f f i c i e n c y , m a i n t e -
n a n c e o r e v e n d u r a b i l i t y , t h e p r o b l e m b e c o m e s a c o m p l e x m u l t i o b j e c t i v e
o p t i m i z a t i o n p r o b l e m w h i c h r e m a i n s a g r e a t c h a l l e n g e .
Ignition point Diffusion FlameFuel
Oxidizer
F i g u r e 1 1 . 1 – S k e t c h o f a b a c k w a r d f a c i n g s t e p .
T o h e l p i n t h e d e v e l o p m e n t o f f u t u r e e n g i n e s , n u m e r i c a l s i m u l a t i o n s —
a n d h e r e C F D s i m u l a t i o n s — , h a v e u n d o u b t e d l y b e c o m e r e l i a b l e a n d
e s s e n t i a l d e s i g n t o o l s [ 1 9 7 , 7 7 ] . R e c e n t l y , t h e u s e o f L E S c o u p l e d w i t h
a m e s h a d a p t a t i o n s t r a t e g y h a s d e m o n s t r a t e d i t s c a p a c i t y t o i d e n t i f y
t h e r e l e v a n t p h y s i c s o f s w i r l i n g f l o w s [ 5 3 ] . F r o m e x p e r t k n o w l e d g e , t h e
d e s i g n o f a s w i r l e r p r o c e e d s i n t h r e e s t e p s : ( i ) a n e x p l o r a t o r y p h a s e
P a g e 1 2 4 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y







F i g u r e 1 1 . 2 – S k e t c h o f a s w i r l e r c o n s i s t i n g o f t w o c o n t r a - r o t a t i v e s e t s
o f o x i d i z e r c h a n n e l s .
i s f i r s t p e r f o r m e d u s i n g R A N S c o m p u t a t i o n s ; ( i i ) t h e r e s u l t i n g p o s s i b l e
g e o m e t r i e s i n s t a l l e d i n t h e c o m b u s t i o n c h a m b e r a r e s i m u l a t e d u s i n g
L E S o f t u r b u l e n t c o m b u s t i o n ; ( i i i ) p r o t o t y p e s a r e m a n u f a c t u r e d a n d
t e s t s a r e p e r f o r m e d . T h e f i r s t s t e p a l l o w s e x p l o r i n g a l a r g e r a n g e o f
p o s s i b i l i t i e s i n t e r m s o f g e o m e t r i c a l m o d i f i c a t i o n s ( a n g l e s , n u m b e r o f
c h a n n e l s , e t c . ) t o m e e t r e q u i r e m e n t s s u c h a s t h e s w i r l n u m b e r , e f f e c t i v e
s u r f a c e a n d p e r m e a b i l i t y . T h e s e c o n d s t e p i s p e r f o r m e d t o a s s e s s
t h e c o m b u s t i o n s t a b i l i t y a n d t h e c o m b u s t o r p e r f o r m a n c e s i n v a r i o u s
o p e r a t i n g c o n d i t i o n s . F i n a l l y , e x p e r i m e n t s a r e c o n d u c t e d t o f i n a l i z e t h e
d e s i g n .
F o r t h i s l a s t s t e p , m e t a l A d d i t i v e M a n u f a c t u r i n g ( A M ) [ 8 1 , 2 0 2 ] i s n o w
i n u s e . T h e A M t e c h n o l o g y h a s g a i n e d a l o t o f a t t e n t i o n a s i t d o e s n o t
i m p o s e a n y c o n s t r a i n t f r o m t h e d e s i g n p o i n t o f v i e w w i t h o u t s a c r i f i c i n g
m e c h a n i c a l p r o p e r t i e s [ 1 3 8 ] . H o w e v e r , A M i n d u c e s s o m e u n c e r t a i n t i e s
r e g a r d i n g t h e s t r u c t u r a l c o m p o s i t i o n o f t h e p r o d u c e d m e t a l l i c s y s t e m s ,
m a k i n g t h i s a n a c t i v e t o p i c o f r e s e a r c h . I n p a r t i c u l a r , g e o m e t r i c a l u n c e r -
t a i n t i e s m a y r e s u l t f r o m t h e d e p o s i t i o n m e t h o d , t h e s c a n n i n g m e t h o d o r
e v e n t h e p o w d e r s i z e . M o r e o v e r , d u e t o t h e c o m p l e x i t y o f s o m e d e s i g n s ,
i t m i g h t n o t b e p o s s i b l e t o p o l i s h s u r f a c e s u s i n g s t a n d a r d m i l l s . T h i s
m a y l e a v e s o m e d e f e c t s w h i c h s i z e d e p e n d s o n t h e q u a l i t y o f t h e w h o l e
p r o c e s s .
T h e p r e s e n t s t u d y a i m s t o m e a s u r e t h e e f f e c t o f A M o n t h e f l u i d
m o t i o n . T h i s i s a c h i e v e d t h r o u g h U Q [ 1 0 8 ] b a s e d o n L E S w i t h v a r y i n g
g e o m e t r y . A P O D i s f i r s t p e r f o r m e d t o b u i l d a r e d u c e d p a r a m e t e r s p a c e
a l l o w i n g t a k i n g i n t o a c c o u n t a l l d e s i g n v a r i a b l e s . T h e n , u n c e r t a i n t i e s
o n t h e d e s i g n v a r i a b l e s a r e p r o p a g a t e d i n a s e r i e s o f 3 0 L E S , p r o v i d i n g
s u m m a r y s t a t i s t i c s .
T h e c h a p t e r i s o r g a n i z e d a s f o l l o w s : S e c t i o n 1 1 . 2 p r e s e n t s t h e s t u d i e d
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c o n f i g u r a t i o n a s w e l l a s t h e L E S n u m e r i c a l s e t u p . S e c t i o n 1 1 . 3 d e t a i l s t h e
m e t h o d o l o g y u s e d t o r e d u c e t h e p a r a m e t e r s p a c e . R e s u l t s o f t h e U Q
s t u d y a r e t h e n p r e s e n t e d a n d a n a l y s e d i n S e c t i o n 1 1 . 4 a n d S e c t i o n 1 1 . 5 ,
r e s p e c t i v e l y .
1 1 . 2 C o n f i g u r a t i o n a n d N u m e r i c a l S e t u p
1 1 . 2 . 1 T h e S w i r l e d I n j e c t o r
F i g u r e 1 1 . 3 p r e s e n t s a s k e t c h o f t h e s w i r l e r s t u d i e d i n t h i s w o r k ( a l s o
d e s c r i b e d i n [ 5 3 ] ) t o g e t h e r w i t h t h e c o m p u t a t i o n a l d o m a i n . T h e s w i r l e r
c o n s i s t s o f t w o c o u n t e r - r o t a t i n g s t a g e s o f 8 t a n g e n t i a l v a n e s r e s u l t i n g
i n a r o t a t i o n a l f l o w . A r e c i r c u l a t i o n z o n e a p p e a r s j u s t d o w n s t r e a m t h e
s w i r l e r , w h i c h i s p a r a m o u n t t o c o m b u s t i o n s t a b i l i t y . I n t h i s s t u d y , n o f u e l












F i g u r e 1 1 . 3 – S c h e m a t i c v i e w o f t h e c o n f i g u r a t i o n a n d t h e L E S c o m p u t a -
t i o n a l d o m a i n .
1 1 . 2 . 2 N u m e r i c a l S e t u p
A l l s i m u l a t i o n s w e r e p e r f o r m e d u s i n g t h e c o m p r e s s i b l e N a v i e r - S t o k e s
s o l v e r A V B P [ 2 0 6 ] . T h e f i n i t e - e l e m e n t s c h e m e T T G C [ 4 8 ] w a s u s e d
o n a t e t r a h e d r a l m e s h a n d L E S e q u a t i o n s w e r e c l o s e d u s i n g t h e σ-
m o d e l [ 1 6 6 ] . A t t h e i n l e t a n d o u t l e t b o u n d a r i e s N a v i e r - S t o k e s C h a r -
a c t e r i s t i c B o u n d a r y C o n d i t i o n s ( N S C B C ) w e r e a p p l i e d [ 1 8 1 ] , i m p o s i n g
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t h e m a s s f l o w r a t e s a n d t h e p r e s s u r e , r e s p e c t i v e l y . A l l w a l l b o u n d a r y
c o n d i t i o n s w e r e s p e c i f i e d a s w a l l n o - s l i p c o n d i t i o n s w i t h o u t w a l l l a w
m o d e l s .
1 1 . 2 . 2 . 1 M e s h A d a p t a t i o n S t r a t e g y
D u e t o t h e r e l a t i v e c o m p l e x i t y o f t h e g e o m e t r y a n d t h e r e s u l t i n g m e s h
s i z e , a n A d a p t i v e M e s h R e f i n e m e n t ( A M R ) s t r a t e g y w a s u s e d t o r e d u c e
t h e C P U c o s t w h i l e p r e s e r v i n g t h e q u a l i t y o f t h e s o l u t i o n , e v a l u a t e d w i t h
t h e g l o b a l p r e s s u r e l o s s ∆P . T h e A M R s t r a t e g y u s e d i n t h i s s t u d y i s
b a s e d o n t h e m e t h o d o l o g y p r o p o s e d i n [ 5 3 ] : f r o m t h e r e s u l t o b t a i n e d
o n a n i n i t i a l a r b i t r a r y m e s h , a m e t r i c b a s e d o n t h e t i m e - a v e r a g e d v i s c o u s
d i s s i p a t i o n f i e l d Φ i s c o m p u t e d a s :







, ( 1 1 . 1 )
w h e r e µ i s t h e m o l e c u l a r v i s c o s i t y a n d µt t h e t u r b u l e n t v i s c o s i t y .
T h e n t h e m e s h o f t h e c o m p u t a t i o n a l d o m a i n i s a d a p t e d u s i n g t h e
M M G 3 D l i b r a r y [ 5 2 ] ( n o t e d A D 1 ) . T h i s p r o c e d u r e i s r e p e a t e d w i t h a
s e c o n d a d a p t a t i o n ( n o t e d A D 2 ) , s o t h a t t h e e x p e r i m e n t a l p r e s s u r e l o s s
∆P i s r e c o v e r e d ( s e e F i g . 1 1 . 4 ) . T h e c o m p u t a t i o n a l d e t a i l s o f o n e a d a p -
t a t i o n r u n a r e s u m m a r i z e d i n T a b l e 1 1 . 1 . I n t h e e n d , w i t h t w o m e s h
a d a p t a t i o n s t e p s , o n e r u n r e q u i r e d 25 000 CPU hours t o s i m u l a t e 40 ms
o f p h y s i c a l t i m e .
T a b l e 1 1 . 1 – S u m m a r y o f m e s h a d a p t a t i o n f o r o n e s i m u l a t i o n . P h y s i c a l
s i m u l a t i o n t i m e i s c o n s t a n t a t 40 ms.
C o a r s e A D 1 A D 2
n u m b e r o f c e l l s (×106) 1 . 6 4 . 1 1 2 . 8
t i m e s t e p (×10−7 s) 0 . 5 9 0 . 4 7 0 . 2 0
C P U h o u r s 5 h 3 0 2 h 2 0 9 h 3 0
n u m b e r o f c o r e s 5 6 0 2 8 0 0 2 8 0 0
∆P r e l a t i v e e r r o r 57,8 % 6,5 % 4,8 %
A s s h o w n i n [ 5 3 ] , t h i s m e t h o d c o n v e r g e s a n d f i n a l l y r e c o v e r s t h e
p h y s i c s w i t h a l i m i t e d e r r o r o n t h e p r e s s u r e l o s s (∼ 5% ) . T h i s i s o b t a i n e d
t h a n k s t o t h e c h o i c e o f t h e v i s c o u s d i s s i p a t i o n — w h i c h c o n t r o l s t h e i r r e -
v e r s i b l e l o s s e s — a s t h e r e f i n e m e n t m e t r i c . F r o m F i g . 1 1 . 5 s h o w i n g t h e
e v o l u t i o n o f t h e m e s h , i t a p p e a r s t h a t t h e m e s h h a s m o s t l y b e e n r e f i n e d
a r o u n d t h e p l u g t i p a n d a t t h e s w i r l e r e x i t . T h e s e z o n e s i n d e e d c o r r e -
s p o n d t o t h e z o n e s w h e r e t h e d i s s i p a t i o n i s h i g h e s t a s s e e n i n F i g . 1 1 . 6 .
T h i s r e s u l t a l s o i n d i c a t e s t h a t a n y g e o m e t r i c a l d e v i a t i o n i n t h e s e z o n e s
m a y r e s u l t i n a m o d i f i e d p r e s s u r e l o s s .
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F i g u r e 1 1 . 4 – E v o l u t i o n o f t h e p r e s s u r e l o s s c o m p u t e d w i t h L E S o n t h e
t h r e e d i f f e r e n t m e s h e s s u c c e s s i v e l y w i t h i n c r e a s i n g r e s o l u t i o n : C o a r s e ,
A D 1 a n d A D 2 . T h e d a s h l i n e r e p r e s e n t s t h e e x p e r i m e n t a l v a l u e o f ∆P .
F i g u r e 1 1 . 5 – F r o m l e f t t o r i g h t : c o a r s e m e s h , f i r s t a d a p t a t i o n A D 1 a n d
s e c o n d a d a p t a t i o n A D 2 .
1 1 . 2 . 2 . 2 S i m u l a t i o n S t r a t e g y f o r U Q
I n o r d e r t o q u a n t i f y t h e u n c e r t a i n t y o n t h e f l o w p h y s i c s , a s a m p l e o f 3 0
L E S w a s c o n s i d e r e d . T h e p r o c e d u r e u s e d t o g e n e r a t e t h i s s a m p l e i s
d e t a i l e d i n S e c t i o n 1 1 . 3 . F o r e a c h s i m u l a t i o n , a n e w g e o m e t r y h a s b e e n
c o n s t r u c t e d w i t h u p t o 2% o f v a r i a t i o n i n a l l c h a n n e l d i m e n s i o n s — u s i n g
t h e m e t h o d p r e s e n t e d i n S e c t i o n 1 1 . 3 . T h e n , t h e m e s h w a s a u t o m a t i c a l l y
P a g e 1 2 8 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
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a d a p t e d u s i n g t h e a f o r e m e n t i o n e d m e t h o d o l o g y . T h i s p r o c e d u r e e n -
s u r e s t h a t t h e m e s h e s a r e o p t i m u m f o r e a c h c o n f i g u r a t i o n , w i t h r e s p e c t
t o t h e p r e s s u r e l o s s . F o r t h e u n c e r t a i n t y a n a l y s i s , r e s u l t s w e r e a v e r a g e d
o v e r 40 ms. T h e t o t a l c o m p u t a t i o n a l c o s t f o r t h i s U Q u s i n g L E S i s a b o u t
1 000 000 CPU hours. T h a n k s t o h i g h p e r f o r m a n c e c o m p u t i n g r e s o u r c e s ,
t h e r e t u r n t i m e w a s o n l y 2 d a y s , w h i c h i s s a t i s f a c t o r y i n t h e c o n t e x t o f
a n i n d u s t r i a l d e s i g n p r o c e s s . B a t m a n ( C h a p t e r 5 ) w a s u s e d t o h a n d l e
a l l s i m u l a t i o n s a n d p e r f o r m t h e U Q .
1 1 . 2 . 3 G e o m e t r i c a l U n c e r t a i n t i e s o f t h e S w i r l e r
D i s c r e p a n c i e s i n t h e s i z e o f t h e c h a n n e l s g e n e r a t e d b y A M h a v e b e e n
m e a s u r e d . F i g u r e s 1 1 . 6 a n d 1 1 . 7 i l l u s t r a t e h o w a c h a n g e o f ∼ 2% i n a l l
c h a n n e l d i m e n s i o n s — d u e t o m a n u f a c t u r i n g d i s p e r s i o n — i m p a c t s t h e
f l o w a n d t h e p r e s s u r e l o s s ∆P . T h e t w o c a s e s c o r r e s p o n d t o t h e m a x i -
m u m ( c a s e a ) a n d m i n i m u m ( c a s e b ) i m p a c t o n t h e p r e s s u r e l o s s . T h e s e
r e s u l t s w e r e o b t a i n e d f r o m L E S a n d t h e n u m e r i c a l s e t u p d e s c r i b e d
i n S e c t i o n 1 1 . 2 . 2 . F i g u r e 1 1 . 6 s h o w s t h e d i f f e r e n c e i n t o t a l d i s s i p a t i o n
f i e l d Φ, w h i c h e x p l a i n s t h e d i f f e r e n c e i n p r e s s u r e d r o p . C o m p a r e d t o t h e
p r e s s u r e d r o p i n t h e r e f e r e n c e g e o m e t r y , t h e t w o c a s e s s h o w a d i f f e r -
e n c e o f 7.83% a n d 9.95% r e s p e c t i v e l y f o r F i g . 1 1 . 6 ( a ) a n d F i g . 1 1 . 6 ( b ) . A
c l o s e r l o o k a l l o w s i d e n t i f y i n g t h e m a i n r e g i o n o f d i f f e r e n c e a t t h e t i p
o f t h e p l u g , d i r e c t l y r e l a t e d t o t h e f l o w d i f f e r e n c e i n t h e f i r s t s t a g e o f
t h e s w i r l e r , a s s e e n i n F i g s . 1 1 . 7 a n d 1 1 . 8 . I n d e e d , a s m a l l r e c i r c u l a t i o n
z o n e ( a t t h e t i p o f t h e p l u g ) a p p e a r s i n t h e l e f t c a s e ( a ) , w h i c h a l m o s t












( b ) ∆P ∼ 4 260 Pa
F i g u r e 1 1 . 6 – F i e l d s o f m e a n k i n e t i c e n e r g y d i s s i p a t i o n (W/m3) f o r t w o
g e o m e t r i e s w i t h ∼ 2% c h a n n e l s i z e d i f f e r e n c e w i t h t h e r e f e r e n c e c a s e .
P a g e 1 2 9 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
C H A P T E R 1 1 . U Q - D R I V E N R O B U S T D E S I G N A S S E S S M E N T O F A
S W I R L E R G E O M E T R Y
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( a ) ∆P ∼ 4 020 Pa
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( b ) ∆P ∼ 4 260 Pa
F i g u r e 1 1 . 7 – F i e l d o f m e a n a x i a l v e l o c i t y f o r t w o g e o m e t r i e s w i t h ∼ 2%
c h a n n e l s i z e d i f f e r e n c e w i t h t h e r e f e r e n c e c a s e . B l a c k i s o c o n t o u r s d e -
n o t e p o s i t i v e v e l o c i t y , w h i l e w h i t e i s o c o n t o u r s d e n o t e n e g a t i v e v e l o c i t y .
F i g u r e 1 1 . 8 – Q - c r i t e r i o n c o l o u r e d b y m e a n a x i a l v e l o c i t y f o r t w o g e o m e -
t r i e s w i t h ∼ 2% c h a n n e l s i z e d i f f e r e n c e w i t h t h e r e f e r e n c e c a s e . L e f t
∆P ∼ 4 020 Pa, r i g h t ∆P ∼ 4 260 Pa.
1 1 . 3 D i m e n s i o n a l i t y R e d u c t i o n a n d S t a t i s t i c a l A n a l -
y s i s o f U n c e r t a i n P a r a m e t e r s
P e r f o r m i n g a U Q s t u d y r e q u i r e s a l a r g e n u m b e r o f n u m e r i c a l s i m u l a t i o n s
i n o r d e r t o c o n v e r g e s t a t i s t i c a l m o m e n t s . I f t h e n u m b e r o f p a r a m e t e r s i s
P a g e 1 3 0 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
1 1 . 4 . G E N E R A T I O N O F D A T A S E T S
a l s o l a r g e , a n e v e n l a r g e r n u m b e r o f s a m p l e s i s r e q u i r e d . I n t h e p r e s e n t
c a s e ( S e c t i o n 1 1 . 2 ) , t h e u n c e r t a i n p a r a m e t e r s a r e t h e d i m e n s i o n s o f a l l
1 6 c h a n n e l s . F o r e a c h c h a n n e l , t h i s p a r a m e t e r i n d u c e s a m o d i f i c a t i o n o f
t h e c r o s s s e c t i o n a r e a . H o w e v e r t h e c h a n n e l d i m e n s i o n s , r e s u l t i n g f r o m
A M , a r e n o t i n d e p e n d e n t a n d t h e n u m b e r o f i n d e p e n d e n t p a r a m e t e r s
c a n b e r e d u c e d . I n d e e d , A M i s a l a y e r - b y - l a y e r p r o c e s s w h i c h p r e c i s i o n
r e l i e s o n t h e a b i l i t y o f t h e m a c h i n e t o b u i l d u p a n d p o l i s h t h e s e l a y e r s .
A l l c h a n n e l s o f o n e s t a g e b e i n g b u i l t s i m u l t a n e o u s l y , a s y s t e m a t i c b i a s
i s i n t r o d u c e d .
A s e t o f 5 v a r i o u s r e a l s w i r l e r g e o m e t r i e s i s s u e d f r o m A M w a s o b -
t a i n e d f r o m a n e n g i n e m a n u f a c t u r e r . T h a n k s t o t h e l a y e r i n g p r o c e s s ,
t w o g r o u p s o f c h a n n e l s a r e c o n s i d e r e d t o s e p a r a t e t h e t w o s t a g e s : ( i )
t h e i n n e r s e t ( f i r s t s t a g e ) o f c h a n n e l s i s n o t e d s = in, a n d ( i i ) t h e o u t e r
s e t ( s e c o n d s t a g e ) o f c h a n n e l s i s n o t e d s = ou. D a t a o f e a c h o f t h e s e
t w o g r o u p s i s a g g r e g a t e d i n t h e f o r m o f a f u n c t i o n : ds(i) w i t h d t h e
c h a n n e l d i m e n s i o n , i t h e c h a n n e l n u m b e r a n d t h e s u b s c r i p t s s t a n d i n g
f o r t h e i n n e r o r t h e o u t e r s e t .
T h e d a t a s e t i s t h e n r e p r e s e n t e d a s a m a t r i x , e a c h l i n e c o n t a i n i n g t h e
c u r v e ds(i) c o r r e s p o n d i n g t o e a c h c h a n n e l g e o m e t r y . I n o r d e r t o r e v e a l
t h e c o r r e l a t i o n s i n t h e d a t a a n d r e d u c e t h e n u m b e r o f p a r a m e t e r s f o r
t h e U Q s t u d y , t h i s m a t r i x i s d e c o m p o s e d u s i n g a P O D , w h i c h a l l o w s
r e p r e s e n t i n g d a t a w i t h a f i n i t e n u m b e r o f m o d e s . T h i s c o m p r e s s i o n
p r o c e s s t u r n s t h e f u n c t i o n a l r e p r e s e n t a t i o n i n t o a s c a l a r r e p r e s e n t a t i o n
i n a r e d u c e d s p a c e . T h e r e t a i n e d v a r i a n c e f r o m t h e i n i t i a l d a t a i n c r e a s e s
w i t h t h e n u m b e r o f m o d e s o f t h e P O D . I n t h i s w o r k , m o r e t h a n 9 0 % o f t h e
o r i g i n a l d a t a s e t v a r i a n c e i s r e t a i n e d w i t h o n l y t h r e e P O D c o m p o n e n t s p e r
s t a g e , a s s h o w n i n F i g . 1 1 . 9 . T h e 1 6 i n d e p e n d e n t u n c e r t a i n p a r a m e t e r s
a r e t h e n r e d u c e d t o 6 i n d e p e n d e n t p a r a m e t e r s ( t h r e e f o r e a c h s t a g e ) ,
w h i l e s t i l l a c c o u n t i n g f o r 9 0 % o f t h e t o t a l v a r i a n c e o f t h e o r i g i n a l d a t a s e t .
W i t h i n t h e r e d u c e d s p a c e o f P O D c o m p o n e n t s n o t e d xr , t h e H i g h e s t
D e n s i t y R e g i o n ( H D R ) b o x p l o t m e t h o d i s u s e d t o s u m m a r i z e t h e d a t a
s t a t i s t i c s a n d i n f e r n e w s w i r l e r g e o m e t r i e s — s e e S e c t i o n 2 . 4 . 1 . I n t h e
o r i g i n a l s p a c e t h e m e d i a n c u r v e c o r r e s p o n d s t o t h e m o s t p r o b a b l e s e t
o f v a l u e s t h a t d e f i n e s a s w i r l e r g e o m e t r y m a n u f a c t u r e d w i t h A M , w h i l e
t h e 5 0 % a n d 9 0 % H D R e x p r e s s t h e d a t a d i s p e r s i o n . T h e P D F e s t i m a t o r
a n d t h e H D R a l l o w i n f e r r i n g n e w r e a l i z a t i o n s t h a t a r e s t a t i s t i c a l l y r e l e v a n t
t o t h e o r i g i n a l d a t a s e t a n d c a n b e u s e d f o r t h e U Q a n a l y s i s . T h i s i s d o n e
i n t h e n e x t s e c t i o n .
1 1 . 4 G e n e r a t i o n o f D a t a s e t s
I n t h e 3 P O D - c o m p o n e n t s s p a c e d e f i n e d f r o m t h e e x p e r i m e n t a l d a t a b a s e ,
a s e t o f 3 0 p o i n t s w a s s a m p l e d f r o m a l o w d i s c r e p a n c y s e q u e n c e
o f S o b o l ’ ( s c r a m b l e d ) [ 4 1 , 1 2 7 ] w h i c h e n s u r e s a g o o d c o v e r a g e o f
l o w - d i m e n s i o n a l p a r a m e t e r s p a c e s . T h e 3 0 p o i n t s a r e p l o t t e d i n F i g -
u r e 1 1 . 1 0 i n 2 D c u t s o f t h e 3 D p a r a m e t e r s p a c e o f e a c h s w i r l e r s t a g e .
P a g e 1 3 1 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
C H A P T E R 1 1 . U Q - D R I V E N R O B U S T D E S I G N A S S E S S M E N T O F A
S W I R L E R G E O M E T R Y





















F i g u r e 1 1 . 9 – C o n t r i b u t i o n t o t h e e x p l a i n e d v a r i a n c e o f t h e f i r s t f o u r
m o d e s f o r t h e o u t e r c h a n n e l s ( s i m i l a r r e s u l t s f o r i n n e r c h a n n e l s a r e n o t
s h o w n ) . S u m m i n g t h e f i r s t t h r e e m o d e s o n l y ( i n b l u e ) a n d i g n o r i n g t h e
f o u r t h m o d e ( i n r e d ) c o r r e s p o n d s t o m o r e t h a n 9 0 % o f t h e v a r i a n c e o f
t h e o r i g i n a l d a t a s e t .
T h e P D F e s t i m a t o r s o b t a i n e d f o r e a c h P O D c o m p o n e n t a r e s h o w n i n
t h e p l o t s p l a c e d a l o n g t h e d i a g o n a l o f t h e f i g u r e .
( a ) I n n e r c h a n n e l s ( b ) O u t e r c h a n n e l s
F i g u r e 1 1 . 1 0 – B i v a r i a t e p r i n c i p a l c o m p o n e n t s c o r e p l o t s o f t h e 3 0 g e n -
e r a t e d s a m p l e s i n t h e r e d u c e d P O D p a r a m e t e r s p a c e s o f t h e i n n e r a n d
o u t e r s t a g e s . E a c h p o i n t c o r r e s p o n d s t o a c u r v e s a m p l e . P r o b a b i l i t y
d i s t r i b u t i o n s f o r e a c h c o m p o n e n t a r e s h o w n i n t h e d i a g o n a l p l o t s : l i n e s
r e p r e s e n t t h e k e r n e l P D F e s t i m a t o r a n d S h a d e d a r e a s a r e h i s t o g r a m s
( f r o m w h i c h a r e b a s e d t h e s c a l i n g o f t h e y - a x i s ) .
F i g u r e 1 1 . 1 1 s h o w s t h e 3 0 c u r v e s i n t h e i n i t i a l p a r a m e t e r s p a c e ( c h a n -
n e l d i m e n s i o n s ) c o r r e s p o n d i n g t o t h e i n v e r s e t r a n s f o r m o f t h e 3 0 g e n e r -
a t e d d a t a s e t s . I t c a n b e n o t e d t h a t 3 0 c u r v e s a r e w e l l d i s t r i b u t e d a r o u n d
t h e m e d i a n l i n e , i n s i d e t h e 9 0 % H D R , c o n f i r m i n g t h a t t h e s a m p l i n g i s
P a g e 1 3 2 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
1 1 . 5 . R E S U L T S A N D D I S C U S S I O N
( a ) I n n e r c h a n n e l s : din(i) ( b ) O u t e r c h a n n e l s : dou(i)
F i g u r e 1 1 . 1 1 – S t a t i s t i c s o f c h a n n e l d i m e n s i o n s : m e d i a n c u r v e ( b o l d
s o l i d l i n e ) a n d 5 0 % a n d 9 0 % H D R ( s h a d e d a r e a s ) . B l u e d a s h e d l i n e s
r e p r e s e n t t h e 3 0 g e n e r a t e d s a m p l e s .
s t a t i s t i c a l l y r e l e v a n t t o t h e o r i g i n a l d a t a s e t . T h u s t h i s m e t h o d i s a b l e t o
r e p r o d u c e s t a t i s t i c a l l y r e l e v a n t s c e n a r i o s o f s w i r l e r g e o m e t r i e s .
T h e n u m b e r o f s a m p l e s w a s c h o s e n t o m i n i m i z e t h e c o m p u t a t i o n a l
t i m e ( s e e S e c t i o n 1 1 . 2 ) . F r o m [ 7 6 ] , i t s h o u l d b e a t l e a s t 10ndim , w i t h ndim
t h e n u m b e r o f p a r a m e t e r s , l e a d i n g i n o u r c a s e t o 6 0 s a m p l e s . H o w e v e r ,
a s w e a r e i n t e r e s t e d i n s m a l l v a r i a t i o n s i n t h e p a r a m e t e r s p a c e t h e
v a r i a t i o n o f t h e q u a n t i t y o f i n t e r e s t ( p r e s s u r e l o s s ) i s n o t e x p e c t e d t o
r e q u i r e a s m a n y s a m p l e s a n d i t c a n b e s a i d w i t h c o n f i d e n c e t h a t 3 0
s i m u l a t i o n s a r e e n o u g h t o d e s c r i b e i t .
A l a r g e r i n i t i a l d a t a b a s e c o u l d r e v e a l e v e n m o r e c o r r e l a t i o n s b e t w e e n
t h e p a r a m e t e r s , a l l o w i n g t o f u r t h e r r e d u c e t h e n u m b e r o f p a r a m e t e r s .
W i t h t h e 5 d a t a s e t s u s e d h e r e , a l a r g e d i s p e r s i o n o f t h e d i f f e r e n t r e a l -
i z a t i o n s i s o b s e r v e d i n F i g . 1 1 . 1 1 a n d t h e r e i s n o r o o m f o r m o r e r e d u c t i o n .
S t i l l , i t i s c l e a r t h a t t h e 1 6 i n i t i a l p a r a m e t e r s o f t h e 5 d a t a s e t s a r e n o t
i n d e p e n d e n t , w h i c h i s e s s e n t i a l f o r t h e c u r r e n t s t u d y a s k e e p i n g a l l
1 6 p a r a m e t e r s i n d e p e n d e n t l y w o u l d h a v e r e q u i r e d a h u g e n u m b e r o f
s i m u l a t i o n s .
1 1 . 5 R e s u l t s a n d D i s c u s s i o n
F i g u r e 1 1 . 1 2 s h o w s t h e e v o l u t i o n o f t h e p r e s s u r e l o s s b y v a r y i n g t h e
c h a n n e l d i m e n s i o n s . A s t h e d e s i g n o f e x p e r i m e n t s c o n s i s t s o f 6 p a -
r a m e t e r s , t h e r e s p o n s e i s p r e s e n t e d i n a 2 - d i m e n s i o n a l p l o t w h e r e t h e
f i r s t m o d e s o f b o t h i n n e r a n d o u t e r c h a n n e l s a r e u s e d . I n d e e d t h e f i r s t
m o d e s c o n t r i b u t e t h e m o s t t o t h e v a r i a n c e o f t h e d a t a . I n F i g . 1 1 . 1 2 n o
c l u s t e r o f p o i n t s a p p e a r s a t a n y p a r t i c u l a r l e v e l o f p r e s s u r e d r o p a n d
t h e p r e s s u r e l o s s d i s t r i b u t i o n i s r e l a t i v e l y u n i f o r m a m o n g t h e s a m p l e s .
S u m m a r y s t a t i s t i c s a r e p r e s e n t e d i n T a b l e 1 1 . 2 a n d t h e p r o b a b i l i t y d i s t r i -
b u t i o n o f t h e e n s e m b l e i s s h o w n i n F i g . 1 1 . 1 3 . A l l t h e s e r e s u l t s i n d i c a t e
t h a t t h e r e s p o n s e o f t h e s y s t e m t o t h e s e g e o m e t r i c a l m o d i f i c a t i o n s i s
P a g e 1 3 3 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
C H A P T E R 1 1 . U Q - D R I V E N R O B U S T D E S I G N A S S E S S M E N T O F A









































































F i g u r e 1 1 . 1 2 – P r e s s u r e l o s s f u n c t i o n o f t h e f i r s t c o m p o n e n t s o f t h e
r e d u c e d s p a c e .
r a t h e r u n i f o r m : t h e g e o m e t r i c a l u n c e r t a i n t i e s a r e t r a n s m i t t e d t h r o u g h
t h e s y s t e m w i t h o u t a m p l i f i c a t i o n .
T a b l e 1 1 . 2 – S u m m a r y s t a t i s t i c s o f t h e p r e s s u r e d r o p o f t h e 3 0 L E S .
M e a n M e d i a n S t d M i n M a x
P r e s s u r e d r o p ( P a ) 4 1 2 8 4 1 3 3 6 5 4 0 2 0 4 2 6 0
A s a c o n s e q u e n c e o f t h i s u n i f o r m i t y w i t h n o c l e a r s t r u c t u r e , i t i s
d i f f i c u l t t o b u i l d a r e d u c e d m o d e l . S e v e r a l s u r r o g a t e m o d e l s t r a t e g i e s
a v a i l a b l e i n B A T M A N — s e e S e c t i o n 1 1 . 2 — s u c h a s G a u s s i a n p r o c e s s , p o l y -
n o m i a l c h a o s a n d R a d i a l B a s i s F u n c t i o n s w e r e t e s t e d , b u t n o n e o f t h e s e
m e t h o d s w e r e a b l e t o f i t t h e d a t a a n d i n f e r a s a t i s f a c t o r y r e s u l t . T h e r e -
p o r t e d q u a l i t y — a s s e s s e d b y L e a v e - o n e - o u t c r o s s v a l i d a t i o n [ 1 2 3 ] — w a s
n e g a t i v e , w h i c h i m p l i e s t h a t t h e t e s t e d s u r r o g a t e m o d e l s a r e w o r s e t h a n
a s i m p l e c o n s t a n t g u e s s .
T o f u r t h e r a n a l y s e t h e r e s u l t s , F i g . 1 1 . 1 4 s h o w s t h e v a r i a t i o n o f t h e
p r e s s u r e l o s s w i t h t h e t o t a l c h a n n e l s e c t i o n a r e a f o r e a c h s i m u l a t i o n .
A g a i n n o c l e a r p a t t e r n i s m a k i n g o u t . T h e s w i r l n u m b e r s — d e f i n i t i o n
f r o m M e r k l e [ 1 5 9 ] — f o r c a s e s w i t h m a x i m u m , m i n i m u m a n d m i d d l e v a l u e
o f p r e s s u r e d r o p a r e s u m m a r i z e d i n T a b l e 1 1 . 3 . I t i s i n t e r e s t i n g t o s e e
t h a t d e s p i t e p r e s s u r e d r o p v a r i a t i o n , t h e s w i r l n u m b e r w h i c h d r i v e s t h e
c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e f l o w s t a y s w i t h i n n e g l i g i b l e v a r i a t i o n c l o s e t o t h e
t h e o r e t i c a l v a l u e o f S = 0.76 i n a l l t h r e e c a s e s . T h e s e o b s e r v a t i o n s
a r e c o n f i r m e d b y t h e c o m p a r i s o n o f t h e m e a n a x i a l v e l o c i t y p r o f i l e s
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F i g u r e 1 1 . 1 3 – P D F o f t h e p r e s s u r e l o s s o v e r t h e d a t a s e t ( b l a c k l i n e ) r e -
c o n s t r u c t e d u s i n g K D E . C r o s s e s r e p r e s e n t t h e s a m p l e s , a n d t h e s h a d e d
a r e a i s a h i s t o g r a m v i e w .
d o w n s t r e a m t h e n o z z l e e x i t c o m p a r e d w i t h P I V m e a s u r e m e n t f o r t h e
s a m e t h r e e c a s e s ( F i g . 1 1 . 1 5 ) . D e t a i l s a n d d i s c u s s i o n a b o u t P I V a r e
g i v e n i n D a v i l l e r e t a l . [ 5 3 ] . V e r y c l o s e c u r v e s a r e o b t a i n e d f o r t h e t h r e e
L E S a t t h e s h o w n p o s i t i o n s . T h i s m e a n s t h a t , i n a c c o r d a n c e w i t h t h e
u n c h a n g e d s w i r l n u m b e r , n o s i g n i f i c a n t c h a n g e o c c u r s i n t h e f l o w f i e l d
d o w n s t r e a m t h e n o z z l e . T h i s i s c o n f i r m e d b y t h e P S D o f m e a n a x i a l
v e l o c i t y a t t h e p l u g t i p i n F i g . 1 1 . 1 6 . E a c h s i m u l a t i o n e x h i b i t a k−5/3 s l o p e
o v e r a r a n g e o f f r e q u e n c y 5 · 103 ≤ f(Hz) ≤ 5 · 104, c h a r a c t e r i s t i c o f t h e
i n e r t i a l r a n g e o f t u r b u l e n t f l o w s .
A l l i n a l l , i t e n s u r e s t h a t t h e f l a m e w i l l b e s t a b l e e v e n t h o u g h t h e r e i s
a c h a n g e i n p r e s s u r e l o s s .
T a b l e 1 1 . 3 – S w i r l n u m b e r s f o r t h r e e d i f f e r e n t g e o m e t r i e s .
∆Pmiddle = 4145 Pa ∆Pmin = 4020 Pa ∆Pmax = 4260 Pa
S w i r l n u m b e r 0 . 7 6 0 9 0 . 7 5 8 2 0 . 7 6 3 9
A l t h o u g h t h e c o n s t r u c t i o n o f a s u r r o g a t e m o d e l i s n o t f e a s i b l e i n
t h i s c a s e , t h e p r e s e n t u n c e r t a i n t y a n a l y s i s h i g h l i g h t s t h e i n t r i n s i c a n d
c h a o t i c v a r i a b i l i t y o f a s e l f - c o m p e n s a t i o n m e c h a n i s m i n t h e g e n e r a t e d
s t a t i s t i c a l d a t a . T h i s c a n b e e x p l a i n e d b y : ( i ) t h e n a t u r e o f t h e g e o -
m e t r i c a l m o d i f i c a t i o n s , w h e r e s o m e c h a n n e l s a r e w i d e n e d w h i l e o t h e r s
a r e t i g h t e n e d , l i m i t i n g t h e o v e r a l l i m p a c t o n t h e p r e s s u r e l o s s ; a n d ( i i )
t h e a m p l i t u d e o f t h e s e m o d i f i c a t i o n s w h i c h i s v e r y s m a l l c o m p a r e d t o
t h e w i d t h o f t h e c h a n n e l s . I n d e e d , m a n u f a c t u r i n g d e f e c t s w e r e l i m i t e d
t o a m a x i m u m 2 % o f t h e c r o s s s e c t i o n a r e a o f a c h a n n e l , c o n s i s t e n t l y
w i t h r e a l o b s e r v a t i o n o f A M . N o t e t h a t i n s u c h s i t u a t i o n , t h e a b i l i t y o f
t h e s o l v e r t o r e s p o n d w i t h t h e c o r r e c t l y a d a p t e d p h y s i c s i s p a r a m o u n t .
T o c h e c k t h i s , t h e r e l a t i v e n u m e r i c a l e r r o r o n t h e p r e s s u r e d r o p w a s
e s t i m a t e d a n d f o u n d l e s s t h a n 1% w h i c h i s s u f f i c i e n t t o c a p t u r e w i t h a c -
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F i g u r e 1 1 . 1 4 – P r e s s u r e d r o p a s a f u n c t i o n o f t h e t o t a l c r o s s s e c t i o n
c h a n n e l a r e a . E a c h p o i n t r e p r e s e n t s a s a m p l e .

























F i g u r e 1 1 . 1 5 – M e a n a x i a l v e l o c i t y p r o f i l e s a t f o u r a x i a l l o c a t i o n s ( f r o m
l e f t t o r i g h t x = 1, 2, 3, 4 mm) o b t a i n e d w i t h L E S a n d i n t h e e x p e r i m e n t a l
s e t u p ( b l a c k c i r c l e s ) . D o t t e d l i n e s ∆Pmiddle = 4145 Pa, d a s h e d - d o t t e d
l i n e s ∆Pmin = 4020 Pa, d a s h e d l i n e s ∆Pmax = 4260 Pa.
c u r a c y t h e p r e s s u r e d r o p i n d u c e d v a r i a t i o n b y g e o m e t r i c a l m o d i f i c a t i o n
o f t h e o r d e r o f ' 5%. T h u s , t h e s o l v e r a c c u r a c y i s s u f f i c i e n t a n d t h e
r e s u l t s a r e c o n s i d e r e d r e l i a b l e .
1 1 . 6 S u m m a r y
T h e p u r p o s e o f t h i s w o r k w a s t o p e r f o r m a n U n c e r t a i n t y Q u a n t i f i c a t i o n
( U Q ) s t u d y o f a s w i r l e r g e o m e t r y . M o r e p r e c i s e l y , t h i s s t u d y f o c u s e d
o n g e o m e t r y d e v i a t i o n s d u e t o A d d i t i v e M a n u f a c t u r i n g ( A M ) a n d t h e i r
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F i g u r e 1 1 . 1 6 – P o w e r s p e c t r a l d e n s i t y o f a x i a l v e l o c i t y f l u c t u a t i o n s f o r
t h r e e d i f f e r e n t g e o m e t r i e s a t t h e p l u g t i p .
e f f e c t s o n t h e p r e s s u r e l o s s . A s t h e n u m b e r o f p a r a m e t e r s r e q u i r e d t o
c h a r a c t e r i z e t h e c o n f i g u r a t i o n w a s h i g h , a P r i n c i p a l C o m p o n e n t A n a l y s i s
( P O D ) w a s u s e d , a l l o w i n g t o c u t d o w n t h e n u m b e r o f p a r a m e t e r s f r o m 1 6
t o 6 i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s . S t a t i s t i c a n a l y s i s b a s e d o n H i g h e s t D e n s i t y
R e g i o n ( H D R ) h i g h l i g h t e d t h e n o n - i n d e p e n d e n c e o f t h e g e o m e t r i c a l
p a r a m e t e r s a n d t h u s t h e i m p a c t o f A M . T h a n k s t o a m e s h a d a p t a t i o n
s t r a t e g y , a s e t o f 3 0 d i f f e r e n t s t a t i s t i c a l l y r e p r e s e n t a t i v e c a s e s w a s
a c c u r a t e l y s i m u l a t e d w i t h L a r g e E d d y S i m u l a t i o n s ( L E S ) . T h e u n c e r t a i n t y
a n a l y s i s t h e n l e d t o a n o v e r a l l v i e w o f t h e v a r i a t i o n o f t h e p r e s s u r e d r o p
i n d u c e d b y g e o m e t r y c h a n g e s . R e s u l t s s h o w t h a t s l i g h t d i s c r e p a n c i e s i n
t h e s w i r l e r c h a n n e l d i m e n s i o n s l e a d t o s l i g h t d i f f e r e n c e s i n t h e p r e s s u r e
l o s s , w i t h o u t a m p l i f i c a t i o n o r d a m p i n g . T h i s c o n c l u s i o n a l s o h o l d s f o r
t h e f l o w , a s s h o w n b y t h e c o m p a r i s o n o f t h e s w i r l n u m b e r s a n d v e l o c i t y
p r o f i l e s . T h i s i s a c r i t i c a l i n f o r m a t i o n f o r e n g i n e m a n u f a c t u r e r s , a s i t
m e a n s t h a t A M w i l l n o t a f f e c t t h e f l o w e x i t i n g t h e s w i r l e r a n d t h e s t a b i l i t y
o f t h e f l a m e d e v e l o p i n g d o w n s t r e a m .
T h e a n a l y s i s o f t h e i n t r i n s i c v a r i a b i l i t y o f t h e s y s t e m d i d n o t e x h i b i t
a n y n o t i c e a b l e p a t t e r n . A s a c o n s e q u e n c e , n o s u r r o g a t e m o d e l c o u l d
b e b u i l t . T h i s i s e x p l a i n e d b y t h e n a t u r e o f t h e m o d i f i c a t i o n s a n d m o s t
i m p o r t a n t l y b y t h e i r a m p l i t u d e . A u g m e n t i n g t h e r a n g e o f v a r i a b i l i t y i n
t h e s y s t e m , e x p l o r i n g f o r e x a m p l e o t h e r d e s i g n s , w o u l d i n c r e a s e t h e
i m p a c t o n t h e p r e s s u r e l o s s .
T h e U Q m e t h o d u s e d i n t h i s w o r k , c o m b i n i n g d a t a r e d u c t i o n a n d
h i g h - f i d e l i t y L E S , p a v e s t h e w a y f o r s y s t e m a t i c u n c e r t a i n t y s t u d i e s i n t h e
d e s i g n p h a s e o f i n d u s t r i a l s y s t e m s t o t a k e i n t o a c c o u n t m a n u f a c t u r i n g
d e f e c t s . T h i s m a y l e a d t o t h e d e t e r m i n a t i o n o f o p t i m i z e d m a n u f a c t u r i n g
t o l e r a n c e s , a n d f i n a l l y t o s i g n i f i c a n t c o s t s a v i n g .
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P a g e 1 3 8 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
1 2 | O p t i m i z a t i o n o f H e l i c a l l y R o u g h -
e n e d H e a t E x c h a n g e r
L ’ a u g m e n t a t i o n a r t i f i c i e l l e d e l a r u g o s i t é d e s s u r f a c e s
i n t e r n e s d e s é c h a n g e u r s d e c h a l e u r e s t u n e m é t h o d e p a s -
s i v e e t e f f i c a c e p o u r a m é l i o r e r l ’ e f f i c a c i t é d u t r a n s f e r t d e
c h a l e u r , c e q u i a c o n d u i t à d e n o m b r e u s e s c o n c e p t i o n s . L e
c h o i x d ’ u n e f o r m e d e r u g o s i t é s p é c i f i q u e d é p e n d d u r é g i m e
d ’ é c o u l e m e n t , d e s p r o p r i é t é s d u f l u i d e e t p e u t d é p e n d r e d e
l ’ a p p l i c a t i o n d u d i s p o s i t i f . M a i s c e p r o c é d é i n d u i t t o u j o u r s
u n e a u g m e n t a t i o n d e l a p e r t e d e c h a r g e q u i n u i t à l ’ e f f i c a c i t é
g l o b a l e d e l ’ é c h a n g e u r d e c h a l e u r e t d o i t ê t r e l i m i t é e .
E n r a i s o n d e l a g r a n d e v a r i é t é d e f o r m e s d e r u g o s i t é p o s -
s i b l e s , t o u t e s l e s g é o m é t r i e s n e p e u v e n t p a s ê t r e t e s t é e s
e x p é r i m e n t a l e m e n t o u n u m é r i q u e m e n t e t l e s f o r m e s d e r u -
g o s i t é o p t i m a l e s p o u r l e s é c h a n g e u r s d e c h a l e u r r e s t e n t i n -
c o n n u e s à c e j o u r . L ’ o b j e c t i f d e c e t r a v a i l e s t d e t r o u v e r u n e
f o r m e d e r u g o s i t é o p t i m a l e p o u r l e s a p p l i c a t i o n s d ’ é c h a n -
g e u r s d e c h a l e u r i n d u s t r i e l s . D e s s é r i e s d e S G E s o n t u t i l i s é e s
p o u r c o n s t r u i r e u n m o d è l e d e s u b s t i t u t i o n ( G P ) f i a b l e r e -
p r é s e n t a t i f d e l ’ e f f i c a c i t é d e l ’ é c h a n g e u r d e c h a l e u r p o u r
d i f f é r e n t e s f o r m e s d e r u g o s i t é . C e m o d è l e d e s u b s t i t u t i o n
a p e r m i s d e p r é d i r e u n e c o n c e p t i o n o p t i m a l e , c e q u i p e r -
m e t d e c o m p r e n d r e l e c o m p o r t e m e n t c o m p l e x e d e l ’ é c o u l e -
m e n t a b o u t i s s a n t à u n i m p o r t a n t t r a n s f e r t t h e r m i q u e e t à u n e
p e r t e d e p r e s s i o n l i m i t é e . L ’ u n e d e s p r i n c i p a l e s c o n c l u s i o n s
d e c e t t e a n a l y s e e s t q u e l ’ e f f e t d ’ i n t e r a c t i o n e n t r e l e p a s
d e s n e r v u r e s e t l e r a p p o r t d e s é p a r a t i o n e n t r e c e l l e s - c i e s t
i m p o r t a n t .
L e c h a p i t r e e s t c o n ç u c o m m e s u i t : S e c t i o n 1 2 . 2 p r é s e n t e
l a m é t h o d o l o g i e n u m é r i q u e u t i l i s é e p o u r l a s i m u l a t i o n d e
l ’ é c o u l e m e n t t u r b u l e n t c h a u f f é . E n p a r t i c u l i e r , l a g é o m é t r i e
d e l a s u r f a c e i n t e r n e d u t u b e , l a m é t h o d e d e m a i l l a g e , l e s
é q u a t i o n s g o u v e r n a n t e s e t l a f o n c t i o n o b j e c t i v e à o p t i m i s e r
s o n t p r é s e n t é e s . A p r è s c e t t e p r é s e n t a t i o n m é t h o d o l o g i q u e ,
S e c t i o n 1 2 . 3 p r é s e n t e l e s r é s u l t a t s d e l a p r o c é d u r e d ’ o p t i -
m i s a t i o n c o n d u i s a n t à u n e p r e m i è r e g é o m é t r i e d e t u b e à
n e r v u r e s d i s c o n t i n u e s o p t i m a l e , e t é t u d i e p l u s e n d é t a i l l a
d y n a m i q u e d ’ é c o u l e m e n t e t l e c o m p o r t e m e n t t h e r m i q u e à
l ’ i n t é r i e u r . E n f i n , S e c t i o n 1 2 . 4 r é s u m a n t l a c o n t r i b u t i o n a i n s i
q u e l e s o r i e n t a t i o n s p o s s i b l e s d e c e t r a v a i l .
1 3 9
C H A P T E R 1 2 . O P T I M I Z A T I O N O F H E L I C A L L Y R O U G H E N E D H E A T
E X C H A N G E R
1 2 . 1 I n t r o d u c t i o n
AR T I F I C I A L L Y i n c r e a s i n g t h e r o u g h n e s s o f h e a t e x c h a n g e r i n n e rs u r f a c e s i s a p a s s i v e a n d e f f i c i e n t m e t h o d t o i m p r o v e t h e h e a t
t r a n s f e r e f f i c i e n c y , w h i c h h a s l e d t o n u m e r o u s i n t e r n a l d e s i g n s . T h e
c h o i c e o f a s p e c i f i c r o u g h n e s s d e s i g n d e p e n d s o n t h e f l o w r e g i m e ,
t h e f l u i d p r o p e r t i e s a n d m i g h t d e p e n d o n t h e d e v i c e a p p l i c a t i o n . T h i s
m e t h o d h o w e v e r a l w a y s i n d u c e s a n i n c r e a s e i n p r e s s u r e l o s s w h i c h i s
d e t r i m e n t a l t o t h e h e a t e x c h a n g e r g l o b a l e f f i c i e n c y a n d n e e d s t o b e
l i m i t e d .
I n t h i s c o n t e x t , n u m e r o u s e x p e r i m e n t a l s t u d i e s h a v e i n v e s t i g a t e d v a r -
i o u s t u r b u l e n c e p r o m o t e r g e o m e t r i e s , s u c h a s t r a n s v e r s e r i b s [ 2 3 4 , 1 9 ]
o r h e l i c a l r i b s [ 8 4 , 2 2 6 , 4 3 , 1 5 7 ] . M o r e c o m p l e x t h r e e - d i m e n s i o n a l g e -
o m e t r i e s w e r e a l s o i n v e s t i g a t e d s u c h a s d i m p l e d t u b e s [ 2 2 7 ] . G a r c i a e t
a l . [ 8 2 ] c o m p a r e d t h e b e h a v i o u r o f c o r r u g a t e d t u b e s , d i m p l e d t u b e s
a n d w i r e c o i l s , c o n c l u d i n g t o a l a r g e r i m p a c t o f t h e i n t e r n a l g e o m e t r y
o n t h e p r e s s u r e d r o p t h a n o n t h e h e a t t r a n s f e r . T h e y a l s o h i g h l i g h t e d
t h a t b e t t e r e f f i c i e n c i e s a r e r e a c h e d w i t h h e l i c a l l y c o r r u g a t e d t u b e s a n d
d i m p l e d c o i l s f o r R e y n o l d s n u m b e r g r e a t e r t h a n 2 0 0 0 , w h i c h a r e g e -
o m e t r i e s c o m p a r a b l e t o h e l i c a l l y c o n t i n u o u s a n d d i s c o n t i n u o u s r i b b e d
t u b e s r e s p e c t i v e l y . T h i s r e s u l t m o t i v a t e s f u r t h e r i n v e s t i g a t i o n o n t h e
o p t i m a l d i s c o n t i n u o u s h e l i c a l r i b s h a p e i n t h e c u r r e n t w o r k . B a s e d o n
t h o s e s t u d i e s , e m p i r i c a l c o r r e l a t i o n s f o r t h e p r e d i c t i o n o f f r i c t i o n a n d
h e a t t r a n s f e r e f f i c i e n c y i n r o u g h e n e d h e a t e x c h a n g e r s c a n b e f o u n d
i n t h e l i t e r a t u r e . I n p a r t i c u l a r , c o r r e l a t i o n s f o r s i m p l e , 2 D r o u g h n e s s
g e o m e t r i e s s u c h a s t r a n s v e r s e r i b s o r h e l i c a l r i b s p r e d i c t q u i t e a c c u -
r a t e l y t h e h e a t e x c h a n g e r e f f i c i e n c i e s i n a s p e c i f i c r a n g e o f o p e r a t i n g
c o n d i t i o n s a n d f l u i d p r o p e r t i e s t h a n k s t o n u m e r o u s e x p e r i m e n t a l i n v e s t i -
g a t i o n s . H o w e v e r , b e c a u s e o f t h e v e r y w i d e p o s s i b l e r o u g h n e s s s h a p e s ,
o p e r a t i n g c o n d i t i o n s a n d f l u i d p r o p e r t i e s , e m p i r i c a l c o r r e l a t i o n s a r e n o t
r e l i a b l e e n o u g h t o g i v e t h e b e s t s u i t e d h e a t e x c h a n g e r g e o m e t r y g i v e n
a s p e c i f i c i n d u s t r i a l a p p l i c a t i o n , o r m i g h t b e n o n e x i s t e n t w h e n c o n s i d -
e r i n g c o m p l e x 3 D r o u g h n e s s s h a p e s s u c h a s h e l i c a l l y d i s c o n t i n u o u s
r i b s .
N u m e r i c a l s i m u l a t i o n s o f r o u g h e n e d h e a t e d t u b e s i s a l e s s e x p e n -
s i v e a l t e r n a t i v e f o r t h e i n v e s t i g a t i o n o f h e a t e x c h a n g e r e f f i c i e n c i e s .
R e y n o l d s - A v e r a g e d N a v i e r - S t o k e s ( R A N S ) s i m u l a t i o n s a r e h e a v i l y u s e d
f o r t h i s p u r p o s e , a n d v a r i o u s s i m u l a t i o n s o f r i b b e d t u b e s c a n b e f o u n d i n
t h e l i t e r a t u r e [ 1 4 4 , 2 1 3 , 1 4 6 , 1 6 9 , 1 0 3 , 1 4 3 , 1 2 1 , 1 2 0 , 1 9 4 , 1 9 5 , 1 1 6 , 6 6 ,
1 6 , 1 4 9 ] . R e c e n t l y , L a r g e E d d y S i m u l a t i o n s ( L E S ) h a v e b e e n i n t r o d u c e d
f o r t h e s i m u l a t i o n o f r i b b e d h e a t e x c h a n g e r s [ 1 1 3 , 2 2 9 , 2 2 8 , 2 4 1 , 3 9 ] .
B e i n g m o r e p r e d i c t i v e t h a n R A N S , L E S a p p e a r s a s a m o r e r e l i a b l e t o o l f o r
t h e i n v e s t i g a t i o n o f p r e s s u r e l o s s a n d h e a t t r a n s f e r i n a h e a t e x c h a n g e r .
B e c a u s e o f t h e w i d e v a r i e t y o f p o s s i b l e r o u g h n e s s s h a p e s , a l l g e -
o m e t r i e s c a n n o t b e e x p e r i m e n t a l l y o r n u m e r i c a l l y t e s t e d a n d o p t i m a l
r o u g h n e s s s h a p e s f o r h e a t e x c h a n g e r s r e m a i n u n k n o w n t o t h i s d a y . T h e
o b j e c t i v e o f t h i s w o r k i s t o f i n d a n o p t i m a l r o u g h n e s s s h a p e f o r i n d u s t r i a l
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h e a t e x c h a n g e r s a p p l i c a t i o n s . S e r i e s o f L E S a r e u s e d i n a d d i t i o n t o G a u s -
s i a n P r o c e s s r e g r e s s i o n [ 1 8 8 ] t o c o n s t r u c t a r e l i a b l e s u r r o g a t e m o d e l
r e p r e s e n t a t i v e o f t h e h e a t e x c h a n g e r e f f i c i e n c y f o r v a r i o u s r o u g h n e s s
s h a p e s . T h i s s u r r o g a t e m o d e l l e a d t o t h e p r e d i c t i o n o f a n o p t i m a l d e -
s i g n , w h i c h e n a b l e s t o u n d e r s t a n d t h e c o m p l e x f l o w b e h a v i o u r r e s u l t i n g
i n i m p o r t a n t h e a t t r a n s f e r a n d l i m i t e d p r e s s u r e l o s s .
T h e c h a p t e r i s t a i l o r e d a s f o l l o w s ; S e c t i o n 1 2 . 2 s t a r t s w i t h a p r e s e n -
t a t i o n o f t h e n u m e r i c a l m e t h o d o l o g y u s e d f o r t h e s i m u l a t i o n o f t u r b u l e n t
h e a t e d f l o w i n s i d e v a r i o u s i n t e r n a l l y r i b b e d h e a t e x c h a n g e r . I n p a r t i c u l a r ,
t h e t u b e i n n e r s u r f a c e g e o m e t r y , t h e m e s h i n g m e t h o d , t h e g o v e r n i n g
e q u a t i o n s a n d t h e o b j e c t i v e f u n c t i o n t o o p t i m i z e a r e p r e s e n t e d . A f t e r
t h i s m e t h o d o l o g i c a l p r e s e n t a t i o n , S e c t i o n 1 2 . 3 p r e s e n t s t h e r e s u l t s o f
t h e o p t i m i z a t i o n p r o c e d u r e l e a d i n g t o a f i r s t o p t i m a l d i s c o n t i n u o u s l y
r i b b e d t u b e g e o m e t r y , a n d i n v e s t i g a t e s m o r e i n d e t a i l t h e f l o w d y n a m i c s
a n d t h e t h e r m a l b e h a v i o u r i n s i d e i t . F i n a l l y , S e c t i o n 1 2 . 4 p u t a c l o s u r e t o
t h i s w o r k b y s u m m a r i z i n g i t s c o n t r i b u t i o n a l o n g w i t h p o t e n t i a l d i r e c t i o n s
f o r f u t u r e w o r k s o r a p p l i c a t i o n s .
1 2 . 2 C a s e D e s c r i p t i o n
1 2 . 2 . 1 G e o m e t r i c a l a n d M e s h i n g C o n s i d e r a t i o n s
S i m u l a t e d r e a c t o r s a r e t u b u l a r g e o m e t r i e s , w i t h a s i n g l e - s t a r t e d h e l i c a l
r i b a d d e d o n t h e i n n e r s u r f a c e w h i c h c o n s t i t u t e s t h e a r t i f i c i a l r o u g h n e s s
r e s p o n s i b l e f o r t h e h e a t t r a n s f e r e n h a n c e m e n t . F i g u r e 1 2 . 1 r e p r e s e n t s
a n e x a m p l e o f s i m u l a t e d r i b b e d r e a c t o r g e o m e t r y . F o r c o m p a r i s o n
p u r p o s e , a l l r e a c t o r s h a v e a n i d e n t i c a l d i a m e t e r D = 38.1 m m . T h e r i b
h a s a r o u n d e d s h a p e , i l l u s t r a t e d o n F i g . 1 2 . 2 , w i t h a f l o o r w i d t h w e q u a l t o
3 . 2 8 6 4 t i m e s t h e r i b h e i g h t e, s o w = 3.2864× e. T h e r i b c r o s s - s e c t i o n i s
t h e n f u l l y c h a r a c t e r i z e d o n l y b y i t s h e i g h t e. I n a d d i t i o n t o e, a n i m p o r t a n t
g e o m e t r i c a l p a r a m e t e r f o r t h e r i b s h a p e i s t h e r i b p i t c h p. B o t h e a n d
p a r e u n c e r t a i n g e o m e t r i c a l p a r a m e t e r s f o r t h e o p t i m i z a t i o n p r o c e s s .
N o t e t h a t i n t h i s s t u d y t h e p i t c h - t o - h e i g h t r a t i o p/e a l w a y s r e m a i n s
l a r g e r t h a n 8 . A l l r i b b e d r e a c t o r g e o m e t r i e s t h e n b e l o n g t o t h e K - t y p e
r o u g h n e s s ( p/e > 4) f o l l o w i n g t h e c l a s s i f i c a t i o n i n t r o d u c e d i n [ 1 1 0 , 1 6 5 ] .
K - t y p e r o u g h n e s s i s k n o w n t o g r e a t l y a f f e c t t h e b u l k f l o w a n d e n h a n c e
h e a t t r a n s f e r . A s s t a t e d b y P e r r y [ 1 7 6 ] , K - t y p e r o u g h n e s s o p p o s e s t o
D - t y p e r o u g h n e s s ( p/e < 4) f o r w h i c h t h e r i b s a r e s o c l o s e l y s p a c e d
t h a t t h e e d d y s h e d d i n g f r o m t h e r o u g h n e s s e l e m e n t h a s l i t t l e i m p a c t
o n t h e b u l k f l o w , w h i c h d e c r e a s e s h e a t t r a n s f e r . A s h i g h l i g h t e d b y t h e
e x p e r i m e n t a l w o r k o f R a v i g u r u r a j a n e t a l . [ 1 8 9 ] , t h e s h a p e o f t h e r i b
c r o s s - s e c t i o n o n l y h a s l i t t l e i n f l u e n c e o n t h e h e a t t r a n s f e r e n h a n c e m e n t
c o m p a r e d t o i t s h e i g h t a n d p i t c h , j u s t i f y i n g a c o n s t a n t r o u n d e d s h a p e i n
t h e c u r r e n t w o r k . D i s c o n t i n u i t i e s a r e i n c l u d e d i n t h e r i b a s a g e o m e t r i c a l
p a r a m e t e r t o o p t i m i z e . S i z e a n d p o s i t i o n s o f t h e r i b d i s c o n t i n u i t i e s a r e
f u l l y c h a r a c t e r i z e d b y t h e n u m b e r o f d i s c o n t i n u i t i e s p e r r i b p i t c h ND a n d
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t h e l e n g t h o f t h e d i s c o n t i n u i t y r e l a t i v e t o t h e l e n g t h o f t h e r e m a i n i n g r i b ,
c a l l e d t h e e m p t i n e s s r a t i o Er . ND a n d Er a r e a l s o u n c e r t a i n g e o m e t r i c a l
p a r a m e t e r s t o o p t i m i z e , m a k i n g t h e t o t a l n u m b e r o f i n p u t g e o m e t r i c a l
p a r a m e t e r s t o o p t i m i z e e q u a l t o 4 .
F i g u r e 1 2 . 1 – G e o m e t r y o f a n h e l i c a l l y r i b b e d t u b e r e a c t o r . 3 p i t c h e s a r e
r e p r e s e n t e d .
e = 2.13 mm
w = 7.0 mmw = 3.2864⇥ e
F i g u r e 1 2 . 2 – I l l u s t r a t i o n o f t h e r o u n d e d r i b c r o s s - s e c t i o n .
T h e c o m p u t a t i o n a l d o m a i n s c o n s i s t i n o n e p i t c h l o n g p e r i o d i c t u b e s ,
a s p e r i o d i c t u b e s h a v e b e e n u s e d f o r l o n g t o s t u d y s t e a d y t u r b u l e n t
f l o w s a n d p r o v e d t o g i v e a c c u r a t e r e s u l t s [ 1 9 3 , 1 2 2 , 1 1 1 ] , i n c l u d i n g f o r
h e l i c a l l y r i b b e d t u b e s [ 3 9 ] . P r e v i o u s w o r k s o n h e l i c a l l y r i b b e d t u b e s
u s i n g p e r i o d i c c o n d i t i o n s [ 2 4 1 , 3 9 ] s h o w e d t h a t t h e r e s u l t d o e s n o t
d e p e n d o n t h e n u m b e r o f p e r i o d i c p a t t e r n s t h a t a r e c o m p u t e d , a s
t u r b u l e n t s t r u c t u r e s a r e a l w a y s f o u n d s m a l l e r t h a n t h e r i b p i t c h , e v e n
f o r s m a l l e r p i t c h - t o - d i a m e t e r r a t i o s p/D t h a n s t u d i e d i n t h e c u r r e n t
w o r k . F o l l o w i n g t h e n u m e r i c a l m e t h o d o l o g y v a l i d a t e d b y C a m p e t e t a l .
[ 3 9 ] f o r s t e a d y t u r b u l e n t f l o w s i n s i m i l a r g e o m e t r i e s , t h e m e s h e s a r e
f u l l y u n s t r u c t u r e d a n d c o n s t i t u t e d o f t e t r a h e d r a l c e l l s . B e c a u s e o f t h e
c o m p l e x f l o w b e h a v i o u r , i n p a r t i c u l a r i n t h e n e a r - w a l l r e g i o n , d u e t o t h e
p r e s e n c e o f t h e r i b , n o w a l l l a w i s a p p l i e d . C o n s e q u e n t l y i t h a s b e e n
c h o s e n t o s y s t e m a t i c a l l y r e f i n e t h e g r i d i n t h e n e a r - w a l l r e g i o n a n d i n
t h e r i b v i c i n i t y , a s s h o w n o n F i g . 1 2 . 3 . T h e i n f l u e n c e o f t h e d i s t a n c e t o
t h e w a l l f o r t h e f i r s t g r i d p o i n t o n t u r b u l e n t f l o w f o r t h i s k i n d o f g e o m e t r y
w a s f i r s t i n v e s t i g a t e d b y Z h u [ 2 4 1 ] , d e m o n s t r a t i n g t h a t a d i m e n s i o n l e s s
w a l l r e s o l u t i o n y+ = yuτ/ν ≈ 10 g i v e s g o o d r e s u l t s a n d s a v e s a l o t o f
c o m p u t a t i o n a l t i m e w h e n c o m p a r e d t o f i n e r g r i d r e s o l u t i o n s ( y+ ≈ 1) .
A s a l l s i m u l a t i o n s a r e p e r f o r m e d a t s i m i l a r R e y n o l d s n u m b e r , a w a l l
d i s t a n c e o f t h e f i r s t g r i d p o i n t a w a y f r o m t h e w a l l y = 0.323 m m i s
i m p o s e d b e t w e e n t w o r i b s i n a l l s i m u l a t i o n s , h o l d i n g a w a l l r e s o l u t i o n
y+ ≈ 10, d e s p i t e t h e n u m e r o u s s i m u l a t e d g e o m e t r i e s . B e c a u s e o f
t h e e x p e c t e d f l o w a c c e l e r a t i o n o f t h e f l u i d i n t h e r i b v i c i n i t y , t h e c e l l
s i z e i s t w i c e s m a l l e r o n t h e r i b s u r f a c e t o e n s u r e t h e s a m e r e s o l u t i o n
c r i t e r i o n . T h e c e l l s i z e i s p r o g r e s s i v e l y i n c r e a s e d t o w a r d t h e c e n t r e l i n e
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o f e a c h c o m p u t a t i o n a l d o m a i n . F i n a l l y , t h e s m a l l e s t c e l l v o l u m e i s f i x e d
t o 2.0 × 10−13 m 3 i n a l l c o m p u t a t i o n a l d o m a i n s i n o r d e r t o c o n t r o l t h e
c o m p u t a t i o n a l t i m e s t e p . D e p e n d i n g o n t h e s i m u l a t e d g e o m e t r y , o n e
m e s h i s c o n s t i t u t e d o f 2 t o 6 m i l l i o n n o d e s . E a c h s i m u l a t i o n i s f i r s t r u n f o r
a p p r o x i m a t e l y 5 0 c o n v e c t i v e t i m e s τconv = pUb b e f o r e t h e f l o w s t a t i s t i c s
a r e g a t h e r e d i n o r d e r t o r e a c h s t e a d y s t a t e a n d t h e n t h e a v e r a g i n g o f
t h e f l o w i s p e r f o r m e d o n a p p r o x i m a t e l y 1 0 0 m o r e c o n v e c t i v e t i m e s τc.
T h e c o r r e s p o n d i n g m e a n C P U t i m e o f o n e s i m u l a t i o n i s a b o u t 45, 000





F i g u r e 1 2 . 3 – E x a m p l e o f a m e s h c u t i n t h e Z - n o r m a l p l a n e f o r ( a ) a f u l l
c o m p u t a t i o n a l d o m a i n a n d ( b ) a d e t a i l o f t h e n e a r - w a l l r e g i o n .
1 2 . 2 . 2 N u m e r i c a l S e t - U p
A s i n C h a p t e r 1 0 , t h e s i m u l a t i o n s h a v e b e e n p e r f o r m e d u s i n g t h e A V B P
s o l v e r . F o r c o m p a r i s o n p u r p o s e , a l l g e o m e t r i e s a r e c o m p u t e d f o r t h e
s a m e f l o w r e g i m e Re = UbD/ν = 76800, w i t h Ub t h e b u l k v e l o c i t y , D
t h e p i p e d i a m e t e r a n d ν t h e v i s c o s i t y o f t h e f l u i d . B u l k v e l o c i t y Ub
a n d b u l k t e m p e r a t u r e Tb a r e s e t c o n s t a n t a n d s i m i l a r i n a l l g e o m e t r i e s ,
e n s u r i n g s i m i l a r v i s c o s i t y a n d R e y n o l d s n u m b e r . A n o - s l i p c o n d i t i o n
i s i m p o s e d a t t h e w a l l s . M o r e o v e r , a s p a t i a l l y a n d t e m p o r a l l y c o n s t a n t
w a l l h e a t f l u x i s i m p o s e d a t t h e w a l l s , p r o v i d i n g h e a t t o t h e f l u i d . I n
o r d e r t o c o m p a r e a l l g e o m e t r i e s a t s i m i l a r o p e r a t i n g c o n d i t i o n s , a l l
s i m u l a t e d h e a t e x c h a n g e r s r e c e i v e t h e s a m e a m o u n t o f h e a t p e r m e t r e ,
t h e i m p o s e d w a l l h e a t f l u x b e i n g s c a l e d b y t h e w a l l s u r f a c e . T h e t o t a l
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F l o w Re Ub Tb ν Φw
p a r a m e t e r [ - ] [ m / s ] [ K ] [ m
2
/ s ] [ W / m ]
V a l u e 7 6 , 8 0 0 1 1 0 1 1 5 0 5 . 4 6 ×10−5 9 , 5 7 6
T a b l e 1 2 . 1 – O p e r a t i n g c o n d i t i o n s c o m m o n t o a l l s i m u l a t i o n s .
G e o m e t r i c a l M i n i m a l M a x i m a l
P a r a m e t e r v a l u e v a l u e
e [ m m ] 0 . 5 4 . 5
p [ m m ] 4 0 1 6 0
ND [ - ] 0 5
Er [ - ] 0 . 2 0 0 . 8 0
T a b l e 1 2 . 2 – G e o m e t r i c a l p a r a m e t e r s t o o p t i m i z e a n d t h e i r m i n i m a l a n d
m a x i m a l c o n s i d e r e d v a l u e s .
h e a t p r o v i d e d t o t h e f l u i d Φw i s s e t e q u a l t o 9, 576 W / m i n a l l g e o m e t r i e s ,
w h i c h c o r r e s p o n d t o a w a l l h e a t f l u x o f 80, 000 W / m 2 i n a s m o o t h t u b e o f
d i a m e t e r D . T h e o p e r a t i n g c o n d i t i o n s a n d t h e f l u i d p r o p e r t i e s h a v e b e e n
c h o s e n t o b e r e p r e s e n t a t i v e o f t h e t h e r m a l c r a c k i n g p r o c e s s . T h e y a r e
s u m m a r i z e d i n T a b l e 1 2 . 1 .
I n t h e s e p e r i o d i c c o n f i g u r a t i o n s , a n a r t i f i c i a l s o u r c e t e r m Sqdm i s
a d d e d t o t h e m o m e n t u m e q u a t i o n , t o g e t h e r w i t h i t s w o r k c o u n t e r p a r t
u× Sqdm i n t h e e n e r g y e q u a t i o n , t o c o m p e n s a t e t h e p r e s s u r e l o s s a n d
e n s u r e a c o n s t a n t f l o w m o t i o n i n s i d e t h e d o m a i n . Sqdm i s u n i f o r m l y
i m p o s e d i n t h e e n t i r e d o m a i n t o a v o i d a r t i f i c i a l p e r t u r b a t i o n s a n d i t s
v a l u e i s d y n a m i c a l l y a d a p t e d t o t h e f l o w c o n d i t i o n s i n o r d e r t o r e a c h
t h e t a r g e t e d m a s s f l o w r a t e . S i m i l a r l y , a s a h e a t f l u x i s i m p o s e d a t t h e
w a l l , a n e n e r g y s o u r c e t e r m Se i s a d d e d t o t h e e n e r g y e q u a t i o n , w h i c h
b a l a n c e s t h e h e a t p r o v i d e d t o t h e w a l l t o k e e p t h e b u l k t e m p e r a t u r e
c o n s t a n t .
1 2 . 2 . 3 O p t i m i z a t i o n P r o b l e m
T h e o b j e c t i v e o f t h i s s t u d y b e i n g t h e g e o m e t r i c a l o p t i m i z a t i o n o f t h e
h e l i c a l r i b f o r h e a t e x c h a n g e r a p p l i c a t i o n s , s e v e r a l g e o m e t r i c a l p a r a m e -
t e r s r e l a t e d t o t h e r i b a r e u n c e r t a i n a n d c o n s t i t u t e t h e o p t i m i z a t i o n i n p u t
p a r a m e t e r s . A l l g e o m e t r i c a l p a r a m e t e r s t o o p t i m i z e a r e s u m m a r i z e d
i n T a b l e 1 2 . 2 , w i t h t h e i r c o r r e s p o n d i n g m i n i m u m a n d m a x i m u m v a l u e s
i n v e s t i g a t e d i n t h i s w o r k . M a x i m a l v a l u e s f o r p a n d ND w e r e s e l e c t e d
i n o r d e r t o k e e p t h e c o m p u t a t i o n a l c o s t o f t h e s t u d y t o a r e a s o n a b l e
v a l u e , t h e r e q u i r e d s i m u l a t i o n t i m e i n c r e a s i n g g r e a t l y w i t h t h e i n c r e a s e
o f t h o s e p a r a m e t e r s . T h e a l l o w e d r a n g e f o r Er i s w i d e , a s Er = 1 c o r r e -
s p o n d s t o t h e a l r e a d y e x t e n s i v e l y s t u d i e d s m o o t h t u b e g e o m e t r y a n d
Er = 0 r e d u c e s t o t h e c a s e o f a c o n t i n u o u s r i b , a l r e a d y i n v e s t i g a t e d
w i t h ND = 0.
T h e o b j e c t i v e w h e n d e s i g n i n g a h e a t e x c h a n g e r i s t o i n c r e a s e t h e
h e a t t r a n s f e r e f f i c i e n c y a t t h e w a l l , w h i l e k e e p i n g t o a m i n i m u m t h e
P a g e 1 4 4 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
1 2 . 2 . C A S E D E S C R I P T I O N
p r e s s u r e l o s s . T h e h e a t t r a n s f e r e f f i c i e n c y o f a s y s t e m u n d e r f o r c e d
c o n v e c t i o n b e i n g c h a r a c t e r i z e d b y t h e h e a t t r a n s f e r c o e f f i c i e n t h, t h e
o p t i m i z a t i o n p r o c e d u r e s h o u l d l e a d t o a m a x i m i z a t i o n o f h o r o f t h e
d i m e n s i o n l e s s N u s s e l t n u m b e r Nu = hD/λ. S i m i l a r l y , p r e s s u r e l o s s e s
i n a c i r c u l a r p i p e f l o w s a r e m a d e d i m e n s i o n l e s s i n t r o d u c i n g t h e f r i c t i o n
f a c t o r f , w i t h t h e f o l l o w i n g r e l a t i o n :
f = ∆P D2 ρ L U2b
( 1 2 . 1 )
w i t h ∆P t h e g l o b a l p r e s s u r e l o s s i n t h e d o m a i n , L t h e l e n g t h o f t h e
c o n s i d e r e d g e o m e t r y a n d ρ t h e f l u i d d e n s i t y . B a s e d o n t h o s e c o n s i d e r -
a t i o n s , t h e c o s t f u n c t i o n t o o p t i m i z e i s e x p e c t e d t o d e p e n d o n Nu a n d
f .
W e b b a n d E c k e r t [ 2 3 3 ] d e v e l o p e d e q u a t i o n s f o r t h e e s t i m a t i o n o f
h e a t e x c h a n g e r p e r f o r m a n c e s , b a s e d o n t h e c o m p a r i s o n b e t w e e n t h e
h e a t c o n d u c t a n c e K , w h i c h i s t h e t h e r m a l p o w e r p r o v i d e d t o t h e f l u i d ,
a n d t h e p u m p i n g p o w e r PP r e q u i r e d t o e n s u r e t h e m o t i o n o f t h e f l o w . I n
t h e i r w o r k , t h e y f o c u s o n t h e u s e o f r o u g h s u r f a c e s i n o r d e r t o m a x i m i z e
t h e h e a t e x c h a n g e c a p a c i t y f o r s i m i l a r p r e s s u r e d r o p a n d e x c h a n g e
s u r f a c e , o r t o m i n i m i z e t h e p r e s s u r e d r o p g i v e n t h e h e a t e x c h a n g e
c a p a c i t y a n d t h e e x c h a n g e s u r f a c e . T h e h e a t c o n d u c t a n c e o f t h e t u b e
i s g i v e n b y K = hA, w i t h h t h e h e a t t r a n s f e r c o e f f i c i e n t a n d A t h e









( 1 2 . 2 )
w i t h St t h e S t a n t o n n u m b e r , G t h e m a s s f l o w p e r u n i t a r e a a n d t h e
s u b s c r i p t s i n d i c a t i n g v a l u e s f o r a s m o o t h t u b e g e o m e t r y . S i m i l a r l y , t h e




× S ×∆P ( 1 2 . 3 )
C o n s i d e r i n g t h e g l o b a l f r i c t i o n f a c t o r d e f i n e d i n E q . ( 1 2 . 1 ) , t h e p u m p -












( 1 2 . 4 )
F i n a l l y , b y e l i m i n a t i n g G/Gs b e t w e e n E q . ( 1 2 . 2 ) a n d E q . ( 1 2 . 4 ) , W e b b
a n d E c k e r t o b t a i n e d t h e f o l l o w i n g e x p r e s s i o n c o n t a i n i n g t h e h e a t c o n -
d u c t a n c e , t h e p u m p i n g p o w e r a n d t h e e x c h a n g e a r e a a s f u n c t i o n s o f




( 1 2 . 5 )
I n t h e c u r r e n t w o r k , a m a x i m i z a t i o n o f t h e h e a t c o n d u c t a n c e K/Ks
i s t a r g e t e d f o r a g i v e n p u m p i n g p o w e r , i . e . PP/PPs = 1. I t i s i m p o r t a n t
t o n o t e t h a t i n o r d e r t o r e a c h s i m i l a r p u m p i n g p o w e r , t h e c o m p a r i s o n
P a g e 1 4 5 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
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b e t w e e n t h e s m o o t h a n d t h e r o u g h e n e d t u b e s h o u l d b e d o n e a t d i f f e r e n t
o p e r a t i n g c o n d i t i o n s . T h i s i s a r c h i v e d h e r e c o n s i d e r i n g s i m i l a r e x c h a n g e
s u r f a c e , i . e . A/As = 1, b u t d i f f e r e n t m a s s f l o w r a t e s . T h e c o s t f u n c t i o n
t o o p t i m i z e t h e r e f o r e r e d u c e s t o :
Fcost = K/Ks =
St/Sts
(f/fs)1/3
( 1 2 . 6 )
T h e o p t i m i z a t i o n i s c a r r i e d o u t u s i n g t h e E f f i c i e n t G l o b a l O p t i m i z a t i o n
( E G O ) m e t h o d w h i c h i s d e s c r i b e d i n A p p e n d i x B .
1 2 . 3 R e s u l t s
1 2 . 3 . 1 C o n t i n u o u s R i b
W h e n c o n s i d e r i n g a c o n t i n u o u s r i b , i . e . ND = 0, t h e e m p t i n e s s r a t i o p a -
r a m e t e r Er b e c o m e s i r r e l e v a n t a n d t h e p r o b l e m r e d u c e s t o a n o p t i m i z a -
t i o n o f 2 i n p u t p a r a m e t e r s : e a n d p. T h e r e s p o n s e s u r f a c e c o n s t r u c t e d
w i t h t h e G a u s s i a n P r o c e s s m e t h o d i s s h o w n o n F i g . 1 2 . 4 . A t o t a l o f
8 s i m u l a t i o n s w e r e p e r f o r m e d f o r h e a t e x c h a n g e r s w i t h a c o n t i n u o u s
r i b , i n d i c a t e d b y s y m b o l s • o n F i g . 1 2 . 4 . N o t e t h a t f e w s i m u l a t i o n s a r e
p e r f o r m e d f o r a c o n t i n u o u s r i b , g e o m e t r i e s w i t h a d i s c o n t i n u o u s r i b
b e i n g m o r e p r o m i s i n g f o r t h e c o s t f u n c t i o n o p t i m i z a t i o n .




























F i g u r e 1 2 . 4 – R e s p o n s e s u r f a c e f o r a c o n t i n u o u s r i b .
T w o o p t i m a l r e g i o n s f o r t h e m a x i m i z a t i o n o f t h e o b j e c t i v e f u n c t i o n
a p p e a r o n t h e r e s p o n s e s u r f a c e . A f i r s t o p t i m a l i s f o u n d f o r h i g h e a n d
l o w p, w h i l e a s e c o n d o p t i m a l i s f o u n d f o r h i g h e a n d h i g h p. B a s e d o n
t h i s o b s e r v a t i o n , i t a p p e a r s t h a t l o w e a l w a y s l e a d t o a p o o r e f f i c i e n c y o f
t h e h e a t e x c h a n g e r a n d h i g h e ( e > 2.0 m m ) s h o u l d b e f a v o u r e d . N o t e ,
h o w e v e r , t h a t t h e o b j e c t i v e f u n c t i o n i s a l w a y s e v a l u a t e d g r e a t e r t h a n
P a g e 1 4 6 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
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1.0, a s s e s s i n g b e t t e r t h e r m a l e f f i c i e n c i e s t h a n a s i m p l e s m o o t h h e a t
e x c h a n g e r . I n t h e l o w - p i t c h o p t i m a l r e g i o n , i t a p p e a r s t h a t t h e i n f l u e n c e
o f t h e r i b h e i g h t o n t h e c o s t f u n c t i o n i s o f l i t t l e i m p o r t a n c e , t h e c o s t
f u n c t i o n r e m a i n i n g q u i t e c o n s t a n t i n t h i s z o n e . I n d e e d , t h e c o m b i n a t i o n
o f s m a l l p i t c h a n d h i g h h e i g h t l e a d s t o v e r y i m p o r t a n t p r e s s u r e l o s s ,
w h i c h b a l a n c e s t h e a d v a n t a g e o f h i g h e r h e a t t r a n s f e r e f f i c i e n c y . T h e
h i g h - p i t c h o p t i m a l r e g i o n s e e m s e v e n m o r e p r o m i s i n g t h a n t h e p r e v i o u s
o p t i m a l r e g i o n , t h e s i m u l a t i o n p e r f o r m e d i n t h i s z o n e l e a d i n g t o t h e
s a m p l e p o i n t w i t h m a x i m u m c o s t f u n c t i o n . T h e o p t i m a l p r e d i c t e d v a l u e
o f t h e o b j e c t i v e f u n c t i o n i s f o u n d t o b e Fc o s t = 1.374 f o r e = 3.16 m m
a n d p = 150 m m . F e w o b s e r v a t i o n s a r e m a d e i n t h i s z o n e d u e t o t h e
l i m i t e d c o m p u t a t i o n a l c o s t a l l o c a t e d t o t h e o p t i m i z a t i o n p r o c e s s a n d
m o r e p r o m i s i n g r e a c t o r d e s i g n w i t h d i s c o n t i n u o u s r i b s .
F i g u r e 1 2 . 5 s h o w s t h e f i r s t a n d t o t a l o r d e r S o b o l ’ i n d i c e s f o r t h e t w o
i n p u t p a r a m e t e r s p a n d e. B o t h i n p u t p a r a m e t e r s h a v e a n i m p o r t a n t
i m p a c t o n t h e r e s p o n s e s u r f a c e , e i m p a c t i n g s l i g h t l y m o r e a s Sp = 0.322
a n d Se = 0.444. T h e t w o p a r a m e t e r s a r e , h o w e v e r , c o r r e l a t e d s i n c e t h e
S o b o l ’ t o t a l o r d e r i n d i c e s a r e f o u n d s i g n i f i c a n t l y h i g h e r t h a n t h e S o b o l ’
f i r s t o r d e r i n d i c e s ( STp = 0.538 a n d STe = 0.632) . T h o s e r e m a r k s a r e i n












F i g u r e 1 2 . 5 – F i r s t o r d e r a n d t o t a l o r d e r S o b o l ’ i n d i c e s f o r c o n t i n u o u s
r i b o p t i m i z a t i o n .
1 2 . 3 . 2 D i s c o n t i n u o u s R i b
A s p r e v i o u s l y s t a t e d , d i s c o n t i n u i t i e s a r e a l s o i n t r o d u c e d i n t h e r i b l e a d -
i n g t o a t o t a l o f 4 g e o m e t r i c a l p a r a m e t e r s t o o p t i m i z e . F i g u r e 1 2 . 6 s h o w s
e x a m p l e s o f r e s p o n s e s u r f a c e s p r e d i c t e d f o r r i b s i n c l u d i n g o n e d i s c o n -
t i n u i t y p e r r i b p i t c h a n d f o r d i f f e r e n t v a l u e s o f Er . T h e t o t a l n u m b e r o f
s i m u l a t i o n s p e r f o r m e d w i t h d i s c o n t i n u o u s r i b s i s e q u a l t o 34, t h e i n i t i a l
d e s i g n o f e x p e r i m e n t c o n s i s t i n g o f 20 s i m u l a t i o n s a n d 14 s i m u l a t i o n s
b e i n g a d d e d t h a n k s t o t h e E G O m e t h o d .
R e s u l t s s h o w s i m i l a r i t i e s b e t w e e n t h e c o n t i n u o u s r i b r e s p o n s e s u r -
f a c e g i v e n i n F i g u r e 1 2 . 4 a n d r e s p o n s e s u r f a c e s o b t a i n e d w i t h o n e s m a l l
P a g e 1 4 7 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
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Increasing emptiness ratio
F i g u r e 1 2 . 6 – E x a m p l e s o f r e s p o n s e s u r f a c e s f o r a r i b w i t h 1 d i s c o n t i n u i t y
p e r p i t c h (ND = 1) . Er = 0.2 ( l e f t ) , Er = 0.5 ( m i d d l e ) , Er = 0.8 ( r i g h t ) .
d i s c o n t i n u i t y (ND = 1 a n d Er < 0.5) . I n b o t h c a s e s m a x i m u m v a l u e s o f
t h e c o s t f u n c t i o n a r e f o u n d f o r l a r g e e, w h i l e t h e m i n i m u m v a l u e s f o r Fcost
a r e e n c o u n t e r e d f o r s m a l l e a n d l a r g e p. I t s h o u l d b e n o t e d , h o w e v e r ,
t h a t f o r d i s c o n t i n u o u s r i b s w i t h Er < 0.5, t h e r e g i o n o f m a i n i n t e r e s t i s
f o u n d t o b e t h e h i g h e a n d s m a l l p r e g i o n , l a r g e p r e d u c i n g t h e t h e r m a l
e f f i c i e n c y o f t h e h e a t e x c h a n g e r . O n t h e o t h e r h a n d , a v e r y d i f f e r e n t
r e s p o n s e s u r f a c e i s o b s e r v e d w h e n d e a l i n g w i t h a l a r g e r d i s c o n t i n u i t y ,
a n d 0.5 < Er < 0.6 c o n s t i t u t e s a t r a n s i t i o n z o n e b e t w e e n t w o b e h a v i o u r s .
W i t h t h e d i s c o n t i n u i t y b e c o m i n g l a r g e r t h a n t h e r i b i t s e l f , t h e o p t i m a l p
v a l u e s u d d e n l y s h i f t s f r o m 50 m m t o a b o u t 115 m m . T h i s h a s h o w e v e r
f e w i n f l u e n c e o n t h e o p t i m a l r i b h e i g h t , a n d o p t i m a l v a l u e o f e r e m a i n s
a r o u n d 4.0 m m . W h e n a s s o c i a t e d w i t h l a r g e Er , p o n l y h a s a s i g n i f i c a n t
i n f l u e n c e o n t h e c o s t f u n c t i o n i n t h e e > 2.0 m m r e g i o n .
M o r e d i s c o n t i n u i t i e s a r e i n c l u d e d i n t h e r i b w h e n i n c r e a s i n g t h e v a l u e
o f ND . R e s p o n s e s u r f a c e s a r e p l o t t e d f o r ND v a r y i n g f r o m 1 t o 5, a n d
s o m e e x a m p l e s a r e d i s p l a y e d o n F i g u r e 1 2 . 7 . F o r a l l i n v e s t i g a t e d n u m b e r
o f d i s c o n t i n u i t i e s , t h e r e s p o n s e o f t h e s y s t e m t o t h e i n p u t p a r a m e t e r s
i s v e r y s i m i l a r a n d t h e s a m e o b s e r v a t i o n s a s f o r g e o m e t r i e s w i t h ND = 1
a p p l y . I n p a r t i c u l a r , t h e s u d d e n t r a n s i t i o n i n o p t i m a l r o u g h n e s s s h a p e
f o r 0.5 < Er < 0.6 i s a l w a y s o b s e r v e d . T h e m a i n i n f l u e n c e o f t h e n u m b e r
o f d i s c o n t i n u i t i e s i s a s l i g h t i n c r e a s e o f Fcost i n t h e l a r g e Er r e g i o n w h e n
i n c r e a s i n g ND , w h i c h t e n d s t o f a v o u r a h i g h n u m b e r o f d i s c o n t i n u i t i e s .
T h i s i s e x p l a i n e d b y t h e l o w e r p r e s s u r e d r o p f o u n d w i t h a l a r g e r n u m b e r
o f d i s c o n t i n u i t i e s w h i l e i n c r e a s i n g h e a t t r a n s f e r e n h a n c e m e n t s . F o r
ND > 1, t h e g l o b a l o p t i m a l d e s i g n t h a t m a x i m i z e s t h e c o s t f u n c t i o n
c l e a r l y a p p e a r s i n t h e l a r g e e, l a r g e Er r e g i o n a n d f o r m o d e r a t e v a l u e s
o f p. B a s e d o n t h o s e r e s u l t s , t h e b e s t p r e d i c t e d g e o m e t r y i s s h o w n o n
F i g u r e 1 2 . 8 , a n d h a s t h e f o l l o w i n g g e o m e t r i c a l p a r a m e t e r s : e = 3.14 m m ,
p = 105 m m , Er = 0.75 a n d ND = 5. T h e c o r r e s p o n d i n g v a l u e f o r t h e
c o s t f u n c t i o n i s Fcost = 1.583. T h e d y n a m i c a n d t h e r m a l b e h a v i o u r o f t h e
f l o w i n t h e o p t i m a l p r e d i c t e d g e o m e t r y i s d e s c r i b e d i n m o r e d e t a i l s i n
t h e n e x t s e c t i o n .
P a g e 1 4 8 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
1 2 . 3 . R E S U L T S
F i g u r e 1 2 . 7 – E x a m p l e s o f r e s p o n s e s u r f a c e s f o r v a r i o u s ND a n d Er .
F i g u r e 1 2 . 9 r e p r e s e n t s t h e f i r s t a n d t o t a l o r d e r S o b o l ’ i n d i c e s f o r
e a c h i n p u t p a r a m e t e r . F o r t h e o p t i m i z a t i o n o f a d i s c o n t i n u o u s r i b b e d
h e a t e x c h a n g e r , t h e p a r a m e t e r s d o n o t h a v e a s i m i l a r i m p a c t o n t h e
c o s t f u n c t i o n . T h e r i b h e i g h t e o n e o f t h e m o s t i n f l u e n t i a l p a r a m e t e r ,
t h e f i r s t o r d e r S o b o l ’ i n d i c e s r e a c h i n g a v a l u e o f Se = 0.290. T h e t o t a l
o r d e r S o b o l ’ i n d i c e s f o r e i s e v e n h i g h e r ( STe = 0.539) , t r a d u c i n g a n
i n f l u e n c e t h a t d e p e n d s o n t h e o t h e r p a r a m e t e r s , a n d i n p a r t i c u l a r o n Er .
T h i s i s i n g o o d a g r e e m e n t w i t h t h e o b s e r v e d r e s p o n s e s u r f a c e s , h i g h
e b e i n g a l w a y s m o r e f a v o u r a b l e , e s p e c i a l l y w h e n a s s o c i a t e d w i t h h i g h
v a l u e s o f Er . I n p u t p a r a m e t e r s p a n d Er h a v e s m a l l f i r s t o r d e r S o b o l ’
i n d i c e s ( Sp = 0.006 a n d SEr = 0.070) , b u t t h e i r t o t a l o r d e r i n d i c e s a r e
m u c h h i g h e r ( STp = 0.395 a n d STEr = 0.620) , m e a n i n g n o n - n e g l i g i b l e b u t
c o m p l e x i n f l u e n c e o f t h o s e p a r a m e t e r s o n t h e c o s t f u n c t i o n . I n d e e d ,
P a g e 1 4 9 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
C H A P T E R 1 2 . O P T I M I Z A T I O N O F H E L I C A L L Y R O U G H E N E D H E A T
E X C H A N G E R
(a)
(b)
F i g u r e 1 2 . 8 – O p t i m a l p r e d i c t e d r i b b e d t u b e g e o m e t r y f o r h e a t e x c h a n g e r
a p p l i c a t i o n s . T h r e e p i t c h e s a r e r e p r e s e n t e d . ( a ) C u t i n t h e X - n o r m a l
p l a n e s h o w i n g t h e i n n e r s u r f a c e a n d ( b ) v i e w o f t h e w a l l s u r f a c e f r o m
t h e o u t s i d e o f t h e t u b e .
t h e i n f l u e n c e o f p a p p e a r s t o b e c o u p l e d w i t h b o t h e a n d Er , a s s m a l l
e a n d l a r g e Er a l w a y s l e a d t o a s m a l l i m p a c t o f p o n t h e c o s t f u n c t i o n ,
d u e t o g e o m e t r i e s h a v i n g f e w e r i m p a c t o n t h e b u l k f l o w a n d w i t h n o
s w i r l i n g m o t i o n . O n t h e c o n t r a r y , l a r g e v a l u e s o f e l e a d t o a r o u g h n e s s
g r e a t l y i m p a c t i n g t h e f l o w , a n d p i s h i g h l y c o u p l e d t o e t h e n . F i n a l l y ,
ND i s t h e l e a s t i n f l u e n t i a l p a r a m e t e r o n t h e c o s t f u n c t i o n . I n p a r t i c u l a r ,
SND = 0.023 w h i c h i s q u i t e s m a l l . T h e t o t a l S o b o l ’ i n d e x i s , h o w e v e r , n o t
c o m p l e t e l y n e g l i g i b l e ( STND = 0.138) , a s s e s s i n g a s m a l l i m p a c t o f ND o n











SND STND Sp STp Se STe SEr STEr
F i g u r e 1 2 . 9 – F i r s t o r d e r a n d t o t a l o r d e r S o b o l ’ i n d i c e s f o r d i s c o n t i n u o u s
r i b o p t i m i z a t i o n .
P a g e 1 5 0 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
1 2 . 3 . R E S U L T S
1 2 . 3 . 3 O p t i m a l D i s c o n t i n u o u s l y R i b b e d H e a t E x c h a n g e r
1 2 . 3 . 3 . 1 F l o w D y n a m i c s
D u e t o t h e p r e s e n c e o f t h e d i s c o n t i n u o u s r i b , t h e a v e r a g e f l o w p a r a m e -
t e r s a r e c o n s i d e r e d a s f u n c t i o n s o f b o t h t h e r a d i a l a n d a x i a l c o o r d i n a t e s .
T h e r a d i a l c o o r d i n a t e i s n o r m a l i z e d b y t h e p i p e r a d i u s R, r a n g i n g f r o m
r/R = r+ = 0 a t t h e p i p e c e n t r e t o r+ = 1 a t t h e p i p e w a l l . T h e a x i a l
d i s t a n c e X i s n o r m a l i z e d b y t h e r i b h e i g h t , X/e = X+ = 0 b e i n g t h e p o -
s i t i o n j u s t d o w n s t r e a m t h e r i b c r o s s i n g t h e l e f t p e r i o d i c p l a n e . M o r e o v e r ,
b e c a u s e o f t h e r i b d i s c o n t i n u i t i e s a n d t h e e x i s t i n g p l a n e s o f s y m m e t r y ,
p r o f i l e s a r e s h o w n i n t w o d i f f e r e n t l o n g i t u d i n a l p l a n e s : t h e p l a n e c u t t i n g
t h e r i b b y i t s c e n t r e , c a l l e d p l a n e 1 , a n d t h e p l a n e b e i n g e q u i d i s t a n t o f
t w o r i b s c a l l e d p l a n e 2 , a s r e p r e s e n t e d o n F i g u r e 1 2 . 1 0 .
2
1
F i g u r e 1 2 . 1 0 – R e p r e s e n t a t i o n o f t h e t w o s y m m e t r y p l a n e s o f i n t e r e s t .
P l a n e 1© i s t h e l o n g i t u d i n a l p l a n e c u t t i n g t h e c e n t r e o f t h e r i b , a n d p l a n e
2© i s t h e l o n g i t u d i n a l p l a n e e q u i d i s t a n t o f t h e t w o r i b s .
T h e m e a n a x i a l v e l o c i t y p r o f i l e s n o r m a l i z e d b y t h e b u l k v e l o c i t y i n
p l a n e 1 a r e r e p r e s e n t e d i n F i g u r e 1 2 . 1 1 ( t o p ) f o r p o s i t i o n s X+ = −1
( r i b t o p ) , 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5 a n d 27.5. M e a n a x i a l v e l o c i t y i s s t r o n g l y
d e c e l e r a t e d i n t h e r i b w a k e . T h e f l o w , h o w e v e r , f u l l y e s t a b l i s h e s f e w r i b
h e i g h t s f u r t h e r a n d a l l a x i a l v e l o c i t y p r o f i l e s a r e f o u n d a l m o s t s i m i l a r f r o m
X+ = 7.5 t o X+ = 27.5. B e c a u s e o f t h e r i b s h a p e , t h e r e c i r c u l a t i o n z o n e
i s v e r y s m a l l a n d d o e s n o t a p p e a r i n F i g u r e 1 2 . 1 1 , t h e f i r s t r e p r e s e n t e d
p r o f i l e d o w n s t r e a m t h e r i b b e i n g a t p o s i t i o n X+ = 2.5. T h e r e c i r c u l a t i o n
z o n e a c t u a l l y e x h i b i t s a v e r y c h a r a c t e r i s t i c ’ S ’ s h a p e d u e t o t h e r e c t -
a n g u l a r r i b s h a p e , i n c l u d i n g t w o v e r t i c a l p l a n e s s l a n t w i s e t o t h e f l o w
d i r e c t i o n i n d u c i n g a f l o w d e t a c h m e n t , a s r e p r e s e n t e d o n F i g u r e 1 2 . 1 4 .
M e a n a x i a l v e l o c i t y i n p l a n e 2 a r e a l s o d i s p l a y e d o n F i g u r e 1 2 . 1 1 ( b o t -
t o m ) . I n t h e p a t h b e t w e e n t w o r i b s , t h e a x i a l v e l o c i t y p r o f i l e s a r e s i m i l a r
a t e v e r y p o s i t i o n , s h o w i n g n o i m p a c t o f t h e r i b r o u g h n e s s i n t h o s e z o n e s
o f t h e h e a t e x c h a n g e r .
M e a n r a d i a l v e l o c i t y i s i n v e s t i g a t e d i n F i g u r e 1 2 . 1 2 i n b o t h p l a n e s 1
a n d 2 . R a d i a l v e l o c i t y r e m a i n s v e r y s m a l l i n p l a n e 2 , a s s e s s i n g t h e l o w
i m p a c t o f t h e r o u g h n e s s i n t h i s p l a n e . H o w e v e r , a s t r o n g n e g a t i v e r a d i a l
P a g e 1 5 1 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
C H A P T E R 1 2 . O P T I M I Z A T I O N O F H E L I C A L L Y R O U G H E N E D H E A T
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F i g u r e 1 2 . 1 1 – M e a n a x i a l n o r m a l i z e d v e l o c i t y p r o f i l e s a t v a r i o u s a x i a l
l o c a t i o n s , b o t h i n p l a n e 1© ( t o p ) a n d i n p l a n e 2© ( b o t t o m ) . D a s h e d l i n e
i n d i c a t e s a r i b b e h i n d t h e c o n s i d e r e d p l a n e .
v e l o c i t y i s f o u n d i n t h e r i b w a k e , r e a c h i n g u p t o 0.10× Ub , t h e m e a n f l o w
g o i n g t o w a r d t h e w a l l d o w n s t r e a m t h e r e c i r c u l a t i o n z o n e . T h e r a d i a l
v e l o c i t y i s s l i g h t l y p o s i t i v e u p s t r e a m t h e r i b , a s t h e f l o w g o e s t o w a r d
t h e p i p e c e n t r e t o b y p a s s t h e o b s t a c l e .
M e a n a z i m u t h a l v e l o c i t y p r o f i l e s a r e d i s p l a y e d o n F i g u r e 1 2 . 1 3 . S i m i -
l a r l y t o t h e r a d i a l f l o w m o t i o n , t h e m a i n a z i m u t h a l m o t i o n i s l o c a t e d i n t h e
r i b w a k e . N o t e t h a t a t t h i s l o c a t i o n , m e a n a z i m u t h a l v e l o c i t y i s n e g a t i v e ,
m e a n i n g a m e a n f l o w m o t i o n s w i r l i n g i n t h e o p p o s i t e d i r e c t i o n t h a n t h e
r i b h e l i x . T h i s i s d u e t o t h e s h a p e o f t h e r i b , a n d i n p a r t i c u l a r t o t h e f l o w
i m p a c t i n g r i b w a l l s o r i e n t e d p e r p e n d i c u l a r l y t o t h e h e l i x d i r e c t i o n i n t h e
n e a r - w a l l r e g i o n . U p s t r e a m t h e r i b , a p o s i t i v e m e a n a z i m u t h a l v e l o c i t y
i s f o u n d i n t h e n e a r - w a l l r e g i o n , a l s o d u e t o t h e r i b s h a p e o r i e n t i n g t h e
f l o w . I n t h e r e s t o f t h e d o m a i n , a z i m u t h a l m o t i o n r e m a i n s v e r y l o w , t h e
l a r g e d i s c o n t i n u i t i e s b e t w e e n t h e r i b s p r e v e n t i n g t h e d e v e l o p m e n t o f
t h e s w i r l i n g m o t i o n . I n d e e d , t h e d i s a p p e a r i n g o f t h e s w i r l i n g m o t i o n
o c c u r s f o r Er > 0.6, t h e r i b l e n g t h b e c o m i n g s h o r t e r t h a n t h e r i b w i d t h
l e a d i n g t o a d i f f e r e n t o r i e n t a t i o n o f t h e f l o w . T h i s a l s o e x p l a i n s t h e s u d -
d e n c h a n g e i n t h e s h a p e o f t h e c o s t f u n c t i o n w h e n d e a l i n g w i t h l a r g e r
Er , t h e s w i r l i n g m o t i o n b e i n g d e t r i m e n t a l t o t h e h e a t t r a n s f e r e f f i c i e n c y .
F i g u r e 1 2 . 1 5 s h o w s s t r e a m l i n e s o f t h e m e a n f l o w i n t h e r i b v i c i n i t y . T h e
P a g e 1 5 2 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
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F i g u r e 1 2 . 1 2 – M e a n r a d i a l n o r m a l i z e d v e l o c i t y p r o f i l e s a t v a r i o u s a x i a l
l o c a t i o n s , b o t h i n p l a n e 1© ( t o p ) a n d i n p l a n e 2© ( b o t t o m ) . D a s h e d l i n e
i n d i c a t e s a r i b b e h i n d t h e c o n s i d e r e d p l a n e .
f l o w i m p a c t i n g t h e r i b a p p e a r s t o b y p a s s t h e r o u g h n e s s b y b o t h s i d e s ,
e x p l a i n i n g t h e a z i m u t h a l v e l o c i t y p r o f i l e s .
F i n a l l y , i n t e g r a t i n g t h e s t e a d y m o m e n t u m e q u a t i o n w i t h p e r i o d i c
c o n d i t i o n s g i v e s :
0 =





f r i c t i o n d r a g︷ ︸︸ ︷∮
Ω
~τx d~S +
p r e s s u r e l o s s︷ ︸︸ ︷∫
V
SqdmxdV ( 1 2 . 7 )
w h e r e Ω a n d V a r e r e s p e c t i v e l y t h e s u r f a c e a n d v o l u m e o f t h e c o m p u -
t a t i o n a l d o m a i n , a n d nx a n d τx a r e r e s p e c t i v e l y t h e a x i a l c o m p o n e n t o f
t h e ( i n w a r d ) w a l l - n o r m a l v e c t o r a n d t h e a x i a l c o m p o n e n t o f t h e s t r e s s
v e c t o r d e f i n e d i n E q . ( 1 2 . 8 ) u s i n g t h e s u m m a t i o n c o n v e n t i o n :






 ( 1 2 . 8 )
W h i l e i n a s m o o t h t u b e , o n l y t h e f r i c t i o n d r a g c o n t r i b u t e s t o t h e
p r e s s u r e l o s s , i n a r i b b e d t u b e t h e p r e s s u r e l o s s i s d u e t o b o t h t h e
p r e s s u r e d r a g a n d t h e f r i c t i o n d r a g . T h e r e l a t i v e c o n t r i b u t i o n s o f t h e
P a g e 1 5 3 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
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F i g u r e 1 2 . 1 3 – M e a n a z i m u t h a l n o r m a l i z e d v e l o c i t y p r o f i l e s a t v a r i o u s
a x i a l l o c a t i o n s , b o t h i n p l a n e 1© ( t o p ) a n d i n p l a n e 2© ( b o t t o m ) . D a s h e d
l i n e i n d i c a t e s a r i b b e h i n d t h e c o n s i d e r e d p l a n e .
p r e s s u r e d r a g a n d t h e f r i c t i o n d r a g i n t h e o p t i m a l g e o m e t r y a r e g i v e n i n
T a b l e 1 2 . 3 , b a s e d o n t h e i n t e g r a t i o n o f t h e d r a g s o v e r t h e s u r f a c e . I t
a p p e a r s t h a t p r e s s u r e d r a g i s m o r e i m p o r t a n t t h a n t h e f r i c t i o n d r a g , d u e
t o t h e f l o w d i r e c t l y i m p a c t i n g t h e r i b . P r e s s u r e d r a g i s r e s p o n s i b l e f o r
63% o f t h e t o t a l p r e s s u r e l o s s e s i n t h e o p t i m a l g e o m e t r y . T h e f r i c t i o n
d r a g i s l e s s i m p o r t a n t t h a n i n a s m o o t h t u b e , b e c a u s e o f t h e r e c i r c u l a t i o n
z o n e r e d u c i n g t h e a x i a l v e l o c i t y i n t h e n e a r - w a l l r e g i o n . T a b l e 1 2 . 4
c o m p a r e s t h e t o t a l p r e s s u r e l o s s e s i n t h e r i b b e d t u b e c o m p a r e d t o t h e
p r e s s u r e l o s s e s i n a s m o o t h t u b e o f t h e s a m e d i a m e t e r a c c o r d i n g t o
t h e P e t u k h o v c o r r e l a t i o n [ 1 7 7 ] ( E q . ( 1 2 . 9 ) ) . P r e s s u r e l o s s e s a r e f o u n d
m o r e t h a n 2 t i m e s l a r g e r i n t h e r i b b e d t u b e .
fs =
1
(1.58 ln(Re)− 3.28)2 ( 1 2 . 9 )
P a g e 1 5 4 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
1 2 . 3 . R E S U L T S
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<latexit sha1_base64="dkV3/5Vdzj+FCir1LnL+Vrb+zmA=">AAACzXicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFl0484q9oFtkSSd1qF5MZmIpdatP+BWf0v8A/0L74wpqEV0QpIz595zZu69buzzRFrWa86YmZ2bX8gvFpaWV1bXiusb9SRKhcdqXuRHouk6CfN5yGqSS581Y8GcwPVZwx0cq3jjhomER+GFHMasEzj9kPe450iiLtuS3crROXfHV8WSVbb0MqeBnYESslWNii9oo4sIHlIEYAghCftwkNDTgg0LMXEdjIgThLiOM4xRIG1KWYwyHGIH9O3TrpWxIe2VZ6LVHp3i0ytIaWKHNBHlCcLqNFPHU+2s2N+8R9pT3W1IfzfzCoiVuCb2L90k8786VYtED4e6Bk41xZpR1XmZS6q7om5ufqlKkkNMnMJdigvCnlZO+mxqTaJrV711dPxNZypW7b0sN8W7uiUN2P45zmlQ3yvbVtk+2y9VjrJR57GFbezSPA9QwQmqqJF3iEc84dk4NVLjzrj/TDVymWYT35bx8AG1w5OV</latexit><latexit sha1_base64="dkV3/5Vdzj+FCir1LnL+Vrb+zmA=">AAACzXicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFl0484q9oFtkSSd1qF5MZmIpdatP+BWf0v8A/0L74wpqEV0QpIz595zZu69buzzRFrWa86YmZ2bX8gvFpaWV1bXiusb9SRKhcdqXuRHouk6CfN5yGqSS581Y8GcwPVZwx0cq3jjhomER+GFHMasEzj9kPe450iiLtuS3crROXfHV8WSVbb0MqeBnYESslWNii9oo4sIHlIEYAghCftwkNDTgg0LMXEdjIgThLiOM4xRIG1KWYwyHGIH9O3TrpWxIe2VZ6LVHp3i0ytIaWKHNBHlCcLqNFPHU+2s2N+8R9pT3W1IfzfzCoiVuCb2L90k8786VYtED4e6Bk41xZpR1XmZS6q7om5ufqlKkkNMnMJdigvCnlZO+mxqTaJrV711dPxNZypW7b0sN8W7uiUN2P45zmlQ3yvbVtk+2y9VjrJR57GFbezSPA9QwQmqqJF3iEc84dk4NVLjzrj/TDVymWYT35bx8AG1w5OV</latexit><latexit sha1_base64="dkV3/5Vdzj+FCir1LnL+Vrb+zmA=">AAACzXicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFl0484q9oFtkSSd1qF5MZmIpdatP+BWf0v8A/0L74wpqEV0QpIz595zZu69buzzRFrWa86YmZ2bX8gvFpaWV1bXiusb9SRKhcdqXuRHouk6CfN5yGqSS581Y8GcwPVZwx0cq3jjhomER+GFHMasEzj9kPe450iiLtuS3crROXfHV8WSVbb0MqeBnYESslWNii9oo4sIHlIEYAghCftwkNDTgg0LMXEdjIgThLiOM4xRIG1KWYwyHGIH9O3TrpWxIe2VZ6LVHp3i0ytIaWKHNBHlCcLqNFPHU+2s2N+8R9pT3W1IfzfzCoiVuCb2L90k8786VYtED4e6Bk41xZpR1XmZS6q7om5ufqlKkkNMnMJdigvCnlZO+mxqTaJrV711dPxNZypW7b0sN8W7uiUN2P45zmlQ3yvbVtk+2y9VjrJR57GFbezSPA9QwQmqqJF3iEc84dk4NVLjzrj/TDVymWYT35bx8AG1w5OV</latexit><latexit sha1_base64="dkV3/5Vdzj+FCir1LnL+Vrb+zmA=">AAACzXicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFl0484q9oFtkSSd1qF5MZmIpdatP+BWf0v8A/0L74wpqEV0QpIz595zZu69buzzRFrWa86YmZ2bX8gvFpaWV1bXiusb9SRKhcdqXuRHouk6CfN5yGqSS581Y8GcwPVZwx0cq3jjhomER+GFHMasEzj9kPe450iiLtuS3crROXfHV8WSVbb0MqeBnYESslWNii9oo4sIHlIEYAghCftwkNDTgg0LMXEdjIgThLiOM4xRIG1KWYwyHGIH9O3TrpWxIe2VZ6LVHp3i0ytIaWKHNBHlCcLqNFPHU+2s2N+8R9pT3W1IfzfzCoiVuCb2L90k8786VYtED4e6Bk41xZpR1XmZS6q7om5ufqlKkkNMnMJdigvCnlZO+mxqTaJrV711dPxNZypW7b0sN8W7uiUN2P45zmlQ3yvbVtk+2y9VjrJR57GFbezSPA9QwQmqqJF3iEc84dk4NVLjzrj/TDVymWYT35bx8AG1w5OV</latexit>
Flow direction
<latexit sha1_base64="AiUwT1d5yZ6gBR4BJXeLhsNpjL8=">AAAC2nicjVHLSsNAFD2Nr1pfVXHlJlgEVyURQZeiIC4r2Ae0UpLptA6mSZhMfFC6cSdu/QG3+kHiH+hfeGdMQS2iE5KcOfeeM3Pv9eNAJMpxXnPWxOTU9Ex+tjA3v7C4VFxeqSVRKhmvsiiIZMP3Eh6IkFeVUAFvxJJ7fT/gdf/iUMfrl1wmIgpP1U3Mz/peLxRdwTxFVLu41lL8Wg2OgujK7gjJmaaH7WLJKTtm2ePAzUAJ2apExRe00EEEhhR9cIRQhAN4SOhpwoWDmLgzDIiThISJcwxRIG1KWZwyPGIv6NujXTNjQ9prz8SoGZ0S0CtJaWOTNBHlScL6NNvEU+Os2d+8B8ZT3+2G/n7m1SdW4ZzYv3SjzP/qdC0KXeyZGgTVFBtGV8cyl9R0Rd/c/lKVIoeYOI07FJeEmVGO+mwbTWJq1731TPzNZGpW71mWm+Jd35IG7P4c5ziobZddp+ye7JT2D7JR57GODWzRPHexj2NUUCXvAR7xhGerZd1ad9b9Z6qVyzSr+Lashw+GhpiQ</latexit><latexit sha1_base64="AiUwT1d5yZ6gBR4BJXeLhsNpjL8=">AAAC2nicjVHLSsNAFD2Nr1pfVXHlJlgEVyURQZeiIC4r2Ae0UpLptA6mSZhMfFC6cSdu/QG3+kHiH+hfeGdMQS2iE5KcOfeeM3Pv9eNAJMpxXnPWxOTU9Ex+tjA3v7C4VFxeqSVRKhmvsiiIZMP3Eh6IkFeVUAFvxJJ7fT/gdf/iUMfrl1wmIgpP1U3Mz/peLxRdwTxFVLu41lL8Wg2OgujK7gjJmaaH7WLJKTtm2ePAzUAJ2apExRe00EEEhhR9cIRQhAN4SOhpwoWDmLgzDIiThISJcwxRIG1KWZwyPGIv6NujXTNjQ9prz8SoGZ0S0CtJaWOTNBHlScL6NNvEU+Os2d+8B8ZT3+2G/n7m1SdW4ZzYv3SjzP/qdC0KXeyZGgTVFBtGV8cyl9R0Rd/c/lKVIoeYOI07FJeEmVGO+mwbTWJq1731TPzNZGpW71mWm+Jd35IG7P4c5ziobZddp+ye7JT2D7JR57GODWzRPHexj2NUUCXvAR7xhGerZd1ad9b9Z6qVyzSr+Lashw+GhpiQ</latexit><latexit sha1_base64="AiUwT1d5yZ6gBR4BJXeLhsNpjL8=">AAAC2nicjVHLSsNAFD2Nr1pfVXHlJlgEVyURQZeiIC4r2Ae0UpLptA6mSZhMfFC6cSdu/QG3+kHiH+hfeGdMQS2iE5KcOfeeM3Pv9eNAJMpxXnPWxOTU9Ex+tjA3v7C4VFxeqSVRKhmvsiiIZMP3Eh6IkFeVUAFvxJJ7fT/gdf/iUMfrl1wmIgpP1U3Mz/peLxRdwTxFVLu41lL8Wg2OgujK7gjJmaaH7WLJKTtm2ePAzUAJ2apExRe00EEEhhR9cIRQhAN4SOhpwoWDmLgzDIiThISJcwxRIG1KWZwyPGIv6NujXTNjQ9prz8SoGZ0S0CtJaWOTNBHlScL6NNvEU+Os2d+8B8ZT3+2G/n7m1SdW4ZzYv3SjzP/qdC0KXeyZGgTVFBtGV8cyl9R0Rd/c/lKVIoeYOI07FJeEmVGO+mwbTWJq1731TPzNZGpW71mWm+Jd35IG7P4c5ziobZddp+ye7JT2D7JR57GODWzRPHexj2NUUCXvAR7xhGerZd1ad9b9Z6qVyzSr+Lashw+GhpiQ</latexit><latexit sha1_base64="AiUwT1d5yZ6gBR4BJXeLhsNpjL8=">AAAC2nicjVHLSsNAFD2Nr1pfVXHlJlgEVyURQZeiIC4r2Ae0UpLptA6mSZhMfFC6cSdu/QG3+kHiH+hfeGdMQS2iE5KcOfeeM3Pv9eNAJMpxXnPWxOTU9Ex+tjA3v7C4VFxeqSVRKhmvsiiIZMP3Eh6IkFeVUAFvxJJ7fT/gdf/iUMfrl1wmIgpP1U3Mz/peLxRdwTxFVLu41lL8Wg2OgujK7gjJmaaH7WLJKTtm2ePAzUAJ2apExRe00EEEhhR9cIRQhAN4SOhpwoWDmLgzDIiThISJcwxRIG1KWZwyPGIv6NujXTNjQ9prz8SoGZ0S0CtJaWOTNBHlScL6NNvEU+Os2d+8B8ZT3+2G/n7m1SdW4ZzYv3SjzP/qdC0KXeyZGgTVFBtGV8cyl9R0Rd/c/lKVIoeYOI07FJeEmVGO+mwbTWJq1731TPzNZGpW71mWm+Jd35IG7P4c5ziobZddp+ye7JT2D7JR57GODWzRPHexj2NUUCXvAR7xhGerZd1ad9b9Z6qVyzSr+Lashw+GhpiQ</latexit>
3.0
<latexit sha1_base64="Pbc0jITYXxkHSww8IZfhb/q9BV8=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIVdFl002VF+4BaJJlOa2iahMlEKUXwB9zqp4l/oH/hnXEKahGdkOTMufecmXtvkEZhJl33tWDNzS8sLhWXSyura+sb5c2tZpbkgvEGS6JEtAM/41EY84YMZcTbqeD+KIh4KxieqXjrlossTOJLOU55d+QP4rAfMl8SdXHouNfliuu4etmzwDOgArPqSfkFV+ghAUOOEThiSMIRfGT0dODBRUpcFxPiBKFQxznuUSJtTlmcMnxih/Qd0K5j2Jj2yjPTakanRPQKUtrYI01CeYKwOs3W8Vw7K/Y374n2VHcb0z8wXiNiJW6I/Us3zfyvTtUi0ceJriGkmlLNqOqYccl1V9TN7S9VSXJIiVO4R3FBmGnltM+21mS6dtVbX8ffdKZi1Z6Z3Bzv6pY0YO/nOGdB88DxXMc7P6pUT82oi9jBLvZpnseoooY6GuQ9wCOe8GzVrNjKrbvPVKtgNNv4tqyHD/KSj6o=</latexit><latexit sha1_base64="Pbc0jITYXxkHSww8IZfhb/q9BV8=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIVdFl002VF+4BaJJlOa2iahMlEKUXwB9zqp4l/oH/hnXEKahGdkOTMufecmXtvkEZhJl33tWDNzS8sLhWXSyura+sb5c2tZpbkgvEGS6JEtAM/41EY84YMZcTbqeD+KIh4KxieqXjrlossTOJLOU55d+QP4rAfMl8SdXHouNfliuu4etmzwDOgArPqSfkFV+ghAUOOEThiSMIRfGT0dODBRUpcFxPiBKFQxznuUSJtTlmcMnxih/Qd0K5j2Jj2yjPTakanRPQKUtrYI01CeYKwOs3W8Vw7K/Y374n2VHcb0z8wXiNiJW6I/Us3zfyvTtUi0ceJriGkmlLNqOqYccl1V9TN7S9VSXJIiVO4R3FBmGnltM+21mS6dtVbX8ffdKZi1Z6Z3Bzv6pY0YO/nOGdB88DxXMc7P6pUT82oi9jBLvZpnseoooY6GuQ9wCOe8GzVrNjKrbvPVKtgNNv4tqyHD/KSj6o=</latexit><latexit sha1_base64="Pbc0jITYXxkHSww8IZfhb/q9BV8=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIVdFl002VF+4BaJJlOa2iahMlEKUXwB9zqp4l/oH/hnXEKahGdkOTMufecmXtvkEZhJl33tWDNzS8sLhWXSyura+sb5c2tZpbkgvEGS6JEtAM/41EY84YMZcTbqeD+KIh4KxieqXjrlossTOJLOU55d+QP4rAfMl8SdXHouNfliuu4etmzwDOgArPqSfkFV+ghAUOOEThiSMIRfGT0dODBRUpcFxPiBKFQxznuUSJtTlmcMnxih/Qd0K5j2Jj2yjPTakanRPQKUtrYI01CeYKwOs3W8Vw7K/Y374n2VHcb0z8wXiNiJW6I/Us3zfyvTtUi0ceJriGkmlLNqOqYccl1V9TN7S9VSXJIiVO4R3FBmGnltM+21mS6dtVbX8ffdKZi1Z6Z3Bzv6pY0YO/nOGdB88DxXMc7P6pUT82oi9jBLvZpnseoooY6GuQ9wCOe8GzVrNjKrbvPVKtgNNv4tqyHD/KSj6o=</latexit><latexit sha1_base64="Pbc0jITYXxkHSww8IZfhb/q9BV8=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIVdFl002VF+4BaJJlOa2iahMlEKUXwB9zqp4l/oH/hnXEKahGdkOTMufecmXtvkEZhJl33tWDNzS8sLhWXSyura+sb5c2tZpbkgvEGS6JEtAM/41EY84YMZcTbqeD+KIh4KxieqXjrlossTOJLOU55d+QP4rAfMl8SdXHouNfliuu4etmzwDOgArPqSfkFV+ghAUOOEThiSMIRfGT0dODBRUpcFxPiBKFQxznuUSJtTlmcMnxih/Qd0K5j2Jj2yjPTakanRPQKUtrYI01CeYKwOs3W8Vw7K/Y374n2VHcb0z8wXiNiJW6I/Us3zfyvTtUi0ceJriGkmlLNqOqYccl1V9TN7S9VSXJIiVO4R3FBmGnltM+21mS6dtVbX8ffdKZi1Z6Z3Bzv6pY0YO/nOGdB88DxXMc7P6pUT82oi9jBLvZpnseoooY6GuQ9wCOe8GzVrNjKrbvPVKtgNNv4tqyHD/KSj6o=</latexit>
0.0
<latexit sha1_base64="Yj5bfMBuB4vwskCJkscuxSiO4uI=">AAACxnicjVHLSgMxFD0dX/VddelmsAiuyowIuiy66bKifUAtMpOmNXQ6M2QySimCP+BWP038A/0Lb2IKahHNMMnJufec5OaGaSQy5XmvBWdufmFxqbi8srq2vrFZ2tpuZkkuGW+wJEpkOwwyHomYN5RQEW+nkgejMOKtcHim461bLjORxJdqnPLuKBjEoi9YoIi68CredalMsxnuLPAtKMOOelJ6wRV6SMCQYwSOGIpwhAAZfR348JAS18WEOElImDjHPVZIm1MWp4yA2CHNA9p1LBvTXntmRs3olIh+SUoX+6RJKE8S1qe5Jp4bZ83+5j0xnvpuY1pD6zUiVuGG2L9008z/6nQtCn2cmBoE1ZQaRlfHrEtuXkXf3P1SlSKHlDiNexSXhJlRTt/ZNZrM1K7fNjDxN5OpWb1nNjfHu74lNdj/2c5Z0Dys+F7FPz8qV09tq4vYxR4OqJ/HqKKGOhrkPcAjnvDs1JzYyZ27z1SnYDU7+Dachw/rbI+n</latexit><latexit sha1_base64="Yj5bfMBuB4vwskCJkscuxSiO4uI=">AAACxnicjVHLSgMxFD0dX/VddelmsAiuyowIuiy66bKifUAtMpOmNXQ6M2QySimCP+BWP038A/0Lb2IKahHNMMnJufec5OaGaSQy5XmvBWdufmFxqbi8srq2vrFZ2tpuZkkuGW+wJEpkOwwyHomYN5RQEW+nkgejMOKtcHim461bLjORxJdqnPLuKBjEoi9YoIi68CredalMsxnuLPAtKMOOelJ6wRV6SMCQYwSOGIpwhAAZfR348JAS18WEOElImDjHPVZIm1MWp4yA2CHNA9p1LBvTXntmRs3olIh+SUoX+6RJKE8S1qe5Jp4bZ83+5j0xnvpuY1pD6zUiVuGG2L9008z/6nQtCn2cmBoE1ZQaRlfHrEtuXkXf3P1SlSKHlDiNexSXhJlRTt/ZNZrM1K7fNjDxN5OpWb1nNjfHu74lNdj/2c5Z0Dys+F7FPz8qV09tq4vYxR4OqJ/HqKKGOhrkPcAjnvDs1JzYyZ27z1SnYDU7+Dachw/rbI+n</latexit><latexit sha1_base64="Yj5bfMBuB4vwskCJkscuxSiO4uI=">AAACxnicjVHLSgMxFD0dX/VddelmsAiuyowIuiy66bKifUAtMpOmNXQ6M2QySimCP+BWP038A/0Lb2IKahHNMMnJufec5OaGaSQy5XmvBWdufmFxqbi8srq2vrFZ2tpuZkkuGW+wJEpkOwwyHomYN5RQEW+nkgejMOKtcHim461bLjORxJdqnPLuKBjEoi9YoIi68CredalMsxnuLPAtKMOOelJ6wRV6SMCQYwSOGIpwhAAZfR348JAS18WEOElImDjHPVZIm1MWp4yA2CHNA9p1LBvTXntmRs3olIh+SUoX+6RJKE8S1qe5Jp4bZ83+5j0xnvpuY1pD6zUiVuGG2L9008z/6nQtCn2cmBoE1ZQaRlfHrEtuXkXf3P1SlSKHlDiNexSXhJlRTt/ZNZrM1K7fNjDxN5OpWb1nNjfHu74lNdj/2c5Z0Dys+F7FPz8qV09tq4vYxR4OqJ/HqKKGOhrkPcAjnvDs1JzYyZ27z1SnYDU7+Dachw/rbI+n</latexit><latexit sha1_base64="Yj5bfMBuB4vwskCJkscuxSiO4uI=">AAACxnicjVHLSgMxFD0dX/VddelmsAiuyowIuiy66bKifUAtMpOmNXQ6M2QySimCP+BWP038A/0Lb2IKahHNMMnJufec5OaGaSQy5XmvBWdufmFxqbi8srq2vrFZ2tpuZkkuGW+wJEpkOwwyHomYN5RQEW+nkgejMOKtcHim461bLjORxJdqnPLuKBjEoi9YoIi68CredalMsxnuLPAtKMOOelJ6wRV6SMCQYwSOGIpwhAAZfR348JAS18WEOElImDjHPVZIm1MWp4yA2CHNA9p1LBvTXntmRs3olIh+SUoX+6RJKE8S1qe5Jp4bZ83+5j0xnvpuY1pD6zUiVuGG2L9008z/6nQtCn2cmBoE1ZQaRlfHrEtuXkXf3P1SlSKHlDiNexSXhJlRTt/ZNZrM1K7fNjDxN5OpWb1nNjfHu74lNdj/2c5Z0Dys+F7FPz8qV09tq4vYxR4OqJ/HqKKGOhrkPcAjnvDs1JzYyZ27z1SnYDU7+Dachw/rbI+n</latexit>
1.0
<latexit sha1_base64="NQxa1f3m3n+MXj5YPMVVNHEUowI=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrkIigy6KbLivaB9QiyXRah+bFZKKUIvgDbvXTxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuPWfm3hukociU676WrLn5hcWl8vLK6tr6xmZla7uVJblkvMmSMJGdwM94KGLeVEKFvJNK7kdByNvB6EzH27dcZiKJL9U45b3IH8ZiIJiviLrwHPe6UnUd1yx7FngFqKJYjaTygiv0kYAhRwSOGIpwCB8ZPV14cJES18OEOElImDjHPVZIm1MWpwyf2BF9h7TrFmxMe+2ZGTWjU0J6JSlt7JMmoTxJWJ9mm3hunDX7m/fEeOq7jekfFF4RsQo3xP6lm2b+V6drURjgxNQgqKbUMLo6Vrjkpiv65vaXqhQ5pMRp3Ke4JMyMctpn22gyU7vurW/ibyZTs3rPitwc7/qWNGDv5zhnQevQ8VzHOz+q1k6LUZexiz0c0DyPUUMdDTTJe4hHPOHZqluxlVt3n6lWqdDs4NuyHj4A7c6PqA==</latexit><latexit sha1_base64="NQxa1f3m3n+MXj5YPMVVNHEUowI=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrkIigy6KbLivaB9QiyXRah+bFZKKUIvgDbvXTxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuPWfm3hukociU676WrLn5hcWl8vLK6tr6xmZla7uVJblkvMmSMJGdwM94KGLeVEKFvJNK7kdByNvB6EzH27dcZiKJL9U45b3IH8ZiIJiviLrwHPe6UnUd1yx7FngFqKJYjaTygiv0kYAhRwSOGIpwCB8ZPV14cJES18OEOElImDjHPVZIm1MWpwyf2BF9h7TrFmxMe+2ZGTWjU0J6JSlt7JMmoTxJWJ9mm3hunDX7m/fEeOq7jekfFF4RsQo3xP6lm2b+V6drURjgxNQgqKbUMLo6Vrjkpiv65vaXqhQ5pMRp3Ke4JMyMctpn22gyU7vurW/ibyZTs3rPitwc7/qWNGDv5zhnQevQ8VzHOz+q1k6LUZexiz0c0DyPUUMdDTTJe4hHPOHZqluxlVt3n6lWqdDs4NuyHj4A7c6PqA==</latexit><latexit sha1_base64="NQxa1f3m3n+MXj5YPMVVNHEUowI=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrkIigy6KbLivaB9QiyXRah+bFZKKUIvgDbvXTxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuPWfm3hukociU676WrLn5hcWl8vLK6tr6xmZla7uVJblkvMmSMJGdwM94KGLeVEKFvJNK7kdByNvB6EzH27dcZiKJL9U45b3IH8ZiIJiviLrwHPe6UnUd1yx7FngFqKJYjaTygiv0kYAhRwSOGIpwCB8ZPV14cJES18OEOElImDjHPVZIm1MWpwyf2BF9h7TrFmxMe+2ZGTWjU0J6JSlt7JMmoTxJWJ9mm3hunDX7m/fEeOq7jekfFF4RsQo3xP6lm2b+V6drURjgxNQgqKbUMLo6Vrjkpiv65vaXqhQ5pMRp3Ke4JMyMctpn22gyU7vurW/ibyZTs3rPitwc7/qWNGDv5zhnQevQ8VzHOz+q1k6LUZexiz0c0DyPUUMdDTTJe4hHPOHZqluxlVt3n6lWqdDs4NuyHj4A7c6PqA==</latexit><latexit sha1_base64="NQxa1f3m3n+MXj5YPMVVNHEUowI=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrkIigy6KbLivaB9QiyXRah+bFZKKUIvgDbvXTxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuPWfm3hukociU676WrLn5hcWl8vLK6tr6xmZla7uVJblkvMmSMJGdwM94KGLeVEKFvJNK7kdByNvB6EzH27dcZiKJL9U45b3IH8ZiIJiviLrwHPe6UnUd1yx7FngFqKJYjaTygiv0kYAhRwSOGIpwCB8ZPV14cJES18OEOElImDjHPVZIm1MWpwyf2BF9h7TrFmxMe+2ZGTWjU0J6JSlt7JMmoTxJWJ9mm3hunDX7m/fEeOq7jekfFF4RsQo3xP6lm2b+V6drURjgxNQgqKbUMLo6Vrjkpiv65vaXqhQ5pMRp3Ke4JMyMctpn22gyU7vurW/ibyZTs3rPitwc7/qWNGDv5zhnQevQ8VzHOz+q1k6LUZexiz0c0DyPUUMdDTTJe4hHPOHZqluxlVt3n6lWqdDs4NuyHj4A7c6PqA==</latexit>
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F i g u r e 1 2 . 1 4 – R e p r e s e n t a t i o n o f t h e m e a n r e c i r c u l a t i o n z o n e d o w n -
s t r e a m t h e r i b v i e w e d f r o m a b o v e t h e r i b . T h e i s o - s u r f a c e o f n u l l a x i a l
v e l o c i t y i s u s e d a s t h e l i m i t s o f t h e r e c i r c u l a t i o n , a n d i s c o l o u r e d b y t h e
t h i c k n e s s o f t h e r e c i r c u l a t i o n z o n e .
F i g u r e 1 2 . 1 5 – F l o w s t r e a m l i n e s i m p a c t i n g t h e r i b , c o l o u r e d b y v e l o c i t y
m a g n i t u d e .
1 2 . 3 . 3 . 2 H e a t T r a n s f e r
W a l l t e m p e r a t u r e o n t h e c o i l i n n e r s u r f a c e i s r e p r e s e n t e d o n F i g u r e 1 2 . 1 6 .
W a l l t e m p e r a t u r e s t r o n g l y d e c r e a s e s i n t h e r e c i r c u l a t i o n z o n e a n d d o w n -
s t r e a m o f t h e r i b , b e c a u s e o f t h e i m p o r t a n t r a d i a l m i x i n g a t t h i s l o c a t i o n .
T h i s i n d u c e s l a r g e c o l d z o n e s i n t h e w a k e o f t h e r i b s . S k i n t e m p e r a t u r e
i s a l s o l o w o n t h e r i b s u r f a c e , t h a n k s t o t h e f l o w a c c e l e r a t i o n o n t h e r i b
t o p i n d u c i n g i m p o r t a n t h e a t t r a n s f e r . I n o p p o s i t i o n , b e c a u s e o f t h e l a c k
o f s w i r l i n g m o t i o n i n t h e n e a r - w a l l r e g i o n , t h e s k i n t e m p e r a t u r e i s m o r e
i m p o r t a n t i n p l a n e 2 . Q u a n t i t a t i v e r e s u l t s a r e g i v e n o n F i g u r e 1 2 . 1 7 ,
P a g e 1 5 5 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
C H A P T E R 1 2 . O P T I M I Z A T I O N O F H E L I C A L L Y R O U G H E N E D H E A T
E X C H A N G E R
F r i c t i o n P r e s s u r e T o t a l
C a s e d r a g d r a g d r a g
(×10−3) (×10−3) (×10−3)
O p t i m a l 3 . 5 7 6 . 0 6 9 . 6 3
g e o m e t r y ( 7 8 . 3 % ) ( 1 3 3 % ) ( 2 1 1 % )
S m o o t h 4 . 5 6 0 4 . 5 6
t u b e ( E q . ( 1 2 . 9 ) ) ( 1 0 0 % ) ( 0 % ) ( 1 0 0 % )
T a b l e 1 2 . 3 – I n t e g r a t e d d r a g c o n t r i b u t i o n s n o r m a l i z e d b y ( 0.5 ρb U2b )
f o r t h e o p t i m a l g e o m e t r y a n d a s m o o t h t u b e w i t h t h e s a m e d i a m e t e r .
P e r c e n t a g e s r e p r e s e n t t h e c o n t r i b u t i o n r e l a t i v e t o t h e t o t a l d r a g i n a
s m o o t h t u b e a c c o r d i n g t o E q . ( 1 2 . 9 ) .
C a s e ∆P [ P a / m ]
O p t i m a l g e o m e t r y 6 2 1 0
S m o o t h t u b e ( E q . ( 1 2 . 9 ) ) 2 3 0 8
T a b l e 1 2 . 4 – G l o b a l p r e s s u r e l o s s f o r i n t h e o p t i m a l h e a t e x c h a n g e r
g e o m e t r y a n d i n a s m o o t h t u b e a c c o r d i n g t o E q . ( 1 2 . 9 ) .
s h o w i n g s k i n t e m p e r a t u r e i n b o t h p l a n e 1 a n d p l a n e 2 . I n p l a n e 2 ,
s k i n t e m p e r a t u r e r e m a i n s a p p r o x i m a t e l y c o n s t a n t t o 1 2 3 0 K , a s a l l v e -
l o c i t y p r o f i l e s a r e s i m i l a r a t e v e r y a x i a l l o c a t i o n , a n d n o s w i r l m o t i o n i s
r e s p o n s i b l e f o r a z i m u t h a l m i x i n g o f t h e t e m p e r a t u r e . I n p l a n e 1 , s k i n
t e m p e r a t u r e i s s l i g h t l y l o w e r o n t h e r i b s u r f a c e , r e a c h i n g a p p r o x i m a t e l y
1 2 1 0 K , t h a n k s t o t h e f l o w a c c e l e r a t i o n o f t h e r i b t o p . D o w n s t r e a m o f t h e
r i b , s k i n t e m p e r a t u r e d e c r e a s e s t o 1 2 0 3 K , a s t h e r a d i a l m o t i o n b r i n g s
c o o l e r f l o w f r o m t h e c e n t r a l r e g i o n o f t h e p i p e i n t h e n e a r - w a l l r e g i o n .
M o r e o v e r , t h e f l o w r e c i r c u l a t i o n a n d t h e a z i m u t h a l m o t i o n i n t h e r i b
w a k e i n c r e a s e t h e f l o w t u r b u l e n c e i n t h i s r e g i o n , i n c r e a s i n g t h e h e a t
t r a n s f e r . S k i n t e m p e r a t u r e p r o g r e s s i v e l y i n c r e a s e s d o w n s t r e a m u n t i l
r e a c h i n g t h e m a x i m u m s k i n t e m p e r a t u r e o f 1 2 3 2 K a t l o c a t i o n X+ = 25.
T h e g l o b a l N u s s e l t n u m b e r i s f o u n d e q u a l t o 3 8 9 i n t h e o p t i m a l
h e a t e x c h a n g e r g e o m e t r y . I n a s m o o t h t u b e , t h e N u s s e l t n u m b e r i s
e v a l u a t e d f r o m t h e D i t t u s - B o e l t e r c o r r e l a t i o n [ 5 8 ] ( E q . ( 1 2 . 1 0 ) ) , a n d i s
f o u n d e q u a l t o 1 8 9 f o r s i m i l a r o p e r a t i n g c o n d i t i o n s . T h i s r e p r e s e n t s a n
i n c r e a s e o f + 1 0 5 % d u e t o t h e s h a p e o f t h e a r t i f i c i a l r o u g h n e s s a n d t o
b e t t e r m i x i n g , a s s e s s i n g b e t t e r h e a t t r a n s f e r e f f i c i e n c y a n d i m p o r t a n t
r e d u c t i o n o f t h e w a l l t e m p e r a t u r e . S p a t i a l d i s t r i b u t i o n o f t h e N u s s e l t
n u m b e r i s d i s p l a y e d o n F i g u r e 1 2 . 1 8 . I n p l a n e 2 , t h e N u s s e l t n u m b e r
i s a p p r o x i m a t e l y c o n s t a n t , w h i c h i s a c o n s e q u e n c e o f t h e c o n s t a n t
s k i n t e m p e r a t u r e . D e s p i t e t h e a b s e n c e o f s w i r l i n g m o t i o n i n t h i s p l a n e ,
t h e h e a t t r a n s f e r e f f i c i e n c y r e m a i n s m u c h h i g h e r t h a n i n a s m o o t h
t u b e , p r o b a b l y b e c a u s e o f t h e f l o w a c c e l e r a t i o n i n t h e n e a r - w a l l r e g i o n
c a u s e d b y t h e n a r r o w i n g o f t h e t u b e s e c t i o n a t t h e p a s s a g e o f t h e r i b
a n d t h e s m a l l r a d i a l m i x i n g . I n p l a n e 1 h o w e v e r , t h e N u s s e l t n u m b e r
a p p e a r s m u c h h i g h e r o n t h e r i b s u r f a c e a n d i n t h e r e c i r c u l a t i o n z o n e ,
P a g e 1 5 6 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
1 2 . 4 . S U M M A R Y
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<latexit sha1_base64="5cuHoIBmdLfaSElSAnNGeGuBoho=">AAACx3icjVHLSsNAFD3GV62vqks3wSK4KokIdll0o7sK9gG1SDKdtkPzIpkUS3HhD7jVPxP/QP/CO+MU1CI6IcmZc+85M/dePwlEJh3ndcFaXFpeWS2sFdc3Nre2Szu7zSzOU8YbLA7itO17GQ9ExBtSyIC3k5R7oR/wlj86V/HWmKeZiKNrOUl4N/QGkegL5klFuW7VuS2VnYqjlz0PXAPKMKsel15wgx5iMOQIwRFBEg7gIaOnAxcOEuK6mBKXEhI6znGPImlzyuKU4RE7ou+Adh3DRrRXnplWMzoloDclpY1D0sSUlxJWp9k6nmtnxf7mPdWe6m4T+vvGKyRWYkjsX7pZ5n91qhaJPqq6BkE1JZpR1THjkuuuqJvbX6qS5JAQp3CP4ilhppWzPttak+naVW89HX/TmYpVe2Zyc7yrW9KA3Z/jnAfN44rrVNyrk3LtzIy6gH0c4IjmeYoaLlBHg7yHeMQTnq1LK7bG1t1nqrVgNHv4tqyHD6Bej+0=</latexit><latexit sha1_base64="5cuHoIBmdLfaSElSAnNGeGuBoho=">AAACx3icjVHLSsNAFD3GV62vqks3wSK4KokIdll0o7sK9gG1SDKdtkPzIpkUS3HhD7jVPxP/QP/CO+MU1CI6IcmZc+85M/dePwlEJh3ndcFaXFpeWS2sFdc3Nre2Szu7zSzOU8YbLA7itO17GQ9ExBtSyIC3k5R7oR/wlj86V/HWmKeZiKNrOUl4N/QGkegL5klFuW7VuS2VnYqjlz0PXAPKMKsel15wgx5iMOQIwRFBEg7gIaOnAxcOEuK6mBKXEhI6znGPImlzyuKU4RE7ou+Adh3DRrRXnplWMzoloDclpY1D0sSUlxJWp9k6nmtnxf7mPdWe6m4T+vvGKyRWYkjsX7pZ5n91qhaJPqq6BkE1JZpR1THjkuuuqJvbX6qS5JAQp3CP4ilhppWzPttak+naVW89HX/TmYpVe2Zyc7yrW9KA3Z/jnAfN44rrVNyrk3LtzIy6gH0c4IjmeYoaLlBHg7yHeMQTnq1LK7bG1t1nqrVgNHv4tqyHD6Bej+0=</latexit><latexit sha1_base64="5cuHoIBmdLfaSElSAnNGeGuBoho=">AAACx3icjVHLSsNAFD3GV62vqks3wSK4KokIdll0o7sK9gG1SDKdtkPzIpkUS3HhD7jVPxP/QP/CO+MU1CI6IcmZc+85M/dePwlEJh3ndcFaXFpeWS2sFdc3Nre2Szu7zSzOU8YbLA7itO17GQ9ExBtSyIC3k5R7oR/wlj86V/HWmKeZiKNrOUl4N/QGkegL5klFuW7VuS2VnYqjlz0PXAPKMKsel15wgx5iMOQIwRFBEg7gIaOnAxcOEuK6mBKXEhI6znGPImlzyuKU4RE7ou+Adh3DRrRXnplWMzoloDclpY1D0sSUlxJWp9k6nmtnxf7mPdWe6m4T+vvGKyRWYkjsX7pZ5n91qhaJPqq6BkE1JZpR1THjkuuuqJvbX6qS5JAQp3CP4ilhppWzPttak+naVW89HX/TmYpVe2Zyc7yrW9KA3Z/jnAfN44rrVNyrk3LtzIy6gH0c4IjmeYoaLlBHg7yHeMQTnq1LK7bG1t1nqrVgNHv4tqyHD6Bej+0=</latexit><latexit sha1_base64="5cuHoIBmdLfaSElSAnNGeGuBoho=">AAACx3icjVHLSsNAFD3GV62vqks3wSK4KokIdll0o7sK9gG1SDKdtkPzIpkUS3HhD7jVPxP/QP/CO+MU1CI6IcmZc+85M/dePwlEJh3ndcFaXFpeWS2sFdc3Nre2Szu7zSzOU8YbLA7itO17GQ9ExBtSyIC3k5R7oR/wlj86V/HWmKeZiKNrOUl4N/QGkegL5klFuW7VuS2VnYqjlz0PXAPKMKsel15wgx5iMOQIwRFBEg7gIaOnAxcOEuK6mBKXEhI6znGPImlzyuKU4RE7ou+Adh3DRrRXnplWMzoloDclpY1D0sSUlxJWp9k6nmtnxf7mPdWe6m4T+vvGKyRWYkjsX7pZ5n91qhaJPqq6BkE1JZpR1THjkuuuqJvbX6qS5JAQp3CP4ilhppWzPttak+naVW89HX/TmYpVe2Zyc7yrW9KA3Z/jnAfN44rrVNyrk3LtzIy6gH0c4IjmeYoaLlBHg7yHeMQTnq1LK7bG1t1nqrVgNHv4tqyHD6Bej+0=</latexit>
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<latexit sha1_base64="q7YwiROgZg8IxRRZPSjWJ7ppbdU=">AAACx3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZIi6LLoRncVbCvUIsl02g7Ni2RSLMWFP+BW/0z8A/0L74xTUIvohCRnzr3nzNx7/SQQmXSc14K1sLi0vFJcLa2tb2xulbd3Wlmcp4w3WRzE6bXvZTwQEW9KIQN+naTcC/2At/3RmYq3xzzNRBxdyUnCu6E3iERfME8qyq3VnNtyxak6etnzwDWgArMacfkFN+ghBkOOEBwRJOEAHjJ6OnDhICGuiylxKSGh4xz3KJE2pyxOGR6xI/oOaNcxbER75ZlpNaNTAnpTUto4IE1MeSlhdZqt47l2Vuxv3lPtqe42ob9vvEJiJYbE/qWbZf5Xp2qR6ONE1yCopkQzqjpmXHLdFXVz+0tVkhwS4hTuUTwlzLRy1mdbazJdu+qtp+NvOlOxas9Mbo53dUsasPtznPOgVau6TtW9PKrUT82oi9jDPg5pnseo4xwNNMl7iEc84dm6sGJrbN19ploFo9nFt2U9fACUeo/o</latexit><latexit sha1_base64="q7YwiROgZg8IxRRZPSjWJ7ppbdU=">AAACx3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZIi6LLoRncVbCvUIsl02g7Ni2RSLMWFP+BW/0z8A/0L74xTUIvohCRnzr3nzNx7/SQQmXSc14K1sLi0vFJcLa2tb2xulbd3Wlmcp4w3WRzE6bXvZTwQEW9KIQN+naTcC/2At/3RmYq3xzzNRBxdyUnCu6E3iERfME8qyq3VnNtyxak6etnzwDWgArMacfkFN+ghBkOOEBwRJOEAHjJ6OnDhICGuiylxKSGh4xz3KJE2pyxOGR6xI/oOaNcxbER75ZlpNaNTAnpTUto4IE1MeSlhdZqt47l2Vuxv3lPtqe42ob9vvEJiJYbE/qWbZf5Xp2qR6ONE1yCopkQzqjpmXHLdFXVz+0tVkhwS4hTuUTwlzLRy1mdbazJdu+qtp+NvOlOxas9Mbo53dUsasPtznPOgVau6TtW9PKrUT82oi9jDPg5pnseo4xwNNMl7iEc84dm6sGJrbN19ploFo9nFt2U9fACUeo/o</latexit><latexit sha1_base64="q7YwiROgZg8IxRRZPSjWJ7ppbdU=">AAACx3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZIi6LLoRncVbCvUIsl02g7Ni2RSLMWFP+BW/0z8A/0L74xTUIvohCRnzr3nzNx7/SQQmXSc14K1sLi0vFJcLa2tb2xulbd3Wlmcp4w3WRzE6bXvZTwQEW9KIQN+naTcC/2At/3RmYq3xzzNRBxdyUnCu6E3iERfME8qyq3VnNtyxak6etnzwDWgArMacfkFN+ghBkOOEBwRJOEAHjJ6OnDhICGuiylxKSGh4xz3KJE2pyxOGR6xI/oOaNcxbER75ZlpNaNTAnpTUto4IE1MeSlhdZqt47l2Vuxv3lPtqe42ob9vvEJiJYbE/qWbZf5Xp2qR6ONE1yCopkQzqjpmXHLdFXVz+0tVkhwS4hTuUTwlzLRy1mdbazJdu+qtp+NvOlOxas9Mbo53dUsasPtznPOgVau6TtW9PKrUT82oi9jDPg5pnseo4xwNNMl7iEc84dm6sGJrbN19ploFo9nFt2U9fACUeo/o</latexit><latexit sha1_base64="q7YwiROgZg8IxRRZPSjWJ7ppbdU=">AAACx3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZIi6LLoRncVbCvUIsl02g7Ni2RSLMWFP+BW/0z8A/0L74xTUIvohCRnzr3nzNx7/SQQmXSc14K1sLi0vFJcLa2tb2xulbd3Wlmcp4w3WRzE6bXvZTwQEW9KIQN+naTcC/2At/3RmYq3xzzNRBxdyUnCu6E3iERfME8qyq3VnNtyxak6etnzwDWgArMacfkFN+ghBkOOEBwRJOEAHjJ6OnDhICGuiylxKSGh4xz3KJE2pyxOGR6xI/oOaNcxbER75ZlpNaNTAnpTUto4IE1MeSlhdZqt47l2Vuxv3lPtqe42ob9vvEJiJYbE/qWbZf5Xp2qR6ONE1yCopkQzqjpmXHLdFXVz+0tVkhwS4hTuUTwlzLRy1mdbazJdu+qtp+NvOlOxas9Mbo53dUsasPtznPOgVau6TtW9PKrUT82oi9jDPg5pnseo4xwNNMl7iEc84dm6sGJrbN19ploFo9nFt2U9fACUeo/o</latexit>
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<latexit sha1_base64="6DO7Of9wMIw6KgbXit4R2ESQBfw=">AAACx3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZIi6rLoRncV7ANqkWQ6bYemSUgmxVJc+ANu9c/EP9C/8M44BbWITkhy5tx7zsy9148DkUrHec1ZC4tLyyv51cLa+sbmVnF7p5FGWcJ4nUVBlLR8L+WBCHldChnwVpxwb+QHvOkPz1W8OeZJKqLwWk5i3hl5/VD0BPOkotzKsXNbLDllRy97HrgGlGBWLSq+4AZdRGDIMAJHCEk4gIeUnjZcOIiJ62BKXEJI6DjHPQqkzSiLU4ZH7JC+fdq1DRvSXnmmWs3olIDehJQ2DkgTUV5CWJ1m63imnRX7m/dUe6q7TejvG68RsRIDYv/SzTL/q1O1SPRwqmsQVFOsGVUdMy6Z7oq6uf2lKkkOMXEKdymeEGZaOeuzrTWprl311tPxN52pWLVnJjfDu7olDdj9Oc550KiUXafsXh2Vqmdm1HnsYR+HNM8TVHGBGurkPcAjnvBsXVqRNbbuPlOtnNHs4tuyHj4Anf6P7A==</latexit><latexit sha1_base64="6DO7Of9wMIw6KgbXit4R2ESQBfw=">AAACx3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZIi6rLoRncV7ANqkWQ6bYemSUgmxVJc+ANu9c/EP9C/8M44BbWITkhy5tx7zsy9148DkUrHec1ZC4tLyyv51cLa+sbmVnF7p5FGWcJ4nUVBlLR8L+WBCHldChnwVpxwb+QHvOkPz1W8OeZJKqLwWk5i3hl5/VD0BPOkotzKsXNbLDllRy97HrgGlGBWLSq+4AZdRGDIMAJHCEk4gIeUnjZcOIiJ62BKXEJI6DjHPQqkzSiLU4ZH7JC+fdq1DRvSXnmmWs3olIDehJQ2DkgTUV5CWJ1m63imnRX7m/dUe6q7TejvG68RsRIDYv/SzTL/q1O1SPRwqmsQVFOsGVUdMy6Z7oq6uf2lKkkOMXEKdymeEGZaOeuzrTWprl311tPxN52pWLVnJjfDu7olDdj9Oc550KiUXafsXh2Vqmdm1HnsYR+HNM8TVHGBGurkPcAjnvBsXVqRNbbuPlOtnNHs4tuyHj4Anf6P7A==</latexit><latexit sha1_base64="6DO7Of9wMIw6KgbXit4R2ESQBfw=">AAACx3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZIi6rLoRncV7ANqkWQ6bYemSUgmxVJc+ANu9c/EP9C/8M44BbWITkhy5tx7zsy9148DkUrHec1ZC4tLyyv51cLa+sbmVnF7p5FGWcJ4nUVBlLR8L+WBCHldChnwVpxwb+QHvOkPz1W8OeZJKqLwWk5i3hl5/VD0BPOkotzKsXNbLDllRy97HrgGlGBWLSq+4AZdRGDIMAJHCEk4gIeUnjZcOIiJ62BKXEJI6DjHPQqkzSiLU4ZH7JC+fdq1DRvSXnmmWs3olIDehJQ2DkgTUV5CWJ1m63imnRX7m/dUe6q7TejvG68RsRIDYv/SzTL/q1O1SPRwqmsQVFOsGVUdMy6Z7oq6uf2lKkkOMXEKdymeEGZaOeuzrTWprl311tPxN52pWLVnJjfDu7olDdj9Oc550KiUXafsXh2Vqmdm1HnsYR+HNM8TVHGBGurkPcAjnvBsXVqRNbbuPlOtnNHs4tuyHj4Anf6P7A==</latexit><latexit sha1_base64="6DO7Of9wMIw6KgbXit4R2ESQBfw=">AAACx3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZIi6rLoRncV7ANqkWQ6bYemSUgmxVJc+ANu9c/EP9C/8M44BbWITkhy5tx7zsy9148DkUrHec1ZC4tLyyv51cLa+sbmVnF7p5FGWcJ4nUVBlLR8L+WBCHldChnwVpxwb+QHvOkPz1W8OeZJKqLwWk5i3hl5/VD0BPOkotzKsXNbLDllRy97HrgGlGBWLSq+4AZdRGDIMAJHCEk4gIeUnjZcOIiJ62BKXEJI6DjHPQqkzSiLU4ZH7JC+fdq1DRvSXnmmWs3olIDehJQ2DkgTUV5CWJ1m63imnRX7m/dUe6q7TejvG68RsRIDYv/SzTL/q1O1SPRwqmsQVFOsGVUdMy6Z7oq6uf2lKkkOMXEKdymeEGZaOeuzrTWprl311tPxN52pWLVnJjfDu7olDdj9Oc550KiUXafsXh2Vqmdm1HnsYR+HNM8TVHGBGurkPcAjnvBsXVqRNbbuPlOtnNHs4tuyHj4Anf6P7A==</latexit>
Temperature [K]
<latexit sha1_base64="Wb9i9ixmIPF00kTBax8ZmfoWF2U=">AAAC23icjVHLSsNAFD2Nr1pfUcGNm2ARXJVEBF0W3QhuKvQFbSlJOq3BvJhMxFK7cidu/QG3+j/iH+hfeGdMQS2iE5KcOfeeM3PvdWLfS4Rpvua0mdm5+YX8YmFpeWV1TV/fqCdRyl1WcyM/4k3HTpjvhawmPOGzZsyZHTg+aziXJzLeuGI88aKwKoYx6wT2IPT6nmsLorr6VluwazGqsiBm3BYpZ0brrDPu6kWzZKplTAMrA0VkqxLpL2ijhwguUgRgCCEI+7CR0NOCBRMxcR2MiOOEPBVnGKNA2pSyGGXYxF7Sd0C7VsaGtJeeiVK7dIpPLyelgV3SRJTHCcvTDBVPlbNkf/MeKU95tyH9ncwrIFbggti/dJPM/+pkLQJ9HKkaPKopVoyszs1cUtUVeXPjS1WCHGLiJO5RnBN2lXLSZ0NpElW77K2t4m8qU7Jy72a5Kd7lLWnA1s9xToP6fskyS9b5QbF8nI06j23sYI/meYgyTlFBjbxv8IgnPGsd7Va70+4/U7VcptnEt6U9fAA8NJjS</latexit><latexit sha1_base64="Wb9i9ixmIPF00kTBax8ZmfoWF2U=">AAAC23icjVHLSsNAFD2Nr1pfUcGNm2ARXJVEBF0W3QhuKvQFbSlJOq3BvJhMxFK7cidu/QG3+j/iH+hfeGdMQS2iE5KcOfeeM3PvdWLfS4Rpvua0mdm5+YX8YmFpeWV1TV/fqCdRyl1WcyM/4k3HTpjvhawmPOGzZsyZHTg+aziXJzLeuGI88aKwKoYx6wT2IPT6nmsLorr6VluwazGqsiBm3BYpZ0brrDPu6kWzZKplTAMrA0VkqxLpL2ijhwguUgRgCCEI+7CR0NOCBRMxcR2MiOOEPBVnGKNA2pSyGGXYxF7Sd0C7VsaGtJeeiVK7dIpPLyelgV3SRJTHCcvTDBVPlbNkf/MeKU95tyH9ncwrIFbggti/dJPM/+pkLQJ9HKkaPKopVoyszs1cUtUVeXPjS1WCHGLiJO5RnBN2lXLSZ0NpElW77K2t4m8qU7Jy72a5Kd7lLWnA1s9xToP6fskyS9b5QbF8nI06j23sYI/meYgyTlFBjbxv8IgnPGsd7Va70+4/U7VcptnEt6U9fAA8NJjS</latexit><latexit sha1_base64="Wb9i9ixmIPF00kTBax8ZmfoWF2U=">AAAC23icjVHLSsNAFD2Nr1pfUcGNm2ARXJVEBF0W3QhuKvQFbSlJOq3BvJhMxFK7cidu/QG3+j/iH+hfeGdMQS2iE5KcOfeeM3PvdWLfS4Rpvua0mdm5+YX8YmFpeWV1TV/fqCdRyl1WcyM/4k3HTpjvhawmPOGzZsyZHTg+aziXJzLeuGI88aKwKoYx6wT2IPT6nmsLorr6VluwazGqsiBm3BYpZ0brrDPu6kWzZKplTAMrA0VkqxLpL2ijhwguUgRgCCEI+7CR0NOCBRMxcR2MiOOEPBVnGKNA2pSyGGXYxF7Sd0C7VsaGtJeeiVK7dIpPLyelgV3SRJTHCcvTDBVPlbNkf/MeKU95tyH9ncwrIFbggti/dJPM/+pkLQJ9HKkaPKopVoyszs1cUtUVeXPjS1WCHGLiJO5RnBN2lXLSZ0NpElW77K2t4m8qU7Jy72a5Kd7lLWnA1s9xToP6fskyS9b5QbF8nI06j23sYI/meYgyTlFBjbxv8IgnPGsd7Va70+4/U7VcptnEt6U9fAA8NJjS</latexit><latexit sha1_base64="Wb9i9ixmIPF00kTBax8ZmfoWF2U=">AAAC23icjVHLSsNAFD2Nr1pfUcGNm2ARXJVEBF0W3QhuKvQFbSlJOq3BvJhMxFK7cidu/QG3+j/iH+hfeGdMQS2iE5KcOfeeM3PvdWLfS4Rpvua0mdm5+YX8YmFpeWV1TV/fqCdRyl1WcyM/4k3HTpjvhawmPOGzZsyZHTg+aziXJzLeuGI88aKwKoYx6wT2IPT6nmsLorr6VluwazGqsiBm3BYpZ0brrDPu6kWzZKplTAMrA0VkqxLpL2ijhwguUgRgCCEI+7CR0NOCBRMxcR2MiOOEPBVnGKNA2pSyGGXYxF7Sd0C7VsaGtJeeiVK7dIpPLyelgV3SRJTHCcvTDBVPlbNkf/MeKU95tyH9ncwrIFbggti/dJPM/+pkLQJ9HKkaPKopVoyszs1cUtUVeXPjS1WCHGLiJO5RnBN2lXLSZ0NpElW77K2t4m8qU7Jy72a5Kd7lLWnA1s9xToP6fskyS9b5QbF8nI06j23sYI/meYgyTlFBjbxv8IgnPGsd7Va70+4/U7VcptnEt6U9fAA8NJjS</latexit>
F i g u r e 1 2 . 1 6 – M e a n s k i n t e m p e r a t u r e i n t h e o p t i m a l g e o m e t r y .
r e a c h i n g u p t o 5 6 3 . T h i s i s d u e t o t h e f l o w a c c e l e r a t i o n o n t h e r i b t o p
a n d t o t h e c o m p l e x r e c i r c u l a t i o n z o n e e n h a n c i n g t u r b u l e n c e i n t h e r i b
w a k e a n d i n c r e a s i n g t h e h e a t t r a n s f e r a t t h o s e l o c a t i o n s . I n t h e l i g h t o f
t h o s e r e s u l t s , s u p p r e s s i n g t h e s w i r l m o t i o n i n t h e n e a r - w a l l r e g i o n o f
t h e h e a t e x c h a n g e r t h a n k s t o l a r g e d i s c o n t i n u i t i e s s e e m s t o i n c r e a s e
h e a t t r a n s f e r e f f i c i e n c y t h a n k s t o a n a c c e l e r a t i o n o f t h e f l o w i n e a c h r i b
v i c i n i t y w h i l e c o n s e r v i n g i m p o r t a n t r a d i a l m i x i n g .
Nus = 0.023×Re0.8 × Pr0.4 ( 1 2 . 1 0 )
1 2 . 4 S u m m a r y
I n t h i s w o r k , a m e t h o d o l o g y f o r t h e s i m u l a t i o n a n d o p t i m i z a t i o n o f t u r b u -
l e n t f l o w s i n h e a t e x c h a n g e r s h a s b e e n p r o p o s e d . I t r e l i e s o n a s e r i e s o f
w a l l r e s o l v e d L E S , u s i n g p e r i o d i c d o m a i n s . F o u r g e o m e t r i c a l p a r a m e t e r s
a r e c o n s i d e r e d f o r t h e o p t i m i z a t i o n , l e a d i n g t o a w i d e v a r i e t y o f c o n t i n -
u o u s a n d d i s c o n t i n u o u s s i n g l e - s t a r t e d i n t e r n a l r o u g h n e s s g e o m e t r i e s .
T h e o b j e c t i v e f u n c t i o n a i m s a t m a x i m i z i n g t h e h e a t t r a n s f e r e f f i c i e n c y
w h i l e l i m i t i n g t h e p r e s s u r e l o s s , a s p r o p o s e d b y W e b b a n d E c k e r t [ 2 3 3 ] .
T o a v o i d r u n n i n g a h i g h n u m b e r o f L E S , a s u r r o g a t e m o d e l i s b u i l t u s -
i n g G a u s s i a n p r o c e s s e s . T h e o p t i m i z a t i o n l e a d s t o a h e a t e x c h a n g e r
g e o m e t r y w h i c h i n c r e a s e s t h e w a l l h e a t t r a n s f e r e f f i c i e n c y b y a f a c t o r
2 . 1 c o m p a r e d t o a s m o o t h t u b e , w h i l e i n c r e a s i n g t h e p r e s s u r e l o s s o n l y
b y a f a c t o r 2 . 7 f o r t h e c o n s i d e r e d o p e r a t i n g c o n d i t i o n s , t h a n k s t o a
r o u g h n e s s w i t h l o w a z i m u t h a l b l o c k a g e r a t i o . T h e i n t r o d u c t i o n o f l a r g e
d i s c o n t i n u i t i e s i n t h e r i b i s r e s p o n s i b l e f o r t h i s i m p o r t a n t i n c r e a s e o f
h e a t t r a n s f e r , b e c a u s e i t s u p p r e s s e s t h e s w i r l i n g m o t i o n , a c c e l e r a t i n g
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F i g u r e 1 2 . 1 7 – P r o f i l e s o f m e a n s k i n t e m p e r a t u r e , i n p l a n e 1© ( t o p ) a n d
i n p l a n e 2© ( b o t t o m ) . D a s h e d l i n e i n d i c a t e s a r i b b e h i n d t h e c o n s i d e r e d





























F i g u r e 1 2 . 1 8 – P r o f i l e s o f m e a n l o c a l N u s s e l t n u m b e r , i n p l a n e 1© ( t o p ) a n d
i n p l a n e 2© ( b o t t o m ) . D a s h e d l i n e i n d i c a t e s a r i b b e h i n d t h e c o n s i d e r e d
p l a n e .
t h e f l o w i n t h e r i b v i c i n i t y a n d p r e s e r v i n g i m p o r t a n t r a d i a l m i x i n g . T h e
i n v e s t i g a t i o n o f t h e o p t i m u m r o u g h n e s s f o r h e a t e x c h a n g e r s m i g h t b e
e x t e n d e d t o m o r e g e o m e t r i c a l p a r a m e t e r s , s u c h a s t h e r a d i u s o f c u r -
v a t u r e o f t h e s m o o t h e d g e s f o r d i m p l e d t u b e s . T h e s w i r l i n g m o t i o n
b e i n g d e t r i m e n t a l t o t h e h e a t t r a n s f e r e f f i c i e n c y , t r a n s v e r s e r o u g h n e s s
e l e m e n t s m i g h t a l s o b e c o n s i d e r e d i n s t e a d o f h e l i c a l o n e s , a l o n g w i t h
m o r e c o m p l e x f o r m s .
P a g e 1 5 8 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
1 2 . 4 . S U M M A R Y
T o s u m m a r i z e , t h e p r o p o s e d m e t h o d o l o g y i s f o u n d w e l l a d a p t e d f o r
g e o m e t r i c a l o p t i m i z a t i o n b a s e d o n f e w p a r a m e t e r s a n d w a s s u c c e s s f u l l y
a p p l i e d , l e a d i n g t o i n n o v a t i v e g e o m e t r i c a l d e s i g n s f o r h e a t e x c h a n g e r s .
T h e s e h e a t e x c h a n g e r s m a y b e u s e d f o r i n d u s t r i a l a p p l i c a t i o n r e q u i r i n g
i m p o r t a n t h e a t t r a n s f e r a n d l i m i t e d p r e s s u r e l o s s i n c o m p a r a b l e o p e r -
a t i n g c o n d i t i o n s . T h e o p t i m i z a t i o n m e t h o d o l o g y m a y b e u s e d i n t h e
f u t u r e w i t h o t h e r o b j e c t i v e f u n c t i o n s f o r s p e c i f i c i n d u s t r i a l a p p l i c a t i o n s ,
s u c h a s t h e r m a l c r a c k i n g .
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C o n c l u s i o n
TH I S T H E S I S w o r k p r o p o s e s s o m e m e t h o d o l o g i c a l i m p r o v e m e n t s r e -l a t e d t o U n c e r t a i n t y Q u a n t i f i c a t i o n ( U Q ) . A p a r t f r o m t h e n o v e l t y
o f t h e s e m e t h o d s , t h e y p r o v e d t o b e u s e f u l i n v a r i o u s c o s t l y n u m e r i c a l
e x p e r i m e n t s .
T h e f i r s t p a r t o f t h e d o c u m e n t r e v i e w s t h e l i t e r a t u r e o n v a r i o u s a s -
p e c t s o f U Q . T h e r e a d e r i s w a l k e d t h r o u g h a l l t h e s t e p s r e q u i r e d t o
p e r f o r m a U Q s t u d y i n a c o s t l y n u m e r i c a l e n v i r o n m e n t : f r o m t h e d e f i n i -
t i o n o f a D e s i g n o f E x p e r i m e n t s ( D o E ) t o c o n s t r u c t a s u r r o g a t e m o d e l , t o
t h e u s e o f t h i s s u r r o g a t e t o c o m p u t e s t a t i s t i c s a n d u l t i m a t e l y v i s u a l i z e
t h e r e s u l t s .
T h e c u r r e n t a d v a n c e s a n d l i m i t a t i o n s o f D o E a r e p r e s e n t e d i n S e c -
t i o n 2 . 1 . O L H S a n d S o b o l ’ s e q u e n c e s a r e b o t h c o n s i d e r e d a s b e s t
p r a c t i c e a l t h o u g h t h e y e x h i b i t s o m e l i m i t a t i o n s s u c h a s t h e i t e r a t i v e
p r o p e r t i e s a n d t h e r a n d o m i z a t i o n , r e s p e c t i v e l y .
U s i n g t h i s s a m p l e , o n e c a n p e r f o r m a U Q a n a l y s i s w i t h m e t h o d s d e -
t a i l e d i n S e c t i o n 2 . 2 . G l o b a l S e n s i t i v i t y A n a l y s i s ( G S A ) i s r e c o m m e n d e d
o v e r l o c a l S A . L o o k i n g a t t h e m e t h o d t h e m s e l v e s , v a r i a n c e - b a s e d S A i s
s t i l l p r e d o m i n a n t b u t m o m e n t - b a s e d m e t h o d s a p p e a r a s g o o d c o m p l e -
m e n t i n a s t u d y . I n a c o s t l y n u m e r i c a l e n v i r o n m e n t , i t i s n o t t r a c t a b l e t o
d i r e c t l y p e r f o r m a U Q a n d t h e u s a g e o f a s u r r o g a t e m o d e l c o m e s a s a
s o l u t i o n .
S e c t i o n 2 . 3 e x p o s e s t w o o f t h e m o s t u s e d m e t h o d s : G a u s s i a n P r o -
c e s s ( G P ) a n d P o l y n o m i a l C h a o s ( P C ) . F i n a l l y , S e c t i o n 2 . 4 i n t r o d u c e s
t h e p r o b l e m o f v i s u a l i z i n g t h e u n c e r t a i n t i e s . T h i s i s a f a i r l y n e w f i e l d
w i t h o n l y a l i m i t e d c o r p u s o f s t u d y . T h e r e i s c u r r e n t l y n o c l e a r r e c o m -
m e n d a t i o n s a b o u t h o w t o v i s u a l i z e u n c e r t a i n t i e s .
F r o m t h i s r e v i e w , C h a p t e r 3 d e t a i l s t h e t h r e e q u e s t i o n s w h i c h t h i s
t h e s i s a i m s t o a n s w e r :
• H o w t o c o n s t r u c t a D o E i n a h i g h - d i m e n s i o n a l p a r a m e t e r s p a c e ?
• H o w t o r e s a m p l e a D o E b y c o n s i d e r i n g t h e Q o I o f a l r e a d y s a m p l e d
e x p e r i m e n t s ?
• H o w t o v i s u a l i z e u n c e r t a i n t i e s i n h i g h - d i m e n s i o n a l c a s e s ?
T h e f o l l o w i n g p a r t s e e k s t o a n s w e r t h e s e q u e s t i o n s . I t b e g i n s w i t h
C h a p t e r 4 o u t l i n i n g a l l t h e m e t h o d o l o g i c a l c o n t r i b u t i o n s o f t h i s t h e s i s .
A n e w U Q t o o l i s p r e s e n t e d i n C h a p t e r 5 : B a t m a n . B a t m a n i s a n
o p e n - s o u r c e P y t h o n l i b r a r y d e d i c a t e d t o U Q w h i c h h a s b e e n d e v e l o p e d
d u r i n g t h i s t h e s i s . I t i s b a s e d o n s t a t e - o f - t h e - a r t s t a t i s t i c a l l i b r a r i e s ,
s u c h a s O p e n T U R N S , a n d i t a l l o w s t o e a s i l y p e r f o r m a n u n c e r t a i n t y
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a n a l y s i s . A l l f u r t h e r m e t h o d o l o g i c a l d e v e l o p m e n t s o f t h i s w o r k h a v e
b e e n c o n s o l i d a t e d t h r o u g h t h i s t o o l .
C h a p t e r 6 p r e s e n t s a n e w i t e r a t i v e a n d v e r s a t i l e s a m p l i n g m e t h o d
n a m e d K D O E . I t r e l i e s o n a K e r n e l D e n s i t y E s t i m a t i o n ( K D E ) t h a t s e r v e s
a s a n e x c l u s i o n f i e l d w h i c h a l l o w s c o n s t r a i n i n g t h e s a m p l e s n o t t o b e
t o o c l o s e t o e a c h o t h e r . T h i s p r o c e d u r e i s u s e d t o i t e r a t i v e l y f i l l t h e
p a r a m e t e r s p a c e u n i f o r m l y . I t i s s h o w n t h a t t h i s m e t h o d p r o v i d e s g o o d
s p a c e f i l l i n g p r o p e r t i e s , e s p e c i a l l y f o r h i g h - d i m e n s i o n a l c a s e s .
C h a p t e r 7 a n s w e r s t h e r e s a m p l i n g p r o b l e m a t i c w h e n Q o I h a v e b e e n
c o m p u t e d . T w o n o v e l m e t h o d s b a s e d o n b o t h t h e L e a v e - O n e - O u t ( L O O )
e r r o r a n d t h e v a r i a n c e o f t h e s u r r o g a t e m o d e l c o n s t r u c t e d b y G P a r e p r e -
s e n t e d : L O O - σ a n d L O O - S o b o l ’ . I t i s s h o w n t h a t a n i m p r o v e m e n t o f t h e
q u a l i t y ( o v e r c l a s s i c a l m e t h o d s ) o f t h e s u r r o g a t e m o d e l i s g u a r a n t e e d
i n h i g h - d i m e n s i o n a l c a s e s .
L a s t l y , C h a p t e r 8 i n t r o d u c e s n o v e l v i s u a l i z a t i o n s t r a t e g i e s t o v i s u -
a l i z e u n c e r t a i n t y . T h e m e t h o d s a r e d e s i g n e d t o h e l p U Q p r a c t i t i o n e r s
b y a l l o w i n g t h e v i s u a l i z a t i o n o f b o t h i n p u t p a r a m e t e r s s p a c e a n d Q u a n -
t i t y o f I n t e r e s t ( Q o I ) o n t h e s a m e c a n v a s b y m e a n s o f a 3 - d i m e n s i o n a l
v e r s i o n o f t h e K i v i a t p l o t ( a l s o c a l l e d s p i d e r p l o t ) . I n c a s e o f f u n c t i o n a l
o u t p u t d a t a , t h e u s e o f s o u n d i s p r o p o s e d t o c o n v e y t h i s i n f o r m a t i o n .
T h e f u n c t i o n a l d a t a i s a n a l y s e d u s i n g t h e H i g h e s t D e n s i t y R e g i o n ( H D R )
t e c h n i q u e , a n d d i s t a n c e f r o m t h e m o s t p r o b a b l e o u t p u t i s m a p p e d
t h r o u g h s o u n d .
T h e s e m e t h o d s a r e a p p l i e d o n v a r i o u s c o m p l e x c o n f i g u r a t i o n s i n t h e
l a s t p a r t . F i r s t o f a l l , C h a p t e r 9 c o m p a r e s G P a n d P C i n a h y d r a u l i c c o n -
t e x t w i t h t h e 1 - d i m e n s i o n a l c o d e : M A S C A R E T . B o t h s u r r o g a t e s h o w e d
t h e i r a b i l i t y t o c o r r e c t l y s u b s t i t u t e t h e s i m u l a t o r w i t h a l o w n u m b e r o f
n u m e r i c a l s i m u l a t i o n s . I n a n o p e r a t i o n a l c o n t e x t , r e p l a c i n g a n u m e r i c a l
s i m u l a t o r w i t h a s u r r o g a t e m o d e l i s o f i n t e r e s t e v e n i f t h e o r i g i n a l m o d e l
i s n o t e x p e n s i v e t o e v a l u a t e . I t a l l o w s t o p r o d u c e m o r e f r e q u e n t l y , a n d
m o r e a c c u r a t e l y , p r e d i c t i o n s u s i n g l e s s e x p e n s i v e h a r d w a r e .
C h a p t e r 1 0 i l l u s t r a t e s t h e b e n e f i t s o f t h e n o v e l r e s a m p l i n g m e t h o d s
o n a c o n f i g u r a t i o n k n o w n i n t h e l i t e r a t u r e t o b e d i f f i c u l t t o r e p r o d u c e : t h e
a e r o t h e r m a l f l o w a r o u n d t h e L S 8 9 b l a d e c a s c a d e . I t i s r e m i n d e d t h a t t h i s
i s t h e f i r s t u n c e r t a i n t y q u a n t i f i c a t i o n s t u d y p e r f o r m e d u s i n g L a r g e E d d y
S i m u l a t i o n ( L E S ) . T h e c o d e A V B P w a s u s e d . T h e d i f f i c u l t y t o c o r r e c t l y
p r e d i c t t h e f l o w f e a t u r e s e v e n f o r s u c h a h i g h - f i d e l i t y s i m u l a t i o n , p o i n t s
t o w a r d s t h e u n c e r t a i n t y o f t h e b o u n d a r y c o n d i t i o n s . T h e t u r b u l e n c e
i n t e n s i t y a n d t h e a n g l e o f a t t a c k a r e k n o w n t o a f f e c t t h e a e r o t h e r m a l
f l o w . T h i s q u a n t i t y i s o f g r e a t i n t e r e s t f o r i n d u s t r i a l p a r t n e r s t o d e t e r m i n e
t h e l i f e - c y c l e o f t h e t u r b i n e c o m p o n e n t s . T h e s t u d y a l l o w e d t o f i n d a
s p a t i a l s e n s i t i v i t y o f t h e f l o w t o t h e i n p u t p a r a m e t e r s .
F o l l o w i n g , C h a p t e r 1 1 p r e s e n t s t h e u s e o f H D R i n o r d e r t o r e d u c e
t h e d i m e n s i o n a l i t y o f t h e i n p u t p a r a m e t e r s p a c e f o r a c o m p l e x c a s e : a
s w i r l e r g e o m e t r y . U s i n g L E S a n d A d a p t a t i v e M e s h R e f i n e m e n t s ( A M R )
t h e p h y s i c i s c a p t u r e d w i t h p r e c i s i o n a l l o w i n g a s s e s s i n g m a n u f a c t u r -
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i n g d i s p e r s i o n c o m i n g f r o m A d d i t i v e M a n u f a c t u r i n g ( A M ) . T h i s s t u d y
a l l o w e d t o f i n d t h a t t h e m a n u f a c t u r i n g t o l e r a n c e s c o u l d b e r e d u c e d a s
t h e i m p a c t o f a d d i t i v e m a n u f a c t u r i n g o n t h e Q o I w a s c o n t r o l l e d . O n
a n i n d u s t r i a l p o i n t o f v i e w , s u c h a n a l y s i s c a n h e l p r e d u c e c o s t i f t h e
p r e c i s i o n c a n b e l o w e r e d .
I n C h a p t e r 1 2 , t h e w h o l e t o o l c h a i n i s u s e d t o p e r f o r m a g l o b a l o p t i -
m i z a t i o n o f t h e g e o m e t r y o f a h e a t e x c h a n g e r — c o n s i s t i n g i n a r i b b e d
t u b e . T h e E f f i c i e n t G l o b a l O p t i m i z a t i o n ( E G O ) m e t h o d w a s u s e d t o l o w e r
t h e c o m p u t a t i o n a l c o s t o f t h e s t u d y . T h e o b t a i n e d s u r r o g a t e m o d e l w a s
t h e n u s e d t o p e r f o r m a U Q a n a l y s i s . O n e o f t h e m a i n c o n c l u s i o n s f r o m
t h i s a n a l y s i s i s t h a t t h e i n t e r a c t i o n e f f e c t b e t w e e n t h e p i t c h o f t h e r i b s
a n d t h e e m p t i n e s s r a t i o b e t w e e n t h e r i b s w a s i m p o r t a n t .
T h e p e r s p e c t i v e s o f t h i s w o r k a r e n u m e r o u s . T h e y a r e p r e s e n t e d
u n d e r t h r e e s u b s e c t i o n s : ( i ) s u r r o g a t e m o d e l s , ( i i ) u n c e r t a i n t y t o o l s a n d
( i i i ) v i s u a l i z a t i o n .
• S u r r o g a t e m o d e l s ,
A s o u t l i n e d i n t h e l i t e r a t u r e r e v i e w , l o t s o f w o r k h a s a l r e a d y b e e n
d e v o t e d t o t h e d e f i n i t i o n o f s u r r o g a t e m o d e l s a n d ( r e ) s a m p l i n g
s t r a t e g i e s . N e w a p p r o a c h e s a r e s t i l l b e i n g p r o p o s e d a s i n [ 1 8 7 ]
w h e r e a d e e p l e a r n i n g a p p r o a c h i s u s e d t o c o n s t r u c t d e e p G P
m o d e l s o r i n [ 2 0 4 ] w h e r e P C a n d G P a r e u s e d i n t h e s a m e f r a m e -
w o r k .
C o n s i d e r i n g t h e d i m e n s i o n a l i t y o f t h e D o E a n d Q o I , a c o m m o n
p r a c t i c e i s t o u s e a P r o p e r O r t h o g o n a l D e c o m p o s i t i o n ( P O D ) i n
o r d e r t o r e d u c e t h e d i m e n s i o n a l i t y . W h i l e t h i s m e t h o d p r o d u c e s
g o o d r e s u l t s — a s p r e s e n t e d i n t h i s w o r k — , o t h e r r e d u c t i o n t e c h -
n i q u e s s u c h a s L i n e a r D i s c r i m i n a n t A n a l y s i s ( L D A ) o r A u t o e n c o d e r
c o u l d b e i n v e s t i g a t e d [ 8 8 ] . I t b e c o m e s e v e n m o r e c h a l l e n g i n g t o
t a k e i n t o a c c o u n t a t e m p o r a l h i g h d i m e n s i o n a l p h e n o m e n o n . A
p a r a l l e l w i t h L o n g S h o r t T e r m M e m o r y ( L S T M ) m e t h o d s f r o m d e e p
l e a r n i n g c a n b e m a d e .
A n o t h e r c h a l l e n g e i s t o t a k e i n t o a c c o u n t b i f u r c a t i o n s i n t h e p h y s i c s .
A b i f u r c a t i o n i s a q u a l i t a t i v e c h a n g e o f t h e b e h a v i o u r o f a s y s t e m
r e s u l t i n g f r o m a s m a l l s m o o t h c h a n g e ( c o n t r a r y t o a n i m p u l s i o n o r
D i r a c ) m a d e t o t h e p a r a m e t e r v a l u e s . T h e i d e n t i f i c a t i o n o f c l a s s e s
i n t h e i n p u t s p a c e t h a t l e a d t o b i f u r c a t i o n s i n t h e o u t p u t s p a c e
c a n b e a c h i e v e d b y e x p e r t k n o w l e d g e o r w i t h m a c h i n e l e a r n i n g
a l g o r i t h m s a s p r o p o s e d i n [ 6 2 ] . P r o p e r l y s e p a r a t i n g t h e i n p u t p a -
r a m e t e r s p a c e d e p e n d i n g o n t h e p h y s i c s i s a d i f f i c u l t t a s k a s t h e
d i m e n s i o n a l i t y i n c r e a s e s a n d t h e u s e o f a u t o m a t i c t o o l s c o m e s
a t h a n d . S t i l l , t h e r e a r e l o t s o f p o s s i b i l i t i e s a n d f i n d i n g t h e r i g h t
c r i t e r i o n f o r a g i v e n p r o b l e m s t i l l r e q u i r e s s o m e e x p e r t i s e .
E f f o r t s a r e a l s o c o n c e n t r a t e d o n o t h e r a s p e c t s s u c h a s t h e c o s t
o f c o n s t r u c t i o n o f t h e m o d e l s a n d h o w t o f r a m e t h e p r o b l e m . T h e
o p t i m i z a t i o n o f w e i g h t s i s a k e y s t e p i n d e e p l e a r n i n g a l g o r i t h m s .
D u r i n g t h e p a s t y e a r s , t h e r e h a s b e e n a n i n c e n t i v e t o w a r d B a y e s i a n
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o p t i m i z a t i o n t o s o l v e t h i s p r o b l e m . B u t d e e p l e a r n i n g m a k e s u s e
o f l a r g e d a t a s e t w h i c h i s a c o n c e r n w i t h G a u s s i a n P r o c e s s . S o m e
e f f o r t a r e b e i n g d o n e t o i m p r o v e t h e s c a l a b i l i t y [ 2 3 8 ] ( g o i n g f r o m
O(n3) t o O(n)) . A n i n t e r e s t i n B a y e s i a n m o d e l i s f o r e s e e n , n o t
o n l y o n a n a p p l i c a t i v e p o i n t - o f - v i e w b u t a l s o o n m o r e t h e o r e t i c a l
a s p e c t s .
• U n c e r t a i n t y t o o l s ,
C o n c e r n i n g t h e s t a t i s t i c a l t o o l s t o a s s e s s u n c e r t a i n t i e s , f r o m t h e
l i t e r a t u r e r e v i e w i t w a s s h o w n t h a t v a r i a n c e b a s e d m e t h o d s h a v e
b e c o m e a s t a n d a r d . S o m e i m p r o v e m e n t s a r e s t i l l p o s s i b l e — a s
s h o w n b y [ 1 9 8 ] w h e r e t h e p r o p o s e d a l g o r i t h m r e q u i r e s l e s s s a m -
p l e s t o c o n v e r g e w h i l e b e i n g i t e r a t i v e . S o b o l ’ i n d i c e s a r e s t i l l
d e m a n d i n g i n t e r m s o f c o m p u t a t i o n a l r e s s o u r c e s a n d i t e r a t i v e
s t r a t e g i e s s e e k t o c o n t r o l t h e c o s t o f s u c h a n a l y s i s [ 2 2 3 ] . H o w -
e v e r , t h e s e m e t h o d s s t i l l r e q u i r e a g r o u p o f d+2 ( w i t h d t h e n u m b e r
o f i n p u t p a r a m e t e r s ) c o h e r e n t s i m u l a t i o n s a t e a c h i t e r a t i o n t o p r o -
c e e d . I n c a s e o f a l a r g e n u m b e r o f p a r a m e t e r s a n d a c o m p l e x
s i m u l a t i o n p r o c e d u r e , s o m e s a m p l e m i g h t f a i l t o r e t u r n a r e s u l t .
I n s u c h c a s e , t h e p r o c e d u r e i s n o t r o b u s t a n d l o t s o f s a m p l e s a r e
l o s t — f o r 1 s a m p l e m i s s i n g , d+1 s a m p l e s a r e l o s t . H e n c e t h e n e e d
o f r o b u s t s t r a t e g i e s .
M o v i n g o n t o o t h e r s e n s i t i v i t y i n d i c e s , m o r e w o r k i s e x p e c t e d
c o n c e r n i n g m o m e n t - b a s e d i n d i c e s . T h e r e a r e a l o t o f m e t r i c s
t h a t c a n b e u s e d t o d i s c r i m i n a t e t h e c o n d i t i o n a l a n d u n c o n d i t i o n a l
p r o b a b i l i t y d e n s i t y f u n c t i o n s b u t n o c l e a r r e c o m m e n d a t i o n a n d
c o m p a r i s o n i s a v a i l a b l e .
T h e r e i s a w i d e r a n g e o f m a t u r e s o l u t i o n s a v a i l a b l e a n d t h e c h a l -
l e n g e , a s o u t l i n e d i n [ 1 9 9 ] , i s t o w a r d e d u c a t i n g p e o p l e t o u s e t h e m .
G o i n g f u r t h e r , t h e w h o l e c o m m u n i t y w o u l d b e n e f i t f r o m c o m m o n
a n d u p d a t e d g u i d e l i n e s o n h o w t o h a n d l e u n c e r t a i n t i e s . T h i s i s
o n e o f t h e g o a l o f t h e C O S T a c t i o n p r o p o s a l : M o d e l A u d i t i n g a n d
S e n s i t i v i t y A n a l y s i s . T h i s p r o j e c t s e e k t o f e d e r a t e t h e c o m m u n i t y
a n d c r e a t e t o o l s a n d t e a c h i n g m a t e r i a l s w h i c h w o u l d b e u p d a t e d
a s p e r t h e l a t e s t r e s e a r c h .
• V i s u a l i z a t i o n .
A s f o r t h e v i s u a l i z a t i o n o f u n c e r t a i n t y , a n d m o r e g e n e r a l l y t h e w a y
t o c o n v e y i t i n a u s e f u l w a y , i t i s s t i l l a n o p e n q u e s t i o n . T h e u n c e r -
t a i n t y c o m m u n i t y i s l a c k i n g i n t e r e s t o n t h e m a t t e r a s o p p o s e d t o
t h e d a t a v i s u a l i z a t i o n c o m m u n i t y . I n t e r e s t i n g w o r k a r o u n d u n c e r -
t a i n t y a r e b e i n g p u b l i s h e d b u t a l i n k b e t w e e n t h e t w o c o m m u n i t y i s
s t i l l r e q u i r e d . L i n k i n g u n c e r t a i n t y v i s u a l i z a t i o n w i t h d e e p l e a r n i n g
i s e v e n m o r e c h a l l e n g i n g d u e t o t h e c u r s e - o f - d i m e n s i o n a l i t y .
C o m p l e x v i s u a l i z a t i o n s c h e m e s a r e b e i n g p r o p o s e d b u t t h e r e i s s t i l l
r e l u c t a n c e a b o u t t h e s e n e w r e p r e s e n t a t i o n s . T o p a r a p h r a s e S h e e -
l a g h C a r p e n d a l e , a l p h a b e t i t s e l f i s a n i n c r e d i b l y c o m p l e x v i s u a l
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s y s t e m w h i c h r e q u i r e s y e a r s t o l e a r n . O n c e m a s t e r e d , i t r e v e a l s
t o b e a p o w e r f u l c o m m u n i c a t i o n t o o l s . U n c e r t a i n t y v i s u a l i z a t i o n
i s t o d a y l i m i t e d a s t o b e q u i c k l y u n d e r s t a n d a b l e w h i c h c o n s t r a i n
t h e s e i n n o v a t i o n s t o b e a d o p t e d . A n o t h e r l i m i t i s f o u n d w i t h t h e i n -
c e n t i v e n o t t o u s e 3 - d i m e n s i o n a l v i s u a l i z a t i o n s o r t h e n e e d t o f i n d
e q u i v a l e n t r e p r e s e n t a t i o n s i n 2 - d i m e n s i o n s f o r p r i n t i n g p u r p o s e
f o r i n s t a n c e . I n t h a t r e g a r d , t h e l i t e r a t u r e a r o u n d 3 - d i m e n s i o n a n d
i n t e r a c t i v e u n c e r t a i n t y i s s l i m n o t t o s a y i n e x i s t a n t .
T h i s w o r k h a s p r o v e n t h e f e a s i b i l i t y o f U Q i n a L E S c o n t e x t a n d m o r e
g e n e r a l l y i n a h i g h c o m p u t a t i o n a l e n v i r o n m e n t . D i s t r i b u t i n g B a t m a n
o p e n l y , a n d t h u s a l l t h e n o v e l t y o f t h i s t h e s i s w o r k , h a s a l l o w e d a m u l t i -
t u d e o f i n t e r n a t i o n a l c o l l a b o r a t i o n s w i t h b o t h i n s t i t u t i o n a l a n d i n d u s t r i a l
p a r t n e r s . I t a l l e v i a t e t h e u s a g e o f U Q i n c o m p l e x c o n f i g u r a t i o n a n d a l s o
p e r m i t a c o l l a b o r a t i o n a r o u n d a c o m m o n t o o l . O n a m e t h o d o l o g i c a l a s -
p e c t , t h i s w o r k p r o p o s e s n e w d i r e c t i o n s t o e x p l o r e . I n e v e r y a s p e c t , a n
i n f l u e n c e o f t h e d a t a s c i e n c e c o m m u n i t y i s f o r e s e e n . F r o m a b u s a r r i v a l
p r e d i c t i o n t o i m p a c t a n d r i s k a s s e s s m e n t a t t h e E u r o p e a n C o m m i s s i o n
l e v e l , t h e t r e a t m e n t o f u n c e r t a i n t i e s h a s b e c o m e a n i m p o r t a n t s o c i e t a l
a n d e n g i n e e r i n g p r e o c c u p a t i o n . T h i s t h e s i s p a v e s t h e w a y , n o t t o a l e s s
u n c e r t a i n w o r l d , b u t t o a p o p u l a t i o n m o r e a w a r e a n d e m p o w e r e d w i t h
u n c e r t a i n t y .
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A | F u n c t i o n s a n d D a t a s e t s
A . 1 A n a l y t i c a l F u n c t i o n s
A n a l y t i c a l f u n c t i o n s — s e e T a b l e A . 1 — w i t h i n c r e a s i n g n u m b e r s o f i n p u t
d i m e n s i o n s a r e p r e s e n t e d , n a m e l y : ( i ) R o s e n b r o c k ; ( i i ) M i c h a l e w i c z
; ( i i i ) B r a n i n ; ( i v ) I s h i g a m i ; a n d ( v ) g - f u n c t i o n [ 1 6 1 , 1 0 9 , 2 0 1 , 9 2 , 7 8 ] .
T h e y a r e a l l w i d e l y u s e d b e c a u s e t h e y a r e n o n l i n e a r a n d n o n m o n o t o n i c .
M o r e o v e r , t w o v e r s i o n s o f t h e g - f u n c t i o n 1 1 - D a r e a l s o u s e d . g - f u n c t i o n
( i ) 1 1 - D d e m o n s t r a t e s t h e b e h a v i o u r o f t h e m e t h o d s w i t h a s m a l l n u m b e r
o f i n p u t p a r a m e t e r s c o n t r i b u t i n g t o t h e Q o I , w h e r e a s g - f u n c t i o n ( i i ) 1 1 - D
e x h i b i t s m o r e i n f l u e n t i n p u t p a r a m e t e r s .
F u n c t i o n H y p e r c u b e D e f i n i t i o n
R o s e n b r o c k 2 - D [−2.048, 2.048]2 f(X1, X2) = ∑d−1i=1 [100(xi+1 − x2i )2 + (xi − 1)2]
M i c h a l e w i c z 2 - D [0, pi]2 f(X1, X2) = −∑di=1 sin(xi) sin2m ( ix2ipi
)
















I s h i g a m i 3 - D [−pi, pi]3 f(X1, X2, X3) = sinX1 + 7 sin2X2 + 0.1X43 sinX1




1+ai , ai = i
g - f u n c t i o n ( i ) 1 1 - D [0, 1]11 f(X1, ..., X11) =
11∏
i=1
|4Xi − 2|+ ai
1 + ai
,
a = [1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 103, 103, 103]
g - f u n c t i o n ( i i ) 1 1 - D [0, 1]11 f(X1, ..., X11) =
11∏
i=1
|4Xi − 2|+ ai
1 + ai
,
a = [1, 2, 2, 3, 3, 10, 50, 50, 50, 100, 100]
T a b l e A . 1 – A n a l y t i c a l f u n c t i o n s c o n s i d e r e d s o r t e d b y i n c r e a s i n g n u m b e r
o f i n p u t p a r a m e t e r s .
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A . 2 D a t a s e t s
T a b l e A . 2 p r e s e n t s t w o d a t a s e t s . T h e f i r s t d a t a s e t ( E l N i ñ o ) h a s n o
i n p u t - o u t p u t r e l a t i o n a n d o n l y f e a t u r e s a t e m p o r a l o u t p u t . T h e s e c o n d
d a t a s e t H y d r o d y n a m i c s f e a t u r e s a n i n p u t - o u t p u t r e l a t i o n w i t h s p a t i a l l y
v a r y i n g o u t p u t . T h e d a t a s e t s a r e a s f o l l o w s :
• T h e E l N i ñ o d a t a s e t i s a w e l l - k n o w n f u n c t i o n a l d a t a s e t [ 1 0 2 ] . I t
c o n s i s t s i n a t i m e s e r i e s o f m o n t h l y a v e r a g e d S e a S u r f a c e T e m p e r -
a t u r e ( S S T ) i n d e g r e e s C e l s i u s s p a t i a l l y a v e r a g e d o v e r t h e P a c i f i c
O c e a n r e g i o n ( 0 - 1 0 ° S a n d 9 0 - 8 0 ° W ) f r o m J a n u a r y 1 9 5 0 t o D e c e m -
b e r 2 0 0 7 . T h e r e s p o n s e v a r i a b l e i s a v e c t o r o f s i z e 1 2 a n d t h e d a t a
s e t g a t h e r s 5 8 r e a l i z a t i o n s . D a t a o r i g i n a t e f r o m N O A A E R S S T v 5 ’ s
d a t a b a s e a v a i l a b l e a t h t t p : / / w w w . c p c . n c e p . n o a a . g o v / d a t a / i n d i c e s .
• T h e H y d r o d y n a m i c s d a t a s e t g a t h e r s w a t e r l e v e l s ( i n m ) c o m p u t e d
w i t h t h e 1 - d i m e n s i o n a l S h a l l o w W a t e r E q u a t i o n M A S C A R E T s o l v e r
( o p e n t e l e m a c . o r g ) f o r a 5 0 k m r e a c h o f t h e G a r o n n e r i v e r i n S o u t h -
W e s t o f F r a n c e [ 7 ] . U n c e r t a i n i n p u t s r e l a t e t o 4 s c a l a r s : t h e f r i c t i o n
c o e f f i c i e n t s o f t h e r i v e r b e d Ks1, Ks2, Ks3 d e f i n e d o v e r t h r e e h o -
m o g e n e o u s s p a t i a l a r e a s , a n d t h e u p s t r e a m b o u n d a r y c o n d i t i o n
d e s c r i b e d b y a c o n s t a n t s c a l a r v a l u e f o r t h e i n f l o w Q i n s t a t i o n -
a r y f l o w . T h e r e s p o n s e v a r i a b l e i s a v e c t o r o f s i z e 4 6 3 ( n u m b e r
o f c o m p u t a t i o n n o d e s f o r t h e 1 D m e s h ) a n d a n e n s e m b l e o f 2 0 0
r e a l i z a t i o n s i s c o n s i d e r e d h e r e .
D a t a s e t S c a l a r i n p u t F u n c t i o n a l o u t p u t S a m p l e s i z e
E l N i ñ o - 1 2 5 8
H y d r o d y n a m i c s 4 4 6 3 2 0 0
T a b l e A . 2 – D e s c r i p t i o n o f t h e E l N i ñ o a n d H y d r o d y n a m i c s d a t a s e t s .
P a g e 1 7 2 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
B | O p t i m i z a t i o n M e t h o d
A m o n g t h e n u m e r o u s m e t h o d s t h a t c a n b e u s e d t o d o a n o p t i m i z a -
t i o n [ 4 1 ] a r e t h e o n e t a k i n g a d v a n t a g e s o f a s u r r o g a t e m o d e l [ 7 7 ] . W h e n
d e a l i n g w i t h c o m p l e x c a s e s , t h e n u m e r i c a l c o s t i s s u c h t h a t o n l y a l i m i t e d
n u m b e r o f s i m u l a t i o n s c a n b e p e r f o r m e d . H o w e v e r , e n s u r i n g t h e c o n v e r -
g e n c e o f a n o p t i m i z a t i o n r e q u i r e s a m i n i m a l n u m b e r o f s u c h e v a l u a t i o n s
f o r b o t h d e t e r m i n i s t i c a n d s t o c h a s t i c m e t h o d s . I n t h i s c o n t e x t , b u i l d i n g
a p r o x y o f t h e s i m u l a t i o n s e t u p a l l o w s o v e r c o m i n g t h e c o m p u t a t i o n a l
c o s t . A s t h i s p r o x y i s b e i n g u s e d f o r o p t i m i z i n g t h e p r o b l e m , i t s q u a l i t y
i s p a r a m o u n t . A t s o m e p o i n t r e f i n i n g t h e s p a c e o f p a r a m e t e r s — l e a d i n g
t o a q u a l i t y i m p r o v e m e n t o f t h e m o d e l — c a n i m p r o v e t h e o p t i m i z a t i o n .
B a t m a n C h a p t e r 5 w a s u s e d t o h a n d l e a l l t h e w o r k f l o w f r o m t h e
d e s i g n o f e x p e r i m e n t s , t o t h e c r e a t i o n o f t h e s u r r o g a t e a n d t h e o p t i -
m i z a t i o n . I t s w o r k f l o w i s p r e s e n t e d i n A l g o r i t h m 3 .
A l g o r i t h m 3 W o r k f l o w u s i n g B A T M A N
R e q u i r e : Nmax, Ns
1 : F o r m u l a t e t h e s u r r o g a t e M o n Ns ’ o u t p u t
2 : w h i l e Ns < Nmax d o
3 : x∗ ← o p t i m i z a t i o n
4 : C o m p u t e a n e w s a m p l e a t x∗
5 : U p d a t e t h e s u r r o g a t e M
6 : e n d w h i l e
E f f i c i e n t G l o b a l O p t i m i z a t i o n ( E G O ) [ 1 1 2 ] i s a B a y e s i a n o p t i m i z a t i o n
t a k i n g i n t o a c c o u n t t h e v a r i a n c e o f t h e m o d e l . T h e o b j e c t i v e o f t h e
o p t i m i z a t i o n i s t o i m p r o v e t h e c u r r e n t s o l u t i o n Ymin. T h e i m p r o v e m e n t
i s c o m p u t e d a s :
I(x)
{
Ymin − Yˆ (x) i f Yˆ (x) < Ymin
0 o t h e r w i s e . ( B . 1 )
U s i n g t h e s u r r o g a t e , t h e p r e d i c t i o n i s e x p r e s s e d a s a r a n d o m p r o c e s s
w i t h Y ∼ N(Yˆ , s2). T h u s , t h e o b j e c t i v e i s t o g e t t h e m a x i m a l m e a n
i m p r o v e m e n t . T h e e x p e c t e d i m p r o v e m e n t ( E I ) i s c o m p u t e d a s a t r a d e o f f
b e t w e e n t h e m i n i m a l v a l u e Ymin a n d a n e x p e c t e d v a l u e g i v e n b y t h e
s t a n d a r d e r r o r s f o r a g i v e n p r e d i c t i o n Yˆ . I t r e a d s :







Ymin − Yˆ (x)
s
)
, ( B . 2 )
w i t h φ(.),Φ(.), r e s p e c t i v e l y , t h e P r o b a b i l i t y D e n s i t y F u n c t i o n ( P D F ) a n d
C u m u l a t i v e D i s t r i b u t i o n F u n c t i o n ( C D F ) o f t h e n o r m a l d i s t r i b u t i o n . S e -
l e c t i n g t h e p o i n t w i t h t h e h i g h e s t e x p e c t e d i m p r o v e m e n t i s a c h i e v e d
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e i t h e r : ( i ) b y m a x i m i z i n g t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e m i n i m a l v a l u e a n d
t h e p r e d i c t e d r e s p o n s e ; o r ( i i ) b y i n c r e a s i n g t h e s t a n d a r d d e v i a t i o n —
s e e F i g . B . 1 . H e n c e , t h e f i r s t c o m p o n e n t i s s a i d t o e x p l o i t t h e m o d e l
w h i l e t h e o t h e r s e e k s t o e x p l o r e i t . T h e s e t w o p h a s e s a r e h e r e a u t o m a t -
i c a l l y s e l e c t e d . I n [ 2 0 7 ] , t h e y p r o p o s e d w i t h t h e G e n e r a l i z e d E x p e c t e d
I m p r o v e m e n t a w a y t o d e f i n e a c o n s t a n t g t o a d j u s t t h e d e g r e e o f e x -
p l o r a t i o n v s e x p l o i t a t i o n : E[Ig]. T h e h i g h e s t g i s , t h e m o r e e x p l o r a t o r y
t h e s t r a t e g y i s . I n d e e d , t h e i n i t i a l E I s t r a t e g y t e n d s t o a d d t o o m u c h
e f f o r t a t i m p r o v i n g t h e c u r r e n t s o l u t i o n a n d o n l y t h e n c o n s i d e r o t h e r
r e g i o n s o f t h e p a r a m e t e r s s p a c e . B u t t h i s r a i s e s a n o t h e r c o n c e r n a b o u t
t h e v a l u e o f t h i s c o n s t a n t .






















( a ) R e s p o n s e s u r f a c e o f t h e B r a n i n f u n c t i o n



































































































( b ) E G O
F i g u r e B . 1 – V i s u a l i z a t i o n o f E G O o n t h e B r a n i n f u n c t i o n — s e e A p -
p e n d i x A . 1 . B o t t o m - l e f t i s t h e r e s p o n s e s u r f a c e o f t h e c u r r e n t s u r r o g a t e
m o d e l c o n s t r u c t e d u s i n g s a m p l e s r e p r e s e n t e d b y b l a c k d o t s . B o t t o m -
c e n t e r i s t h e v a r i a n c e o f t h e G P s u r r o g a t e . B o t t o m - r i g h t i s t h e e x p e c t e d
i m p r o v e m e n t . T h e r e d t r i a n g l e r e p r e s e n t s t h e g l o b a l o p t i m u m o f t h e
f u n c t i o n .
T h u s , i n t h i s w o r k w e u s e d t h e c l a s s i c a l e x p e c t e d i m p r o v e m e n t
f o r m u l a t i o n i n o r d e r t o a v o i d t h e d e f i n i t i o n o f a n a d d i t i o n a l c o n s t a n t .
D u e t o t h e c o m p u t a t i o n a l c o s t o f t h e s i m u l a t i o n s , t h i s p a r a m e t e r w a s
n o t c h a r a c t e r i z e d .
P a g e 1 7 4 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
C | C o m p u t a t i o n a l F l u i d D y n a m i c s
C . 1 G o v e r n i n g E q u a t i o n s o f C o m p r e s s i b l e F l o w s
T o s o l v e c o m p r e s s i b l e f l o w s , t h e g o v e r n i n g e q u a t i o n s a r e t h e t o t a l m a s s ,
t h e m o m e n t u m a n d t h e e n e r g y c o n s e r v a t i o n l a w s . T h e y r e s p e c t i v e l y

























+ Q˙+ ρfiui. ( C . 3 )
T h e s e e q u a t i o n s a r e t h e N a v i e r - S t o k e s e q u a t i o n s a n d t h e y a r e h e r e
p r e s e n t e d i n C a r t e s i a n c o o r d i n a t e s u s i n g t h e c o n v e n t i o n a l E i n s t e i n
n o t a t i o n .
I n E q . ( C . 1 ) , xi a n d ui a r e t h e it h s p a t i a l c o o r d i n a t e , a n d ρ i s t h e f l u i d
d e n s i t y . I n t h e m o m e n t u m c o n s e r v a t i o n e q u a t i o n ( E q . ( C . 2 ) ) , p i s t h e
s t a t i c p r e s s u r e , fj i s t h e v o l u m e f o r c e i n t h e d i r e c t i o n j a n d τij i s t h e











, ( C . 4 )
w h e r e µ i s t h e d y n a m i c v i s c o s i t y o f t h e f l u i d ( µ = ρν , w i t h ν t h e k i n e m a t i c
v i s c o s i t y ) , a n d δij i s t h e K r o n e c k e r s y m b o l ( δij = 1 i f i = j , 0 o t h e r w i s e ) .
F i n a l l y , E q . ( C . 3 ) i s t h e e n e r g y c o n s e r v a t i o n e q u a t i o n , w r i t t e n w i t h
t h e t o t a l e n e r g y et. Q˙ i s t h e h e a t s o u r c e t e r m a n d t h e e n e r g y f l u x qi i s
d e f i n e d a s :
qi = −λ ∂T
∂xi
, ( C . 5 )
w h e r e T i s t h e f l u i d t e m p e r a t u r e a n d λ i s t h e t h e r m a l c o n d u c t i v i t y o f
t h e f l u i d .
I n t h i s w o r k , t h e N a v i e r - S t o k e s e q u a t i o n s a r e c l o s e d u s i n g t h e p e r f e c t
g a s s t a t e e q u a t i o n :
p = ρRT, ( C . 6 )
w i t h t h e p e r f e c t g a s c o n s t a n t R = 8,314 J mol1 K1.
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C . 2 T u r b u l e n c e M o d e l l i n g
T u r b u l e n c e i s a n a t u r a l r e g i m e o f v i s c o u s f l o w s c h a r a c t e r i z e d b y a n
a p p a r e n t r a n d o m a n d c h a o t i c b e h a v i o u r o f t h e f l o w s t r u c t u r e s . D e s p i t e
t u r b u l e n c e b e i n g a c o m p l e x p h e n o m e n o n , i t s m e c h a n i s m w a s i d e n t i f i e d
b y K o l m o g o r o v [ 1 2 4 ] w h o t h e o r i z e d t h e i d e a o f t h e e n e r g e t i c c a s c a d e
o f t u r b u l e n c e . F i g u r e C . 1 p r e s e n t s a n i l l u s t r a t i o n o f t h e e n e r g e t i c c a s -
c a d e . T h e e n e r g y o f t u r b u l e n c e E(κ) i s e x p r e s s e d a s a f u n c t i o n o f t h e
w a v e n u m b e r κ. T h e t u r b u l e n t k i n e t i c e n e r g y i s p r o d u c e d b y t h e l a r g e s t
t u r b u l e n t s t r u c t u r e s w h i c h a r e a s s o c i a t e d t o t h e s m a l l v a l u e s o f κ. T h e
c h a r a c t e r i s t i c s i z e l0 i s c a l l e d t h e i n t e g r a l s c a l e a n d i s r e l a t e d t o t h e
m e a n f l o w g e o m e t r y . T h e t u r b u l e n t e n e r g y i s t r a n s m i t t e d t o s m a l l e r
t u r b u l e n t s c a l e s b y s t r e t c h i n g t h e l a r g e s t e d d i e s , l e a d i n g t o t h e f o r m a -
t i o n o f s m a l l e r c o h e r e n t s t r u c t u r e s . T h e s m a l l e s t e d d i e s o f t h e f l o w a r e
d e f i n e d b y a c h a r a c t e r i s t i c s i z e κη c a l l e d t h e K o l m o g o r o v s c a l e . A t t h i s
p o i n t , t h e e d d i e s d i s s i p a t e t h e t u r b u l e n t e n e r g y b y v i s c o u s e f f e c t .
D i f f e r e n t a p p r o a c h e s m a y b e u s e d t o s o l v e t h e t u r b u l e n t f l o w e q u a -
t i o n s . T h e D i r e c t N u m e r i c a l S i m u l a t i o n ( D N S ) a p p r o a c h s o l v e s t h e s e
e q u a t i o n o n a l l f l u i d s c a l e s , w h i c h l e a d s t o a v e r y g o o d a c c u r a c y b u t a l s o
a h i g h c o m p u t a t i o n a l c o s t . L a r g e E d d y S i m u l a t i o n ( L E S ) a n d R e y n o l d s -
A v e r a g e d N a v i e r - S t o k e s ( R A N S ) a r e t w o a p p r o a c h e s t h a t m o d e l t h e
t u r b u l e n c e . L E S o n l y m o d e l s t h e s m a l l e s t s c a l e s w h i l e R A N S m o d e l s a l l
s c a l e s . I t m e a n s t h a t t h e r e s u l t o f a R A N S c o m p u t a t i o n c o r r e s p o n d t o
a n a v e r a g i n g o v e r t i m e . T u r b u l e n c e i s h e n c e f i l t e r e d w i t h t h i s a p p r o a c h
a n d o n l y D N S a n d L E S a r e a b l e t o a c c o u n t f o r s u c h p h y s i c a l p h e n o m e n a .
P a g e 1 7 6 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
C . 2 . T U R B U L E N C E M O D E L L I N G
F i g u r e C . 1 – E n e r g y s p e c t r u m a s s o c i a t e d t o t h e d i f f e r e n t f l u i d s c a l e s .
S o u r c e [ 8 0 ] .
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P a g e 1 7 8 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
D | B a t m a n ’ s A P I
F o l l o w i n g i s a n e x t r a c t o f B a t m a n ’ s A P I . F o r a n u p t o d a t e v e r s i o n , r e f e r
t o t h e o n l y d o c u m e n t a t i o n :
h t t p s : / / b a t m a n . r e a d t h e d o c s . i o / e n / d e v e l o p / a p i . h t m l
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API Reference
This is the class and function reference of batman. Please refer to previous sections
for further details, as the class and function raw specifications may not be enough to
give full guidelines on their uses.
batman.space : Parameter space
space.Sample ([space, data, plabels, …]) Container class for samples.
space.Space (corners[, sample, nrefine, …]) Manages the space of parameters.
space.gp_sampler.GpSampler (reference[, …]) GpSampler class.
space.Doe (n_samples, bounds, kind[, dists, …]) DOE class.
space.Refiner (data, corners[, delta_space, …]) Resampling the space of parameters.
batman.surrogate : Surrogate Modelling
surrogate.SurrogateModel (kind, corners, …) Surrogate model.
surrogate.Kriging (sample, data[, kernel, …]) Kriging based on Gaussian Process.
surrogate.PC (strategy, degree, distributions) Polynomial Chaos class.
surrogate.RBFnet (trainIn, trainOut[, …]) RBF class.




surrogate.Mixture (samples, data, corners[, …]) Mixture class.
batman.uq : Uncertainty Quantification
uq.UQ (surrogate[, dists, nsample, method, …]) Uncertainty Quantification class.
uq.cosi (sample, data) Cosine transformation sensitivity.
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batman.visualization : Uncertainty Visualization
visualization.Kiviat3D (sample, data[, idx, …]) 3D version of the Kiviat plot.
visualization.Tree (sample, data[, bounds, …]) Tree.
visualization.HdrBoxplot (data[, variance, …]) High Density Region boxplot.
visualization.doe (sample[, plabels, …])




visualization in 2d (image), 3d
(movie) or 4d (movies).
visualization.sensitivity_indices (indices[, …]) Plot Sensitivity indices.






visualization.corr_cov (data, sample, xdata)
Correlation and covariance
matrices.
visualization.pdf (data[, xdata, xlabel, …]) Plot PDF in 1D or 2D.
visualization.kernel_smoothing (data[, optimize]) Create gaussian kernel.
visualization.reshow (fig)
Create a dummy figure and
use its manager to display
fig .
visualization.mesh_2D (fname[, var, flabels, …])
Visualization of specific
variable on a user provided
2D mesh.
batman.pod : Proper Orthogonal Decomposition
pod.Pod (corners[, tolerance, dim_max]) POD class.
batman.functions : Functions
functions.data Data module
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functions.analytical.Branin () Branin class [Forrester2008].
functions.analytical.Michalewicz ([d, m]) Michalewicz class [Molga2005].
functions.analytical.Ishigami ([a, b]) Ishigami class [Ishigami1990].
functions.analytical.Rastrigin ([d]) Rastrigin class [Molga2005].
functions.analytical.G_Function ([d, a]) G_Function class [Saltelli2000].




functions.analytical.Channel_Flow ([dx, …]) Channel Flow class.
functions.analytical.Manning ([width, slope, …])
Manning equation for
rectangular channel class.
functions.db_Mascaret ([fname, multizone]) Mascaret class.
functions.utils.multi_eval (fun) Detect space or unique point.
functions.utils.output_to_sequence (fun) Convert float output to list.
batman.tasks : Tasks
tasks.ProviderFunction (plabels, flabels, …)
Provides Snapshots built through
an external python function.
tasks.ProviderFile (plabels, flabels, file_pairs)
Provides Snapshots loaded from a
list of files.
tasks.ProviderJob (plabels, flabels, command, …)
Provides Snapshots built through
a 3rd-party program.
batman.misc : Misc
misc.NestedPool ([processes, initializer, …]) NestedPool class.
misc.ProgressBar (total) Print progress bar in console.
misc.optimization (bounds[, discrete])
Perform a discret or a
continuous/discrete optimization.
misc.import_config (path_config, path_schema) Import a configuration file.
misc.check_yes_no (prompt, default) Ask user for delete confirmation.
misc.ask_path (prompt, default, root) Ask user for a folder path.
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misc.abs_path (value) Get absolute path.
misc.clean_path (path)
Return an absolute and normalized
path.
batman.input_output : Input Output
input_output.available_formats () Return the list of available format names.
input_output.formater (format_name) Return a Formater.
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o f c o m p u t e r m o d e l s . j o u r n a l o f t h e r o y a l s t a t i s t i c a l s o c i e t y : s e r i e s b
( s t a t i s t i c a l m e t h o d o l o g y ) 6 3 ( 3 ) , 4 2 5 – 4 6 4 .
[ 1 2 0 ] K i m , H . a n d K . K i m ( 2 0 0 4 , N o v e m b e r ) . D e s i g n o p t i m i z a t i o n o f r i b -
r o u g h e n e d c h a n n e l t o e n h a n c e t u r b u l e n t h e a t t r a n s f e r . I n t e r n a t i o n a l
J o u r n a l o f H e a t a n d M a s s T r a n s f e r 4 7 ( 2 3 ) , 5 1 5 9 – 5 1 6 8 .
[ 1 2 1 ] K i m , J . , K . J a n s e n , a n d M . J e n s e n ( 2 0 0 4 , J a n u a r y ) . S i m u l a t i o n o f
t h r e e - d i m e n s i o n a l i n c o m p r e s s i b l e t u r b u l e n t f l o w i n s i d e t u b e s w i t h
h e l i c a l f i n s . N u m e r i c a l H e a t T r a n s f e r P a r t B 4 6 ( 3 ) , 1 9 5 – 2 2 1 .
[ 1 2 2 ] K i m , J . , P . M o i n , a n d R . D . M o s e r ( 1 9 8 7 , A p r i l ) . T u r b u l e n c e s t a t i s t i c s
i n f u l l y d e v e l o p e d c h a n n e l f l o w a t l o w r e y n o l d s n u m b e r . J o u r n a l o f
F l u i d M e c h a n i c s 1 7 7 , 1 3 3 – 1 6 6 .
[ 1 2 3 ] K o h a v i , R . ( 1 9 9 5 ) . A S t u d y o f C r o s s - V a l i d a t i o n a n d B o o t s t r a p
f o r A c c u r a c y E s t i m a i t o n a n d M o d e l S e l e c t i o n . I n I n t e r n a t i o n a l J o i n t
C o n f e r e n c e o n A r t i f i c i a l I n t e l l i g e n c e .
[ 1 2 4 ] K o l m o g o r o v , A . N . ( 1 9 4 1 ) . T h e l o c a l s t r u c t u r e o f t u r b u l e n c e i n
i n c o m p r e s s i b l e v i s c o u s f l u i d f o r v e r y l a r g e r e y n o l d s n u m b e r s . D o k l a d y
A k a d e m i i a N a u k S S S R 3 0 , 3 0 1 – 3 0 5 .
[ 1 2 5 ] K r a u s e , P . , D . P . B o y l e , a n d F . B ä s e ( 2 0 0 5 ) . C o m p a r i s o n o f d i f f e r e n t
e f f i c i e n c y c r i t e r i a f o r h y d r o l o g i c a l m o d e l a s s e s s m e n t . A d v a n c e s i n
G e o s c i e n c e s 5 ( 8 9 ) , 8 9 – 9 7 .
[ 1 2 6 ] K r i g e , D . G . , M . G u a r a s c i o , a n d F . A . C a m i s a n i - C a l z o l a r i ( 1 9 8 9 ) .
E a r l y S o u t h A f r i c a n g e o s t a t i s t i c a l t e c h n i q u e s i n t o d a y ’ s p e r s p e c t i v e .
G e o s t a t i s t i c s 1 , 1 – 1 9 .
[ 1 2 7 ] K u c h e r e n k o , S . , D . A l b r e c h t , a n d A . S a l t e l l i ( 2 0 1 5 ) . E x p l o r i n g m u l t i -
d i m e n s i o n a l s p a c e s : a c o m p a r i s o n o f l a t i n h y p e r c u b e a n d q u a s i
m o n t e c a r l o s a m p l i n g t e c h n i q u e s . T h e 8 t h I M A C S s e m i n a r o n M o n t e
C a r l o m e t h o d s , 1 – 3 2 .
P a g e 1 9 4 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
[ 1 2 8 ] K u c h e r e n k o , S . a n d S . S o n g ( 2 0 1 6 ) . D e r i v a t i v e - b a s e d g l o b a l s e n -
s i t i v i t y m e a s u r e s a n d t h e i r l i n k w i t h s o b o l ’ s e n s i t i v i t y i n d i c e s . S p r i n g e r
P r o c e e d i n g s i n M a t h e m a t i c s a n d S t a t i s t i c s 1 6 3 , 4 5 5 – 4 6 9 .
[ 1 2 9 ] K u c h e r e n k o , S . a n d S . S o n g ( 2 0 1 7 ) . D i f f e r e n t n u m e r i c a l e s t i m a t o r s
f o r m a i n e f f e c t g l o b a l s e n s i t i v i t y i n d i c e s . R e l i a b i l i t y E n g i n e e r i n g a n d
S y s t e m S a f e t y 1 6 5 ( A p r i l ) , 2 2 2 – 2 3 8 .
[ 1 3 0 ] K u c h e r e n k o , S . , S . T a r a n t o l a , a n d P . A n n o n i ( 2 0 1 2 ) . E s t i m a t i o n
o f g l o b a l s e n s i t i v i t y i n d i c e s f o r m o d e l s w i t h d e p e n d e n t v a r i a b l e s .
C o m p u t e r P h y s i c s C o m m u n i c a t i o n s 1 8 3 ( 4 ) , 9 3 7 – 9 4 6 .
[ 1 3 1 ] L a m b o n i , M . , H . M o n o d , a n d D . M a k o w s k i ( 2 0 1 1 ) . M u l t i v a r i a t e
s e n s i t i v i t y a n a l y s i s t o m e a s u r e g l o b a l c o n t r i b u t i o n o f i n p u t f a c t o r s i n
d y n a m i c m o d e l s . R e l i a b i l i t y E n g i n e e r i n g a n d S y s t e m S a f e t y 9 6 ( 4 ) ,
4 5 0 – 4 5 9 .
[ 1 3 2 ] L e G r a t i e t , L . ( 2 0 1 3 ) . M u l t i - f i d e l i t y g a u s s i a n p r o c e s s r e g r e s s i o n
f o r c o m p u t e r e x p e r i m e n t s . P h . D . t h e s i s , U n i v e r s i t é d e p a r i s - d i d e r o t .
[ 1 3 3 ] L e G r a t i e t , L . , C . C a n n a m e l a , a n d B . I o o s s ( 2 0 1 4 ) . A b a y e s i a n a p -
p r o a c h f o r g l o b a l s e n s i t i v i t y a n a l y s i s o f ( m u l t i f i d e l i t y ) c o m p u t e r c o d e s .
S I A M / A S A J o u r n a l o n U n c e r t a i n t y Q u a n t i f i c a t i o n 2 ( 1 ) , 3 3 6 – 3 6 3 .
[ 1 3 4 ] L e G r a t i e t , L . , S . M a r e l l i , a n d B . S u d r e t ( 2 0 1 7 ) . M e t a m o d e l - B a s e d
S e n s i t i v i t y A n a l y s i s : P o l y n o m i a l C h a o s E x p a n s i o n s a n d G a u s s i a n
P r o c e s s e s . I n H a n d b o o k o f U n c e r t a i n t y Q u a n t i f i c a t i o n , p p . 1 – 3 7 .
S p r i n g e r I n t e r n a t i o n a l P u b l i s h i n g .
[ 1 3 5 ] L e M a i t r e , O . a n d O . K n i o ( 2 0 1 0 ) . S p e c t r a l M e t h o d s f o r U n c e r t a i n t y
Q u a n t i f i c a t i o n . S p r i n g e r .
[ 1 3 6 ] L e M a î t r e , O . P . a n d O . M . K n i o ( 2 0 1 0 ) . S p e c t r a l M e t h o d s f o r
U n c e r t a i n t y Q u a n t i f i c a t i o n .
[ 1 3 7 ] L e k i v e t z , R . a n d B . J o n e s ( 2 0 1 5 , j u l ) . F a s t F l e x i b l e S p a c e - F i l l i n g
D e s i g n s f o r N o n r e c t a n g u l a r R e g i o n s . Q u a l i t y a n d R e l i a b i l i t y E n g i n e e r -
i n g I n t e r n a t i o n a l 3 1 ( 5 ) , 8 2 9 – 8 3 7 .
[ 1 3 8 ] L e w a n d o w s k i , J . J . a n d M . S e i f i ( 2 0 1 6 ) . M e t a l a d d i t i v e m a n u f a c -
t u r i n g : a r e v i e w o f m e c h a n i c a l p r o p e r t i e s . A n n u a l R e v i e w o f M a t e r i a l s
R e s e a r c h 4 6 ( 1 ) , 1 5 1 – 1 8 6 .
[ 1 3 9 ] L i , J . a n d D . X i u ( 2 0 0 8 ) . O n n u m e r i c a l p r o p e r t i e s o f t h e e n s e m b l e
K a l m a n f i l t e r f o r d a t a a s s i m i l a t i o n . C o m p u t . M e t h o d s A p p l . M e c h .
E n g r g . 1 9 7 , 3 5 7 4 – 3 5 8 3 .
[ 1 4 0 ] L i , J . a n d D . X i u ( 2 0 0 9 ) . A g e n e r a l i z e d p o l y n o m i a l c h a o s b a s e d
e n s e m b l e k a l m a n f i l t e r w i t h h i g h a c c u r a c y . J o u r n a l o f C o m p u t a t i o n a l
P h y s i c s 2 2 8 ( 1 5 ) , 5 4 5 4 – 5 4 6 9 .
P a g e 1 9 5 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
A P P E N D I X D . B A T M A N ’ S A P I
[ 1 4 1 ] L i a n g , G . , C . K w o k F a i , a n d M . H . K o b a y a s h i ( 2 0 0 8 ) . S t o c h a s -
t i c s o l u t i o n f o r u n c e r t a i n t y p r o p a g a t i o n i n n o n l i n e a r s h a l l o w - w a t e r
e q u a t i o n s . J o u r n a l o f H y d r a u l i c E n g i n e e r i n g 1 3 4 ( 1 2 ) , 1 7 3 2 – 1 7 4 3 .
[ 1 4 2 ] L i l l e y , D . G . ( 1 9 7 7 ) . S w i r l f l o w s i n c o m b u s t i o n : a r e v i e w . A I A A
J o u r n a l 1 5 ( 8 ) , 1 0 6 3 – 1 0 7 8 .
[ 1 4 3 ] L i o u , T . , S . C h e n , a n d K . S h i h ( 2 0 0 2 , O c t o b e r ) . N u m e r i c a l s i m u -
l a t i o n o f t u r b u l e n t f l o w f i e l d a n d h e a t t r a n s f e r i n a t w o - d i m e n s i o n a l
c h a n n e l w i t h p e r i o d i c s l i t r i b s . I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f H e a t a n d M a s s
T r a n s f e r 4 5 ( 2 2 ) , 4 4 9 3 – 4 5 0 5 .
[ 1 4 4 ] L i o u , T . , J . H w a n g , a n d S . C h e n ( 1 9 9 3 , J a n u a r y ) . S i m u l a t i o n a n d
m e a s u r e m e n t o f e n h a n c e d t u r b u l e n t h e a t t r a n s f e r i n a c h a n n e l w i t h
p e r i o d i c r i b s o n o n e p r i n c i p a l w a l l . I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f H e a t a n d
M a s s T r a n s f e r 3 6 ( 2 ) , 5 0 7 – 5 1 7 .
[ 1 4 5 ] L i u , H . , Y . S . O n g , a n d J . C a i ( 2 0 1 8 ) . A s u r v e y o f a d a p t i v e s a m p l i n g
f o r g l o b a l m e t a m o d e l i n g i n s u p p o r t o f s i m u l a t i o n - b a s e d c o m p l e x e n -
g i n e e r i n g d e s i g n . S t r u c t u r a l a n d M u l t i d i s c i p l i n a r y O p t i m i z a t i o n 5 7 ( 1 ) ,
3 9 3 – 4 1 6 .
[ 1 4 6 ] L i u , X . a n d M . J e n s e n ( 2 0 0 1 , M a y ) . G e o m e t r y e f f e c t s o n t u r b u l e n t
f l o w a n d h e a t t r a n s f e r i n i n t e r n a l l y f i n n e d t u b e s . J o u r n a l o f H e a t
T r a n s f e r 1 2 3 ( 6 ) , 1 0 3 5 – 1 0 4 4 .
[ 1 4 7 ] L o c k w o o d , B . a n d M . A n i t e s c u ( 2 0 1 2 ) . G r a d i e n t - e n h a n c e d u n i -
v e r s a l k r i g i n g f o r u n c e r t a i n t y p r o p a g a t i o n . N u c l e a r S c i e n c e a n d
E n g i n e e r i n g , 1 – 3 2 .
[ 1 4 8 ] L u c o r , D . , J . M e y e r s , a n d P . S a g a u t ( 2 0 0 7 , a u g ) . S e n s i t i v i t y a n a l -
y s i s o f l a r g e - e d d y s i m u l a t i o n s t o s u b g r i d - s c a l e - m o d e l p a r a m e t r i c
u n c e r t a i n t y u s i n g p o l y n o m i a l c h a o s . J o u r n a l o f F l u i d M e c h a n i c s 5 8 5 ,
2 5 5 – 2 7 9 .
[ 1 4 9 ] M a , T . , Q . W a n g , M . Z e n g , Y . C h e n , Y . L i u , a n d V . N a g a r a j a n ( 2 0 1 2 ,
N o v e m b e r ) . S t u d y o n h e a t t r a n s f e r a n d p r e s s u r e d r o p p e r f o r m a n c e s
o f r i b b e d c h a n n e l i n t h e h i g h t e m p e r a t u r e h e a t e x c h a n g e r . A p p l i e d
E n e r g y 9 9 , 3 9 3 – 4 0 1 .
[ 1 5 0 ] M a r g h e r i , L . a n d P . S a g a u t ( 2 0 1 6 ) . A h y b r i d a n c h o r e d - A N O V A -
P O D / K r i g i n g m e t h o d f o r u n c e r t a i n t y q u a n t i f i c a t i o n i n u n s t e a d y h i g h -
f i d e l i t y C F D s i m u l a t i o n s . J o u r n a l o f C o m p u t a t i o n a l P h y s i c s 3 2 4 ,
1 3 7 – 1 7 3 .
[ 1 5 1 ] M a r r e l , A . , B . I o o s s , S . D a V e i g a , a n d M . R i b a t e t ( 2 0 1 2 , m a y ) .
G l o b a l s e n s i t i v i t y a n a l y s i s o f s t o c h a s t i c c o m p u t e r m o d e l s w i t h j o i n t
m e t a m o d e l s . S t a t i s t i c s a n d C o m p u t i n g 2 2 ( 3 ) , 8 3 3 – 8 4 7 .
[ 1 5 2 ] M a r r e l , A . , B . I o o s s , B . L a u r e n t , a n d O . R o u s t a n t ( 2 0 0 9 ) . C a l c u l a -
t i o n s o f s o b o l i n d i c e s f o r t h e g a u s s i a n p r o c e s s m e t a m o d e l . R e l i a b i l i t y
E n g i n e e r i n g & S y s t e m S a f e t y 9 4 ( 3 ) , 7 4 2 – 7 5 1 .
P a g e 1 9 6 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
[ 1 5 3 ] M a r r e l , A . , N . S a i n t - G e o u r s , a n d M . D e L o z z o ( 2 0 1 5 ) . S e n s i t i v i t y
A n a l y s i s o f S p a t i a l a n d / o r T e m p o r a l P h e n o m e n a . I n H a n d b o o k o f U n -
c e r t a i n t y Q u a n t i f i c a t i o n , p p . 1 – 3 1 . S p r i n g e r I n t e r n a t i o n a l P u b l i s h i n g .
[ 1 5 4 ] M a r t i n , J . D . a n d T . W . S i m p s o n ( 2 0 0 5 ) . U s e o f K r i g i n g M o d e l s t o
A p p r o x i m a t e D e t e r m i n i s t i c C o m p u t e r M o d e l s . A I A A J o u r n a l 4 3 ( 4 ) ,
8 5 3 – 8 6 3 .
[ 1 5 5 ] M a s q u e l e t , M . , J . Y a n n , A . D o r d , G . L a s k o w s k i , S . L e e , L . J o f r e ,
a n d G . I a c c a r i n o ( 2 0 1 7 ) . U n c e r t a i n t y Q u a n t i f i c a t i o n i n L a r g e E d d y
S i m u l a t i o n s o f a R i c h - D o m e A v i a t i o n G a s T u r b i n e . A S M E T u r b o E x p o
2 0 1 7 : T u r b i n e T e c h n i c a l C o n f e r e n c e a n d E x p o s i t i o n , p p . 1 – 1 1 .
[ 1 5 6 ] M a t g e n , P . , M . M o n t a n a r i , R . H o s t a c h e , L . P f i s t e r , L . H o f f m a n n ,
D . P l a z a , V . P a u w e l s , G . D e L a n n o y , R . D e K e y s e r , a n d H . S a v e n i j e
( 2 0 1 0 ) . T o w a r d s t h e s e q u e n t i a l a s s i m i l a t i o n o f S A R - d e r i v e d w a t e r
s t a g e s i n t o h y d r a u l i c m o d e l s u s i n g t h e P a r t i c l e F i l t e r : P r o o f o f c o n -
c e p t . H y d r o l o g y a n d E a r t h S y s t e m S c i e n c e s 1 4 , 1 7 7 3 – 1 7 8 5 .
[ 1 5 7 ] M a y o , I . , B . C . C e r n a t , M . V i r g i l i o , A . P a p p a , a n d T . A r t s ( 2 0 1 6 ) .
A e r o t h e r m a l i n v e s t i g a t i o n o n t h e f l o w a n d h e a t t r a n s f e r i n a h e l i c a l l y
c o r r u g a t e d c o o l i n g c h a n n e l . I n A S M E T u r b o E x p o 2 0 1 6 : T u r b i n e
T e c h n i c a l C o n f e r e n c e a n d E x p o s i t i o n .
[ 1 5 8 ] M c k a y , M . D . , R . J . B e c k m a n , a n d W . J . C o n o v e r ( 1 9 7 9 ) . A C o m -
p a r i s o n o f T h r e e M e t h o d s f o r S e l e c t i n g V a l u e s o f I n p u t V a r i a b l e s i n
t h e A n a l y s i s o f O u t p u t f r o m a C o m p u t e r C o d e . T e c h n o m e t r i c s 2 1 ( 2 ) ,
2 3 9 – 2 4 5 .
[ 1 5 9 ] M e r k l e , K . ( 2 0 0 6 ) . E i n f l u s s g l e i c h - u n d g e g e n s i n n i g e r d r e h r i c h -
t u n g d e r v e r b r e n n u n g s l u f t s t r ö m e a u f d i e s t a b i l i s i e r u n g t u r b u l e n t e r
d o p p e l d r a l l - d i f f u s i o n s f l a m m e n . P h . D . t h e s i s , U n i v e r s i t ä t F r i d e r i c i a n a
K a r l s r u h e .
[ 1 6 0 ] M i g l i o r a t i , G . , F . N o b i l e , E . V o n S c h w e r i n , a n d R . T e m p o n e ( 2 0 1 3 ) .
A p p r o x i m a t i o n o f q u a n t i t i e s o f i n t e r e s t i n s t o c h a s t i c P D E s b y t h e
r a n d o m D i s c r e t L 2 P r o j e c t i o n o n p o l y n o m i a l s p a c e s . S I A M J . S c i
C o m p u t . 3 5 ( 3 ) , A 1 4 4 0 – A 1 4 6 0 .
[ 1 6 1 ] M o l g a , M . a n d C . S m u t n i c k i ( 2 0 0 5 ) . T e s t f u n c t i o n s f o r o p t i m i z a t i o n
n e e d s . ( c ) , 1 – 4 3 .
[ 1 6 2 ] M o r a d k h a n i , H . , S . S o r o o s h i a n , H . G u p t a , a n d P . H o u s e r ( 2 0 0 5 ) .
D u a l s t a t e - p a r a m e t e r e s t i m a t i o n o f h y d r o l o g i c a l m o d e l s u s i n g e n -
s e m b l e K a l m a n f i l t e r . A d v a n c e s i n W a t e r R e s o u r c e s 2 8 , 1 3 5 – 1 4 7 .
[ 1 6 3 ] M o r e l a n d , K . ( 2 0 1 6 ) . W h y w e u s e b a d c o l o r m a p s a n d w h a t y o u
c a n d o a b o u t i t . I n P r o c e e d i n g s o f H u m a n V i s i o n a n d E l e c t r o n i c
I m a g i n g ( H V E I ) .
[ 1 6 4 ] M o r r i s , M . D . ( 1 9 9 1 ) . F a c t o r i a l s a m p l i n g p l a n s f o r p r e l i m i n a r y
c o m p u t a t i o n a l e x p e r i m e n t s . T e c h n o m e t r i c s 3 3 ( 2 ) , 1 6 1 – 1 7 4 .
P a g e 1 9 7 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
A P P E N D I X D . B A T M A N ’ S A P I
[ 1 6 5 ] N a g a n o , Y . , H . H a t t o r i , S . Y . Y a s u i , a n d T . H o u r a ( 2 0 0 4 , J u n e ) . D n s
o f v e l o c i t y a n d t h e r m a l f i e l d i n t u r b u l e n t c h a n n e l f l o w w i t h t r a n s v e r s e -
r i b r o u g h n e s s . I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f H e a t a n d F l u i d F l o w 2 5 ( 3 ) ,
3 9 3 – 4 0 3 .
[ 1 6 6 ] N i c o u d , F . , H . B a y a T o d a , o . C a b r i t , S . B o s e , a n d J . L e e ( 2 0 1 1 ) .
U s i n g s i n g u l a r v a l u e s t o b u i l d a s u b g r i d - s c a l e m o d e l f o r l a r g e e d d y
s i m u l a t i o n s . P h y s . F l u i d s 2 3 .
[ 1 6 7 ] N i c o u d , F . a n d F . D u c r o s ( 1 9 9 9 ) . S u b g r i d - s c a l e s t r e s s m o d e l l i n g
b a s e d o n t h e s q u a r e o f t h e v e l o c i t y g r a d i e n t . F l o w T u r b . a n d C o m -
b u s t i o n 6 2 ( 3 ) , 1 8 3 – 2 0 0 .
[ 1 6 8 ] O a k l e y , J . a n d A . O ’ H a g a n ( 2 0 0 4 ) . P r o b a b i l i s t i c s e n s i t i v i t y a n a l y -
s i s o f c o m p l e x m o d e l s : a b a y e s i a n a p p r o a c h . J o u r n a l o f t h e R o y a l
S t a t i s t i c a l S o c i e t y : S e r i e s B ( S t a t i s t i c a l M e t h o d o l o g y ) 6 6 ( 3 ) , 7 5 1 – 7 6 9 .
[ 1 6 9 ] O o i , A . , G . I a c c a r i n o , P . D u r b i n , a n d M . B e h n i a ( 2 0 0 2 , D e c e m b e r ) .
R e y n o l d s a v e r a g e d s i m u l a t i o n o f f l o w a n d h e a t t r a n s f e r i n r i b b e d
d u c t s . I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f H e a t a n d F l u i d F l o w 2 3 ( 6 ) , 7 5 0 – 7 5 7 .
[ 1 7 0 ] O w e n , A . B . ( 1 9 9 8 ) . S c r a m b l i n g S o b o l ’ a n d N i e d e r r e i t e r - X i n g
p o i n t s . J o u r n a l o f C o m p l e x i t y 1 4 ( 4 ) , 4 6 6 – 4 8 9 .
[ 1 7 1 ] O w e n , N . , P . C h a l l e n o r , P . P . M e n o n , a n d S . B e n n a n i ( 2 0 1 7 ) . C o m -
p a r i s o n o f s u r r o g a t e - b a s e d u n c e r t a i n t y q u a n t i f i c a t i o n m e t h o d s f o r
c o m p u t a t i o n a l l y e x p e n s i v e s i m u l a t o r s . S I A M / A S A J . U n c e r t a i n t y Q u a n -
t i f i c a t i o n 5 ( 1 ) , 4 0 3 – 4 3 5 .
[ 1 7 2 ] P a d r o n , A . S . , J . J . A l o n s o , F . P a l a c i o s , M . F . B a r o n e , a n d M . S .
E l d r e d ( 2 0 1 4 , j u n ) . M u l t i - f i d e l i t y u n c e r t a i n t y q u a n t i f i c a t i o n : a p p l i c a -
t i o n t o a v e r t i c a l a x i s w i n d t u r b i n e u n d e r a n e x t r e m e g u s t . I n 1 5 t h
a i a a / i s s m o m u l t i d i s c i p l i n a r y a n a l y s i s a n d o p t i m i z a t i o n c o n f e r e n c e ,
N u m b e r j u n e , r e s t o n , v i r g i n i a , p p . 1 – 1 8 . A I A A .
[ 1 7 3 ] P a r r i s h , M . , H . M o r a d k h a n i , a n d C . D e c h a n t ( 2 0 1 2 ) . T o w a r d r e d u c -
t i o n o f m o d e l u n c e r t a i n t y : I n t e g r a t i o n o f B a y e s i a n m o d e l a v e r a g i n g
a n d d a t a a s s i m i l a t i o n . W a t e r R e s o u r c e s R e s e a r c h 4 8 ( W 0 3 5 1 9 ) , 1 – 1 8 .
[ 1 7 4 ] P e d r e g o s a , F . , G . V a r o q u a u x , A . G r a m f o r t , V . M i c h e l , B . T h i r i o n ,
O . G r i s e l , M . B l o n d e l , P . P r e t t e n h o f e r , R . W e i s s , V . D u b o u r g , J . V a n d e r -
p l a s , A . P a s s o s , D . C o u r n a p e a u , M . B r u c h e r , M . P e r r o t , a n d É . D u c h -
e s n a y ( 2 0 1 2 ) . S c i k i t - l e a r n : M a c h i n e L e a r n i n g i n P y t h o n . J o u r n a l o f
M a c h i n e L e a r n i n g R e s e a r c h 1 2 ( 2 8 2 5 - 2 8 3 0 ) .
[ 1 7 5 ] P e h e r s t o r f e r , B . a n d K . W i l l c o x ( 2 0 1 6 ) . S u r v e y o f m u l t i f i d e l i t y
m e t h o d s i n u n c e r t a i n t y p r o p a g a t i o n , i n f e r e n c e , a n d o p t i m i z a t i o n .
T e c h n i c a l r e p o r t , A e r o s p a c e c o m p u t a t i o n a l d e s i g n l a b o r a t o r y .
[ 1 7 6 ] P e r r y , A . E . , W . H . S c h o f i e l d , a n d P . N . J o u b e r t ( 1 9 6 9 , J u n e ) . R o u g h
w a l l t u r b u l e n t b o u n d a r y l a y e r s . J o u r n a l o f F l u i d M e c h a n i c s 3 7 ( 2 ) ,
3 8 3 – 4 1 3 .
P a g e 1 9 8 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
[ 1 7 7 ] P e t u k h o v , B . a n d V . P o p o v ( 1 9 6 3 ) . T h e o r e t i c a l c a l c u l a t i o n o f
h e a t e x c h a n g e a n d f r i c t i o n a l r e s i s t a n c e i n t u r b u l e n t f l o w i n t u b e s
o f a n i n c o m p r e s s i b l e f l u i d w i t h v a r i a b l e p h y s i c a l p r o p e r t i e s . H i g h
T e m p e r a t u r e H e a t P h y s i c s 1 , 6 9 – 8 3 .
[ 1 7 8 ] P i c h l e r , R . , J . K o p r i v a , G . L a s k o w s k i , V . M i c h e l a s s i , a n d R . S a n d -
b e r g ( 2 0 1 6 ) . H i g h l y r e s o l v e d L E S o f a l i n e a r h p t v a n e c a s c a d e u s i n g
s t r u c t u r e d a n d u n s t r u c t u r e d c o d e s . I n T u r b o m a c h i n e r y T e c h n i c a l
C o n f e r e n c e a n d E x p o s i t i o n g t 2 0 1 6 , S e o u l , p p . 1 – 1 0 .
[ 1 7 9 ] P i l k e y , O . H . a n d L . P i l k e y - J a r v i s ( 2 0 0 6 ) . U s e l e s s A r i t h m e t i c : W h y
E n v i r o n m e n t a l S c i e n t i s t s C a n ’ t P r e d i c t t h e F u t u r e .
[ 1 8 0 ] P l i s c h k e , E . ( 2 0 1 2 ) . A n a d a p t i v e c o r r e l a t i o n r a t i o m e t h o d u s i n g
t h e c u m u l a t i v e s u m o f t h e r e o r d e r e d o u t p u t . R e l i a b i l i t y E n g i n e e r i n g
a n d S y s t e m S a f e t y 1 0 7 , 1 4 9 – 1 5 6 .
[ 1 8 1 ] P o i n s o t , T . a n d S . K . L e l e ( 1 9 9 2 ) . B o u n d a r y c o n d i t i o n s f o r d i r e c t
s i m u l a t i o n s o f c o m p r e s s i b l e v i s c o u s f l o w s . J . C o m p . P h y s i c s 1 0 1 ( 1 ) ,
1 0 4 – 1 2 9 .
[ 1 8 2 ] P o p e l i n , A . - L . a n d B . I o o s s ( 2 0 1 3 , j u n ) . v i s u a l i z a t i o n t o o l s f o r u n -
c e r t a i n t y a n d s e n s i t i v i t y a n a l y s e s o n t h e r m a l - h y d r a u l i c t r a n s i e n t s . I n
D . C a r u g e , C . C a l v i n , C . D i o p , F . m a l v a g i , a n d J . - C . T r a m a ( E d s . ) , J o i n t
I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e o n S u p e r c o m p u t i n g i n N u c l e a r A p p l i c a t i o n s ,
l e s u l i s , f r a n c e , p p . 0 3 4 0 3 . e d p s c i e n c e s .
[ 1 8 3 ] P o t t e r , K . , P . R o s e n , a n d C . R . J o h n s o n ( 2 0 1 2 ) . F r o m q u a n t i f i c a t i o n
t o v i s u a l i z a t i o n : a t a x o n o m y o f u n c e r t a i n t y v i s u a l i z a t i o n a p p r o a c h e s .
I F I P A d v a n c e s i n I n f o r m a t i o n a n d C o m m u n i c a t i o n T e c h n o l o g y 3 7 7
a i c t , 2 2 6 – 2 4 7 .
[ 1 8 4 ] P r o n z a t o , L . ( 2 0 1 7 ) . M i n i m a x a n d m a x i m i n s p a c e - f i l l i n g d e s i g n s :
s o m e p r o p e r t i e s a n d m e t h o d s f o r c o n s t r u c t i o n . J o u r n a l d e l a S o c i é t é
F r a n ç a i s e d e S t a t i s t i q u e 1 5 8 ( 1 ) , 7 – 3 6 .
[ 1 8 5 ] Q u a r t a p e l l e , L . a n d V . S e l m i n ( 1 9 9 3 ) . H i g h - o r d e r T a y l o r - G a l e r k i n
m e t h o d s f o r n o n - l i n e a r m u l t i d i m e n s i o n a l p r o b l e m s .
[ 1 8 6 ] R a i d o u , R . G . , M . E i s e m a n n , M . B r e e u w e r , E . E i s e m a n n , a n d
A . V i l a n o v a ( 2 0 1 6 ) . O r i e n t a t i o n - E n h a n c e d P a r a l l e l C o o r d i n a t e P l o t s .
I E E E T r a n s a c t i o n s o n V i s u a l i z a t i o n a n d C o m p u t e r G r a p h i c s 2 2 ( 1 ) ,
5 8 9 – 5 9 8 .
[ 1 8 7 ] R a i s s i , M . a n d G . K a r n i a d a k i s ( 2 0 1 6 , a p r ) . D e e p m u l t i - f i d e l i t y
g a u s s i a n p r o c e s s e s . ( 1 ) , 1 – 1 4 .
[ 1 8 8 ] R a s m u s s e n , C . a n d C . W i l l i a m s ( 2 0 0 6 ) . G a u s s i a n p r o c e s s e s f o r
m a c h i n e l e a r n i n g . M I T P r e s s .
P a g e 1 9 9 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
A P P E N D I X D . B A T M A N ’ S A P I
[ 1 8 9 ] R a v i g u r u r a j a n , T . S . a n d A . E . B e r g l e s ( 1 9 9 6 ) . D e v e l o p m e n t a n d
v e r i f i c a t i o n o f g e n e r a l c o r r e l a t i o n s f o r p r e s s u r e d r o p a n d h e a t t r a n s f e r
i n s i n g l e - p h a s e t u r b u l e n t f l o w i n e n h a n c e d t u b e s . E x p e r i m e n t a l
T h e r m a l a n d F l u i d S c i e n c e 1 3 ( 1 ) , 5 5 – 7 0 .
[ 1 9 0 ] R e n , B . , S . B a c a l l a d o , S . F a v a r o , S . H o l m e s , a n d L . T r i p p a ( 2 0 1 7 ) .
B a y e s i a n n o n P a r a m e t r i c O r d i n a t i o n f o r t h e A n a l y s i s o f M i c r o b i a l C o m -
m u n i t i e s . J o u r n a l o f t h e A m e r i c a n S t a t i s t i c a l A s s o c i a t i o n 1 1 2 ( 5 2 0 ) ,
1 4 3 0 – 1 4 4 2 .
[ 1 9 1 ] R i b é s , A . , J . P o u d e r o u x , A . - L . P o p e l i n , a n d B . I o o s s ( 2 0 1 5 ) . U n d e r -
s t a n d i n g e n s e m b l e s b y j o i n t i n t e r a c t i v e s t a t i s t i c a l a n a l y s i s o f c u r v e
d a t a s e t s a n d t h e i r p r i n c i p a l c o m p o n e n t a n a l y s i s .
[ 1 9 2 ] R o c h o u x , M . , S . R i c c i , B . L u c o r , D . a n d C u e n o t , a n d A . T r o u v é
( 2 0 1 4 ) . T o w a r d s p r e d i c t i v e d a t a - d r i v e n s i m u l a t i o n s o f w i l d f i r e s p r e a d
- P a r t 1 : R e d u c e d - c o s t E n s e m b l e K a l m a n F i l t e r b a s e d o n a P o l y n o m i a l
C h a o s s u r r o g a t e m o d e l f o r p a r a m e t e r e s t i m a t i o n . N a t . H a z a r d s a n d
E a r t h S y s t . S c i . 1 4 ( 1 1 ) , 2 9 5 1 – 2 9 7 3 .
[ 1 9 3 ] R o g a l l o , R . S . a n d P . M o i n ( 1 9 8 4 , J a n u a r y ) . N u m e r i c a l s i m u l a t i o n
o f t u r b u l e n t f l o w s . A n n u a l R e v i e w o f F l u i d M e c h a n i c s 1 6 , 9 9 – 1 3 7 .
[ 1 9 4 ] R y u , D . , D . C h o i , a n d V . P a t e l ( 2 0 0 7 a , O c t o b e r ) . A n a l y s i s o f t u r b u -
l e n t f l o w i n c h a n n e l s r o u g h e n e d b y t w o - d i m e n s i o n a l r i b s a n d t h r e e -
d i m e n s i o n a l b l o c k s . p a r t i : R e s i s t a n c e . I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f H e a t
a n d F l u i d F l o w 2 8 ( 5 ) , 1 0 9 8 – 1 1 1 1 .
[ 1 9 5 ] R y u , D . , D . C h o i , a n d V . P a t e l ( 2 0 0 7 b , O c t o b e r ) . A n a l y s i s o f t u r b u -
l e n t f l o w i n c h a n n e l s r o u g h e n e d b y t w o - d i m e n s i o n a l r i b s a n d t h r e e -
d i m e n s i o n a l b l o c k s . p a r t i i : H e a t t r a n s f e r . I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f
h e a t a n d F l u i d F l o w 2 8 ( 5 ) , 1 1 1 2 – 1 1 2 4 .
[ 1 9 6 ] S a a d , G . ( 2 0 0 7 ) . S t o c h a s t i c D a t a A s s i m i l a t i o n w i t h A p p l i c a t i o n
t o M u l t i - P h a s e F l o w a n d H e a l t h M o n i t o r i n g P r o b l e m s . P h . D . t h e s i s ,
F a c u l t y o f t h e G r a d u a t e S c h o o l , U n i v e r s i t y o f S o u t h e r n C a l i f o r n i a .
[ 1 9 7 ] S a c k s , J . , W . J . W e l c h , T . J . M i t c h e l l , a n d H . P . W y n n ( 1 9 8 9 ) . D e s i g n
a n d A n a l y s i s o f C o m p u t e r E x p e r i m e n t s . S t a t i s t i c a l S c i e n c e 4 ( 4 ) ,
4 0 9 – 4 2 3 .
[ 1 9 8 ] S a l t e l l i , A . ( 2 0 1 7 ) . A n e w s a m p l e - b a s e d a l g o r i t h m s t o c o m p u t e
t h e t o t a l s e n s i t i v i t y i n d e x . ( M a r c h ) .
[ 1 9 9 ] S a l t e l l i , A . , K . A l e k s a n k i n a , W . B e c k e r , P . F e n n e l l , F . F e r r e t t i ,
N . H o l s t , S . L i , a n d Q . W u ( 2 0 1 9 ) . W h y s o m a n y p u b l i s h e d s e n s i -
t i v i t y a n a l y s e s a r e f a l s e : A s y s t e m a t i c r e v i e w o f s e n s i t i v i t y a n a l y -
s i s p r a c t i c e s . E n v i r o n m e n t a l M o d e l l i n g a n d S o f t w a r e 1 1 4 ( J a n u a r y ) ,
2 9 – 3 9 .
P a g e 2 0 0 P h D T h e s i s , P a m p h i l e T u p u i R O Y
[ 2 0 0 ] S a l t e l l i , A . , P . A n n o n i , I . A z z i n i , F . C a m p o l o n g o , M . R a t t o , a n d
S . T a r a n t o l a ( 2 0 1 0 ) . V a r i a n c e b a s e d s e n s i t i v i t y a n a l y s i s o f m o d e l
o u t p u t . d e s i g n a n d e s t i m a t o r f o r t h e t o t a l s e n s i t i v i t y i n d e x . C o m p u t e r
P h y s i c s C o m m u n i c a t i o n s 1 8 1 ( 2 ) , 2 5 9 – 2 7 0 .
[ 2 0 1 ] S a l t e l l i , A . , M . R a t t o , T . A n d r e s , F . C a m p o l o n g o , J . C a r i b o n i ,
D . G a t e l l i , M . S a i s a n a , a n d S . T a r a n t o l a ( 2 0 0 7 , d e c ) . G l o b a l S e n s i t i v i t y
A n a l y s i s . T h e P r i m e r . J o h n W i l e y & S o n s , L t d .
[ 2 0 2 ] S a m e s , W . J . , F . A . L i s t , S . P a n n a l a , R . R . D e h o f f , a n d S . S . B a b u
( 2 0 1 6 ) . T h e m e t a l l u r g y a n d p r o c e s s i n g s c i e n c e o f m e t a l a d d i t i v e
m a n u f a c t u r i n g . I n t e r n a t i o n a l M a t e r i a l s R e v i e w s 6 1 ( 5 ) , 3 1 5 – 3 6 0 .
[ 2 0 3 ] S c h e i d t , C . ( 2 0 0 6 ) . A n a l y s e s t a t i s t i q u e d ’ e x p é r i e n c e s s i m u l é e s :
M o d é l i s a t i o n a d a p t a t i v e d e r é p o n s e s n o n - r é g u l i è r e s p a r k r i g e a g e e t
p l a n s d ’ e x p é r i e n c e s , A p p l i c a t i o n à l a q u a n t i f i c a t i o n d e s i n c e r t i t u d e s
e n i n g é n i e r i e d e s r é s e r v o i r s p é t r o l i e r s . P h . D . t h e s i s , L o u i s P a s t e u r .
[ 2 0 4 ] S c h o e b i , R . , B . S u d r e t , a n d J . W i a r t ( 2 0 1 5 , f e b ) . P o l y n o m i a l -
C h a o s - b a s e d K r i g i n g . I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l f o r U n c e r t a i n t y Q u a n t i f i -
c a t i o n 5 ( 2 ) , 1 7 1 – 1 9 3 .
[ 2 0 5 ] S c h ö l k o p f , B . , J . C . P l a t t , J . S h a w e - T a y l o r , A . J . S m o l a , a n d R . C .
W i l l i a m s o n ( 2 0 0 1 , j u l ) . E s t i m a t i n g t h e S u p p o r t o f a H i g h - D i m e n s i o n a l
D i s t r i b u t i o n . N e u r a l C o m p u t a t i o n 1 3 ( 7 ) , 1 4 4 3 – 1 4 7 1 .
[ 2 0 6 ] S c h ø n f e l d , T . a n d M . R u d g y a r d ( 1 9 9 9 ) . S t e a d y a n d u n s t e a d y
f l o w s i m u l a t i o n s u s i n g t h e h y b r i d f l o w s o l v e r a v b p . A I A A J . 3 7 ( 1 1 ) ,
1 3 7 8 – 1 3 8 5 .
[ 2 0 7 ] S c h o n l a u , M . , W . J . W e l c h , a n d D . R . J o n e s ( 1 9 9 8 ) . G l o b a l V e r s u s
L o c a l S e a r c h i n C o n s t r a i n e d O p t i m i z a t i o n o f C o m p u t e r M o d e l s .
[ 2 0 8 ] S c o t t , D . W . ( 2 0 1 5 ) . M u l t i v a r i a t e D e n s i t y E s t i m a t i o n . I n M u l t i -
v a r i a t e D e n s i t y E s t i m a t i o n , W i l e y S e r i e s i n P r o b a b i l i t y a n d S t a t i s t i c s ,
C h a p t e r 7 . J o h n W i l e y & S o n s , I n c .
[ 2 0 9 ] S e g u i , L . , L . G i c q u e l , F . D u c h a i n e , a n d J . d e L a b o r d e r i e ( 2 0 1 7 ) .
L e s o f t h e l s 8 9 c a s c a d e : i n f l u e n c e o f i n f l o w t u r b u l e n c e o n t h e f l o w
p r e d i c t i o n s . E u r o p e a n T u r b o m a c h i n e r y C o n f e r e n c e .
[ 2 1 0 ] S e g u i - T r o t h , L . ( 2 0 1 7 , 1 1 ) . M u l t i - p h y s i c s c o u p l e d s i m u l a t i o n s o f
g a s t u r b i n e s . P h d t h e s i s , U n i v e r s i t e d e T o u l o u s e , I N P T o u l o u s e -
E c o l e d o c t o r a l e M E G e P .
[ 2 1 1 ] S h a o , Q . , A . Y o u n e s , M . F a h s , T . A . M a r a , Q . S h a o , A . Y o u n e s ,
M . F a h s , a n d T . A . M a r a ( 2 0 1 7 ) . B a y e s i a n s p a r s e p o l y n o m i a l c h a o s
e x p a n s i o n f o r g l o b a l s e n s i t i v i t y a n a l y s i s .
[ 2 1 2 ] S h e i k h o l e s l a m i , R . a n d S . R a z a v i ( 2 0 1 7 ) . P r o g r e s s i v e L a t i n H y -
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